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HABANA, SABADO, 29 DE SEPTIEMBRE DE 1917.—SAN MIGUEL ARCANGEL NUMERO 272 
[as proposiciones de paz de Su Santidad Benedicto, están asentadas en la 
seriedad moral, en el concepto de la justicia pura y en una neutralidad firme 
Z I I j Asi dijo el canciller Imperial von Michaelis en el discurso pronunciado ayer DE LA GUERRA EUROPEA 
/ 
Q almirante de la escuadra italiana Faon di Revel, conversando con 
el general francés M. Humbert, durante una visita al Cuartel 
General de éste, en el frente occidental. 
[o España produjo disgusto 
solución de Mr. Wil-
son sobre los marinos 
US JUNTAS MILITARES NO INTERVIENEN EN LOS ASUNTOS DEL 





íl ^ñor Dato ha declarado que 
«Kan jBsÜfioada pena al ejército los 
nimores qne Tienen circuían-m e ^ 'J t j s , 1 . i . i i i i i i i 
q̂ e le atribuyen determinadas 
•wponsaMlidades por creerle can-
de mantener la jurisdicción mi-
sohre lo* procesados por los su-
«sos de Agosto. 
Amblen culpan esos rnmores al 
(ÍH!0 ('e 8er el «insante del man-
jumiento del estado de guerra y de 
iiaspenslón de las garantías cons-
"íncionales. 
Afiadió el señor Data qne el general 
nlut' ^ P i é s de oír a los jefes que 
¡''wmi.ven las jnntas do defensa do 
íUj.0Ile,̂ os armados, comprobó que 
«ñas juntas solamente actúan en el 
JJ'Po qne le señalan los reglamen-
interrenir para nada en los 
•suntos de Estado. 
I S f̂ '̂ Icrno—dijo el señor Dato— 
X eil 1,1 opinión acogerá con 
•«siacclon esta aclaracI6n.,, 
¿rminó afirmando que el estable-
, e las ^ a n t í a s constítucio-
K)ñ h3' , ^'Prfsión de la ley marcial 
•el G bl exclusiva responsabilidad 
erno. 
LOS ESTADOS OÍDOS Y LOS 3IA. 
RIAOS ESPAÑOLES. 
MEDIDAS QUE CAUSAX DISGUSTO 
E> ESPAÑA. 
Madrid, 28. 
Ha causado gran disgusto en el 
país una comunicación enriada por el 
Gobierno de los Estados Unidos a! de 
España, diciendo qne a todos los ma-
rinos españoles que llegTien a puer-
tos norteamericanos se les exigirá la 
Identificación de su personalidad, 
amenazando con detener a todos aque-
llos qne a juicio de las antoridades 
marítimas de los Estados Unidos no 
tengan en regla sns papeles. 
DDECLARAÍ lONFS DEL MIMSTEO 
DE ESTADO 
San Sebastián, 2>. 
El Ministro de Estado, señor Mar-
qués de Lema, confirmó qne habían 
bido coronadas por el éxito las nego-
ciaciones entabladas con Inglaterra 
para qne ésta facilite carbón a Espa-
fia, quedando resuelto el grare pro-
blema de la escasez de ese combusti-
ble. 
Anadió que continúan realizándose 
gestiones para mejorar las comunica-
clones marítimas de Espafia con otros 
países. 
También dijo que se trabaja cerca 
del Gobierno francés para que éste le-
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
ante el Comité Magno del Reichstag 
IFL Presidente del Consejo de Ministros, -i Eduardo Dato, contestando u los ata-
ques de algunos perlódh-os, ha de-
clarado, que las juntas militares creadas 
en virtud de los acontecimientos revolu-
cionarlos, no intervienen para nada en 
asuntos del Estado, y que solo actúad 
dentro de los estrlctps límites señalados 
por ¡a loy. 
—Los periódicos españoles reflejan el dis-
gusto que ha causado la comunlcarlí'in di-
rigida por las autoridades de los Estados 
Unidos a España, en que participan qne 
a los marinos españoles n.ue lleguen a los 
puertos arr.ericanos, les exigirán, para b u 
desembarco y estancia, documentos do 
IdentlñcaciíSn y que, en el caso de que no 
lleven sus cartas de filiación en regla se-
rí\n detenidos por las autoridades naviiles 
de Norte América. 
Todos los periódicos de la Corte comen-
tan largamente dicha disposición del go-
bierno del Presidente Wilson. 
—En Navia, Asturias, se ha celebrado con 
esplendorosa solemnidad el centenario del 
Ilustre poeta asturiano Ramón de Cam-
poamor. 
—El representante a la Cámara por Orien-
te, Feñor José María Lasa, declaró en in-
terviú a un compañero de redacción, que 
presentará a la Cámara un proyecto de 
ley «.oliclrrindo la reforma cccnstltuclonial. 
—Siguen llegando noticias desconsolado-
ras de los daños ocasionados por el ci-
clón en distintos lugares de la provincia 
de Pinar del Río. 
—El Ministro de Cuba en Madrid, doctor 
Mario García Kohly, remitió a la Secre-
taría de Estado un cable participándole 
los detalles relacionados con el regalo, 
ofrc.ido por S. M. Católica, el Rey Al-
fonso XTII, al Presidente de la República 
de Cuba. 
—Monseñor Félix Ambrosio Guerra, Ar-
zobispo de Santiago, salió para Manatí, 
con objeto de bendecir la nuev?. igle«1a 
erigida en terrenos del central Manatí, del 
señor Marqués de San Miguel de Aguayo. 
—Celebró la acostumbrada sesión la .Tun-
ta Nacional de Sanidad. Se aprobaron en 
la sesión de ayer algunas ponencias Im-
portantes. 
—Con motivo del debate iniciado en la 
Cámara de Representantes de Washington' 
sobre las acusaciones contra algunos miem-
bros influenciados por la pecunia alema-
na, se originaron acaloradas discusiones, 
terminadas por un round de boxeo quo 
sostuvieron en los escaños los represen-
tantes Hieflln, de Alabama y Morton, de 
Nc rth Dacota. 
—Se firmó el decreto constituyendo ' el 
Consejo de Defensa Nacional, siendo nom-
brado presidente el doctor Martínea Ortlu. 
—Ei Presidente de la República llamó 
anoche a Palacio, al gobernador Interino, 
señor Baizán, ordenándole que gire una 
visita de inspección a Isla d ePlno», estu-
diando allí, detenidamente, sobre el terre-
no la magnitud de los daños ocasionados 
por el ciclón. 
—Una comisión de comerciantes visitó al 
Secretario de Hacienda, doctor Cancio, so-
licitando la exención de sellaje a las mer-
cancías que tienen en la Aduana para ex-
traer. 
—El general Menocal ordenó también al 
Subsecretario de Gobernación, que embar-
que hacia Pinar del Río, con objeto l̂e 
glosar los daños sufridos por los carape-
Binps vueltabajeros y ver de enviarle so-
corros a los damnificados. 
—El Feld Marlsfftl Hnlg está reteniendo 
ahora denodadamente las posiciones con-
quistadas a los alemanes, situadas al Es-
te de Ipres y que le brindan un lutrar 
estratésrico contra el ferrocarril que corre 
desde Ostende hasta Lllle. 
—El Kronprlnz alemán continúa bombar-
deando las líneas meridionales del general 
Petaln, y arrojó sus tropas en tres ata-
ques consecutivos contra las posiciones 
del bosque de Argonne y en el Cliemln-des-
Dames. Todos los asaltos fueron infruc-
tuosos después de pagar un enorme tribu-
to de sangre. 
—Los rusos han reanudado »us activida-
des en el Cáncaso. 
—Los aviadores italianos arrojaron más 
de tres toneladas de hierro en altos ex-
plosivos sobre la base submarinio y el 
I arsenal do Ollvereef, en Pola. 
—El destrover ruso Ochotnlk se hundió 
en el mar Báltico a! chocar con una mina 
colocada por algún submarino alemán. 
Los oficiales se neg.iron a abandonar 
el buque oue se hundía. 




Amsterdam, Septiembre 28. 
El doctor Michaelis, Canciller Im-
perial de Alemania, en un discurso 
quo pronunció hoy ante el Comité 
Magno del Reichstag, dijo que las 
proposiciones de paz de Benedic-
to XV estaban inspiradas en una se-
riedad moral, en pura justicia y en 
la neutralidad, cosas estas que fal-
taban en ]a contestación dada por el 
Prosldente Wilson a la nota del Pon-
tíflce. 
Justificando la negatiTa do Alema-
nia a manifestar sus propósitos de 
guerra, el doctor Michaelis declaró 
quo semejante tcclón sólo serviría 
para producir una especie de con-
flicto con perjuicio de los intereses 
de Alemania. 
El Canciller manifestó que el 
anunciado esfuerzo militar de los Es-
tados Unidos era esperado por Ale-
mania con calma y confianza. 
Si Alemania declarase sus propósi-
tos de guerra—dijo el Canciller—se-
ría perjudicial a las complejas cues-
tiones que ban de ser discutidas 
cuando se entablen l?.s negociaciones 
de paz. 
El Canciller atŝ có duramente la 
contestación del Presidente IVilson a 
la nota dn Su Santidad, ]a cual, ase-
gura el doctor Micbfielis, simplemen-
te ba unido más firmemento al pue-
blo alemán. 
El doctor Michaelis habló sohre 
** el satisfactorio estado de nuestras 
realclones con los neut̂ ales,̂  que no 
puede ser perturbado, dijo, aún por 
los esfuerzos sin nrecedentes hechos 
por la prensa hostil. 
"Las dificultades financieras y eco-
nómicas de Francia aumentan rápi-
damente5*, dijo. Con más fuerza toda-
vía se siente la angustia económica 
en Italia, acompañada de la situación 
política interna. En Inglaterra tam-
bién la guerra ef4á eierciendo nn 
efecto terrible. Las fallidas esneran-
zas de dísenstones entre nosotros 
oblicra a los principales estadistas 
británicos a continuar adhiriéndose 
a sus propósitos que son Incompati-
bles con las necesidades políticas, 
económicas y vitales de Alemania.'* 
"Esperamos sin miedo y con calma 
los esfuerzos militares de los Esta-
dos Unidos. 
a memona de Francisco Suarez, 
D O C T O R E X I M I O 
abj 25 d3 Septiembre de 1617 de-
Titf. 3 ra^ndo de ilusiones para 
aeau .^.ei de las realidades el cml-
teOiogo, profundo filósoto v 
S j ^ e3Pari01' Francisco Suá-
Éto Cí''no todos los genics y 
Il0iiibrp̂ <iR 108 &randes corazone - un 
¡«des glorlo3o, el brillo de sus vlr-
fta, i,* ma úe su ciencia vastísi-
Wrra " re1corrido la redondez de la 
^ U mnr. • cumPllrse tres centurias 
5 íodas • e3oraplar y tranquila, ca-
"kl nmnd̂ S ^Poracloncs científicas 
Pablen Cat611co y también innu-
f̂esan T,Centros de cultura que no 
el reftra Fe. Pero saben ad-
^1 dA pni° filos6íico y la ciencia 
eilloran i Sllárez- celebran y con-
í1 h*ailde gran obra realizada por 
^ana v J^Uíta' honor do ^ raza 
» întiRip^P endor de la ^lesia. 
7" a do, grandes infolios, escri-
í08 los don?- • as' tratando casi to-
y d"10.8 de la fil0^"a, de la 
y Caridad recho con Profumli-
S* 8ü* suc*« Slngular. bien merecen 
8enio • res admiren la obra v 
^ C t o s ^ f ? 6 Suárez- ^aro e» 
^ 1 4 5 ) ^ ' ^ la FU. yol. m. 
hV^Pide qn? J,tl,ldad • • esto 
E S N T ñor , po.r ,a solíd(lz ^ >a 
De « 3 Clar,dad d€ '« ex-
í í > * l«s mTnVf qí,e ha '"decido 
^ los hetero//10^08' al'," P«r 
Heterodoxos, T Groclo re-
conoce en él uno de los teólogos más 
insignes y n filósofo profundo. 
Francisco Suárez. nació en la ciu-
dad de Granada el 5 de Enero de 1548, 
tres años después de la apertura de 
la más augusta de las asambleas, el 
S Concillo de Trento. De niño asis-
tió Suárez a una pasantía de su pue-
blo natal y ya adolescente pasó a Sa-
lamanca con el propósito de estudiar 
Leyes. Bn 1564 pidió ser admitido en 
el noviciado de la Compañía de Jesüs, 
establecido en la dicha ciudad. Tñr-
minados sus estudios filosóficos, co-
menzó Suárez la carrera de teología, 
teniendo por maestros a algunos í.e 
ios más famosos de su época. Con-
tinuó cultivando la filosofía y «1 de-
recho y pronto se hizo célebre por su 
pasmosa inteligencia y por sus exi-
mias virtudes. Fué ordenado sacer-
dote en 1572 y salió prontamente con 
dirección a Segovia a enseñar filoso-
fía. Como todos los entendimientos 
pnvilegiados, desde un principio se 
moptró Suárez original; no se conten-
taba en sus estudios con los dicta 
allornm, sino que penetraba por sí 
mî mo en el fondo de todas las cues-
tiones arduas en busca de las más 
profundas investigaciones. De Se-
govia pasó a la ciudad de Avila co-
mo catedrático de la facultad de tej-
logía- volvió nuevamente a Segovia 
y de aquí fué trasladado a la Univer-
sidad de Valladolld. En 1579 fué de-
signado el P. Suárez para ocupar una 
(PASA A LA DIEZ) 
C o m i s i ó n d e c o m e r -
c i a n t e s e n l a S e c r e t a -
r í a d e H a c i e n d a 
En la mañana de ayer una nutrida 
comisión de comercianes importado-
res de esta plaza visitó al doctor Leo-
poldo Cancio, Secretario de Hacien-
da, solicitando del mismo que dictara 
una orden eximiéndoles de imponer-
les sellos del timbre a las facturas 
extranjeras con las que extraen sus 
mercancías de las Aduanas. 
E l doctor Cancio Indicó a los soli-
citantes que hicieran su petición por 
escrito y que él estudiaría el asunto. 
La Impresión de los comisionados, 
según nos manifestaron, es que se-
rían complacidos en su demanda. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
NUEVA YOKK, Septiembre 28.—El Feld Mariscal Haig está retenien-
do y consolidando las posiciones sa-
lientes conquistarlas a los alemanes 
en la batalla de Ipres el miércoles, cu-
ya extensión le daría un punto domi-
nante desde el cual podíra operar con-
tra el ferrocarril Osted-Lllle y también 
una posición que flanquearía tanto la 
parte septentrional como la meridional 
do la línea del Príncipe Heredero Ru-
pprecht de Bavlera. 
La comunicación oficial de Berlín 
anuncia que al Este de Ipres el fuego 
de la artillería Inglesa ha asumido nue-
vamente proporciones que indican que 
Haig se prepara para atacar otra vez 
al enemigo. 
El Príncipe Heredero Federico Gui-
llermo, embuído probablemente con 1«. 
Idea de que algún día podrá penetrar 
el frente del general Petaln a lo largo 
de la parte meridional de la línea de 
batalla en Francia, continúa aquí y 
allí asestando golpes violentos. Su úl-
tima tentativa ba sido en el Bosque 
de Argonne, donde tres veces arrojó 
sus tropas contra los franceses. Lo 
mismo que en el Chemln-des Dames 
y frente a Verdún, donde reciente-
mente se han efectuado asaltos seme-
jantes, los esfuerzos de los alemanes 
fueron Infructuosos y sólo les produ-
jeron nuevas numerosas bajas. Reina 
una tranquilidad relativa en la mayor 
parte de los demás frentes de batalla, 
aunque los rusos han reanudado sus 
actividades en el Cáucaso, donde, en 
varios puntos, han sido derrotadas las 
fuerzas otomanas. 
Se ha renovado la actividad en el 
frente italiano. En la reglón de Tona-
le la actividad de la artillería ha lle-
gado al grado de Intensidad que ge-
neralmente precede a una ofensiva. Los 
aviadores Italianos atacaron en fuerza 
la base naval austríaca de Pola ano-
che. Más de tres toneladas de altos 
explosivos llovieron sobre el arsenal y 
la base submarina de Ollvereef. 
El destróyer ruso Ochotnlk se hun-
dió al chocar con una mina colocada 
por un submarino alemán en ei mar 
Báltico. Los oficiales se negaron a 
abandonar el barco que se hundía. De 
la tripulación sólo hay noticias de que 
se salvaron once. 
aEn Rusia reina una grave crisis 
económica. El Irunsporte especial-
mente, no es adecuado a las necesi-
dades. 
**La contestación de Alemania a la 
nota del Papa ha sido aprobada por 
nuestros amigos y aliados, mientras 
que la mayoría de nuestros enemigos 
lo han dado una acogida completa-
mente perturbadora. Es diícll com-
prender cómo nadie que conozca la 
situación internacional y las prácti-
cas internacionales, pueda creer que 
nosotros pudiéramos nunca por me-
dio de una declaración unilateral so-
bre cuestiones importantes que están 
ligadas indisolublemcule con todas 
las cuestiones complejas que han de 
ser discutidas en las negociaciones 
d0 paz, obllaramos a una solución 
periudlclai a nosotros mismos. 
**Toda declaración pública en estos 
momentos tendría un efecto pertur-
bador y perjudicial a los Intereses 
Reunión en la Cá-mara de Comercio 
Ayer celebró sesión ordinaria la 
Cámara de Comercio, bajo la pesiden-
cla del señor don Guillermo Zaldo y 
actuando de Secretarlo el señor don 
José Durán. 
Aun cuando se nos dijo que en di-
cha junta no se habían tomado acuer-
dos de carácter general, hemos sido 
Informados que se trató del nombra-
miento de los miembros de dicha en-
tidad quo a nombre de la misma es-
tarán encargados de representarla an-
te la Junta Nacional de Defensa Eco-
nómica, que ayer fué creada por el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, en sustitución de la extinta 
Junta de Subsistencias. 
También se examinaron las disposi-
ciones del Decreto Presidencial crean-
do el impuesto del Timbre y de su 
Reglamento, confeccionado por el se-
ñor Secretario de Hacienda. Respecto 
a este particular la Cámara apoyará 
la pretensión de los comerciantes im-
portadores que desean se les exima 
del impuesto del timbre sobre las fac-
turas extranjeras. 
La reforma de la Constitución 
E l R e p r e s e n t a n t e J . M . L a s a e s e l a u t o r d e l p r o y e c t o 
LO DARA A CONOCER DENTRO DE ALGUNOS DIAS.—SE TRATA DE QUE LAS CORPORACIONES 
ECONOMICAS Y AGRICOLAS, LA UNIVERSIDAD Y LOS INSTITUTOS OSTENTEN REPRESENTACION 
EN LOS CUERPOS COLEGISLADO R E S . — E L PROYECTO ES AMPLIO Y ABARCA MUCHOS ASPECTOS 
DE LA VIDA NACIONAL 
Conocíamos desde hace algún tiem-
po que el culto y distinguido repre-
sentante por Oriente, doctor José M. 
Lasa, hijo adoptivo de una importan-
te municipalidad, tenía en estudio un 
Importante problema relacionado con 
la reforma de la Constitución; y nos 
decidimos a hacer una visita al esti-
mado amigo particular. 
E> LA PISTA.. . 
Malecón y Campanario—dijimos 
a un chauffeur que manejaba un ti-
tulado automóvil de alquiler renova-
do de una tela color de cuero por 
fuera, pero con un motor sin duda pe-
ligroso y averiado por dentro. Pero el 
Ayuntamiento no entiende de eso. 
El auto-suplicio avanzó en medio de 
unas convulsiones nada adecuadas al 
rango del paseo del Prado y del Ma-
lecón. Consideraciones aparte: llega-
mos frente a una residencia de severa 
construcción, descendemos maltrechos 
del malhadao Ford y entregamos núes 
tra tarjeta a una fámula que está en 
la puerta cuidando dos hermosos 
niños que juegan en el portal de la 
casa. 
— E l caballero no está,—nos dice la 
sirviente como obedeciendo a una 
consigna. 
Miguel de Marcos 
Celebra hoy sus días nuestro queri-
do compañero de redacción Miguel de 
Marcos, joven abogado y escritor bri-
llante, figura distinguida y original 
del periodismo cubano, donde se ha 
conquistado una sólida reputación. 
Es uno de casa. No obstante el 
breve tiempo que hace que comparte 
con nosotros la diaria labor, se ha 
granjeado el afecto y la estimación 
de todos por la gentileza y afabilidad 
de su carácter. 
Reciba Miguel de Marcos, m i el día 
de hoy, nuestras cordialísimas ielici-
taciones, que van con estas líneas en 
un apretado abrazo al buen amigo y 
al buen camarada de todos los que 
trabajan en esta casa del DIARIO D3 
LA MARINA 
—Le ruego que pase la tarjeta, pues 
he solicitado de antemano el verle y 
me ha citado para esta hora. 
La fámula, sin inmutarse, como 
quien está ya acostumbrada a estos 
pequeños incidentes a que viene redu-
ciéndose principalmente nuestra vida 
política, toma la tarjeta y entra en 
las habitaciones. Sale de nuevo... 
—Pase usted. Y soy introducido a 
un gabinete, sobrio y sencillo, pero 
de un ambiente que declaramos con 
toda sinceridad que es distinguido. Se 
adelanta el afectuoso representante a 
la Cámara señor José María Lasa y 
nos saluda con su acostumbrada lla-
neza y cordialidad. 
—Celebro mucho verle por esta ca-
sa, donde de veras se le estima y de-
searía que me visitase tan a menudo 
como en otros días pasados... 
—Gracias, amigo señor Lasa; pero 
usted sabe que el tiempo jamás me 
sobra y que no soy dado a visitas, aun-
que estas sean tan agradables como 
las que se hacen a personas que se 
(PASA A LA SIETE.) 
slemanes. ?»o nos acercaríamos más 
u la paz, sino contribuiríamos a la 
prolongación de la guerra. 
El Canciller terminó bu discurso 
censurando la ccntestacíón del Pre-
sidente Wilson a la nota de Bene-
dlcto XV. 
"La tentativa do 3Ir. Wilson, de 
sembrar disesoiones en el pueblo y 
en el gobierno alemán—dijo—no tie-
ne perspectivas de éxito. Su nota ha 
tenido un efecto contrario de lo que 
él deseaba y nos ha unido más es-
trechamente en la enérgica resolu-
ción de oponernos resueltamente a 
toda intervención extranjera,'* 
(PASA Á LA CCHO.) 
El obsequio del Rey Alfonso al Presidente de la República 
He aquí el texto del cablegrama 
que el Ministro de Cuba en Madrid, 
doctor Mario García Kohly, dirigió al 
Secretario de Estado doctor Pablo 
Desvernlne, relativo al obsequio que 
S. M. ei Rey Don Alfonso XIII hace 
a. Honorable señor Presidente de la 
República, de un caballo y dos ye-
guas de pura sangre árabe y de cu-
yo generoso rasgo dimos cuenta en 
la edición de la tarde de ayer: 
"Madrid, Septiembre 27 de 1917. 
Secretarlo de Estado, 
Habana. , 
Enterado ei Monarca por el Mlnls1-
tro Marlátegul del pensamiento del 
Honorable Presidente, general Meno-
cal, de Implantar la cría caballar en 
su finca, ha mostrado el deseo de 
proporcionarle un caballo y dos ye-
guas de pura sangre árabe. 
El Minifatro de Estado ruégame so-
licite del señor Presidente la desig-
nación de una persona para que re-
ciba y se haga cargo aquí del obse-
quio que le ofrece el Rey, 
García Kohly.'* 
El Secretarlo de Estado le pasó 
ayer un cablegrama al Ministro de 
Cuba en Madrid, para que en nom-
bre del Presidente Menocal dé las 
gracias al Rey de España por su va-
lioso regalo. 
Además se designará un Veterina-
rio para que vaya a hacerse cargo 
de los referidos animales. 
El ciclón en Pinar del Rio 
E L DR. JOSE M. COLLANTES DIRIGE UN EXTENSO INFORME A L 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SOBRE LAS PER-
DIDAS Y LOS DANOS OCASIONADOS POR E L MTEORO 
El Corone Consuegra, Subsecretario de Gobernación, y el corone' 
Baizán, Gobernador interino de la Habana, comisionados para 
que investiguen la cuantía de los daños ocasionados por 
el ciclón, con objeto de socorrer a los damnificados. 
El representante a la Cámara doc-
tor José María Collantes, estuvo ayer 
en Palacio con objeto de presentar al 
señor Presidente de la República un 
memorándum con las observaciones 
que pudo hacer en su reciente reco-
rrido por la provincia de Pinar del 
Pío, después de haber sido azotada 
rudamente por el ciclón. 
A la entrevista del doctor Collantes 
con el Jefe del Estado asistieron los 
Secretarlos de Gobernación y de Agri-
cultura, acordándose que en breve 
salgan para la provincia occidental el 
Subsecretario de Gobernación, brlga-
diez Consuegra y el doctor Collantes, 
los cuales se entrevistarán a su re-
greso con el señor Presidente para 
informarle detenidamente. 
A continuación Insertamos el escri-
to que ayer presentó el doctor Co-
liantes ai general Menocal. 
E l coronel Consuegra. Subsecreta-
rio de Gobernación, según pudimos 
enterarnos anoche, saldrá hoy mismo 
para la provincia de Pinar del Río. 
CONFERENCIA DEL SEÑOR PRESI-
DI: > TE DE LA REPUBLICA 
CON E L GOBERNADOR DE 
ESTA PROVINCIA 
El señor Presidente de la República 
llamó anoche a Palacio al Gobernador 
Interino de esta provincia señor Ce-
lestino Baizán, celebrando con el mis-
mo una conferencia, en la que le en-
comendó que mañana domingo se em-
barque para Isla de Pinos e inspeccio-
ne y calcule los daños causados en 
aquella comarca por el ciclón que la 
azotó recientemente, con e) propósito 
de socorrer debidamente a los damni-
ficados. 
El coronel Baizán Informó, al pro-
pio tiempo, al general Menocal, sobre 
los daños que produjo la indicada tor-
(PASA A LA DIEZ) 
El fomento da la inmigración 
LOS VETERANOS Y E L BRIGADIER MACHADO.—SE PRORROGA 
E L PLAZO PARA LA MATRICULA DE L A UNIVERSIDAD.— 
OTRAS NOTICIAS 
Una comisión de hacendados inte-
grada por lo sseñores Laureano Fa-
lla Gutiérrez, José López Rodríguez, 
Higlnlo Fanjul, Ramón Rodríguez y 
el doctor Luis Rosalnz, estuvo ayer 
entrevistándose con el señor Presi-
dente de la República. Dichos seño-
res, que son miembros de la Asocia-
ción para el Fomento de la Inmigra-
ción, estuvieron reunidos durante 
largo rato con el señor Presidente. 
Cuando se retiraban de Palacio, ma 
nlfestaron a los repórters que habían 
entregado para su estudio al gene-
ral Menocal, un reglamento para la 
ley de Inmigración redactado por los 
hacendados de la Asociación. Aña-
dieron que habían tratado detenida-
mente ei problema de los braceros, 
entendiendo que debe hacerse un 
gran esfuerzo por traerlos de Cana-
rias y del Norte de España, 
La Asociación cuenta con sesent* 
y cinco miembros, los cuales aceptan 
ei compromiso de destinar mil pesos 
cada uno para esos fines y ademáj 
ei dos y medio por ciento de la caña 
que muelan en sus respectivos inge-
nios. 
Terminaron manifestando que el 
general Meocal los había atendido 
muy amablemente, mostrándose com-
placido por entender que esas ges-
tiones de los hacendados tienden al 
mayor bien del país. 
POR EL BRIGADIER MACHADO 
En la mañana de ayer, según anua 
ciábamos en la edición anterior, una 
comisión de veteranos Integrada por 
los generales Manuel Alfonso y Pe-
dro Díaz, los coroneles Schweyer v 
Estrampes y el comandante Eulogio 
Sardlñas, se entrevistó con el señor 
Presidente de la República interesán-
dose por la libertad del brigadier re-
tirado señor Gerardo Machado y Ro-
jas, juzgado por un Consejo de gue-
rra el día 26, en la Fortaleza de la 
Cabaña. 
Al retirarse de Palacio los comi-
sionados, facilitaron a los repórters 
la siguiente nota: 
"El señor Presidente recibió a la 
comisión muy amablemente, aten-
diendo a que el brigadier Machado 
siempre cooper 6a la obra de los ve-
teranos, habiendo sido el director an-
te ei Consejo acNional por la provin-
cia de Santa Clara. 
Los comisionados creen firmemen-
te que el brigadier Machado no fué 
Iniciador o promotor de la última re-
volución contra el Gobierno constl-
(PASA A LA PAGINA CINCO) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c ó u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s Cuba, 76-78. HABANA, Teléfonos { ^ 7 9 9 0 
L a ú n i c a c a s a s o Coba que s e ded ica E X C U I 8 I V M N T E a l a compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A J A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
DEL ANUNCIO Y M ANUNCIANTES 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
F A C T O R E S E S E N C I A L E S 
L X V I 
to 
Los factores que más interesan, ba-
jo todos sentidos, al anunciante, y que 
pueden ser indicados con exactitud 
mediante experimentos científicos 
son: la atención, el interés, el deseo 
y la acción. Desde el punto -le vista 
monetario al anunciante sólo le in-
teresa la utilidad mayor o menor que 
puedan rendirle los negocios: y con 
respecto a la acción analítica 1j inte-
resa también intensamente no sólo 
su carácter general, si que también 
los factores secundarios que forman 
su estructura. 
Los problemas encaminados a nor-
malizar dichos factores surgen gene 
raímente de la dificultad de determi-
nar como un anuncio afecta al parro-
quiano en perspectiva. No es cosa 
muy difícil que digamos someter a 
una prueba de "atención" un anuncio 
cualquiera; más difícil sería esta-
blecer la prueba del "deseo." También 
resulta tarea bastante enojopa medir 
el grado de Interés que suscita un 
anuncio, a pesar de que su valor in-
trínseco una vez dado a la publicidad 
puede determinarse fácilmente por 
medio de la hoja donde se anotan los 
beneficios alcanzados. 
En lo que respecta a la atención, 
la prueba analítica ha servido de gran 
utilidad a los anunciantes en Sus 
campañas de propaganda. 
Para presentar un ejemplo de cuan-
acabamos de exponer citaremos 
algunos párrafos de la interesante 
obra del doctor Eduardo K. Strong, 
dada recientemente a lur. 
''La unidad no es el único factor 
que debe de tomarse en consideración 
cuando se trata de campañas de pro-
paganda, pero hay que convenir que 
entraña capital importancia. Precisa-
mente lo que significa muy difícil se-
ría determinarlo, pero he logrado ob-
servar que se puede comprobar la 
unidad de un anuncio como si se tra-
tara de tender la mano y elegir el 
que más llamara la atención. Algimos 
anuncios no corresponden al -leseo 
del anunciante por carecer de unidad. 
"Sabemos por propia experiencia 
que la generalidad de las personas 
sólo pueden abarcar con la vista cin-
co renglones, a lo sumo, de ana sola 
mirada, como hay otras que solo do-
minan cuatro y no pocas tres. 
"No hay que echar en olvido que 
los anuncios que se distinguen con 
mayor claridad y precisión son a que' 
líos que poseen la unidad. Son eetos 
los que en término vulgar "se intro-
ducen por los ojos," y además pueden 
como suele decirse, "empuñarse" en 
el hueco de la mano sin que ¿e esca-
pe un solo fragmento de ellos. Y 
cuando un anuncio posee esa cons-
trucción, agrada, después de todo, ten-
der la vista sobre él, teniendo en 
cuenta que es más fácil de ser leído." 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co. . . . • 99% 
Anaconda Copper Cop. 
California Petroleum . 
Canadian Pacific . • • 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Secnritios. . 
Inspiration Copper. . . 
Interborough Consoli-
























Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . — 
Lehigh Valley . . . . — 
Mexican Petroleum • • — 
MIami Copper . . • . — 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 29 
New York Central . . 
Ray Consolidated Cop-
per • . • 
Reading Comra 82% 
Republlc Iron & Steel 
Southern Pacific . . 
Southern R. Comm. . . 
Union Pacific . . . • • 130% 
U. S. Industrial Al-
cohol 
ü. S. Steel Corp. Com 
Chevrolet Motor . . 
Cuban Am. Sug. Com 









50% |punta Alegre Sugar. 
I Inter. Mercantile Ma-





















SECCION DE CULTURA 
MATRICULA 
Desde esta fecha al 30 de Octu- cuatro de la tarde, la de las clases 
bre próximo queda abierta la ma-
trícula para el curso de 1917-18, 
de cuyas disposiciones pueden en-
terarse los interesados en las vitri-
nas anunciadoras del Plantel, don-
de están de manifiesto. 
La matrícula del primer período 
estará abierta todos los días há-
biles, a las siguientes horas: de 9 
11 de la mañana y de dos 
SECOON DE BELLAS ARTES 
de instrucción de ambos sexos y 
especiales diurnas, y de 7 a 9 de 
la noche, la de las nocturnas. 
En el segundo y tercer período 
de Enero y Marzo, la matrícula se 
expedirá a las horas en que se den 
las respectivas clases. 
Habana, 25 de Septiembre de 
1917.—El Secretario. CRISANTO 
R I V E R A 
Igualmente queda abierta des-
de esta fecha, con sujeción a las 
disposiciones que para conocimien-
to de los interesados están de ma-
nifiesto en el local de la Acade-
mia, la matrícula de las clases de 
se expedirá en 
y horas que 
Música, la que 
los mismos días 
la de Cultura. 
Habana, 25 de Septiembre de 
1917 .—El Secretario, MANUEL 
MAURIZ. 
L A B O R A T O R I O D E A N A L I S I S Q U I M I C O 
D E L D R . G O N Z A L O I T U R R I O Z 
ANALISIS DíDüSTRIALES 
Abonos, Aguas, Asfaltos, Petróleo.?, minerales en general. Ensayos de 
minerales de oro y plata por el fuego. 
COMPOSTELA, 116, ALTOS. 
TELEFONO M-1024. 
CENTRO GALLEGO 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Mesa de la 
Asamblea, de orden del señor Pre-
sidente, y de conformidad con lo 
que previenen los artículos 18 de 
los Estatutos sociales y 48 del Re-
glamento de Discusiones y Acuer-
dos, se convoca a los señores 
Apoderados para la reunión ordi-
naria que ¿a fi*lfhrar4 exx e L ^ a -
Hn de fiestas del Palacio social, 
a las 8 de la noche del día 7 de 
Octubre próximo. 





Westlnghouse 46 46 
Erlc Common 21 21 
United Motors . . . . 33 
American Car Foundry 71% 71^ 
Wright-Martin . . . . ~ 
American Sugar Refi-
ning 110% 110% 
Pcnnsylvania 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
JíciT Tork, Septiembre 28. 
El mercado local de azúcar crndo 
osturo tranquilo, y como quiera que 
no se anunciaron ventas los precios 
no sufrieron alteración, cotlzdndose 
los ^Cubas'' a 5.718 centavos costo y 
flete, Igual a 0 0 para las centrífu-
Ka,s y 6.03 para las mieles. 
El mercado del refino continuó fir-
me y aunque se retiraron algunaN 
partidlas en virtud de vlojosi contratos, 
los nuevos negocios, según se decía, 
«Tan principalmente pora pronto em-
barque. Se permiten exportaciones 
ael refinado, en cumplimiento de vie-
jos contratos, pora los aliados, pero 
no para los neutrales. Los precios si-
gnen siendo de 8.40 a 8.50 para el gra-
nulado fino. 
VALORES 
New York, Septiembre 28. 
Mucho se ha discutido sobre la in-
fluencia ejercida hoy por la propuesta 
ilimitada emisión de bonos del Go-
bierno sobre el mercado de valores. 
La próximí oferta del Departamento 
de Hacienda fué el tema absorbente 
entro los banqueros, sufriendo los va-
lores nueva presión profesional y una 
liquidación rigurosa. 
Como compensación, los actuales 
bonos de la Libertad de 8% se desta-
caron formidablemente, alcanzando el 
nuevo máximum de 100.24, en ventas 
que constituyeron la mayor parte do 
las transacciones del día en este ramo 
de los negocios. 
Bolso de New York 
S e p t i e m b r e 28 
PRENSA ASOCIADA 
5 4 2 . 0 0 0 
6 . 0 5 2 . 0 0 0 Bonos 
Las ferroviarias fueron las acciones 
que más debilidad mostraron. Reía-
íivamente las industriales perdieron 
menos terreno que las mis sazonadas 
emisiones. United States Steel varió 
entre 108.112 y 110.12, revelando su 
precio final de 109 una pérdida neta 
do 1% puntos. 
Otras del acero. Incluso Jas de equi-
pos, así como las metalúrgicas, mo-
rítimas y utilidades, bajaron de 1 a » 
puntos, con débiles movimientos do 
alza en las usuales operaciones para 
cubrirse antes del final. Las ventas 
ascendieron a 545,000 acciones. 
El dinero no perdió nada de su ti-
rantez, manteniéndose lós préstamos 
a 6 por ciento hasta satisfacer todas 
los demandas, mientras las cantidades 
nominales de fondos para préstamos 
a plazos se colocaban al mismo tipo. 
Los bonos Internacionales, lo mln-
mo que los interiores, estuvieron irre-
pularmente más bajos, vendiéndose 
los de la Libertad, sin embargo, de 
100.04 a 100.24. Las ventas totales (a 
la par) ascendieron a $6,150,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte-
ración. 
BAJA DE LA PLATA 
New York, Septiembre 28. 
La plata comercial en barras sufrió 
otra baja de cuatro centavos por on-
za hoy, en este mercado, vendiéndose 
a 97.518 centavos. Este representa una 
baja do 10.7i8 centavos por onza des-
de el martes pasado. 
Los pesos de pinta mejicanos baja-
ron también cuatro centavos, hasta 
76, o sea 11 centavos en tres días. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 5.1|4 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.7l.l!2. 
Comercial, 60 días, 4.71.8I8? por le-
tra, 4.7Wl18; por cable, 4.76.7116, 
Francos.—Por letra, 5.79.114: por 
cable, 5.77.1|2. 
Florines.—-Por letra, 41.718; por ca-
ble, 42.1|4. 
Liras.—Por letra, 7.75.112; por ca-
blíN 7.74.112. 
Rublos.—Por letra, 15.1|2; por ca-
ble, 15.8|4. 
Plata en barras, 97.5|8. 
Peso mejicano, 75. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios. Irregulares. 
Préstamost 60 días, 5.1|2 a 6; 90 
días, 5.1 2 a 6; 6 meses, 6. 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t -
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 4.1|2; promedio 6; 
cierre 4; oferta 4.1 ¡2; último présta-
mo 4.1 2. 
Londres, Septiembre 28, 
Consolidados, 54J|4. 
Unidos, 84. 
París, Septiembre 28. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 80 céntimos, 
MERCADO DE VALORES 
En plena liquidación de fin de mes 
abrió ayer el mercado local de valo-
res, pero como es muy limitado el nú-
mero de contratos a liquidar, por cau-
sas que ya hemos expuesto, la liuqi-
daclón pasará casi desapercibida, y 
de ahí el poco movimiento del merca-
do durante el día de ayer. 
Se vendieron 50 acciones Comunes 
del Teléfono, a 87.3|4, y 50 Idem Na-
viera Comunes a 73.3|4. 
Todos los valores cerraron firmes a 
las cotizaciones. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 99 a 99.3|4. 
F. C. Unidos, de 97.1|8 a 97.3|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.1|2 a 110.1|2. 
Idem Idem Comunes, de 104.118 a 
104.7|8. 
Teléfono, Preferidas, de 93.1|4 a 95. 
Idom Comunes, de 84.3|4 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 97.1¡4 a 100. 
Idem Comunas, de 73.314 a 74. 





B I . C E N T R O K S T R A T K O I . 
C O A B I E R T O A H O R A 
A I . C W I E R C I O D E L A 
H A B A N A , 
Sitio lamojcwoble para I m -
portador, Alrnacenlstat, F o -
k r i cacto. 
P r ó x i m o a l l i tora l de l a 
b a h í a . 
Rodeado por F w r r o c a j r l -
les r 
Trrrtraom amplio* y ada-
coado*. 
i " TRATAMIENTO Y CURACION GARANTIZADA 
Por un nuevo y científico método de todas las afecciones intestinales, 
ENTERITIS (diarreas) agudas y crónicas. 
ENTEROCOLITIS muco-membranosa. 
COLITIS. . 
RECTITIS Y HEMORROIDES (internas y externas). 
EXTREN M E N T O . 
CASTRO ENTERITIS DE LOS NIÑOS. 
COLERA INFANTIL 
DISENTERIA y toda clase de diarreas por crónicas que sean. 
INFECCIONES Y 
FERMENTACIONES INTESTINALES. C O N S U L T O R I O M E D I C O 
Dirigido por el 
D R . M A R I O C A B A L L E R O 
Medicina y cirugía en general. Consultas de 2 a 5. San Lázaro, 229. 
Desde el lo. de Octubre. 
Idem Idem Comunes, de 32 a 32.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Nâ  
vegación, Preferidas, de 88 a 95. 
Idem Idem Comunes, de 55 a 60. 
Unión Hlspano-Americana de Se-
guros, de 169 a 185. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 73.1|8 
a 73.118. 
Union Olí Company, de 2.30 a 2.60. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 78 a 84.7|8. 
Idem Idem Comunes, de 65.5|S a 
72.3|4. 
Banco Hispano-Americano, a 100. 
Raneo de Préstamos sobre Joyería, 
nominaL 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local rigió sin cambio, 
no habiéndose dado a conocer venta 
alguna durante el día. 
CAMBIOS 
Nueva alza acusa el precio oficial-
mente cotizado por letras sobre Es-
paña. 
Las demás divisas sin variación. 
La demanda no pasa de moderada. 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 d|v. . 
B. Unidos, 3 d!v. 
Florín holandés. 
Descuento p a p e l 
















Precios en oro oficial-
Sisal de % a 6 p u l g ^ a . 
quintal. ' a ^ 
Sisal Rey, de % a 6 pulad*. 126.00 quintal. P̂ gadai, l 
Manila legítimo corriente da u 
t pulgadas, a $30.00 quintal 1 
Manila Rey extra superior ^ 
6 pulgadas, a $33.00 quintal" a 
Condiciones y descuentos in, , 
costumbre. ' m « 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACIOÑ" OFICIA! 
•Banqueros dafc, 
Londres, 3 dfv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania. 3 dfv. . 
España, 3 d¡v, . . 
E. Unidos, 3 dfv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p a l 













Azticar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.57 centavos oro nacional o «oert-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 85, ju-
ra la exportación, a 4.60 centaTosoro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Raí 
(PASA A LA PAGINAONCE) 
GALLEGO 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S E C R E T A R I A 
SUBASTAS 
Autorizada debidamente esta 
Sección por la Comisión Ejecutiva 
de acuerdo con lo prescripto en getal. 
los Estatutos sociales, se saca a 4o. 
fresco. 
3o.—Suministro de carbón ve-
pública subasta, por el término y 
bajo las condiciones que en los 
respectivos pliegos se determinan, 
los suministros y trabajos de pin-
tura que más abajo se mencio-
nan. 
Estos remates tendrán efecto en 
el local de esta Sociedad, Paseo 
de Martí y San José, altos, el pró-
ximo viernes, 28 del actual mes, 
comenzando a las ocho de la no-
che, en el siguiente orden: 
lo.—Suministro de pan. 
2o. — Suministro de pescado 
-Pintura de todos los 
cios de la Casa de Salud. 
Se hace presente para conoci-
miento de los señores que deíeen 
tomar parte en estas subastas, f 
los referidos pliegos de condicio-
nes se encuentran de manifiesto« 
esta Oficina todos los días labora-
bles hasta el en que hayan de ce-
lebrarse los remates, en las horas 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 5 p-*-
Habana, 22 de Septiembre * 




"THE W\[ 0 
F U N D A D O E N 1869 
25.000.000.00 CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL PAGADO | { S » ) 
RESERVA • IJnSoO-íW 
ACTIVO TOTAL w • $270.000.0^ 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES ^ 
NEW YORK, cor. Wflllam & Cdpor St».—LONDRBS, v*™ 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CÜB*^ ^ 
Corresponsales en España e I^as Cnnari»s 7 Balea"» * 
1** otras pJazas Bancables del mundo. , _ Aomfoito* 8 
En el DEPARTAMENTO d* AHORROS s* admiten depw»— 
Uarén desde CINCO PESOS en adelante. _ T t t iRAS 
Se expiden CARTAS DE CREDITO par» ^a1eT?*eA ^ v s C V ^ 
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN Vix*J 
AU5UNO. x o s r t 
SUCURSALES E N LA HABANA*— GALIANO, 
11S.—MURALLA, 61.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prtnclal, OBRARIA, 33. 
r - ; R. DE AROZAnTUNA i ^ T AdmtBÍitra4let^»; 
N. GELATS & Co. 
A G U Z A R , « o o - i o a B A N Q U E R O S 
v - d « . . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S F . « • á o f , , 
« A t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
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I R O S ' 
^ hemos de agregar a nuestra» 
* cioaea sobre a Junta Nacu. 
Defensa Económica. Segnn lo 
" ,ver la Junta actuará oyen-
f T ( S a - a la A v i a c i ó n de 
f i a d o r e s de Víveres, a los produc 
^ a todas las clases consumi-
pero éstas no Intervendrán en 
^n'cionamiento de aquella, pues el 
Ibiemo desea asumir a su cargo la 
I t i ó n de las subsistenc.as. harmo-
. Jn en lo posible los intereses de rancio en ^ y 
oS y otros. Esa harmonía es la que 
"Itros hemos aconsejado, siempre 
se ha tratado de este problema. 
^ fin de la Junta Nacional es ate-
t(VJ0 lo posible el encarecimien-
nuar i0"" , j u • 
„, producido por la escasez de subsis-
tencia y evitar la indigencia y la mi-
^ Para conseguirlo, es absoluta-
nenie necesario contar con la coope-
pcioB de los elementos comerciales, 
c la Junta Nacional de Defensa Eco-
nómica, por.atender a los intereses 
¿el pueblo, prescindiese de los intere-
5JS de aquellos, en vez de auxiliar a 
los consumidores, los perjudicaría gra-
vemente. Los daños ocasionados a los 
importadores y expendedores de ví-
veres, obligarían a éstos a suspender 
sos negocios y cerrar sus establecimien-
tos. Entonces se aumentaría natural-
mente la escasez de subsistencias y 
tubiría su importe de un modo deses-
perante. 
En estas situaciones anormales el 
Estado tiene el deber de buscar todas 
jas medidas, siquiera sean extraordina-
rias, para ahuyentar uno de los males 
más graves y peligrosos: el hambre. 
Por eso el Estado se convierte en co-
merciante, en administrador y expen-
dedor de víveres. Pero para que es-
la medida produzca el alivio que se 
busca, es menester que la labor nacio-
nal no vaya en desconcierto con la 
labor del comerciante particular. L o 
razonable, lo beneficioso es buscar una 
fórmula que para bien de los mismos 
consumidores ponga de acuerdo al Es-
tado y al Comercio. 
Esos son los propósitos del Director 
de Alimentos, doctor Rafael Martínez 
Ortiz, quien durante el desempeño de 
la Secretaría de Agricultura y de su 
actual cargo de Ministro de Cuba en 
París ha demostrado sus cualidades de 
hábil funcionario público, de ecuani-
midad, de discreción y de acierto. 
E l doctor Martínez Ortiz no es de 
los que mantienen absurdas prevencio» 
nes. prejuicios sistemáticos y odios 
convencionales y patrióticos contra los 
comerciantes. E l doctor Martínez Or-
tiz está muy lejos de considerarlos 
salteadores, ladrones, facinerosos y en-
venenadores. E l doctor Martínez Ortiz 
sabe distinguir perfectamente entre Di-
rector de Alimentos y perseguidor de 
comerciantes. 
Estos no entorpecerán ni obstruirán 
la Junta Nacional de Defensa Eco-
nómica. Entienden tan bien como nos-
otros que esa medida demuestra el 
empeño del Gobierno en mitigar los 
rigores de la carestía que oprime lo 
mismo al comercio que al consumidor. 
No podemos saber nosotros hasta dón-
de pueden llegar los beneficios de 
la Junta Nacional de Sanidad. Hay 
mucho de fatal en este problema que 
desaparecerá o se remediará cuando 
termine la guerra, causa primordial y 
fundamental del general desequilibrio 
económico y de la escasez y carestía 
que se sienten en todos los pueblos. 
De ese encarecimiento, es insensato y 
necio culpar ni al comercio ni al Es-
tado. No hará poco la Junta Nacional 
de Sanidad en evitar, por lo menos 
los rigores extremos de la necesidad. 
Y no hará poco el comercio en ayu-
dar en esta obra a la Junta Nacional 
de Sanidad. 
CADA N t 5 T A 5 0 C I A L E 6 
t X P C Ó l C m D t E L f c C A n C I A 
Y bUfcAH G U 6 T 0 . h G U R f c 
D \ C r \ A l A t t \ J t fcM fcLLA 
V I Ó T A 5 E : ñ r \ V á V á V A V A 
B A Z A R I A G L E : 6 
I 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S N O S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Justa Nacional de Sanidad 
En la tarde de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia bajo la pre-
sidencia del doctor Rafael Menocal. 
con asistencia de los vocales doctores 
López del Valle, Hugo Roberts, Die-
go Tamayo, Francisco J . de Velas-
co, Emilio Martínez. Eligió R. Villa-
vicencio, Carlos Elcid, Pedro Sabí, y 
secretario doctor Luis Adam Gala-
rreta. 
Leída el acta de la anterior sesión, 
fué aprobada. 
—Quedó enterada la Junta de los 
acuerdos sancionados por la Secre-
taría. 
—Conoció la Junta de un escrito 
del Secretario del Departamento in-
teresando un informe sobre el aspec-
to técnico sanitario del problema de 
la escasez de agua en la ciudad de 
la Habana, considerándolo en sus 
aspectos médico, urgencia que revis-
te, consecuencias que pudieran deri-
varse para el estado sanitario de la 
capital de no atenderse con debida 
premura, etc., acordándose que por 
ei doctor López del Valle se redacte 
la ponencia en la forma Indicada por 
la Junta, de acuerdo con lo intere-
sado por la Secretaría. 
—Pasó a la ponencia del doctor 
Tamayo los escritos de la Jefatura 
Local de Santiago de Cuba intere-
sando permiso para vender agua de 
pozo en los terrenos Villa María, en 
ej Cobre, y Quinta Villa Sana, en el 
propio término municipal. 
—Pasaron a la ponencia del vocal 
Ingeniero señor Martínez, los asun 
tos relativos a la habitabilidad de 
las casas San Lázaro 152, Lealtad 
154 y Luco entre Municipio y Rodri-
go, Jesüs del Monte. 
—A la ponencia del doctor Martí 
nez (Emilio) «i escrito del señor J 
M. Bulga e Informe del Laboratorio 
Municipal sobre ei plan Huguet. 
—Pasó a la ponencia del vocal le-
trado el escrito' de la Secretaría de 
Obras Públicas referente a la inter-
vención de la Sanidad sobre los pro-
yectos de acueducto. 
—Se aprobó el Informe del doctor 
López del Valle proponiendo una 
modificación a las Ordenanzas Sani-
tarias agregando un inciso al artícu-
lo 320 sobre deberes de nodrizas. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Emilio Martínez sobre el producto 
incombustible Campa, en ei cual re-
comienda la ponencia que en la so-
licitud no consta que las materias 
primas sean debidamente esteriliza-
das y que no pueda tomarse en con-
sideración hasta tanto dicho produc-
to no se presente er. forma comple-
ta. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Tamayo favoratle a la instalación 
dei doctor Llanto, en Artemisa. 
—Se aprobaron los informes del 
vocal-ingeniero referentes al proyecto 
de mercado en Caibarién; a la dese-
cación de marisma en el litoral del 
puerto de Nuevitas; al proyecto de 
edificio de seis pisos para el Banco 
De Hacienda 
SIN LUGAR 
La Secretaría de Hacienda ha de-
doi Canadá en Obrapía 33; al pro- i clarado sin lugar una solicitud del 
yecto de Cementerio en Agrámente doctor Carlos M. de la Cruz, en re-
y ai proyecto de varias casas en la I presentación de la Compañía Urba-
manzana de terreno comprendida en j "dadora del Parque y Playa de Ma-
bfl calles Villanueva. Pérez, Acierto , " ^ 0 ; ^ . H t f , ^ " ^ 
' ' : diera la escritura otorgada en 24 de 
y Rodríguez, de la propiedad del se- Enero de 1912, por la que el Estada ñor Vladero. 
—Se aprobaron los Informes del 
doctor López del Valle relativos a 
la fábrica de gaseosa de los señores 
Pijuán y Hermano, en Ciego de Avi-
la, y a la venta de aguas minerales 
y gaseosas en Calixto García núme-
ros 136 y 138, en Regla, de la pro-
plednd del señor Francisco Marín. 
compró cien mil metros d  terreno
de la finca "Casanova", con una ser-
vidumbre, para erigir el edificio de 
la Cárcel Modelo, por entender que 
se trata de una compraventa reali-
zada en firme, sin condiciones, y que 
el Poder Ejecutivo no tiene faculta-
de&, con arreglo a la Ley, para ena-
jenar bienes patrimoniales del Esta-





ie líepj© duro, eoí/w dando, de 
emtstrsoefón smumaile sóIUa, 
para Sociedades, Circos, Teatros. 
Paz» Casas de Caapo» Infeaxfos, 
etc. Paca BestoarantK, CocdnaSp 
Cuartos. Para Portales, Aceras 
7 Jardines. 
IXamog al pú&Hco ]a Tenteos de 
los precios bajos a que faarai 
eoaigi artas mucho antes de ta <s*~ 
btta Quo esa mercaseis ha sufrí-' 
do en procioy j ofrecemos,, en 
lote de 
12 sillas a $21-60 k docena-
J . PASCÜAL-BALDWTlf 
Obispe No. 101 
Notas peiwles 
E L BOCTOR ABAGOJT 
E l doctor Ernesto R- de Aragón y 
del Pozo, saldrá en loa primeros días: 
de Octubre para los Estados Unid caí 
con objeto de visitar la Clínica de leca; 
Hennanog Mayo en Rochester y tam-
bién asistir ai Congreso de Ciruiar-
nos que se efectuará en Chicago.. 
Quedará su clientela a cargo de am 
ilustre padre ei doctor Ernesto di» 
Aragón y Mufíos-
Le deseamos un feflz viaje.. 
dufin? Lleve ; 
precíss a 
L O S T R E S HERMANOS 
L a cae qne menos interés cobra» 
Consulado 94 y 96 
Tdéfono A- 4773 
QUININA E N F O R M A SÜPERIOít . 
El efecto tónico y laxante ded L A X A -
T I V O BROMO QUININA Ls fcace a* 
perúr a la Quinina ordinaria, y na 
afecta la catxera. L a firma de E.. 
G R 0 Y 2 se haffa en cada cajita» 
La espalda da el primer grito da 
alarma; la vejiga el segundo, cuan.̂  
do Loa ríñones están síectadas; 
Despojé» sfeosn mareos, (íoteres et® 
eabésa; nend&sidtiid,. desvaaieei-
mlento, mal tanmnr; pies y manos 
fríos; en ocaatones hlñettazóu alre-
dedor ds loe tobillo». La? Pastillas 
del Dr. Becker combaten todos es-
tro mates. En bes burtSeaa 
L A YEfiJttADESA PRUEBA 
Del Herpicxde es un Ensayo 
Ptolaogadok. 
Sfóo ZuLjr nasa proe&a peura Jtizsss 
de la eíVratfffo de un atrt&xLlo. y coar 
flete en demostrar qpxe emopta lo que 
de A m espera. Mnchas vig-irt»do-
rc» del ca-betto tienen baraa aparien-
cia y liasta huelen bren; pero el pan-
to es: Aqtsrtait la caspa « impidea ta 
calda del cafceHoT 
No, no í o JLsean; pero al "Harpéc!-
de" Si, poirgne llega a la raf% del stal 
y mata el gérmen que alaca la papi-
lla, de la que recibe ia vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
gente de posición declarando qne el 
"Herpicide Newbro' 'triunfa de na 
"ensayo prolongado". Ee una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite- Cura la eomexón del cuero 
cabelludo. Yéndeas en las principa-
les farmacia a 
Dos tamaños: 50 ota y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión**, E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y ¿S.—Agentes 
pedales. 
1 
A L P A R G A T A S 
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l£LL M437 
A G U L L Ó 
Tl̂ "' rTfíi" ' ! l 
•PRO PAGA HDAi 
ART15TICA5 
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^ A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
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C o n f e c c i o n e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ o s . 
d i ( j ^ l e r c * a n t e 8 : E s t á a l a v e n t a , p a r a l a n u e v a e s t a c i ó n , u n e s p l é n -
1 > R A 8 T l i ? t i d o , c o n n u e v 0 8 m o d e l o s e n A B R I G O S , C A P O T A S , 
^ m í v ^ M A M E L U C O S y B A T I C A S , p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . A s í 
r a . ^ l e n e n S A Y A S , B L U S A S , R E F A J O S y B A T A S p a r a S e ñ o -
m a v ^ P e ^ l a l i d a d e n C A M I S O N E S y S A Y U E L A S . V e n t a s a l p o r 
y o r , ú n i c a m e n t e . 
¿ H g l A V Q R I E R A , C a l l e S o l , n ú m . 1 0 7 
D O S C A R R O S E N " U N O 
E S P A C I O S O Y E L E G A N T E P A R A C U A T R O ^ P A S A J E R O S 
S P O R T I V O Y C O R R E C T O P A R A M A N E J A R L O ^ V d . M I S M O 
E L C A R R O D E L H O M B R E M O D E R N O 
C H A N D L E R 3 ( A ^ 2 . 2 ^ 5 0 
I Q U O D O R f ^ i Y j J L L O A . P R A D O Q Y 
2 ^ 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A 
I L A P R E N S A 
La Epoca de Cieuíueíos publlc^un 
largo'articulo sobre la democracia, y 
la defiende con los tópicos de cos-
tumbre que nada prueban ni concre-
tan lo más mínimo, • sosteniendo en 
definitiva que si entre los "amadod 
demócratas hubiese más probidad, 
más moralidad, menos ambición, etc.. 
el ideal de la democracia sería un 
hecho. . 
Efectivamente. Y por el mismo te-
nor podríamos decir que si todos los 
aristócratas fuesen Justos, probos, y 
amantes del pueblo, la aristocracia 
eerla tan buen sistema de gobierno 
como el de la democracia en Igna. 
caso. . 
Pero como en uno y otro sistema 
cuelen encaramarse en el poder \ O Í 
ambiciosos, los listos, los peores, 
resulta pues que la democracia y la 
aristocracia en sí mismas nada valen 
y nada remedian. 
Y debemos hacer una salvedad res-
ipecto al vocablo "aristocracia"; lo 
hemos empleado aquí como se em-
plea generalmente, en el sentido de 
gobierno de las clases pudientes, lo 
cual es falso, porque aristocracia eti-
mológicamente quiere decir "gobier-
no de los mejores"; y los mejores 
pueden pertenecer también a las cla-
•ses humildes. 
Copiemos un parrafito del colega a 
^uien comentamos. Dice: 
la. Democracia no ostá ni pnefle estar 
fea milebru. Y el problema de Brt mejor 
efectividad fio radica en su espíritu, sino 
.en la purlflcaolfin gradual del ambiente 
público en Que se mneve t se defiarrolla. 
No hay quo sentirse pesImlBtas, por tanto, 
ante1 ese problema, nd demasiado Impa-
cientes, porque la historia y la vida en-
señan que ia humanidad no avanza a sal-
tos, aunque a saltos se saNe, a veces, 
de algunos obutAculos; alno de manera 
gradual v evolutiva, por Impulso profun-
do de máduraclón. a cuyas leyes Inmanen-
tes no escapan las ideas ni los sistemas 
políticos. 
Tiene razón el cofrade. La De-
mocracia no puede estar en quiebra 
porque ya nació quebrada. 
La primera democracia que hubo 
en Europa se formó en Grecia don-
4 
/ 
Y o p u e d o d i v e r t i r m e o t r a 
v e z , d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando mi complexión era roja, 4s-
5)era y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. jMe 
imaginaba que las personas me re 
pudiaban. ¡Probablemente así era! 
Pero el uso constante del jabón Re-
einol, con un poco de la pomada Resl-
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mi limpia y salucLible piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
El jabón Resinol j 
la pomada Resinol s< 







M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días estó liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi-
tad de su valor. Sombreros de 15 y 
20 pesos a 6 pesos. 
(TREILLT, 88. 
™ ^ 15d.-183. 
& C I A . 
M A Q U I N A R I U Z U C n 
OttclBi Técnica y Taileresi 
CARDENAS, CUBA 
OFICINA EN LA HABANA» 





T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s * d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
de los ciudadanos de Atenas tenían 
ciertos privilegios sobre los de ISLÓ 
demás regiones Inmediatas, y donde 
la sociedad culta poseía numeroso» 
esclavos y donde, según Aristóteles, 
eran declarados viles los oficios ar-
tesanos. ¿Qué democracia es esa? 
La democracia nunca ha sido otra 
cosa que el encumbramiento de los 
listos procedentes de todas las cla-
ses sociales, para erigirse en tiranos 
del pueblo,, ni más ni menos que los 
que gobiernan por derecho de con-
quista. 
Lo de la "soberanía popular" es la 
irrisión más grande, la burla más 
sangrienta que han lanzado sobre el 
pueblo las oligarquías modernas. 
Leemos en La Correspondencia de 
Cienfuegos esta noticia de gran inte-
rés para Cuba: 
La Estaolftt Azucarera Experimental 
de Loulsinna, reolentemente ha presenta-
do al Ministro de Afrrloultura de Was-
hington, un descubrimiento en virtud del 
cual, sefriin parece, con aprovechar uno de 
los productos secundarlos de la planta 
de arroa. los cultivadores de cafla podrAn 
Independlrarse de ins refinerÍJis de azú-
car, lia demostrado aquel plantel que, 
separadas de la paja, las hojas de la 
planta de arroz producen una excelente 
materia descolorante para la refinación 
del Jarabe de azúcar. Esta matriz sus-
tituye ventajosamente al negro de humo 
que iisan aquellas refinerías. 
Bastan cinco toneladas de hojas de 
arroz o cáscaras, para producir una to-
nelada de la nueva materia descolorante, 
que se prepara por medio de la carbonl-
zadftn seguida de las cocción con el adi-
tamiento de cinco a diez por ciento de 
sosa eánttlca. Para regenerar la materia 
una vez usada, basta solamente volver a 
coserla con sosa; mientras que por otra 
parte para regenerar el negro animal, hay 
que adoptnr el procedimiento más lento 
y costoso de quemarlo nuevamente en el 
horno. « 
Sabido es que las cílscaras de arroz 
contienen una cantidad bastante crecida 
de sílice, que no puede usarse como ali-
mentô  Por otra parte, con e-se cuerpo 
se. forma un compuesto más poroso y de 
mejores propiedades descolorantes que el 
carbón animal. Por medio de la flltracirta 
se verifica simplemente el descoloramien-
to, para cuyo efecto se hace pasar el Ja-
rabe sin purgar por grandes cilindros lle-
nos de ariuel componente, saliendo de di-
chos cilindros de un color blanco y cris-
talino y desprovisto de toda impureza. 
¡Qué gran adelanto industrial se-
rá para Cuba el día que se pueda 
refinar aquí todo el azúcar cubano! 
Dice E] Tiempo, de Cárdenas: 
La suerte estó echada: o el triunfo 
de las nacionalidades chicas o grandes 
con los derechos que a ellas suponen ais 
características patrias de raza y de len-
gua, de tradiciones históricas y de hemo-
geneídad en su vivir y en su ser, o 
el triunfo de la hegemonía imperial en 
una Europa sin fronteras, conglomerada 
de Estados regidos por el ungido de es-
tirpe rea len cuyo Alcázar resuenan ha-
blas policromadas y súplicas heterogé. 
neas, cuyos careos, como las de Assuero 
en Snnan. envíen misivas poliglotas a ln« 
ciento veintisiete provincias de la moder-
na Babilonia. 
Parece clamar injusticia el hecho de 
que de semejantes pueblos, cuya idiosin-
crasia no puede ser cosmopolita y ¿e 
tradiciones condlctorias, sean abarcadas 
por análogas reglas sociales, por idénti-
cas leyes de Estado. 
E l colega se refiere a las naciones 
de Europa amenazadas de caer bajft 
el yugo del Imperialismo. 
Pero ateniéndose a otros ejemplos 
y aceptando como una fórmula da 
progreso el sistema federativo, mejor 
les iría a las repúblicas latino-ame-
ricanas constituirse en una Confede-
ración de Estados como sucede en 
Norte América en la que todos son 
autónomos y libres en cuanto cabe, 
y a la vez serían fuertes y poderosos 
y no estarían a merced de otro Es-
tado grande porque no habría nin-
guno más fuerte. 
Pues est» es el plan que llevan los 
Estados de Occidente, los de Oriente 
y los del Centro de Europa. 
E l Republicano Conservador de 
Matanzas dice que allí se sintieron 
poco los efectos del ciclón, y apunta 
este detalle: 
EL BAROMETRO DEL INSTITUTO 
( Estuvo bajando hasta cerca de las diez 
de noche, hora en qne comenzó ya un rá-
pido ascenso quedando como está hoy en 
tiempo variable. 
Pero ¿no habría modo de saber en 
cifras a cuánto bajó el barómetro 
de] Instituto de Matanzas? 
Suponemos que en aquel centro 
instructivo habría alguien que supie-
se leer el barómetro y que lo tuviese 
en regla. 
Es desconsolador eso de que ven-
gan muchas noticias del paso del ci-
clón en diferentes comarcas, y muy 
rara tez envíen una nota sobre el 
descenso del barómetro. 
Así podría saberse con alguna 
exactitud por dónde pas6̂  el vórtice 
Parece mentira que en un país 
azotado muy a menudo por los ciclo-
nes reine una ignorancia tan exten^ 
dida sobre el modo observarlos y 
que se hagan en la prensa comenta-
rios verdaderamente risibles. De Gobernación 
El gobernador de Santiago de Cuba, en 
telegrama de hoy, informa al Secretarlo 
de Gobernación que el alcalde municipal 
de San Luis le da cuenta de haber ter-
minado la huelga en aquel lugar de ven-
dedores de agua, aceptando los huelguis-
tas la tarifa acordada por ei Ayuntamien-
to. Dice también el gobernador que el 
orden no ha sido alterado. 
—Por conducto del gobernador de Santa 
Clara ei alcalde de Encrucijada Informa 
al seBor Secretarlo de Gobernación que 
a las dos de la tarde del día 27 fué 
horldo por una sierra en el central Patrl-
Martlnez. Club del Gúicejo de Nava 
R U I D O S A J I R A 
Los simpáticos navetos que acaudilla 
don Severo Uedondo, "el hombre de los 
mosaicos", van mailana de fiesta ruidosa 
y gentil, camfn de La Polar. Van con ellos 
doña (Jaita y dou Estapé, el novio de do-
fla Gaita, a reír y a brindar copa en ris-
tre, con el licor divino de los dioses, com 
el dorado y espumoso néctar asturiano, 
por la alegría Infinita de los navetos. 
Van lo menos como dos rail ñeñes gua-
pas, payasperas, de esas que cantan eo-
mo la xlMata la bendita Magdalena; y 
con Irs nefíes van como dos mil garridos 
mozos dispuesto*» a cantar y a bailar por 
todo lo alto desde la clásica Jlntldilla as-
turinna hasta el ardiente danzón tropleal. 
El banquete será digno de la esplendi-
dez de los navetos, la orquesta «luperior 
y todo... superior! 
Asi me lo comunica don . Severo, en car-
. ta atentísima, a la vez que me Invita pa-
ra la gran folix» de los navetos. 
—Don Severo, realmente, no hay dere-
cho r. quedarse en casita, después de ha-
ber leído un programa tan soberbio como 
este que vuesa merced acaba de poner a 
mis manos pecadoras. Desde luego que 




I O Y E : T R O V A D O R ! 
¡ T f c R E : V O L V I 6 T f c ^ ! 
C O A J A B O A L A L L A V E : 
O U f c D O C A K P A M L A P A L O M A . . . 
V t C O M J A 
dad, por la gracia y lü gentileza de loa 
de la Unión de Siero» de Sariego y de 
Nor̂ fía. gente nobilísima. 
Andal pallá 
d. r . 
picona puesta de liau y cantando la S<j 
berana. 
Navetos, salgo con doña Gaita y con don 
Etapé a poner hielo a la sldrlna p«» que 
enfrie 
después del yantar el delirio de la ale-
mu, nue exaltará en los conuones la si 
dra de El Gaitero, de Vlllavlclosa, la heí-
mosa, en û a romería admirable y en un 
baile encantador; un din grande de ver-
w 
V ^ D I A 
AeoiAR uo 
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S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Vivó. 
Miguel . Angel Carbonell 
Baguer y Marty. Migue, ¿ '^el i to 
mez. Miguel Roldan m, " ^ ^ 
González Moré y p , ' < „ i^61 Auge; 
Miguel Lozano íasad!. 
Entre los ausentes, una a* 
distingiuda de nuestra e o c i ^ ^ 
Micaela Mendoza de Carrin.da(1 Co*> 
tor Miguel Angel CampL p^1 
¡No Se Asuste, Señorita! E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s ¡ a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l - , n e p t u n o y M a n r i q u e 
i r " 
, , v„„ 'cia îuuaao en los ^ 
S ^ la 80Ciedad ¿ 
¡Pasen todos un día feliz! 
(PASA a"Ta CINCO) 
D e l a S e c r e t a 
UN PROFUGO.—Soledad Jordán y t a ^ 
vecina de TacOn 4, manifestó av*r t^ 
a la Policía Secreta que su "hH» t 
nestina Mata está casada con Manuel P> 
nández dei Pino, auleu ha sido condenad, 
ñor un delito grave y el cual se ha tm 
barcado furtivamente para Santo DoiX 
go, donde reside en San Pedro de iu 
coris, con el nombre supuesto de (ium» 
slndo Gutiérrez. 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras para las señoras 
Micaela Martínez de Bellido, Micaela 
Batle de Avales, Micaela Calvo viu-
da de Embil, Micaela Pérez de Ray-
neri y la bella e interesante Micaela 
Sanjuán de Orive. 
La bondadosa y muy estimada MI-
caelita Moenk. 
Y una joven y meritísima dama. 
Trátase de la Ilustrada doctora Mi-
guellna de los Reyes de Menéndez, j Londres, Miguer^foraípq t u » C u b a 
nombre que está unido al de su acre- ¡ llano, Miguel Mendoza 1 
ditado plantel de educación en la ca- 'Miguel Amago y Mantnio T̂ 61 ^ 
lie 19 esquina a C . en el Vedado. I varado, Miguel Carrlli ^ 18uel ^ 
Son los días de las señoritas MI- ! des Montalvo, Migneij^ íi^61 ^ 
cáela Ferrán, Micaela Zayas, Mlcae- | Malpica y el talentos ^ . . . 110 » 
la Martínez. Micaela Güilo y Mlcae- i guei de Zárraga Periodista MÍ-
la Ruiz Espinosa. j y un saludo final 
Y una vecinita de Cárdenas, Que-; Es para un amigo oupru 
lita Sancho, a la que dedicamos un | simpático, el doctor Mten0, 7 ^ 
saludo especial. -Cabello, tan relacionado 
Los Miguel. 
Son, en realidad, numerosos. 
El Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, brigadier Miguel Varona, y el 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes, Miguel Coyula. 
El distinguido abogado y notarlo 
Miguel Suárez, popular representan-
te villareño, que cuenta en esta casa 
con grandes afectos y simpatías. 
El general Miguel Llaneras. 
El coronel Miguel Iribarren, Inter-
ventor general del Estado, y Miguel 
Jorrín, alto funcionario de la admi-
nistración pública. 
Un grupo de abogados. 
Miguel Viondi, Miguel Angeí 
Aguiar, Miguel Vivancos, Miguel 
Hernández, Miguel Varona, Miguel 
Vázquez Constantin, Miguel A. Díaz 
y el querido amigo Miguel Carreras 
Los doctores Miguel Riva. Migue! 
Carrión, Miguel Sánchez Toledo, Mi-
gue] Rodríguez Anillo y Miguel A. 
Piedra. 
Miguel Andux. el distinguido caba-
llero, y su simpático hijo, Miguelito 
Andux y Güell. 
No olvidaremos en sus días a un 
amigo en desgracia, tan simpático, 
tan caballeroso y tan correcto como ¡ 
Miguel Mariano Gómez Arlas, el jo-
ven representante, al que hace llegar 
Ststttatp hacia la. finca América un 
saludo especial, afectuosísimo. 
El doctor Miguel González Lloren-
te, abogado notable, merltísimo, de 
quien tenemos encargo de hacer pü- | 
blico que no podrá recibir hoy en i 
consideración ai luto que guarda su | 
distinguida esposa por reciente y ( 
sensible desgrncia de familia. '« 
Miguel Gutiérrez, el acaudalado ; 
propietario, y su hijo, el simpático • 
joven Miguel Gutiérrez y Sánchez. \ 
El conocido corredor de la Bolŝ i £ 
de la Habana, y amigo muy simpátl- j 
co. Miguel de Cñrdenas. ¡ 
ITn grupo numeroso. ' 
Miguel Saaverio, Miguel Angel } 
Alonso, Miguel Angel Gastón. Miguel 
Bauzá, Miguel Calzadtlla, Mienellto 
Santos, Migue] Angel Pujada, Miguel 
Angel Guerra, Miguel Angel Moreno. 
Miguel Peláe?;. Miguel Guerrero, Mi- i 
guei Angel Bíaz Piedra, Miguel F i - | 
pueroa, Miguel Zarragoitia, Miguel i 
Gener, Miguel Riva, Miguel Nadal, 
Migue] Ibáñez, Miguel Angel Suárez 
de Molina. Miguel Angel Martínez, 
Miguel Angel Valdivia. Miguel San-
doval. Miguel Angel Bay. Miguel An-
gel de Cárdenas y Migue] Angel Ru-
blo, antiguo ofiicai de la Secretaría 
del Union Club. 
E] distinguido caballero, pertene-
ciente ai alto comercio. Migue] Pont. 
E] profesor Migue] F . Díaz de Póo, ^ 
director del colegio de su nombre, en 
la Víbora. \ 
Miguel Ñuño. Miguel Torriente. ¡ 
Migue] San Miguel. Miguel Albur-1 
querque. e] comandante Miguel An-1 
ge] Duque Estrada y el Segundo Jefe \ 
de los Servicios Sanitarios Municipa-
les, doctor Julio M. de Póo. 
Miguelito Hernández Bauzá. Inte-
ligente estudiante, hijo del Adminis-
trarlor General de La Lncha y La No» 
che. 
Los de la Prensa. 
Primeramente, oí director de Bo-
hemia, el buen amigo y compañero 
Invariable MIeuel Angel Quevedo. 
Otro compañero querido, el docto-
•Miguel Angel Mendoza, director do 
la brillante revista Chic, para qulei 
habrá en este día una satisfacción 
m ŝ con motivo de ser el santo de su 
hijo Idolatrado, Miguelito Mendoza 7 
Po lvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPAR1S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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E L E G A N T E S S O M B R E R O S 
TEMPORADA DE ENTRETIEMPO DE 1917 A 1918 
Señoras v sefioritaa: Acabamos de 
r.ombreros de media estación, lo mismo que preciosos ^ clv'cb3rat̂ -' . 
nos y formas de sombreros. Los precios son realmente ^ ytfSl* 
Nuestra fama es indiscutible, pues iodo el mundo sabe que 
la casa de precios más económicos 
"LA MIMI", NEPTUNO NUMERO 88 
C7144 
las últimas -*- nteS aâ ' 
i  Y 
Í real ente ^ S & Ü . * 
mundo sabe que ^ 
}, ENTRE INDUSTRIA * * ^ 
AflO LXXXV DIARIO OE U MARINA Septiembre 29 de 1917. 
PAGINA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
m ¡ éxito de venta, durante el año actoal, en los Almacenes de islca de la Habana, lo está siendo la Tanda de Valses 
H L O R E S (edición fácil) (largo metrale) 0 - 4 0 . 
Viuda de Carreras y Co., Prado, 119; A-3462.—Anselmo López, Obispo, 127; A-7713.—J. Giralt e Hijo, O'Reilly, 61; A-3264.—Antonio Alvarez, S. en C , O'Rei-
Uy, 73; A.0213.—John L . Stowers, San Rafael, 29; A-3962.—M. y G. Sahs, San Rafael, 14; A-4368.—Universal Music Co., Consulado y San Rafael; A-2930.— 
Mañano Larín, Angeles, 10; A-l810.—Carlos Peters, Villanueva, 19; 1-2298.—Para pedidos al por mayor: FIDEL PERLACEZU, Apartado de Correos 1010. Habana. 
5 1 otas 6e . ¡Soci^*^ 
( V I E N E D E LA CUATRO) 
ffíe ™elta de su temporada en 
, nnca-Mendieta. de Hoyo Colora-
f .i nuerido compañero. 
^ i T T n compañía de b u joven y 
Jfe^osa. la distinguida señora 
T i Radelat, después de haber 
Srutado de los encantos de aquel 
t r n e J T ó x i m o volverá a hacer-
cargo de sus leídas Habanesas el 
fep^e-s6 los lectores del 
DIARIO-
Bienrenus. ^ ^ ^ 
^comandante Federico Tavío, 
i ante del honorable Presidenta 
Tía República, se sirve comunicar-
¡os que ha fijado su residencia en la 
«sa de Monserrate 2 A. 
A1H en unión de su distinguida 
¡ímilia, le deseamos toda suerte de 
felicidades. ^ ^ ^ 
Una aclaración. 
No llegó aver. aunque así apareció 
publicado, el teniente coronel Ga-
briel de Cárdenas. 
Hasta el 18 de Octubre, segün nues-
tras noticias, permanecerá en Nueva 
Tork, con su distinguida esposa, el 
'nndonoroso militar. 
'Esperará a que esté repuesto su 
hijo \cstor de la operación de la 
apendicitis que sufrió ñltimamente. 
9$ 
E] ültimo compromiso. 
Es el de la graciosa y gentil se-Al Paso de la Navaja 
Los caballeros que se afeitan 
solos, que han eliminado el barbe-
ro, gozan lo indecible a la hora de 
afeitarse, porque usan TOILETINE 
en su mayoría y Toiletine hace co-
rrer suavemente la navaja, sin ar-
der los poros y sin poner rojiza la 
piel, porque es tónico del cutis. 
TOILETINE se echa en gotas en 
la brocha y al hacer la jabonadura 
aumenta su volumen, hace correo-
sa la vacía y permite que la nava-
1» corte fácilmente y al mismo 
tiempo, vigoriza el cutis, lo lim-
pia y refresca, porque tiene cua-
lidades tónicas de primera fuerza. 
Todas las sederías y boticas 
n̂den Toiletine y su depósito es-
en la droguería San José, Ha-
"̂ a y Lamparilla. Los caballeros 
jie la usan, siempre tienen la piel 
'le la cara tersa, suave, nunca les 
» en granos, la grasa desaparece 
y las arrugas no los marchitan. 
r6819 alt 3d-21 • 
ftorita Conchita Pedreira, cuya mano 
ha sido pedida para el simpático jo-
ven René Carballo. 
Hizo la petición oficial a nombre 
del j o v í o , b u padre, el señor Fran-
cisco Carballo el amable condueño 
del Jardín E l Fénix, de Carlos I I I . 
Complacidos consignamos tan gra-
ta nueva. 
Con nuestri er!ioravuena. 
Esta noche. 
E l beneficio de la Peral en el tea-
tro de Payret. 
Se cantará la celebradlsima opere-
ta L a Dnqnesa de Bal Tabarín, en 'a 
que tanto se distingue la beneficia-
da, estando el papel d-. la Duquesa 
de Fontarey a cargo de su hija, la 
inteligente niña^ Isabellta Sánche"! 
Peral. 
Imitará a la Ir is . 
Las localidades están ya todas en 
poder del smart habanero. 
Un smcees. 
Una triste nueva. 
Llegó anoche en las primeras ho-
ras, desde Nueva York, anunciando el 
fallecimiento de una dama venerable, 
Matilde del Castillo Viuda de Arós-
tegui. 
La noticia, apenas divulgada, pro-
dujo un hondo pesar y una profunda 
sorpresa. 
Nada más inesperado. 
A la hora en que escribimos, ya muy 
avanzada, no hemos podido inquirir la 
causa de la dolorosa pérdida que inun-
da de tristeza hogares numerosos de 
la sociedad habanera. 
Son muchos a llorar a la virtuosa, 
a la excelente, a la esclarecida cama-
güeyana. 
Muchos, sí, y singularmente sus 
hijos amantísimos, Gonzalo, Gustavo, 
Arturo y Martín, ausentes los dos úl-
timos en el Norte. 
Llegue a todos nuestro testimonio 
de condolencia sentidísima. 
SUSTITUTO. 
F e l i z o p e r a c i ó n 
Por el doctor José Pereda fué ope-
rada recientemente de apendicitis la 
graciosa niña Caridad María Esplu-
gas, hija de nuestro estimado amigo 
el competente empleado de Instuc-
¿LePicalaPiel o Siente Quemazón? 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto 
calmante y cicatrizante asombroso 
cuando se aplica sobre la piel irritada 
o inflamada. Ha probado ser un gran 
alivio para millares de personas que 
durante años han estado sufriendo de 
Eccema, Ronchas, Sarpullido, Sarna, 
Herpes, Piel Escamosa, Erupciones, 
Costras, Excoriaciones, Granos; Em-
peines, Cortaduras, Quemaduras, etc. 
UU11 
P n m i lauid 
S E C R E T A R I A 
(Abasta para el suministro de pan y galleta a la Casa de Salud 
"Covadonga") 
i ^ 0 1 ^ 1 1 del señor Presidentc 
^ ^re Centro se hace público, pa-
Seneral conocimiento, que el 
^ o l e s próximo, día tres de 0c 
B o r d a d o s : 
E m i t o e í t E i r M e n l i n ó n y o r ¿ \ n d í . 
b o r d a d o » . 
_ i d e o r g a n d í y 
c e 
E L E N C A N T O 
9 9 
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ción Pública, señor Pablo M. Esplu-
gas. 
Después de la felicísima operación, 
la encantadora niña marcha rápida-
mente hacia un completo restableci-
mento. 
Felicitamos al hábil cirujano y a 
nuestro buen amigo el señor Elsplu-
gas. 
CiséjOrOefensa Nacional 
Ayer se firmó el decreto creando el 
Consejo de Defensa Nacional. 
Se constituye una Oficina Elecuti-
va Cental, encargada de desarrollar 
todos los planes y disposicioones que 
be adopten con relación a la Defensa 
Nacional. 
Al frente de esa oficina estarán el 
doctor Rafael Martínez Ortiz con el 
carácter de Presidente y el doctor 
Cristóbal Bidegaray como Secretario. 
Para todo lo que se relacione con 
las comunicaciones y transportes te-
rrestres y marítimos se designará, al 
coronel Charles Hernández. 
Para todo lo que se refiera a ma-
terial y adquisición de materias pri-
mas para las industrias del país o 
necesidades nacionales se designará 
al señor Manuel Despaigne. 
Para cuanto se relacione con los 
problemas del trabajo y todo lo que 
se refiera a las clases obreras, se de-
signará al doctor Cristóbal de la 
Guardia. 
Y, por último, para adoptar aque-
llas disposiciones que puedan afectar 
en alguna manera a las leyes vigen-
tes o recomendar la necesidad de que 
se promulguen por el Congreso al-
gunas leyes que requieran la norma-
lidad de las circunstancias, se consti-
tuirá una Comisión Legislativa com-
puesta por los dos miembros que el 
Senado y la Cámara tienen respecti-
vamente designados, bajo la Presiden-
cia del doctor José A. del Cueto, ac-
tual Presidente del Tribunal Supremo. 
Las atribuciones que dentro de sus 
respeciivas e~reras de acción se ron-
cederán a cada uno de estos elemen-
tos que reunidos forman la Junta de 
Defensa Nacional, son ilimitadas, y f 
quedarán encargados especialmente 
de su cumplimiento los Secretarios 
de Agricultura, Hacienda y Goberna-
ción. 
TODAVIA EMPLEADOS QUE DIS-
FRUTAN E L IRRISORIO SUELDO 
DE $30 MENSUALES 
Ln lucha por In vida siempre enconada 
y fliffcil ha tomado en estos últimos tiem-
pos tales proporciones <iue llega, en mu-
chos casos, a constituir un pavoroso pro-
blema de casi imposible solución. 
Pues bien, a pesar de las dificultades 
que ej vivir ofrece, por todos reconocidas, 
todavía existen modestos funcionarios pú-
blicos disfrutando de sueldo irrisorio, in-
suficiente en muchos a cubrir Ins mAs 
apremiantes e imprescindibles necesidades. 
A este prupo pertenecen algunos em-
pleados del Cuerpo de Policía Nacional, 
cuyos sueldos, de una exigiiedad invero-
símil no han sufrido variación alguna en 
el curso de los años. 
Así vemos a los caballericeros "disfru-
tando" de un haber de "treinta pesos men-
suales" ; a los- porteros, con "trienta y 
cinco", y a los cocheros con "cuarenta." Po-
co tiempo hace que, con general bene-
plácito, se ha reconocido que ningún em-
pleado del Estado debía de percibir un 
sueldo inferió^ a S4.'i. y sin embargo ahí 
estftn esos laboriosos ' funcionarios, rin-
diendo una labor intensa, abrumadora, en 
muchos casos y tan mezquinamente re-
tribuida. 
De desear es, para bien de ellos, que 
el coronel Sancully, jefe del Cuerpo de 
Policía N'a< íonal. se interese de un modo 
oficn? por los humlides y laboriosos em-
pleados. 
La vida tiene ineludibles exigencias. 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Suicidios, robos, heridos y hurto. 
En el Hospital Calixto García ingresó 
ayer tarde Vicente Secades y García, para 
ser asistido de qumaduras gravea en el 
abdomen, ambas piernas y brazos, que 
se produjo al tratar de colocar una palla 
llena de leche hirviendo sobre un tanque 
de agua eu su domicilio. Concordia nú-
mero 1S6. 
—A la Policía Nacional denunclrt ayer 
Manuel Castaño y Fernflndez, vecino de 
San Ignacio 81, altos, que antes de ayer 
le sustrajeron de su domicilio prendas y 
ropas por valor de $7.">, Agrocrt el denun-
ciante que un individuo que reside en 
Merced número 11, vl6 salir ni ladrón de 
su casa y es seguro que si lo vuelve 
a ver lo reconoce. 
—Nicolás Halante, vecino de Luz número 
47 fué asistido ayer tarde en ei Centro 
de Socorro del primer distrito de una he-
rida por magullMinlento en el dedo medio 
de ]n mano izquierda que se produjo 
casiiíilnienf c. 
—El dueño del puesto de frutas situado 
en Espada número 7, asiático .Tosó Luis, 
denunció ante la Policía Nacional que du-
rante su ausencia los ladrones penetraron 
en su establecimiento sustrayéndole do un 
baúl a su paisano León Con, siete pesos 
en efectivo y a ó] setenta centavos, 
—Silvestre Weler, nntural de los Estados 
En idos, quínriro y vecino de Consulado 
número '2*. se produjo ayer una herida con 
una cuchilla en la región precordial Iz-
quierda, de carácter grave. 
Fué asistido por el doctor Zozn en el 
Hospital Mercedes, donde se encuentra re-
cluido por padecer enngenación mental, 
Inmed'inüi mente se ordenó que fuera 
trasladado al Hospital Calixto García. 
—En el "enlace de gas" fué detenido aver 
por el vigilante 1030, un individuo nom-
brado A, -vindo Guerra Herehray, de diez 
y ocho años de edad y vecino de Re-
villatrigedo 112. ocupándole varias cámaras 
de gomas para ruedas de automóvil y otros 
^ se llevará a cabo la subas-
suministro de pan y galleta. 
U f.!:5 meses. a la Casa de 
Covadonga." 
Ln S plieSos ae condiciones se 
Po ^ f ^ S e c r e t a ^ a la di.-
S1Cl0n ^ las personas que ^ 
seen examinarlos, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se efectuará ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, en 
salón de sesiones del Centro, a 
las ocho y media de la noche, ho-
ra en que se recibirán las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 28 de Septiembre de 
1917. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
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PAGE & JONES 
Hedores de b u o u e s y a g e n t e s d e v a p o r e s 
M O B I L E , A L A . , E . U . A . 
l e c c i ó n T e l e g r á f i c a : " P A J O N E S " , M O B I L E . 
52 osan las principales clares telegráficas 
mentó corícebfiO-AOo natq 
6 0 C T s 5 . L A T A 
S u p r i m í e l c o l o r e t e e n m i t o c a d o r . T o m o 
V I T A E C A C A O 
m e s i e n t o f u e r t e y l u z c o u n c o l o r n a t u -
r a l , a t r a y e n t e , q u e m e e m b e l l e c e . 
Se^ v e n d e e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a . 
L a b e l l e z a d e l a 
j u v e n t u d 
Mientras se tenga la yígO' 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para'los años venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean más viejas de lo que son. 
Una poca de atención para el cutis 
y para la tez con la 
121 C r e m a 
Oriental de Gouraud 
ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado por 70 años. 
Remítanse 10c por una muettra 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
¡yutrs'ow 
^ojicalBtoirffirr, 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se empica con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
Remítanse 10c por una nuestra 
T. HOPKINS & 
New York. U. S. A. 
S O N F E R D . 
accesorios, que liurtíi a Foninndo Bbtista, 
vecino iio| Tejar I.a Luz, eu Liiy.mó. 
•—Unciendo ¡jinuiacia en su dumicilio. 
Uarqttéa de la Torre uúniern llt, eu .Tesrts 
del Milite, KVanciacñ Alvarez T'ulido, se 
produjo Tina contnSiiSn grave en |!Í mano 
derecha, de la cual fuá asistido eu el se-
gundo ("entro de Socorro. 
—Knfael Cnrrohlas y García, de '•i a''"1" 
de edad v vecino de Kmnia núinero ISfl, fué 
sús del Monte por presentar lesiones -̂'"a-
asistido cu el Centro de Socorro de .Te-
res que se causfi ni caerse del soportal 
de una casa situada freute a su domi-
cilio, 
É l f o m e n t o d e l a . . . . 
(VIENE* D E LA PRIMERA) 
tucionai de la República, y que su 
participación obedeció a las circuns-
tancias en que se hallara, siendo 
arrastrado a ella. 
Al mismo tiempo los comisionados 
pidieron ai Jefe del Estado benevo-
lencia a fin de que sea mejorada la 
situación del comandante Enrique 
Recio, que también ha defendido la 
causa de los veteranos. 
E l señor Presidente oyó con dete-
nimiento a los comisionados, toman-
do nota de sus recomendaciones, por 
lo que espera la comisión que sus 
peticiones serán atendidas." 
PRÓRROGA F> E L PLAZO DE LA 
MATKICÜLA 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha resuelto prorrogar el plazo 
de Inscripción en la Universidad Xa-
cional, con el fin de favorecer a los 
están aún en posesión del título de 
bachiller. 
E l Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, doctor García Enseñat, pondrá 
hoy a la firma del señor Presidente 
el decreto por el cual quedará pro-
rrogado ei plazo de referencia hast^ 
el día 10 u 11 de Octubre. 
E L P R E S I T L E S T O T)K LA KABUTA 
A propuesta del Secretario de \ \ 
Guerra, el Jefe del Estado autorizó 
ayer un aumento en el crédito de la 
Marina Nacional, a fin de que ésK 
pueda cubrir las nuevas atenciones 
originadas por su reorganización. 
Después del citado aumento la con-
signación para la Marina asciende a 
$1.297.269.60. 
LOS STTFSOS T)E ALOFIZAR 
E l doctor Julio Valdés Collazo. Al-
calde de Alouízar, se entrevistó ayer 
con el Secretarlo de Gobernación pa-
ra tratar del malestar existente en 
aquella localidad con motivo de ha-
ber sido repuestos en sus cargos lo^ 
seis vigilantes que estuvieron presos 
después de la revolución última, acu-
sados de complicación con la mis-
ma . 
E n la entreviste! se acordó desti-
tuir a los seis vigilantes. 
L A MANSION P K L S I D K M ' I A L 
E l ingeniero contratista de las 
obras del Palacio Provincial, señor 
Arozarena, visitó ayer ai Jefe del E s -
tado. 
Ambos estuvieron examinando los 
planos en los cuales figuran las re-
formas que serán introducidas en el 
edificio para adaptarlo a mansión 
presidencial. 
DE CACERIA 
E l señor Presidente se quedó ano-
che en Palacio para salir por la ma-
drugada de cacería a la finca " L No-
ria", en Guanabacoa. Le acompaña-
rán el Ministro americano, el doctor 
Ricardo Dolz y otraa personalidades. La ¡Hí íie Shn, Samio y 
FIESTA GALANA 
Y va Xnnco, el de la Rata, que non 
nncií', eu Sien', ni en Sariepo. ni en la 
moderna n i.r'ldlfa; pero que nació en la 
prlu.orosn Carrera y <orrler.do cormndo 
Uegn al <í.fi' Casino y entra tirando la 
montera al ilelo v daudo unos gritus te-
rribles. 
—Qué li-ftes. Xuaeo? 
Traigo la mar de uotlcias. todas freí-
cas, todas vibrantes, todas de Oltima bo-
rn; va.va. vnyn tomando neta, rpie la cosa 
lo merece en verdad. M ifiana es la fie«tona 
grande: la fiesta galana, la fiesta ini\s tí-
picamente asturiana qne ojos vieron. La 
fiesta entns;asti y culta, florida y ¡rentll 
con que Inician m i vida de fraternidad 
encantadora todos los vteyo* y los rapaces 
ile Sariego, de ¡forisOá y las do Pola de 
Siero. Y a ella van «los mil asturianos 
con dos mil mujeres de esas que dan ca-
lofrío y vértigo. 
Para reiibirlos. el Salón Ensueño del 
jardín de las Provincias se ba vestido do 
gala mayor: en mi! gallar ya flotan a la 
brisa mil banderas; las flores, todas las 
flores, comienzan a sonreir a ¡os besos 
del rocío: las praderas se tupen de verrlo 
señorial; suspiran hondo las umbrías; en-
saya su sinfonía el rio y los patos se al-
borozan cantando y apitando eu lo alto 
los blaivos abanicos de sus alas. 
Y bajo tantas flores y tantas pompas 
verdes la mesa, blanca rpmn la nieve, 
donde se yantan! del gran banquete. Y 
RIÑA V anúnci«»<e en el DIARIO Dü 
Suscribas* al DIARIO DE LA MA-
L A MARINA 
PILDCRITAS 
PARA EL CUTIS 
Avivan el hígado y 
su acción hace desa-
parecer el mal color, 
las erupciones, los 
granos. la grasa y 
las espinillas. 
DE VENTA EN BOTíCAS Y SEDERIAS 
D E P O S I T A R I O S : 
BARRERA y C... DROGUERIA "SAN JOSE" 
E l e g a n t e s C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
Nuestros estilos en Corsés, Fajas y Ajustadores "Niñón", son de ele-
gantísimas formas. Estilos modernos y cómodos y prácticos Nunca verán 
las damas precios como los de esta casa. Los precios de los corsés son 
centavos, $1.50 ?2.00 y $2.50. Esperamos que las damas concurran a 
esta casa y verán con agrado nuestros famosos corsés "Niñón" 
* L A M O C F , K E P T U I í O , 88. 
07143 lt.-24 6d.-25 
Sa «xtlrpan por la electrollals. con 
garantía médlcc de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Hcca Casuso y Flfielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5 . 
4168^ Ind 11 la. 
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C A M P O A M O R 
H o y , S á b a d o , 2 9 , e n t a n d a s : S \ y 9 \ 
l impresa: U N I V E R S A L . 
< 4 L A H A B A N A D E H O Y " 
G r a n é x i t o d e l n e g r i t o A c e b a l e n l a c o m e d i a c i n e m a t o g r á f i c a " A C E B A L S E S A C A E L G O R D r v 
H e r m o s o s p a n o r a m a s d e l o s a l r e d e d o r e s y c e n t r o s d e e s t a c a p i t a l . •' 
¡ ¡ E X I T O S O R P R E N D E N T E ! ! P r o n t o : L O S E X P L O T A D O R E S D E B L A N C A S 
C7222 ^ 
T E s p e c t á c u l o s 
• _ 
P A T B E T . 
L a función de esta noche es a be-
neficio de la áplaudida tiple de la 
Compañía de Esperanza Iris, señora 
Josefina Peral, que tantas simpatías 
cuenta en el público habanero. 
E l programa es muy Tariado. 
E n el primer acto de la opereta 
que bo pondrá en escena, tomará 
parte la niña Isabelita Sánchez Pe-
ral, hija do la beneficiada. 
Habrá bailes por las hermanas Co-
rlo y canciones colombianas y meji-
canas por la Peral y la Iris . 
Y tango argentino, por Esperanza 
Iris y Enrique Ramos. 
L a demanda CQ localidades es cre-
cida. 
Deseamos un gran éxito—moneta-
rio y artístico—a la celebrada tiple, 
en su "serata d'onore." 
* * * 
CAMPOAMOR. 
Hay comenzará la reprise do una 
de las más grandes series presenta-
das hasta la fecha: " E l teléfono de 
¡a muerte." 
Los episodios primero y segundo, 
titulados " E l puñetazo mortal" y " E l 
misterioso embozado", se proyecta-
rán en las tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho y media-
E n laa tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia va la interesante cinta "La Ha-
bana de hoy", presentando cuantos 
panoramas hermosos existe en esta 
capital. 
Como complemento del programa 
se proyectarán las cintas "Labios si-
lenciosos", "Los designios del amor". 
" L a melodía de la muerte", " E l co-
llar de Fido", "Revista universal nú-
mero 11" y "Buenos amigos." 
Pronto, "Los explotadores de blan-
cas" y " E l fantasma gris." 
E l próximo lunes, estreno de la 
película "La dulce Catalina", de la 
marca Paramount. 
E n preparación, "Lola Morgan." 
3fr 3fr MARTI. 
Hoy debuta en este teatro la nota-
ble compañía Velasco. 
L a preciosa zarzuela "Bohemios" 
ros dará a conocer a la exquisita 
cantante María Puchol y al aplaudi-
do actor cómico Cristóbal Sánchez 
del Pino, que con esta obra se pre-
sentan . 
E n la segunda y tercera parte del 
programa está la atracción de la no 
che: el debut de la admirable 
E n el programa de esta noche se 
pnuncia, en primera tanda, películas 
cómicas, por Canillitas; en la segun-
da, "Dramas de Fígarb"; y en la ter-
cera, "Tinieblas." 
LARA. 
En primera y tercera tandas, " L a 
víbora." 
E n segunda y cuarta, el noveno 
episodio de "Los vampiros." 
H* 
NIZA. 
En primera tanda, ' E l recuerdo del 
primer amor"; en la segunda, estre-
no de la cinta "Aliño o la mujer 
ideal"; en la tercera, la misma cinta 
de la primera tanda. 
^ ^ ^ 
PBAJ>0. 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n la primera tanda, loa episodios 
9 y 10 de "Las aventuras de una no-
via"; en la segunda, estreno de la 
cinta "Salustiano venga a su suegra" 
y en la tercera, "Susana." * * * 
FORNOS. 
"Los hermanos" en la primera 
tanda; en la segunda y tercera, " E l 
proceso Clemenceau." 
3ÍUETA INGLATERRA. 
E n la primera tanda, sencilla, "La 
corona de espinas"; en la segunda, 
doble, estreno de "Mademolselle Cl -
done." 
* E L R E C R E O DE BELASCOAIN". 
Como es sabido, " E l Recreo de Be-
lascoaln". Inaugurado hace poco, ob-
tuvo una grata acogida por parte del 
público habanero, que se proponía 
hacer de dicho parque de esoéctácu-
los. uno de sus sitios predilectos. 
Pero como el ciclón que en parte 
nos tocó últimamente, ha hecho se-
rlos estragos en aquél, dentro de 
quince días estará otra vez en condi-
ciones de funcionar. 
Y para ello la Empresa prepara 
grandes atractivos. 
P E L I C U L A S DE SANTOS Y ARTI-
GAS. 
Varias interesantes películas anun-
cian los señores Santos y Artigas. 
Entre ellas, dos de producción na-
cional: " E l tabaquero", interpretada 
por Regino López, y "La careta so-
cial." 
Tienen los populares empresarios 
otra bella cinta en perspectiva, ba-
H O Y , E N " F A U S T O " , H O Y 
" E n t r e d o s a b i s m o s * ' 
T E A T R O 
Hoy, sábado, 29, es el a^epri8s', de esta monumental chita en 
nente y talentosa artista Renata To rrelll, realiza una 1 ^ ^ * ^ 
Incomparable, colaborando el famoso trágico DIllo Lombardl % 
director Alfredo GrazIarL 61 ^ 
PRONTO **E1 Sillo Gris,»' en 10 eplso dios. «Protea, en el fa «n 
Muerte," en 6 episodios. Serles Grandez Monopolios d*» lo r» 
C-7226 CIneiaa FJifc 
DEBUT 
M A R T I 
LA C0MPA~ VELASCO 
B O H E M I O S 
P o r M A R I A P U C H O L 
"Juegos Malabares" y "El Club de las Solteras" 
P o r C O N S U E L O M A Y E N D I A 
C722G 
C I N E " P O R N O S " 
• ^ = I C P U E R T A 3 A. L A C A I A L E 
cómica Consuelo Mayendia, que pri-
meramente en "Juegos malabares" v 
luogo en el estreno de la humorada 
lírica titulada " E l club de las solte-
ras", deleitará al público habanero 
que ha de hacer de dicha tiple su ar-
tista predilecta. 
E n " E l club de las solteras" canta 
la señora Mayendia, además de los 
"tientos" oue la han hecho célebre, 
una delicada canción y un dificilísi-
mo vals y varios cuplés a transfor-
mación que han sido escritos expre-
samente para ella y entre los que 
sobresalen el titulado "¡Mala entra-
ña!" y "Flor de té". 
ALHAMBRA. 
E n la primera tanda, " E l Patria en 
España." 
E n la segunda, "Las damas de las 
camellas." 
E n la tercera, "Cintura." * * * 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en tres actos, original de 
Linares Rivas, titulada "La Raza." 
E n ensayo, "Mario y María." 
E l martes, beneficio de los emplea-
dos de este teatro, señores Luis Oca 
y César Díaz, con la comedia "Los 
dos cadetes." 
tf, tf, i(, 
E L GRAN CIRCO SANTOS T A R T I -
GAS. 
Bn ei pórtico de Payret se exhibe 
ei bonito automóvil Culmell con que 
lors señores Santos y Artigas obse-
quiarán a los niños que concurran a 
laa matlnées de los sábados de su 
próxima temporada de circo, que co-
mo es sabido, se Inaugurará en No-
viembre . 
Los artistas contratados son nota-
bles y numerosos. 
Santos y Artigas avisan a los abo-
nados de las matlnées para que pa-
sen a recoger su tarjeta a Ta Conta-
duría del teatro Payret, de nueve a 
once de la mañana y de una a tres 
de la tarde. 
Sólo se reservarán hasta el día 5 
de Octubre próximo. * * * 
FAUSTO. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La marca misteriosa", 
crama en cinco partes, estreno; y en 
tercera tanda, doble, "Entre dos abis-
mos", drama interpretado por Re-
nata Torelli y Eugenio Giraldoni, en 
siete partes. 
Para la próxima semana se prepa-
ran grandes estrenos. * * * 
MAX DI . 
Fué un gran éxito ,anoche, el es-
treno de "Tinieblas." 
Cinta de argumento interesante y 
de Intensa* emociones, el público sa-
lió muy satisfecho y haciendo mere-
cidos elogios de L a Internacional por 
ei acierto que demuestra en la selec-
ción de las cintas. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(ezdus iyamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
sada en una conocida opere 
Interpretada por la artista italian.-. 
Olga Paradlssl. 
En breve, su estreno. 
4» & x 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA C I -
NEMA. 
"Zita", notable cinta de la serie 
Grandes Monopolios, se estrenará el 
día 4 de Octubre próximo, en Cam-
poamor. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard. 
"Protea en loo misterios del casti-
llo de mala muerf por la aplaudida 
actric Madame Josette Andriot y Te-
ddy, 
Y "Entre dos abismos", que se es-
trenará esta noche en Fausto. 
H O Y , S A B A D O , 2 9 , H O Y ^ 
L a p e l í c u l a c o m p l e t a d e 
E L P R O C E S O D E C L E M E N C E A U 
M a ñ a n a , d o m i n g o , 3 0 : 
e l m i s m o p r o g r a m a d e h o y 
l a s m u l t a s p o r i n f r a c -
c i ó f l d e !a l e y d e l c i e r r e 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cado el siguiente decreto que confir~ 
ma cuanto hemos dicho anticipada-
mente sobre el asunto: 
"Por cuanto; han cesado ôs mo-
tivos que Impulsaron a esta Presi-
dencia a dictar el Decreto número 42 
de 20 de enero de 1914, por el cual 
se encomendó a la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, la im-
posición y tramitación de los expe-
M M iK 
P E L I C U L A S D E LA INTERNACIO-
NAL. 
"La pecadora" se titula una de laa 
cintas adquiridas recientemente por 
esta acreditada Compañía. 
Cinta de argumento muy Intere-
sante. 
Posee también L a Internacional 
Cinematográfica la película titula-
da " E l gran secreto", de treinta y seis 
mil pies, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus Intérpretes los celebradoá 
artistas Francis X . Bushman y Be-
verly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
Se prepara "La Otra", de la marca 
Aquila. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y enuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
S O M B R E R E R A S : 
S e s o l i c i t a u n i k m a e s t r a d e s o m b r e r o s , q u e s e c o n -
s i d e r e c o m p e t e n t e p a r a d i r i g i r e l g r a n t a l l e r d e 
s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s d e L O S P R E C I O S 
F I J O S . - M A G N I F I C O S U E L D O . 
u L O S P R E C I O S F I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 . 
L a i g l e s i a d e Mú 
E L ARZOBISPO DE SANTIAGO D E 
CUBA BENDECIRA E L NUEVO 
TEMPLO 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 28 de Septiembre. 
Acaba de salir en el tren central 
para Manatí, Monseñor Félix Ambro- j 
sio Guerra, Arzobispo de esta Archi- ' 
diócesis, acompañado de los Padres j 
Latour, Portuondo y Verasategui y 
del maestro de capilla Eligió Soto, i 
Asistirán a la inauguración de la | 
nueva iglesia del Central Manatí.— | 
Casaqufn. j 
BUEN "VIAJE 
Nuestro estimado compañero el se- | 
ñor Carlos Martí, acompañado de su i 
elegante y joven esposa, ha salido | 
ayer para Manatí, con objeto de asís- i 
tir a la Inauguración de la Iglesia que I 
se ha levantado en los terrenos del I 
Central "Manatí" del señor Marqués i 
de San Miguel de Aguayo. 
E l señor Martí, a quien deseamos ¡ 
como a su esposa, feliz viaje, nos in-
formará acerca de la interesante ce-
remonia de la Inauguración del tem-
plo. 
c 7214 8d-29 
D r . G h i n e r 
Cirujano Donclsta. 
Presidente do la Sección de Odón* 
tologla del Sde. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bal*) Teléfono k 
8195 
¡ A t e n c i ó n B e l l o 
e x o ! 
^Deseáis que esa E X T R E -
M A P A L I D E Z desaparezca? 
Toda joven que expenmenta de-
bilidad gencraJ, Ia¿itud, cansan-
do, dolores de cabeza, poco 
apetito y falta de sueño es casi 
eiempre víctima de clorosis o 
anemia. E n otras palabras, to-
dos estos síntomas signiñean que 
la sangre ee halla pobre o im-
pura y a esto obedece esa E X -
T R E M A P A U D E ^ T o -
mando un tónico reconstituyente 
que purifique y regenere la san-
gre, todos los síntomas mencio-
nados desaparecerán gradual-
mente y con ellos esa E X T R E -
M A P A U D E Z . Las Pildo-
ras Rosadas del Dr. WilHams, 
tónico reconstituyente mundial-
mente conocido os curará de la 
misma manera que ha curado 
radicalmente a miles de personas 
que pertenecen al B E L L O 
S E X O . 
Dondequiera Qtie existen faN 
nmeias, drognerias o tiendas, 
las hallaréis de venta. 
: n a m o r a d o B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e 
A m u / s í o o 
d e: 
A©OIAP? no 
, L E T I E M B L A L A V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S . 
V d . es un nervioso, , un desgrac iado vencido 
p o r los nerv ios , a c a b a r á en n e u r a s t é n i c o 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
dientes de multas motivadas por In-
fracciones de la Ley del Cierre. 
Por cuanto; se ha obtenido ya el 
propósito de encauzar en forma el 
procedimiento evitándose con las me 
didas adoptadas los perjuicios que 
venían sufriendo las clases mercan-
tiles en la aplicación más o menos 
acertada de las prescripciones legales 
contenidas en sus diversas imposicio-
nes. 
Por cuanto: solo resta en la actua-
lidad evitar los inconvenientes con 
que se ha tropezado, y que motivan 
las largas distancias a que se en-
cuentran con relación a esta capital 
el mayor núm¿ro de los Términos Mu-
nicipales de la República, y las difi-
cultades provenientes d« i 
comunicaciones lo qm» L ^ 4 
imposible, dados los t é ^ » ^ 
Propia Ley. Bu debida Í S f u ^ 1» 
Por cuanto: debe fitílCacii511-
cretería de Agricultura Coí? h * 
Trabajo, conservar el 
nocido por la Ley 4e afif**0 ^ 
de toda clase de i ^ t i t u d o n ^ 
poraciones comprendidas en l 7 ^ 
intos ramos que abarca dicha 
taría. pero sin que afecte en 
alguna el Presupuesto N'aowT*"' 
perjuicio de que la S e c r e í a ^ . * 
cultura en todo üempo « 1 . ^ 
medidas que en su c a T e s ^ 9 ^ 
tmentes para el m48 
miento de la Ley, ^tíi-
RESUELVO 
Por tanto: que a partir del t*u. 
ro de octubre del corriente l 1 ? * 
de sin efecto el Decreto 
de 20 de enero de 1914 y en 
secuencia vuelva el co¿ocIInlplCo,, 
b r « J ^ c l 6 n y t ramitacS6^ 
expedientes de multas — • relacionada 
Municipales de la R e p ü b l S . ^ 
con la Ley del Cierre, a los Alcalá 
quedarán obligados a remitir » 
Secretaría de Agricultura. Come~ 
y Trabajo, una relación meniaalj 
las multas que impusieran y ^ u 
Ingresos que se hubiesen ottenĵ  
Los expedientes que se encontn» 
en tramitación en la fecha expr» 
da, serán remitidos, en cumplimi». 
to de lo dispuesto, a los Térmiioi 
Municipales a que correspondieren. 
E l Secretarlo de Agricultura, (fc. 
merclo y Trabajo, y el Secretarlo á» 
Gobernación, quedan encargado» dd 
cumplimiento de este Decreto. 
Dado en la finca E l Cbico, María-
nao, a veinte y cuatro de sepíiente 
de mil novecientos diez y siete. 
M. G. MBNOCAL, Presidente- l 
SANCHEZ AGRAMONTE. Secretar!! 
de Agricultura, Comercio y Trataji 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a d i r e c t a m e n t e í 
l a f á b r i c a . 
Hallará todo lo qu© necesite y a precios do primera mano. 
Fabricantes Joyeros, Miranda y Carballal, Hnos. 
Hacemos toda clase de trabajos í or difíciles que sean. 
Compramos oro viejo, prendas antiguas, platino y plata. r'/QO 
M U R A L L A , 6 1 . T E L E F O N O A - 5 6 * 
2d.'"J C7205 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s ? 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . ^ 
Í A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n c i t a s d e 1^» 




E L E C C I O N E S gP 
= orden del señor Presidente Lo que se hace V ^ c ^ ^ 
general p. s. r. y cumpliendo acuer-
do del Comité Ejecutivo, se convo-
ca por este medio a los señores 
socios de la Habana para las elec-
ciones de Representantes a la 
Asamblea, que se veri f icará en el 
local social. Paseo de Martí , nú-
meros 6 7 69 , altos, el p r ó x i m o do-
mingo, 3 0 del que cursa. 
Le corresponde a la Habana ele-
gir ocho Representantes y ocho Su-
plentes para el bienio de 1917-19. 
Las elecciones darán principio 
a las doce del d ía y terminarán a 
las seis de la tarde. 
neral conocimiento de ^ 
asociados, quienes deben 
cuenta que para poaer ^ 
sus derechos electorales. ^ 
sito reglamentario prese" ^bfl 
la mesa correspondiente si 
de cuota social del mes - - ^ ^ 
deSeP 
n ^ T s ^ d e b i d a m e n t e C ^ 
s e ñ a d o por la Comisión 
cadora. ^ 




1 9 1 7 . — E D U A R D O 
P A D R O N , Secretario-
Conta dor 
C 7133 
A f í O L X X X V 
D I A R I O D E L A H A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
O R D O 
1 en qíe la J 
caStmode3Uk 
Cinema ^ 
? J l la ^ Lae hace a ^ 
a aplicación * 
iU) Nacional^ 
adopte^ 
aso estimar, * 
,rrieate año. 
•"eto ntunero « 
7 en 5U ^ 
conocliniento¿; 
amitación de 
â s relacionvh, 
•e, a los Alcalá 
epública, 
a remitir a u 
ultura. Contiti, 
•ción menBMi í» 
usieran y de bi 
aiesen ottealik 
e se encontru» 
a fecha expre». 
en cumplimiej. 
a los Ténniwi 
orrespondieren. 
Agricultura, 05, 
el Secretarlo Jt 
1 encargado» di 
:e Decreto. 
E l Chico, María-
ro de sepílembn 
diez y siete. 
, Presidente; l 
)NTE. Secretarti 
lerdo y Trabajt 
m»üH0¡ü 
t a r a e n t e 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
« c o n o c i ó a y e r d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o es tablec ido 
E a U Afldicns i e ( l a ¿ c o m e r c i a l , e n c o m a n d i t a , c o n t r a r e s o l u c i ó n del 
P0- ""pres idente de l a R e p ú b l i c a . — E l d e s a l o j o d e l ingen io " E l 
señor r A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o h a e s t a b l e a -
EalVa r e a i r s o s c o n t r a r e s o l u c i o n e s de l a J u n t a de Protes tas , 
t'brTaforo de m e r c a n c í a s . — O t r a s n o t i c i a s . 
condenó a dicha demandada a que 
E L S U F R E N ^ 
88 n5k establecido por el proce-
to ^ Jmio Escudero Miranda, con-
^ ^ de l i Audiencia de Pinar 
denegatoria del de casación 
del S ^ u s f e m contra sentencia de 
fltte Audiencia, que lo condenó 
18 f S a l que a su co-reo no recu-
^itZ-Bladio Alvarez Fernández, en 
S T í o r Perjurlo_electoral. 
EN LA AUDIENCIA 
t Administración General del Este-
í o l n ^ r e s o l u c i o n e s de la Junto de 
í0 protestos 
^ la Sala de lo Civil y de lo Con, 
SMO-administratlvo de esta Au-
f l ^ M han radicado ayer seis 
«n<t contenciosos-administrativos 
S S d o s por la Administración Ge 
Zj] del Estado contra resoluciones 
? 10 Tunta de Protestas números 
S« 8403, 8698, 8516, 8233 y 8236 de 
£ once de Junio último sobre afo-
ZZ* tapas de hoja de lata litografia-
corchos para botellas, bandejas de 
Sterro litografiadas, envases de hoja 
¿ la ta y anuncios de hoja de lata 11-
Sala de lo Civil y de lo Con-
tgndoeo-admlnistrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto los autos del 
tócio declarativo de mayor cuantía 
me en cobro de pesos proi_ovi6 en el 
Juzgado de Primera Instancia de San 
Antonio de los Baños, Manuel Plana 
Xenee, propietario y vecino de Güira 
de Melena, contra Dolores Pedroso y 
¡Cavarrete propietaria y domiciliada 
en esta ciudad, los cuales autos pen-
den ante este Tribunal por apelación 
o(da libremente a la demandada con-
' S O R D O ? 
Noartrs maravillosa invención ha carado 
loa m&s desesperados casos. Los ruidos de] 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué caos* 
provenga ta sordera. Pida nnestra circular 
j testimoniales boy. 
A D R A L COMPANY, Dept. 104 
L401 Vanderbllt Bldg., Nuera York.B4)Jk. 
a dicha e a a a a 
dé y pague al actor la cantidad re-
clamada por concepto de sueldos as-
cendente a tres mil cien pesos oro I 
español, los intereses legales desde la 
interpelación judicial y las costas 
aunque sin declaratoria de temeridad; 
ha fallado revocando la sentencia ape | 
lada y declarando sin lugar la de-
manda, absolviendo de la misma a la 
demandada con las costas de la prime | 
ra instancia de cargo del actor aun-
que no por temeridad ni mala fe a 
los efectos de la Orden número tres' 
de mil novecientos uno, sin hacer es-
pecial condenación en cuanto a las 
oasionadas en esta segunda Instan-
cia, 
Sentencias 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia se han dicta-
do las siguientes sentencias: 
Condenando a Antonio Valaes Mo-
ra por lesiones menos graves y fal-
tas, por las lesiones menos graves a 
ciento veinte dias de encarcelamien-
to y por la falta a cinco días de arres-
to; conSenando a Emilio Castañé por 
infracción de la Ley Electoral a la 
pena de treinta pesos de multa. 
Condenando a José Betancourt por 
atentado y resistencia a cien días de 
encarcelamiento y cinco pesos de mul-
ta por faltas. 
Condenando a Francisco Díaz Val-
divia por infracción de la Ley Elec-
toral a treinta pesos de multa. 
Condenando a Aniano Bosch Ramos, 
por infracción de la Ley Electoral a 
treinta pesos de multa. 
Absolviendo a Santiago Sans To-
rres, por incendio. 
Conclnslones del Fiscal 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do un año ocho meses veintiún días 
tra la sentencia dictada con fecha 28 I de prisión correccional, para el pro-
de octnbre de mil novecientos catorce cesado Manuel Sánchez Arango alias 
qne desestimando la excepción de fak "Ceblto", por un delito de disparo de 
ta de acción alegada por la demanda- arma de fuego contra determinada 
da, declaró con lugar la demanda y'persona. 
Y la de dos meíses un día de pre-
sidio correccional para el procesado 
Juan Arrufat Pérez o Laguyon, por 
un delito de hurto y a que indemnice 
al perjudicado Indalecio Martínez, 
mediante el abono de doscientos un 
pesos moneda oficial. 
Juicios orales celebrados 
Se celebraron ayer los siguientes: 
Contra Gaspar Balmaseda, por dis-
paro de arma de fuego. 
Contra Juan Busebio Muñoz Valdi-
via, por infracción de la Ley Electo-
ral . 
Contra Juan Carrasquillo, por igual 
delito; contra Pablo Ramos Basallo, 
por rapto. 
Contra Fructuoso del Valle, por íal-
sedad. 
Contra Pedro Aragón Salbaluco, 
por corrupción. 
Contra .Antonio García y Federico 
González, por hurto. 
Para estos individuos el Ministerio 
Fiscal interesó las penas siguientes: 
Para Balmaseda, un año ocho meses 
y veintiún días de prisión correc-
cional; para Muftoz Valdivia cincuen-
ta pesos de multa; para Carrasquillo 
cincuenta pesos de multa; para Ra-
món Basallo un año ocho meses vein-
tiún días de prisión correccional; pa-
ra del Valle el Fiscal pidió la abso-
lución; este juicio se suspendió para 
continuarlo el día tres; para Aragón 
un año, ocho meses veintiún dias 
de prisión correccional; para García 
y para González; para el primero seis 
meses y once días de prisión correc-
cional y para González cuatro meses 
diez y ocho días de arresto mayor. 
ios progresos de la industria cubana 
Etno. 
Inos. 
) A - 5 < $ 
2d.-23 
La industria cubana, siempre activa 
y floreciente, ha llegado a un período 
de efervescencia y de poderlo que no 
era fácil de prever hace diez años. 
En esta último década, se ha implan-
tado aquí el automovilismo, que es-
panta por su rápida elevación y auge, 
la multiplicación del azúcar, los trust 
industriales, la minería de cobre, el 
petróleo, etc., etc.; pero, aparte estas 
manifestaciones del estado febril de 
nuestras inventivas, hay que regis-
trar como avance sereno, como paso 
firme y seguro de nuestras industrias, 
la implantación en Ciego de Avila de 
Bna nueva fábrica de cerveza. 
Esto, que fu^ necesidad sentida, y 
anhelo justo de las grandes ciudades 
"camperas'' (centros importantísimos 
de riqueza y de vida mercantil, vino 
a resolverlo en ciego de Avila un gru-
po de comerciantes y un puñado de ¡ 
industriales que a la buena fama de' 
lúe gozan en los centros mercantiles, 
en la alta banca y en los de contrata-
cwn comercial, suman una pureza de 
procedimientos y un tesón progresis-
k Que pocas reces se registran jun-. 
tos en nuestra actuación industrial. 
Llámase la nueva cervecera "La 
Avileña", y aunque ofendamos la mo-
íesüa de su junta directiva, damos a 
continuación los nombres de sus com-
prantes, ya que ellos son la más fir-
^ garantía de solidez y de acierto 
^ los futuros grandes negocios en 
We ha empeñado sus iniciativas: 
J O T A PERECTIVA 
Presidente primero: señor Manuel 
Uerandi. 
Secretario General; señor Gustavo 
Angulo. 
Director General; señor José Paz 
uipez. 
Director Técnico; señor Edmundo 
"ardelli. 
Tesorero; señor José A. lañez. 
^icetesorero; señor Gabriel lañez. 
vicesecretario Contador; señor Car 
108 Luzán Cornill. 
VOCALES 
Con residencia en l a capital: 
^nor Francisco Jiménez. 
» Etelvino González. 
I » Benito Lagueruela. 
Justo Díaz. 
Francisco González. 
r)^es¡ í iencla fuera de la capital uoctor Severo pina. Camagüey. 
¿ y a l 1 " Torr6s' Central J * " 
J 5 e ñ o r Lulg G B r a v 0 i c lego de 
Señor Ignacio Blanco, Ciego de 
Avila. 
Señor Hernando Cisneros, Ciego de 
Avila. 
Señor Pío Centeno, Morón. 
Los edificios en que ha de aceptar-
se la nueva industria están ya fuera 
de cimientos; el conocido hombre de 
negocios señor Manuel Llerandf, sa-
lió para Nueva York en busca de la 
complicada y costosa maquinaria, que 
será la más completa y la más mo-
derna de cuantas se han establecido 
en Cuba y el Presidente de "1 ,̂ Avi-
leña", señor VIcen'e Canto, cuyo nom-
bre es un blasón en el comercio, ha 
dispuesto, de acuerdo con la dirección 
técnica de la empresa, que el día 10 
del próximo mes de octubre se ponga 
la primera piedra del edificio matriz 
de la fábrica. 
A este efecto dispuso, con la gallar-
da liberalidad proverbial en el señor 
Canto, que el día 9 de octubre próxi-
mo salga de la Habana con dirección 
a Ciego de Avila, un tren especial ex-
pedicionario, provisto de carros mira-
dores y de pullmans, que han de lle-
var en su seno a los representantes 
de la prensa capitalina, de la Banca, 
de la industria y del Comercio, los 
cuales serán acompañados y atendi-
dos por la Junta Directiva dé "La 
Avileña", en pleno. En Ciego de Avi-
la esperan llenos de entusiasmo, co-
misiones del Comercio y de la Indus-
tria, las autoridades, la prensa local, 
el pueblo y las bandas de música que 
han de amenizar el acto de la colo-
cación de la primera piedra de la 
compañía cervecera "La Avileña", ac-
to que señalará con piedra blanca el 
día de fiesta que nos brinda la nueva 
empresa de Ciego de Avila. 
Con guías tan expertos como los 
que preside el prestigioso industrial 
señor Canto, y con un director téc-
nico como el señor Edmundo Daraelli, 
a quien la industria cervecera espa-
ñola debe muchas de sus grandes in-
novaciones, no es aventurado prede-
cir el éxito que le espera a la nueva 
empresa. 
Felicitamos a tan progresistas in-
dustriales y felicitamos a Ciego de 
Avila porque "La Avileña" viene a 
sumarse al contingente de industrias 
que acreditan la riqueza y la bondad 
de la simpática región, antesala del 
legendario y rico Oriente.. 
Prometemos viajar en el tren expe-
dicionario que el día 9 de Octubre ha 
de partir para la floreciente Ciego 
de Avila. 
Contra una resolución del señor Pre-
sidente de la República 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Admlnistrativo se celebró 
ayer la vista del recurso contencioso 
establecido por la Sociedad Comercial 
en comandita de J . M. Ruiz y Com-
pañía,'" contra una resolución del 
señor Presidente de la República. 
E l pleito sobre desalojo del Ingenio 
£1 Salvador 
Ante la propia Sala de lo Civil se ce 
lebró ayer la vista del Juicio de desa-
hucio, procedente del Juzgado de Pri -
mera Instancia del Este, establecido 
por don Emilio LetamendI, por sí y 
como apoderado de doña Celina Rosa 
y de doña Silvia de igual apellido y 
como tutor dativo de la incapacitada 
doña Flora Céspedes y de don Aure-
lio Letamendi .contra don Domingo 
Llórente y Arcain. sobre desalojo del 
Ingenio E l Salvador. 
Ambas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
Notificaciones 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo Contencioso-Ad-
mlnistrativo las personas siguientes: 
Letrados.—Carlos M. Varona; Ra-
fael Calzadilla; Manuel E . Gómez; Rl 
cardo Viurrum; Juan E . Prieto; San-
tiago Gutiérrez de celis; José Rafael 
Cano; Cleofé Rubí Betamcourt; R i -
cardo R. Cáceres; Salvador Díaz VaU 
dés; Isidoro Corzo; Antonio Lazcano, 
Ruperto Arana; José Puig; Ventura 
Luis Llorens; Ricardo Kohly. 
Procuradores.— Bilbao; Chiner; 
Lóseos; Matamoros; Reguera; G. de 
la Vega; Zayas; Perelra; Castro; Ma 
zón -.Leanés; J . I . Piedra; Daumy; 
Llama; Marreal; Francisco V. Hur-
tado; J . Arango; O'Reilly; E . Ya-
nis; SPÍnola; Sterling; Pedro Rubí-
do;' Moreu; Rincón; Juan Gran. 
Mandatarios y partes.—Ramón Illa. 
Emilio LetamendI; Ismael Goenaga; 
Laureano Carrasco; Félix Rodríguez, 
j s . Villalba; Roberto Grave de Pe-
ralta; Miguel Montejo; Manuel Ca-
ñ i z o / Leopoldo del Cueto; José R. 
,Portocarrero; Ramón Nieto; Antonio 
Roca; Ernesto A. Romay; Rafael Ma-
n i r ! - J u a n Pascual; Fernando Rovio-
nes;' Joaquín Sáenz; Luis Villiers; 
Fernando Tariche; Raoul R . Morales, 
Francisco M. Duarte; Emilio Cabre-
ra; Ramiro Monfort; Miguel Angel 
Pendón; José Folgueira; Bienvenida 
Benache; Miguel Saaverio; Francis-
co Ferregut. 
P A R Q U E d e R E S I D E N C I A S 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
M á s t a r d e o m á s t e m p r a n e a 
s u h o j e a r e s t a r á e n e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s , 
V i s i t e V d . t o d o s l o s r e p a r t o s , 
L e a t o d o s s u s r e c l a m o s , 
E x a m i n e s u s p a v i m e n t o s . 
F í j e s e e n l a s m e j o r a s , e m b e l l e -
c i m i e n t o s y v e n t a j a s n a t u -
r a l e s d e c a d a u n o d e e l l o s , 
v Y p o r ú l t i m o , e s t u d i e b a j o t o -
d o s l o s p u n t o s d e v i s t a e l 
C O U N T R Y C L U B P A R K , 
d e d i c a d o s o l a m e n t e a r e s i d e n c i a s d e p r i m e r a c l i s e . 
E n t o n c e s . . . . 
U s t e d c o m p r e n d e r á q u e e l l u g a r d o n d e d e b e e d i f i c a r s u h o g a r e s e l 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s . 
U n r e p r e s e n t a n t e d e l a C o m p a ñ í a e s t a r á e u l o s t e r r e n o s l o s D o m i n g o s p o r 
l a t a r d e p a r a a t e n d e r a l a s p e r s o n a s q u e l o d e s e e n . 
Gountry Club Park Investment Co. 
O B I S P O 5 3 
W m . M . W h i t n e r , A d m i n i s t r a d o r . 
I 
C7217 ld.-29 
« L Á CTJBA D E L R E P O S O " Q U E E L 
D O C T O B M O N T O K O A N T I C I P O 
—Antes que todo tengo que con-
fiarle que lo llevaba con tal sigilo, 
que no sé cómo habrá podido usted 
enterarse: solamente yo y algunos 
amigos a quienes he consultado y que 
han aprobado mi idea, están entera-
dos del proyecto de reformar la Cons-
titución, iniciativa que ha sido inspi-
rada principalmente en aquella salva-
dora fórmula o conocida frase del sa-
bio doctor Rafael .Montero, cuando 
habló de "la cura del reposo." Efec-
tivamente el país ansia la cura del 
reposo; está cansado de tanta agita-
ción de carácter político; ha manifes-
tado su aversión, su hostilidad a este 
continuo tejer y destejer político, lo 
perturban períodos electorales que 
se suceden unos a otros como se j 
suceden unas a otras las olas del mar. | 
y vería con satisfacción suma que se 
le le dejase descansar de tanta ac-
tuación política, de tanta agitación 
electoral, de tanto jaleo—dicho sea en 
propiedad,—de ideas, venidas, comi-
tés, aspirantes, etc., etc., por un 
tiempo, y también vería con gusto, in-
discutiblemente, que reformásemos la 
Constitución en el sentido de evitar 
las reelecciones... Es saludable el 
reformar la Constitución. ¿Queréis 1 
evitar las revoluc'ones?—dice ei tra-' 
tadista señor Reus.—el medio es bien ¡ 
sencillo: que las constituciones sean ' 
reformables. "Prohibir la revisión de 
la Constitución—ha afirmado Labou-
laye—equivale a empeñar el porve-
nir.' Hoy por hoy no puedo ni debo 
darle información más amplia del 
proyecto ae ley. 
—Es interesante, sumamente inte-
resante, lo que usted me expone, se-
ñor Lasa. Y ¿cómo podrá romperse 
el nudo gordiano? 
L I N E A S G E N E R A L E S D E L PRO-
YECTO DE L E Y 
—Lo sabrá usted dentro de unos 
días. Desde luego, los representantes 
que afrontemos la magna reforma 
cumpliremos con lo que la Constitu-
ción, en su título XIV, artículo 115. 
dispone. No puedo ser todavía muy 
expansivo. Acordada la reforma se 
procederá a convocar una Convención 
Constituyente, cuyos Delegados, que 
serán elegidos por provincia, en la 
proporción de uno por cada cincuenta 
mil habitantes y no percibirán haber 
de ninguna clase. Los cuerpos cole-
glsladores continuarán en el ejercicio 
de sus funciones con entera Indepen-
d a de la Convención. MI proyecto 
se refiere a la ampliación de los tér-
minos electorales y comprende otros 
aspectos interesantes. 
—¿Y el Presidente sabe?... 
— E l general Menocal no conoce ni 
una sola palabra de mi plan; lo sa-
brá ahora por ustedes; pero supongo 
que lo aprobará porque él solo anhe-
la el bienestar de Cuba y mi propo-
sición entiendo yo que lo realiza. Un 
ilustre comentarista cubano, el juris-
consulto doctor José Clemente Vivan-
co. supo interpretar bien el sentir de 
la Constituyente que aprobó la Cons-
titución vigente, al decir: "Conse-
cuentes nuestros constituyentes con 
los principios sustentados por la 
ciencia política dan a nuestra Cons-
titución el carácter de reformable, 
cuya condición le permite en todo 
tiempo reflejar el espíritu progresivo 
de la opinión pública." E n esta opi-
nión pública, agrego yo, santa y no-
ble en que descansan nuestras insti-
tucionoes y en que nos apoyamos los 
políticos demócratas. No desdeñe-
mos el espíritu público, esencialmen-
te progresivo de nuestro opueblo, dé-
mosle una Constitución con arreglo 
a su desenvolvimiento, característica 
y virtudes. 
— E s verdad que se da representa-
ción en el Senado a las Corporaciones 
Agrícolas y Universidades. 
—Nada puedo decirle... 
E l representante, señor Lasa, nos 
invitó a una taza de café, que le acep-
tamos, y la conversación tomó otros 
rumbos. Aún le dijimos: , 
—¿Podríamos ver el proyecto de 
ley? 
—No; hasta dentro de cinco o seis 
días no es posible. 
Y siguió sorbiendo el aromoso ca-
f é . . . 
Carlos Martí . 
L a r e f o r m a d e . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
les tiene cariño. Pero vamos a lo 
que importa. He sabido que usted 
tiene redactado un proyecto de ley pa-
ra la reforma parcial de la Constitu-
ción y deseo averiguar si es verdad y 
en caso de serlo, conocer lo que tiene 
preparado a este respecto. Esto es, 
si se puede... 
Or. Gonzalo Pedroso 
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í 0 ^ S A , ^ ^ ^ g r i m a s . s1do de 
U(lTena; "adTe a d i v i n é ^ l " " * uo. e acnvinó lo que había pa-
^ l a u r e l sin0 T0"3 ôm<> aiuél, pero 
»o v ^ - ' - J - «ubre1 .nP~nVn .lo8 labio9 "n ^ 0 uore su apoteosis de un den-
Jüa¿ Í ^ U n t e Pn 1° pe1nilanecía 
^ í ^ n a d o , »n ° a 1Ii'5' entre aflieldo v 
í i ^ " é tl¿ne " f í de' alcalde. g 0 
íí» m ^ J ' ^ r R8teA « ^ p a d r e ? - - ! * dijo 
40?^h,no:. ^sf i e ^ ^ ^ - ' - Q " * ^ trae 
feoií;eRT'hurrirPadre? « u d a -
h u í - ^ "o Juan L.pez, 
entre suspiros y recriminaciones contra el 
mudar de pareceres de las que visten por 
la cabeza, hecho saber a los futuros con-
suepros el objeto de su visita, cuando la se-
ña Tiburcia pornimplú en desaforadas ex-
clamaciones, poniendo sus manos en la ca-
beza y sus gritos en el cielo. Tiburcio con 
su hunete y sus Juantes había hecho una 
brecha demasiado grande en su modesta 
fortuna, para que no viese su madre con 
desconsuelo desaparecer la esperanza de 
verlo bien establecido, figada su suerte do 
manera que no les fuese gravoso en ade-
lante. 
—¡Peni, cumpadre—exclamaba la deso-
lada madre—. si non puede entrar munja 
ni prufesare. que lu pruhibe el prugresu. 
es verdad ! 
—Cierto comadre—contestrt el tío Lfl-
—: pero quiere entrar aunque sea sin 
profesar. Para eso tenjro yo que estarla 
manteniendo y tenco con qué, n Dios gra-
cias. ;. Crtmo me niego, si ya la muchacha 
tiene ventlún afios y sabe lo que se hace? 
iQuó le hago? 
—Mucho será—dijo la seflá Tiburcia 
cuando se hubo ¡do su compadre—que aquí 
non haya jato encerradu. e que esa sardina 
sin sal de mío filio non haya hechu alguna 
trastada, es verdad. 
Trató ln alcaldesa de averiguar lo qu? 
sospechaba. Con este motivo, y las exigen-
cias con que persepruía a su hijo para que 
tratase de disuadir a Quela de su propósi-
to, hubo entre madre e hijo tan vivos al-
tercados, éstos desesperaron tanto al empl-
rigotado botarate, que exijrirt de su padre 
lo enviase a Madrid a pretender: porque 
en este país, que es el país del mundo don-
de más se clama contra las contribuciones, 
es el país del mundo en que hay más suje-
tos que quieren vivir de ellas; v eso que 
se quejan amargamente de no estar paga-
dos, y en cambio siempre expuestos a que-
dar cesantes. ¡Qué sería, pues, sí estuviesen 
pnorados y el destino perdurable! T ]o que 
más escandaliza, es que hombres acomoda-
do» abandonen sus haciendas v negocios 
por esa ansia de figurar y de meter sus 
uña^ en esa bolsa del público llena de go-
tas de sangre y de lágrimas. 
E l alcalde convencido por los argumento» 
que le hizo su hijo en favor de su viaje, 
deslumhrado por sus esperansas. aturdi-
do por sus soberbia y arrogancia, vendió 
para sufragar las costas del viaje, sin que 
lo supiese su mujer, un ollvarlto de su 
propiedad, y un día, cuando se levantó la 
seña Tiburcia, halló que su hijo, cnal el 
águila, había tomado su vuelo a altas re-
glones, perdiéndose a la vista de los hu-
mildes moradores de Villamar. 
C A P I T U L O X 
JUNIO. 1S44. 
Formaban estas dos niñas. Lágrimas y 
Reina en todo el más marcado contraste: 
Reina hermosa, robusta, llena de vida, era 
la hila única de la brillante marquesa 
de Aloca/., la que a los pocos aúos de 
casada, habiendo quedado viuda de un 
hombre que amaba con pasidn. concei tr í 
en b - i bija toda la fuerxa de amor de su 
corazón, y crió a su ídolo con los más 
exagerados mimos. 
Aunque separada de ella momentSnea-
mente por su viaje a Madrid, ¡os col-
dados y desvelos de la madre rodeaban a 
su hija. Parientes, amigos, criados antl-
gaos, vigilaban y visitaban de continuo 
a la niña, trnyéndole en profusión Juarue-
tea golosinas, flores, y, en fin cuanto 
puedo agradar en esa edad. Anticipábanse 
los criados en tono chancero a darle tra-
tamiento, y le hablaban de su hermosura, 
de sus riquezas y de sus pergaminos. 
Lágrimas, la nlfia enferma, que sólo 
debía la vida al cuidado de las monjas, 
era pequefla y delgada. Nadie, fuera del 
convento, se había ocupado de olla, ni 
nunca habla recibido ni nn recuerdo ni 
BO regalo. 
fóiu una vez al aflo había Ido su pa-
drino D. Jeremías Tembleque a verla al 
locutorio. L a primera t o z que fué. la lle-
vó un rosquete, comprado a nn confitar* 
ambulante el que estaba salpicado por las 
moscas de negra grajea. A la niña, que 
no era golosa, dió asco el rosquete y 110 
lo quiso comer. Con ese motivo D. Jere-
mías, que se picó, escribió a su compa-
dre qne las monjas criaban a su hija muy 
melindrosa, y propuso no volverse a des-
pilfarrar. 
Reina sabía que era hermosa, rica, no-
ble y querida. Lágrimas sabía que no era 
ni bien parecida ni querida, y estaba en 
la persuasión, así como las monjas, de 
que era pebre. Cuando la hermosa mar-
quesa de Alocaz decía mirando a su hi 
Ja: "¡Cómo crece! ¡Cflmo se desarrolla esa 
hija de mi alma!", on coro respondía, y 
sin que en ello entrase adulación, porque 
lo que decía era la pura verdad: "Es 
hermosa, airosa, tiene nn señorío y una 
gracia innata ¡ es idéntica a su madre." 
Ai contrario de la marquesa, la primera 
vez que después de cuatro afios vió D. Ro-
que la Piedra, que sus negocios trajeron 
n Sevilla, a sn hija dijo a su compa-
dre : 
— i Qué delgada, qué amarilla está y 
qué pequeña se va quedando la chica ! ¡Qué 
encogida, qué compungida y qué poquita 
cosa es! L a sangre americana, compadre, 
que parece melaza. Nada ha sacado a 
mí; es idéntica a so madre. 
—Idéntica a su madre, hasta en los 
melindres—contestaba D. Jeremías. 
Fácil es comprender qne el apoyo y 
la protección que ha)ló la niña sola, dé-
bil, encogida, en la nlfia fuerte, animada 
y llena de rida, hicieron brotar en aquél 
ser amante y alñaóo una profunda y 
apasionada ternura haelB su amiga. Rel'-
na por su lado, se »99**6 a aquella nlfia 
tímida y asombradiza, y halló un placer 
perfectamente adecuado a su genio en 
guiar, gobernar y animar al ser débil que 
buscaba sn sombra, en tener a raya las 
"polhielas de Inmundos corrales." y domi-
narlas hasta el punto de obligarlas cuan-
do podía, a escondidas de las madres, a 
que limpiasen baje su Inmediata Inspec-
ción la Jaula del canario qne se habían 
atrevido a amenazar, convlrtieudo así, cual 
una adorable hada para el pajarito, sus 
enemigas en esclavas. Las "polluelas" a 
todo callaban y obedecíau por dos razo-
nes: la una era que Kelna tenía unos de-
dos dotados de una singular aptitud y 
fuerza pura tirar pellizcos, cuyos carde-
nales no se iban tan pronto como se ve-
nían. Esta detestable, soez y denigrante 
costumbre la había traído la niña mal 
criada al Convento. La otra razón que 
ponía sobre ios despotismos de Reina 
un candado en los labios de sus vícti-
mas, era que todos los días aparecía ésta 
a los ojos de aquéllas con un papelón de 
dulces, bizcochos y tortas en la manó, 
bella como la fortuna que reparte sus 
dones, y tirándoselo aunque fuese en el 
suelo, si no hallaba mesa o banco a la 
mano les decía con dignidad: 
—Tomad, lambrucias; engullid y har-
taos. 
Con el trato de Reina se había espar-
cido algo el tétrico y asombradizo genio 
de la pobre nlfia enferma, y aun sobre 
su salud había Influido benéficamente. Su-
fría ésta siempre alternativas, en las que 
obraba poderosamente el estado de la at-
mósfera, así como las Impresiones que 
recibía. Su alma era como el cristal: la 
empañaba sólo un aliento, la traspasaba 
un rayo de sol. un choque la habría que-
brado. Son estos pobres entes desgracia-
dos, sin fuerzas morales ni físicas, como 
un tenue manantía] de agua clara que, sin 
caudal ni poder para abrirse una senda 
vuelve a consumir la tierra y a absorber 
el cielo; existencia que sólo conocen de 
la parte humana los padeceré», y de la 
espiritual sólo la angustia y la tristeza, 
y son como esas cometas que se lanzan 
al espacio, que vagan sin rumbo ni di-
rección y que están sujetas a la tierra 
sólo por una tosc.l guita, que por lo re-
gular manejan manos torpes y bruscas-
almas de ángeles, que tienen su mavor 
méérlto en Ignorar lo que valen, que no 
lloran sobre sí sino sobre el dolor 
es herencia común. que 
— i No ves—le decía algunas veces a Rei-
na, mirando al cielo—esas nubes que vie-
nen corriendo de la mar? Vienen huyendo 
y llorando de los horrores que habrán 
visto en ella. 
—;.Esas nubes?—respondía Reina—, Te 
equivocas: no vienen del me.r, sino del 
cielo; las manda el Señor para regar los 
campos, porque ha habido rogativas por 
el agua. 
—¿No oyes—preguntaba otras veces con 
la cara asombrada la niña—el ruido ue 
la mar muy lejos, muy lejos? 
—¡Vaya!—respondía Reina rítndo—. ¡Si 
es un moscón! ¡Ojalá se ta plantase en 
las naricea, y verías si 16 mar! Siem-
pre estás con la n h» mar, la mar. ¡ Qué 
cansera de mar! 
—;.Has visto la mar. Reina? 
—Sí: que fui a las corridas de caballos 
a Sanlúcar y la vi. porque se mete en 
el río, ¿No te acuerdas que volvimos jun-
ta*? 
—?,Y estaba enfadada, Reina? 
—No se lo pregunté, porque nada se 
me daba de que lo estuviese o no su 
merced. 
—¡Oh, Reina! ¡SI vieras cuán espan-
tosa se pone cuando se enfada! Se lo-
vanta en ondas como una furiosa serpien-
te, echa espuma d»» coraje, y brama de 
rabia; entonces todo lo rompe, todo lo 
destroza, todo lo aniquila todo lo traga • 
los vivos para matarlos, los muertos. 
Levantábase entonces Reina con viveza 
y se ponía a bailar, tocando las palmas 
y cantando: 
Alegría, alegría, alegría. 
Qne ha parido la Virgen María 
Sin dolor ni pena. 
A las doce de la Nochebuena, 
Un Infante tierno. 
En la fuerza y rigor del invierno: 
1 los angelitos. 
Cuando vieron a su Dios chiquito 
Metido entre paja. 
Le bailaban al son de sonaja. 
Al oír la alegre voz de tra amiga, t 
al sentir el profundo y santo gozo que 
les es propio y que Infunden los cantos 
de Nochebuena, Lágrimas se serenaba, los 
lúgubres pensamientos se borraban y son-
reía suavemente como la tristeza'al con-
suelo. 
Así pasaron reunidas estas niñas dos 
años que le fué preciso a la marquesa 
permanecer en la capital. Pero a su re-
greso le faltó tiempo para llevarse con-
sigo a su hija. 
E l dolor de Lágrimas al separarse da 
Reina fué tan acerbo y tan1 profundo! 
?r =f o1^000^03/6.611 a1uellos accesos d¿ 
nn n f S 1 a-, í* in<l"iet0f' insomnios que 
tan perjudiciales eran a su salud Rei-
na que lo supo por las monjas,' pidió 
a su madre se empeñase con ellas para 
que dejasen a Lágrimas pasar los 
festivos en su compañía. Las madres nl-
dieron su venia a D. Jeremías. Jue la 
dió, poniendo a esto, como a todo lo o ,« 
concernía a la niña, tan poca Importa J i T 
Sadre 86 10 dij0 nl d r i b l ó a £ 
rvo^f r0*r^ nina' <1Ue tan Poco l»gar ocu-
paba en todas partes, que no se oía nunca 
que no llamaba la atención, qüe naíSSa 
un pálido satélite del brillante n s t r n „ ñ 
cuya órbita giraba ¿llene oso n0 nodí2 
menos de ser querida por los nw s? ni 
nían en contacto con ella Así «rñ P 
la marquesa la veía con gusto en "u T*9 
sn pues son contadas (si es que exlsteñ; 
las naturalezas que no temnn „n «1 
en causárselo a V a s soSre "to ,0 Ps 
les cuesta nada. Así núes «in li, . no 
pir esta «mistad q u e ^ a "^li0^1111-
canto de la modesta vida de U g í m , ? ; 
pasaron cuatro afios: contaba ahora Reí' 
Era ésta siempre la nlfia delicada de .o 
l"d, delgada y pálida. Su debllidaH «" 
«lea y su dejadez americana e dahln íñ 
aire cansado y doliente, que hacfn n , " 
que activamente recorran el c S m o a" 
la vida dejarla a un lado com^oT de 
sado caminante qne se ha apartado 
y s . ha sentado en nn marmolejo s l í ^ 1 
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Lpalpitación excesiva del corazón, que ce suponer afectado este órgano, ae 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cabio do la Premia Asociada 
recibido por el hilo directô  
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARTE OFICIAL DíGLES 
Londres, Septiembre 28. 
E l parte oficial Inglés publicado es-
ta noche dice: , •„ 
WE1 enemigo no efectuó hoy ningún 
contraataque. La acción do la Infan-
tería en el frente de batalla se limito 
a encuentros de patrullas de poca Im-
portancla, en los cuales hicimos mas 
de cien prisioneros. Un fuerte con-
tingente enemigo intentó acercarse a 
nuestras líneas esta madrugada al es-
te del bosque Poljgon, pero fue co-
irido por nuestra artillería y ametra-
lladoras. Muchos enemigos fueron 
muertos y el resto hecho prisionero. 
Durante la noche una de nuestras seo-
clones de artillería ligera sorprendió 
un destacamento de ametralladoras 
alemanas y les apresó el armamento. 
Nuestra artillería esturo muy actíTaen 
la zona de batalla y grupos de Inf an-
tería enemiga ^«ron cauoneados con 
buen efecto. Del resto del frente no 
hay nada que informar. 
7 PARTE FRANCES 
París, Septiembre 28. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
^«Anoche hubo gran actividad en la 
mayor parte del frente. Los alema-
nes llevaron a cabo una serie de ata-
ques en el frente del Aisne, en la re-
glón de Panteheon, al Sur de La Fo-
veré, en la región, al Sur de Ames 
t contra nuestras trincheras al nor-
deste de Courcy. Todos estos ataques 
fueron rechazados por nuestro fue-
gO. , rrs 
«En el Argonne, al noroeste de Ta-
hure y al oeste de Navarín. el enemi-
go atacó tres Teces consecutivas 
nuestras posiciones; pero el fuego do 
nuestra artilería e infantería no los 
dejó acercarse a nuestras líneas, cau-
sándole muchas bajas. 
No obstante las malas condiciones 
atmosféricas, nuestros aviadores arro-
jaron anoche una gran cantidad de 
'proyectiles en los campos de aviación 
de Marville y Mars-la-Tour, la esta-
ción de ferrocarril de Brieulles, Fle-
ville y Romagnc-Sons-les Cotes y so-
bre las barracas de Pcuvilers y Sl-
yry-Sur-Meuse. Logramos todos nues-
tros objetivos. . , 
PARTE OICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 28. 
E l parte oficial alemán publicado 
hoy dice lo siguiente: 
«Frente Occidental: Ejército de! 
Kronprinz Rupprecht: En el campo 
de batalla de Flandes el duelo do ar-
tillería aumentó esta tarde. Por la 
noche el cañoneo fué dirigido contra 
puntos al este de Ipréa. Los ingle-
ses avanzaron allí para llevar a ca-
bo ataques locales al nordeste de 
Frezenberg y en el camino de Menln. 
En ambas zonas los ataques fueron 
repelidos en combates cuerpo a cuer-
po. 
«En el camino Iprés-Pass Chendae-
le el enemigo ocupa todavía algunas 
posiciones de cráteres en nuestra lí-
nea de frente. 
«Ejército dsl Príncipe Heredero: Al 
Norte del AIsnc y en la Champagne 
las lluvias Limitaron las operaciones 
en el aire, pero se reanudaron por la 
noche. En varios puntos nuestras ex-
pediciones de reconocimientos dieron 
buenos resultados. 
«Ante Terdán la batalla de artille-
ría alcanzó gran violencia esta tar-
de." 
NO HAY NOTICIAS 
Londres, Septiembre 38. 
Los corresponsales que se hallan en 
el Cuartel General Inglés en Fancla, 
telegafiaron a sus respectivos perió-
dicos en Inglaterra y América que no 
esperaran noticias hoy, sin decir el 
motivo. 
Londres, Septiembre 28. 
Se desconoce el motivo que ha Im-
pedido la transmisión de los despa-
chos de los corresponsales de periódi-
cos que se hallan en el frente Inglés 
en Francia. La única ocasión que se 
Interrumpieran las noticias de los 
corresponsales, fué en octubre de 
1915, cuando se publicó en Londres 
que miles de palabras de la Prensa 
Asociada y de los corresponsales que 
se hallaban en Sofía y en la línea 
alemana en el frente occidental de 
batalla habín sido retenidas por el 
censor Inglés. Dos días después se 
recibieron noticias de que Bulgaria 
había entrado en la guerra al lado de 
los aliados teutónicos, y nn día más 
LA MEJOR MAQUINARIA DE PANADERIA 
"Unión Incensé" 
SUBASTA 
Por término de cuatro días hábiles, 
a contar desde la fecha, se admiten 
proposiciones en la Secretaría de esta 
Sociedad, altos del Centro Gallego, de 
echo a diez de la noche, al arrenda-
miento de los puestos para la vería 
(en junto o separadamente), de vinos, 
bellidas, comestibles, helados y tabacos 
y rosquillas, etc., de la gran romería 
que esta Sociedad celebrará el pró-
ximo siete de Octubre, en la Quinta 
del Obispo, con la cooperación del 
Centro Gallego, Beneficencia de Na-
turales de Galicia y Sociedades de ins-
trucción. 
Las proposiciones se dirigirán en 
phegos cerrados al Presidente de la 
"Unión Lucense" y su apertura tendrá 
lugar el lunes primero de Octubre a 
las ocho de la noche ante la Comisión 
designada al efecto; advirtiéndose que 
las proposiciones serán por la exclu-
siva de todo lo que venda y que la 
cantidad en que resulte adjudicada la 
subasta, será satisfecha en el acto. 
Nota.—La Comisión se reserva el 
derecho de adjudicar o no dicha su-
basta. 
Habana. Septiembre 26 de 1917.— 
El Secretario, Ln» López Cora. 
» C 7216 ^ * ¿¿.21 
y también la más moderna es la 
" R E A D " 
AMASADORAS con brazos indepen-
dientes, reversible, descarga auto-
mática. 
SOBADORAS con rasqueta en cada 
cilindro y ajuste automático. 
Ninguna panadería está montada de 
acuerdo con la higiene y a la moderna, 
si no utiliza esta maquinaria. 
No vamos a recomendársela; sólo le 
mostraremos los testimonios que tene-
mos de casas muy importantes, que 
la usan. 
Importador: M. A. CAMPBELL, Lamparilla, 34 - Habana 
Molinos y Tostadores de C^fé. Transbordadores, Motores, Mezcladoras. Camiones 
Super-Camiones. etc., etc. 
tarde se publicó la noticia de que el 
Teld Mariscal Sir John French, había 
ganado mucho terreno en el sector de 
I.oos. 
EN E L FRENTE RUSO 
(CabIe de la prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PÁBTE OFICLLL BUSO 
Petrogradoo, Septiembre 28. 
E l parte oíicial ruso dice lo si-
guíente: 
"Frente del Cúucaso: El lunes núes 
tras columnas de reconocimientos 
ocuparon a Oromaru, 24 mllas, oeste 
de Meri, / 
"En el mar Báltico, el miércoles, 
frente a la costa sur de la isla de Oe-
sel, nuestro destróyer uOchotnlk,, fué 
averiado y después hundido por haber 
chocado con una mina colocada por 
un submarino. Un bote conteniendo 
once marinos y cuatro heridos des-
embarcaron en la costa. Botes moto-
res y otras embarcaciones fueron dos 
puchadas inmediatamente al lugar del 
suceso eu busc de tripulantes. Los 
oficiales del **Ochotnik,, no quisieron 
abandonar su puesto y se hundieron 
con el barco." 
"Arlaclón: Nuestros ariadores lan-
zaron bombas sobre campamentos 
turcos al oeste de Kalki y Kemon. So 
obseryaron algunas explosiones.'* 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Pre'Jsa Asociada 
recibido por ol hilo directo.) 
PABTE ITALIANO 
Boma, Septíembo 28. 
La comunicación de hoy de la gue-
rra dice asi: 
"La actlridad de la artilería en la 
región de Tonaie, es sumamente in-
tensa. Al bien dirigido fuego de nues-
tras baterías, el enemigo respondió 
con la concentración de un yiolento 
fuego con granadas Incendiadas diri-
gidas a los puntos habitados en el 
Monte di Legno. 
"Ayer nuestros aviadores, destruye-
ron la T í a férrea en Podberda. 
"Anoche uno de nuestros escuadro-
nes aéreos, no obstante la Intensa ne-
blina, llegó al centro marítimo forti-
ficado do Pola y bomabrdeó el arse-
nal y la base submarina en el Ollre-
reef, con más de tres toneladas de 
bombas explosivas. 
"'En la tarde del miércoles, varias 
máquinas enemigas rolaron sobre la 
Torre de Isonzo y bombardearon al-
gunos centros habitados. No causa-
ion desperfectos ni hubo bajas. 
LA GUERRA EN E L MAR ' 
Ĉa.tle, de la p'ensa Asociada recibido por el hilo directo.̂  
DESTBOYEB BUSO HUNDIDO 
Petrogrado, septiembre 28. 
E l destróyer ruso Ochotnlk, fué 
hundido por una mina en el Báltico, 
el miércoles. 
E l Ochotnlck tenía 246 pies de es-
lora, de 615 toneladas y fué construi-
do en 1{K)<5. Su armamento consistía 
de dos cañones de 4 7 pulgadas y seis 
de seis libras. Su tripulación normal 
era de 98 hombres. 
APURADA SITUACION MABITIMA 
DE INGLATEBRA 
Londres, septiembre 28. 
Las pérdidas marítimas Inglesas 
desde que empezó la campaña subma-
rina sin restricciones el mes de Febre-
ro pasado ya casi llegan al total de 
pérdidas sufridas antes de ese período, 
según declaración autorizada dada por 
el "controller», de la navegación en el 
día de hoy. Agrégase en esta declara-
ción que hay motivos para esperar que 
Alemania destruya para la primavera 
próxima 200 barcos más de los que po-
drían construirse en ese intervalo de 
tiempo. 
E l controller autorizó a la Prensa 
Asociada para publicar la siguiente 
descripción de la situación: 
"Por numeroso y poderoso que sea 
el ejército que los Estados Unidos 
preparen durante el Invierno, puede 
muy bien llegar a ser absolutamente 
inútil como adición a las fuerzas que 
guerrean contra Alemania, si no hay 
barcos para transportarlo, excejto a 
trueque de interrumpir la circulación 
de los artículos de vital necesidad pa-
ra los actuales ejércitos. 
Las pérdidas marítimas desde que 
empezó la despiadada guerra subma-
rina, ya casi llegan al total de las su-
fridas anteriormente. 
"La cosecha de este año quedará ca-
si agotada en la primavera próxima, 
y aumentará la necesidad de proveer-
se a Italia, Francia y la Gran Breta-
ña, a la vez que los Estados Unidos 
habrán menester de un gran aumento 
de barcos para transportar su ejérci-
to y mantenerlo. 
''Cuál debe ser el programa de los 
Estados Unidos? Bebe ser bastante 
amplio para contrarrestar la destruc-
ción llevada a cabo por los subma-
rinos, aunque esto signifique la cons-
Imcctón de seis millones de toneladas 
al año, que es tres veces más de lo 
que los ingleses han hecho, y cinco 
o seis vece* más de lo que ios Esta-
dos Unidos han hecho anteriormente. 
Esto no es imposible si los Litados 
Unidos hacen un esfuerzo comparable 
con el emprendido por los aliados pa-
ra crear sus ejércitos, marinas y mu-
niciones. 
Para la construcción de seis millo-
nes de toneladas de barcos, se nece-
sitarían 8.500.000 toneladas de acero, 
o sea menos que el 10 por ciento de 
su producción. No se necesitaría más 
de medio millón de hombres, en su 
mayoría trabajadores comunes,̂  
GOLETA AMEBICANA HUNDIDA 
Washiagton, septiembre 28. 
Al Departamento de Estado ha lle-
gado la noticia de que la goleta ame-
ricana no armada Henry Lippitt, de 
895 toneladas, había sido hundida en la 
zona de guerra. La tripulación fué 
salvada. 
UN CABLE DE TOKIO 
Tancoveur, Colonia Británica, sep-
tiembre 28. 
"The Canadlan NeTrs,̂  diario Japo-
nés publicado en esta, ha recibido un 
cable especial de Tokio diciendo que 
los destroyers japoneses en combate 
con los submarinos alemanes librado 
frente a la costa de España: cerca de 
Barcelona, habían hundido un U-boat. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cflble de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
OPEBACIONES AEBEA3 
Londres, septiembre 28. 
E l Jueves no obstante una neblina 
Intensa, nuestros aviadores continua-
ron cooperando con la artillería. Du-
rante la noche se arrojaron seis to-
neladas y tres cuartas de bombas so-
bre los siguientes objetivos: aeródro-
mo de Gentrode, con buen resultado; 
en las estaciones ferroviarios del ene-
migo en Bumbeke, Menln, Wovekghen 
y Ledeghem y en varios reductos y de-
pósitos de municiones. 
En el transcurso de estos raids las 
tropas alemanas y transportes fueron 
atacados con éxito por nuestras na-
ves aéreas, las cuales volaban a poca 
altura. En los combates aéreos que se 
libraron, varias máquinas alemanas 
fueron Incendiadas y otras cayeron 
fuera de control. Una de ellas fué de-
rribada por el fuego de nuestra Infan-
tería. Falta una de nuestras máqui-
nas. 
OTBO BAO) SOBRE INGLATEBBA 
Londres, septiembre 28. 
Aeroplanos hostiles atacaron la cos-
ta sudeste de Inglaterra esta noche. 
Unos enantes de ellos trataron de lle-
gar a Londres, pero fracasaron en su 
empeño. Hasta ahora no se han reci-
bido partes anunciando daños o vic-
timas. 
Cuando se dió el aviso en Londres, 
todo el mundo trató de buscar refugio. 
Aguardaron dos horas sin oír el eco 
de lo sea ñones de defensa, ni las de-
tonaciones producidas por las bombas 
de los incurslonistas, siendo evidente 
que los aviadores alemanes habían 
desaparecido del área de Londres. 
E l informe oficial rendido por el 
Feld Mariscal French, a cargo de la 
defensa aérea de la Gran Bretaña, di-
ce lo siguiente; 
"Aeroplanos hostiles atacaron 1» 
costa sudeste de Inglaterra esta no-
che. De varios puntos a lo largo de la 
costa en Suffolk, Essox y Kcnt, so 
avisó la presencia del nemigo. La ma-
yoría íde las máquinas enemigas no 
se aventuraron mucho tierra adeutro. 
tinos cuantos se dirigieron a Londres, 
pero no llegaron a la metrópolis. Bom 
bas fueron lanzadas en Suffolk, Zs-
sex y Kent, pero hasta ahora no se ha 
recibido ningún parte anunciando da-
ños o pérdidas de vidas**. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable 4e la Prensa Asociada 
recibid» por el hilo dlrect») 
«PAZ CON ALEMANIA? 
Londres, septiembre 2S. 
La actitud de la Gran Bretaña ha-
cia la paz con el actual gobierno ale-
mán la ha Indicado el Yizconde MII-
ner, miembro del Consejo de Guerra, 
en un discurso pronunciado en el ban-
quete del Club Americano al decla-
rarse en contra de toda paz con los 
Impenitentes gobernantes alemanes y 
reiterar que era el propósito de los 
aliados perseguir hasta el fin el pro-
pósito de hacer del mundo "un lugar 
más habitable**. 
"En la lucha entre la acometivi-
dad alemana, desnuda y desvergonza-
da, con su desenfrenada ambición de 
conquista, por una parte, y la con-
ciencia despierta del mundo, por otra, 
el propósito de nuestra guerra—con-
tinuó el Vizconde Milnor—no puede 
ser más que uno: que la clase de jus-
ticia que Alemania ha hecho a Bél-
gica sea en lo adelante Imposible en 
esta tierra. Frente a este propósito de 
la guerra todo lo demás palidece. 
E l Vizconde Milner citó la declara-
ción del Almirante Tirpltz, hecha ha-
ce unos cuantos días, en la ocasión 
de la Inauguración del nuevo partido, 
en la que sostuvo que "debía decirse 
quo se había hecho un bien y no un 
mal a Bélgica. El Vizconde Milner di-
jo: 
"A esto contestamos en los términos 
siguientes: Debe decirse de una vez 
para siempre, que mientras se sigan 
sosteniendo doctrinas de esa índole, 
no podrá haber paz ¡ ara Alemania, 
ni relaciones con el resto del mundo 
civilizado, ni oportunidad de recon-
quistar el puesto que ha perdido. 
"El profundo aislamiento moral de 
Alemania ya empieza a afectar a su 
pueblo. Por mucha fe que pueda Ins-
pirar la política de sangre y hierro, 
no deja de tener sus desventajas, ma-
teriales y morales para los que se 
han apartado de la esfera de la civi-
lización y perdido el respeto de l̂ s 
pueblos civilizados. Para una nación 
qne ha tomado parte tan considerable 
en el Intercambio humano y ocupado 
tan alto rango en el progreso de la 
humanidad, esto no es cuestión de 
poca monta, 
"Hay señales de que este aspecto 
está empezando a pesar sobre el áni-
mo y deprimir el espíritu del pueblo 
alemán. He aquí por qué se ha hecho 
surgir un nuevo partido en Alemania 
para revivir el espíritu qne decae y 
predicar de nuevo la doctrina da que 
la fuerza es el derecho". 
El Vizconde Milner. al empezar su 
discurso, hizo hincapié en la impor-
tancia de la entrada de ios Estados 
Unidos en la guerra. 
"Su material Importancia—dijo—es 
tan inmensa que nosotros. Aquende 
el mar solo ahora empezamos a darnos 
cuenta de ella, Pero yo estoy conven-
cido de que su Importancia moral es 
mayor todavía, puesto que ha venido 
a estampar el sello de la aprobación 
de un tercero sobre la doctrina soste-
nida por los aliados, a saber: que es-
tán combatiendo no por su adelanto i 
personal, sino por la civilización. | 
"Los mtlvos que nos han llevado a; 
esta guerra son los mismos que os> 
han imnulsado a vosotros. Nos arro-
jamos de improviso, sin preparación, 
a un conflicto mundial. Impulsados 
por una invencible repugnancia mo< 
ral ante la determinación de los agre-
sores de violar todos los preceptos de 
la civilización para alcanzar sus pro-
pósitos. 
La suerte final de nuestro país, des-
de luego, estaba comprometida, por-' 
que si el salto de tigre de Alemania 
sobre Francia y Bélgica hubiese teni-
do éxito, la bestia ya hubiera dado 
otro salto y estarla estrangulándonos. 
E L PRESIDENTE IBIGOYEN EN-
VIARA UN MENSAJE AL CONGRESO 
Buenos Aires, septiembre 27. 
E l Presidente Irigoyen está redac-
tando un Mensaje contestando la so-
licitud hecha por el Congreso de que 
se rompan las relaciones diplomáticas 
entre la Argentina y Alemania, Dícese 
que el Presidente sostiene que no es 
posible romper las relaciones con Ale-
mania por lo ocurrido en el Incidente 
del Conde von Luxhurg, en vista de 
que el Gobieriio estima que este asun-
to ha sido resuelto satisfactoriamente, 
con las explicaciones dadas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
alemán. 
Los huelguistas destruyeron hoy nn 
tren cargado de leche, cerca de esta 
capitel. Cinco soldados que Iban cus-
todiando la locomotora fueron lesio-
nados. En vista de lo ocurrido se ha 
resuelto no tratar do traer más co-
mestibles a Buenos Aires hasta qne 
termina la huelga. 
ESPERAN QUE E L CANCILLER DE 
CIERTAS EXPLICACIONES 
Copenhague, septiembre 22. 
Los cargos que se han hecho en el 
sentido de que ciertos funcionarios 
del gobierno están apoyando las fuer-
zas pan-germanas y conservadoras en 
el movimiento para revocar la resolu-
ción pacifista de la mayoría en el 
Relchstag y obligar a Alemania a que 
adopte la llamada paz de HIndenbnrg, 
puede que sea motivo de una Interpe-
lación en la actual sesión del Belch-
tag. Los periódicos berlineses, llega-
dos aquí hoy, después de una interrup-
ción de tres días, dicen que en una 
reunión que celebró el Comité prin-
cipal del Relchstag el miércoles, se 
trató de la Interpelación. 
Se acordó esperar a que el Canci-
ller Michaells y sus auxiliares den 
ciertas explicaciones, antes de proce-
der. 
PERIODICOS EN DESGRACIA 
Copenhague, septiembre 28. 
E l periódico pan-germano "Deusche 
Zeitung, de Berlín, ha sido suspendi-
do por las autoridades militares y el 
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PROYECTO DE LEY CREAVDft É 
CABGO DE VICE CANCaiEB ,? 
FERIAL * 
Amsterdam, septiembre 28. 
E l Comité Principal del Jbkhh 
dice un despacho procedente de B? 
|in, pasó en su primera lectura, i 
proyecto de ley creando el canro <: 
Vice Canciller Imperial El proVe(i 
de ley se discutió ampliamente uta 
de votarse favorablemente. 
LA CONFERENCIA INTERAlIilu 
París, septiembre 28. 
^Le Temps»» anuncia qne en fcáj 
próxima se reunirá la Conferencia Ib. 
teraliada. 
NOTICIA CONFIRMA IM 
Amsterdam, beptíembre 2S. 
E l corresponsal de la Gaceta de fn. 
lonla, envía a su periódlo desde fi 
frente alemán la confirmación de h 
noticia de que el capitán eorge tjnj.1 
nemer, el famoso aviador francés, hi 
muerto en los primeros días del nie*. 
de septiembre. 
DISCUBSO DE KEBENSKI 
Petrogrado Septiembre 28. 
E l Ministro de Belacloues Exterio-
res en una nota entregada al repr* 
sentante de la prensa hoy, dice pe 
las contestaciones de las potencias 
centrales a la nota pacifista del Pi-
pa, prueban que Alemania j- Austria 
"persistente en negarse a dar ningún 
paso sinceroo hacia la paz." 
E l Primer Ministro Kerensky pro-
nunció nn discurso en el Congreso 
Democrático en su primera mi6n 
celebrada hoy en el teatro mnnicipal. 
Recibió aplausos que partían princi-
palmente de los gmpos de delmdí.s 
menos radicales. Habló vigorosuaeii* 
te y como si estuviera retando a sus 
adversarios. E l discurso fué en con-
junto una derensa de los actos del 
gobierno bajo su presidencia. 
M. Kerensky fué interrumpido ra-
rias veces por las exclamaciones qne 
se dirigían un grupo e otro, los cua-
les terminaban en altercados qne dn-
raban varios minutos. En nn perio-
do de su discurso, cuando Kerenskj 
dijo qeu ios delegados do los obrero? 
y soldados de Helslngfors, se negaron 
a oponerse a qne se abriera nnera-
mente la Dieta finlandesa, no obstan-
te haberlo prohibido el gobierno, «i 
Bolsheviki lo aclamó. 
"Aplaudan, amigos míos, si ese es 
vuestro deseo,,, dijo M. Kerensky, J -
ro tened en cuenta que nna esenadra 
alemana se halla navegando en ei 
Báltico. 
DE LOS ESTADOS üí 
(Cable de la Prensa Asociada 
fecibldo por el hilo directo.) 
ENCUENTBO PUGI1ISTIC0 1 
CAMARA DE BEPRESEMAX^ 
DE WASHINGTON 
Washington, Septiembre 28. 
Un caluroso debate Iniciado en 
Cámara de Eepresentantes, mom» 
por el informe del Comité de GoD̂  
no, de que había acordado no w 
acción alguna sobre las ârtós rt , 
luclonas tomadas para aTeI?^ dfi 
era cierto que algunos nUc?fr^r 
Congreso habían sido Infinidos 
dinero alemán, culminó hoy en u 
cuentro pugflístíco entre los ^ 
sentantes Hefliu, de Alábame J -
ton, de North Dakota. ^ a n ^ 
La discusión del asunto 
mañana, con demandas Por 
bandos de la Cámara de q«e se t0» 
a cabo una l ^ ^ ^ ^ i n , de 1̂  
los cargos qne hace Mr. «ei1nun'Ddar> 
varios miembros no se nan • 
do lealmente. , Mnfe no» 
El choque sobrevino o?1̂ .1 ĵ ber-
pausa en el debate, después ce ^ el 
se negado a ^ r í o n ^ l e U ^ ^ ' 
replicar a la acusación Q11* cí>-
flln, de que él era desleal r j y v\. 
sa Inesperada para los clnfl£ vTf 
de miembros que se hall*'»» 
sentes en la sesión. , 
Después de su ^caso par» • 3 
el uso de la palabra, *or*onfolio £ 
lado republicano hacia ^ 
balón y se dirigió at ^e 
hasta enfrentarse con escríb^ 
taba sentado en su P ^ F ^ o n . 
do. Ni uno ni otro se salnd»r flfiJi do. m uno ni ouru ^ 
después de mirar fijamente 
Norton habió. . , ^ « 3 reí 0 ^ - j H a dicho nsted algnna erí 
dado Informe alguno fle ^ n t ^ . 
desleal en esta guerraJ-P^llcó í*-
-No, no lo he h e c h o - w 
fOa, . Aa sflen^Jn-
—Hubo un momento ¿ 6 
rante el cual > (cft0°rt*^-. W do a Heflln, que seguía f j ^ o * 
—Táyase para su ^ 
miembro de Alabama. ^ca-^ 
-Me Iré cnando me T*1 
testó Norton. asi«nt0* ¡Jf* Heflln se levantó de »u » y e<B. 
rró a Norton por ^ J 0 ^ de»^ a empujarlo hacia una-iuit» 
Norton, el maS "^eíos df S n con cincuenta libras men^ ^ 
se volvió y dió nn ^ ^ 
al miembro por Alabama» h 
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c á n ^ ' . «1 encuentro Mr . Norton germinado el ^ el j a ^ b r o 
^ r e ^ a b a ^ ^ s t t r 6 el chaleco y 
por i l f l ^ s c r l t n r a . Norton reapare-
r V ^ / a e s p n é s y t a m b i é n se puso a 
o ^ ^ n r o n a s qnedaron atestadas de 
La.9 nue aguardó en rano l a rea-
^ S M s ' l i d e r s de los Ciento sesenra } W o r l ( r 
^ n d u s M l p . a d o s hoy, acusados de 
íaeron P / ^ f ^ i i i ' dificultades a 
eonspiraí £ tcerla ^ e r r n . 
, nación d ó r a m e ^ 1 r{>cedió a l 
ITo1ieTs P r V s a ^ los cuales arresto de ios y antom6vne8 ced í -
fneron " ^ S , " r mujeres a l edi-
fe^de^hX instalado el T r l -
1, ünal S l f ' n r i m e r a hora S5 I n d i r l . 
, í f ^ e r o n l l S o s a l a Jefatura de 
¡vot nieruii fueron Inte-
S S s T o r ^ ^ 
^ t m ^ ^ - o o d , Secretorio de 
, uortoc lón Nacional de l a « I n d u s -
,a1 í í í o í k e r s of the Worldw, f u é uno 
í ^ ^ \ r i m e r o s que fneron detenidos. 
1 HTJELGA T E R M I N A D A 
«an Francisco, Septiembre 29. 
J n l s los miembros de los gremios 
H.SÍsados e í la huelga de 8 0 ^ 0 me-
Sr.rSSos qne aquí se d e c l a r é han 
l i b i d o I n ^ u c d o n e s de r e g l a r 
n f h u e ^ í l a ^ ^ Va K?0n8-¿ i S n de barcos para el Gobierno 
l?r r i lor de $150,000.000. 
K r í x p i l ) A T O R E P U B L I C A N O P A -
ELB4 A L C A L D E D E N E W Y O R K 
>ew York, Septiembre 28. 
)ymiam M. Bennett obtuTO l a can-
didatura repnbUoana para A c a l d e , en 
1 c i s i o n e s primarias celebradas l a 
emana pasada, por una m a y o r í a de 
m "otos sobre e l actual Alcalde, 
Jotn J . Mitchel, s e g ú n recuento ex-
raoffelal que se completo esto noche 
2 . aatos de las doce. L a ganancia 
Seta de Bennett en el recuento fue de 
946 nara toda ln ciudad. 
l a compi lac ión final de los datos 
por la Junto de Elecciones e l d ía s i -
JXnte a las elecciones primarias da-
ha a Mitchel una delantera de »3o . 
La inspección de las boletas electo-
rales empezó en l a tarde del martes, 
£ o r Z del tr ibunaL solicitada por 
S V c h e l para determinar si h a b í a 
0 no base alguna p a r a las imputacio-
nes de fraudes hechos por su adrer-
Srio L a s cifras extraoficiales que 
amia el recuento s e r ó n uti l izadas 
por MMr. Bennett como hase para uua 
íontíenda en toda regla, , í ^ l i n 
no le concede e l derecho a l a candida-
tnra. 
>pw York, Septiembre 28. 
John P . Mitchell , contestando l a 
pregunta que so lo h a hecho de qne 
si se presentará como candidato I n -
dependiente para l a A l c a l d í a , en Tls -
ta de que parece segura l a designa-
ción de Mr. W i l l i a m M . Bennet, co-
mo candidato per e l Partido R e p u -
blicano, dijo que no t e n í a Inconve-
niente en presentarse como candida-
to independiente, siempre que e l dfe-
seo de que su nombre figure como 
candidato sea general y Terdadero. 
Dícese que relnte testigos han s i -
do citados para que declaren mafiana 
sobro ios fraudes electorales. E l re-
sultado del conteo de las boletos de-
positadas en las urnas l a semana pa-
sada, daba esta noche, una m y o r í a de 
559 rotos a M r . Bennett . 
EL CICLON S E H A L L A E N L O S E S -
T A D O S P N I D O S 
Washington, Septiembre 28. 
E l huracán tropical se encontraba 
esta nochp. en las inmediaciones de 
Mobila y. Penascola, F lor ida , s e g ú n 
anuncia el Weather Burean , y , s e es-
tá morlcndo hacia el Nordeste. Se 
eree que l l e g a r á pronto a l a costa 
meridional del A t l á n t i c o ; pero h a 
dlsmlnnido en intensidad. 
LOS E S T R A G O S D E L C I C L O N 
>'eK Orleans, Septiembre 28. 
Aunque ei Tiento a l c a n z ó en algn-
"os lugares una yelocldad de cien 
millas por hora, el h u r a c á n barr ió 
c\ territorio de l a costo del Golfo, 
«esde ei Mlssisstppi hasta l a costo 
^rldentai de la F lor ida , sin qne oca-
sonara grandes perjuicios, a menos 
haya hecho grandes estragos en 
T ^ r í , 0 1 ^ <¡ine 68 Ia "nIca ciudad que 
•c nana Incomunicada esta noche 
1 ™ ! * Tar,as horas de este tarde 
Lfn>, ^ .prápt í can ipnte ' toda la costo 
r p í ^ V l 1 1 Pomunlcac lón , por habrse 
t o i Z J « , l a s , a * l í n e a s t e l e f ó n i c a s y 
reifgraficas. causando gran ansiedad. 
^ a t ^ i í T 5 0 1 1 0 1 * 5 7 (lne Pérdidas 
' n s i ^ i V ^ J l ™ fomparatlyamente 
W c t o í l n ^ i ^ n a l ^ n o s des, 
a ^ o 8 m ^ c ^ W e r o n desperfectos 
'cable ae , D E M E J I C O 
^ d a T ? o E ^ . I A ? ) E M E J I C O 
después d o í t ? ' ^Pt lembre 28. 
^ amerlei , 1 ? noJa<*Ptorá bllle-
c o n í i »01 i eda8 de plata o 
Estados r S . J í>«Partamento de los 
F ^ ^ . nCK,ne8 7 
c o ^ í S ^ n í í , n c í ^ 0 medida 
S ^ a l S Í l loH E8tados Unidos la 
bIar b l l l e t i Tfr0ro ^ ^ P o s i b l e cam-
^ ^ e p t o d í V S E I . 0 r o « m c r i c a n o 
E ? V 0 * P * ' n ^ ^ C O n t r i ^ ^ « -
tt T ™ * ! * « P o r t a e l ó n 
V1* ^ n t e n ^ ' n S 1 *f ^ P o r t a mineral 
fedrán q í é ' ^ ^ l 0 s exPortadore> 
^ **> TTJT**** 111,8 ^antidMd 
r S ? ^ P t e t ? í f T Ten^ SI se 
r ^ ^ l e n d o n , ^ 6 ? barr«8 o mlner . l 
í e **** P o r ^ L l 6 / 1 ^ ^ 1 1 ^ " a m o s 
£ , e i , d r á í o í r f c 1 8 ' os a p o r t a d o . 
^aior de la phtfa en 
EL 1EV0 M 
Hace 35 Kilómetros por Galón de Gasolina 
" E l P r o d u c t o d e l a E x p e r i e n c i a " 
BE11NE US CUALIDADES QUE MAS SE APETECEN EN ÜN AUTOMOVIL 
SERVICIO. DURABILIDAD. ECONOMIA. 
L a e x c e l e n t e c a l i d a d d e los m a t e r i a l e s q u e se e m p l e a n e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l C H E V R O L E T ; l a c u i d a d o s a i n s p e c c i ó n q u e se 
e j e r c e en todos sus d e t a l l e s ; e! a c a b a d o g e n e r a l d e l c o c h e , 
e l i m i n a n p o r c o m p l e t o c u a l q u i e r gas to s u p l e m e n t a r i o , g a r a n t i -
z a l a e f i c i e n c i a d e c a d a u n a d e sus p a r t e s , p r o p o r c i o n a n d o 
u n a p o s i t i v a e c o n o m í a y u n a g a r a n t í a a b s o l u t a , s i endo i n -
s ign i f i cante e l gas to d e este A u t o m ó v i l . 
V i s i t e h o y m i s m o a s u s R e p r e s e n t a n t e s : 
LANGE & CO. 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
P R A D O , N U M . 5 5 . 
E S T A C f O N D E S E R V I C I O : 
M A R I N A Y 2 5 . 
H A B A N A . C U B A 
barras de oro o moneda de oro a l pre-
cio que sea fijado por el Departamen-
to del Tesoro. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C Á B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociarla 
recibido por el hilo directo.) 
N A U F R A G I O D E UNA B A R C A 
Port El izabeth , Colonia del Cabo, 
septiembre 28. 
L a barca b r i t á n i c a Colonial E m p l r e , 
de 2.281 toneladas, ha naufragado. L a 
t r i p u l a c i ó n se s a l r ó y ahora se pro-
cede a l salvamento de la carga. L a 
barca p r o c e d í a de un puerto del At-
l á n t i c o en los Estados Unidos. 
M A T C H D E T R O M P A D A S 
Ne-w Y o r k , septiembre 28. 
Bl l ly MIske, pugil ista de peso lige-
ro de S t P a u l d e r r o t ó hoy a C a r i Mo-
rr i s en un encuentro a diez ronnds 
celebrado esta noche. 
I N U N D A C I O N E N T I E N - T S I N 
P e k í n , martes, septiembre 25 (de-
morado). 
E l agua sigue creciendo en l a ciu-
dad inundada de T l e n - T s i n , seg^n no-
ticias que aquí se han recibido. E l ser-
vicio e l é c t r i c o y el del Acueducto se 
han trastornado por completo, y y a 
no funcionan los rapores entre Tient 
T s l n y Shan-hai . L o s p e q u e ñ o s botes 
son inadecuados para la obra de sa l -
vamento y debido a la a g i t a c i ó n de las 
aguas y a l gran n ú m e r o de indlridnos 
que e s t á n sin hogar. C a l c ú l a s e que 
150.000 mil las cuadradas de la pror in -
cla de Chlh- l i han sido inundadas con 
grandes p é r d i d a s de vidas. 
L o s ferrocarri les entre P e k í n y 
Nankin y los que comunican a P e k í n 
con Hankow e s t á n inundados en mu-
chos lugares. 
Parte de la c o n c e s i ó n ital iana en 
Tient-ts ln, construida artificialmente 
veinte m á s alta qne las d e m á s con-
cesiones, es lo ú n i c o seco que hay 
en l a ciudad. E l ferrocarlr l de P e k í n 
a Tojen t o d a v í a e s t á funcionando. 
R E S U L T O T A B L A S 
Boston, Septiembre 28. 
F r e d , pugil ista Italiano de peso me-
diano y Tommie Robson, de Miildcn, 
se batieron esto noche en pelea de 12 
rounds. L a batalla r e s u l t ó tablas. 
E L C A D A V E R D E A S H E S E H A L L A 
T E N D I D O E N L A C A S A 
C O N S I S T O R I A L 
D u b l í n , Septiembre 28. 
E l c a d á v e r de Thomas Ashe, uno 
de los l iders del Sinn F e l n , el cual 
f a l l e c i ó en l a c á r c e l e l m i é r c o l e s , se 
baila tendido en l a C a s a Conslstorla, 
donde p e r m a n e c e r á hasta e l domingo, 
en cuyo día se ver i f i cará e l entierro. 
Hoy, d e s p u é s de una Misa de R é -
quiem, celebrada en l a Catedral y a 
l a cual a s i s t i ó una inmensa congre-
g a c i ó n , incluyendo a todos los l iders 
del S lnn F e l n y un gran n ú m e r o de 
sacerdotes, el c a d á v e r de Ashe fué 
trasladado en p r o c e s i ó n por las ca-
lles hasta l a C a s a Consistorial . U n 
grupo de voluntarios Irlandeses, a l -
gunos en uniforme, s e g u í a n a l carro 
f ú n e b r e . U n g e n t í o Inmenso presen-
ció e l traslado del c a d á v e r ; pero no 
o c u r r i ó n i n g ú n desorden. 
M O T I N E S E N C O R K , I R L A N D A 
Cork, I r l a n d a , Septiembre 28. 
Un sargento de p o l i c í a fué herido 
anoche de un tiro, en momentos en 
que ordenaba a un p e l o t ó n de poli-
c ías a su mando, que cargara contra 
un grupo que hab ía atacado con pie-
dras e l edificio donde se hal la el T r i -
bnnal. A Idar l a orden de calar ba-
yoneta se oyeron cinco detonaciones y 
el sargento c a y ó gravemente herido. 
Durante l a noche hubo varios mo-
tines instigados por los Sinn feiners, 
con motivo de l a muerte de Thomas 
Ashe. 
C H O Q U E F E R R O V I A R I O 
Tnlus , Okla^ Septiembre 28. 
Veintisiete personas fneron mner-
tas y cincuenta lesionadas, a conse-
cuencia de un choqne que ocurr ió hoy 
entre el tren de pasajeros n ú m e r o 7, 
de St , Lonis y San Franc i sco , y un 
tren v a c í o para tropas. Siete de los 
muertos eran blancos y los d e m á s lu-
dios y negros. 
Correo de España 
N u e v o s e i n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e l o s p a 
s a d o s d i s t u r b i o s 
Dolores 
QU I T E S E U d el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez n i con tanta eficacia. E s 
pura y antiséptica, c a l m a d dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento e n la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la parganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin 61. Nunca deja de curar 
7 no es capaz de dañar o quemar la pieL 
No sufra UdLCompre en la botica o tien-
da general un frasco dd linimento Minard. 
Minard's Linbnent Mfg. Co . 
Frmmmgham, Mass^ E . U . A . 
linimento 
MinarD 
MADRID. 22. ' 
NO HUBO FUSILAMIENTO.—Rectif i-
cando una noticia relativa al supuesto fu-
silamiento en Bilbao de los complicados 
y autores del descarrilamiento de un tren, 
dice E l Diario Regional, de Vnlladollü: 
"No se ha confirmado la noticia de ha-
ber sido fusilados los sometidos en Bi l -
bao a Consejo de guerra; aun cuando ha-
ya habido sentencia, debe sor aprobada 
ésta por el capitán jreneral de Burgos y 
caso de desacuerdo con su auditor tendrá 
que elevarse en .consulta al Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. 
De modo que de una u otra solueiAn 
dependerá que conozcamos más o menos 
pronto la terminación del proceso". 
LA CRCy ROJA.—Durante los pasados 
slucesos esta benéfica Instituclftn, cuyo» 
huroiiDltarioK servidos no están nunca 
suficientemente elogiados, estableció eu 
Madrid diez puestos de socorro fijo y cin-
co complementarlos en lugares estratégi-
cos. 
I^as ambulancias prestaron numerosos 
servicios y los bravos camilleros de la 
Institucifln, obreros en su mayoría, dieron 
admirable ejemplo de serenidad y disci-
plina acudiendo a todos los sitios de pe-
ligro. 
E L DUQUE D E ZARAGOZA Y L A 
COMPAÑIA D E L NORTE.—Entre el per-
sona] que para efectuar el servicio de 
tracción de la Compañía del Norte ha 
puesto el regimiento de Ferrocarriles a 
disposición de aquella figura el dnqne 
de Zangoza, que alternará en lo sucesivo 
con los maquinistas de la Empresa en ln 
conducción de trenes. 
Al conocido aristócrata se le consigna 
en las nóminas de la Compafña con un 
haber diarlo de 0.61 pesetas. 
OBREROS DESPEDIDOS.—En el Cen-
tro Electrotécnica del Cnerpo de Ingenie-
ros militares trabajaban lo obreros pai-
sanos, distribuidos entre diversos talleres. 
De ellos han sido despedidos 0 que se-
cundaron la fracasada hnelpa, siendo In-
útiles las gestiones realizadas pnra su ad-
misión. 
RASGO QUE D E B E S E R IMITADO — 
E l párroco del vecino pueblo de Tetuán 
de las Victorias, que es donde más Im-
portancia han revestido lo» pasados su-
cefeos, viene costeando de su bolsillo par-
ticular desde el domingo, y lo hará has-
ta el fábado, un cocido en todas las ca-
sas de comidas de aquella localidad a 
cada uno de los obreros que habltualmen-
te concurran a ellas. 
Merece plácemes la conducta del carita-
tivo sacerdote don José Marín Tellado. 
PRESOS A BORDO D E L "ALFONSO 
X I I I " . — r a 19 a medio día fueron condu-
cidas al acorazado AlfoaM» X I I I . fondea-
do en el Abra, 26 personas detepldas en 
Bilbao, verificándose la conducción desde 
la cárcel de Laniosga en cnerda de pre-
sos, ( t>stodiados por tropas. 
En la cuerda figuraban concejales so-
clslí*tas y otns personas wtgntflcadas. 
Dada U hora de la <-onducción. en qne 
transitaba mucho público, fué presencia-
do el paso por numerosas personas. 
E n el innalle de la Salve embarcaron 
los presos <rn dos remolcadores que les 
condujeron a bordo. 
DETENCION D E I N S P E C T O R E S D E 
POLICIAñ—Llegan noticias do Barcelona 
en las que se recogen rumores, muy ex-
tendidos en la Ciudad Condal, relátiros 
a las supuestas detenciones del Inspector-
Jefe de la brigada de Anarquismo y So-
cialismo, Sr. Martorell y de lo» Inspecto-
res % sus órdenes seííores Pctana y R l -
quelme, detenciones practicadas por la 
autoridad militar. 
Parece fcer que se acusa a los detenidos 
de infidelidad profesional. 
R E L E V O D E UN A L C A L D E . — L a s auto-
ridades de Oviedo han suspendido en sus 
funciones ul alcalde de Navla, por esti-
marse que no cumplió debidamente de-
terminadas obligaciones de su cargo. 
Ejerce interinamente el cargo el pri-
mer teniente de alcalde. 
LOS OBREROS D E NERVA Y R I O -
TINTO.—En el Ministerio de la Goberna-
ción se recibieron noticias de haber rea-
nndado el trabajo todos los obreros d© 
Nerva y Rlotlnto. 
OTRO " P L A N T E " E N UNA PRISION. 
— E l gobernador de Cádiz telegiafló ano-
Atajad el Toser 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar-
ganta. Cada vez que toséis se 
congestiona la membrana de los 
pulmones. No desgarréis oiás b 
garganta y los pulmones. Tomad el 
de 
SíTlr. Ayer 
Se ha vendido durante y 75 añoa 
Con la primera dosis se inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y • 
la naturaleza completa la c u r a c i ó n . ^ 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico / 
y seguid su consejo. 
Cualquier bnen médloo os dirá qne 
n« hay medicina que produzca sus me-
jores efectos si existe estreCimiento. 
Preguntad al médico si conoce algo 
mejor que las Pildoras del Dr. Ayer 
para corregir la falta de actividad del 
hígado. 
Preparado por Dr. J . O. Arer y Cía., 
LowelU Masa., £ . C. A. 
che, comunicando que en la prisión correc-
cional de Jerez de la Frontera habli 
ocurrido un "plante". 
Los reclusos rechazaron el rancho u 
causa, segrtn ellos dijeron, de la mala ca-
lidad de éste. 
Inmediatamente se presentó en la pri-
sión el Juez de primera instancia del par-
tido, el cua llogró convencer a los reclu-
sos de lo Infundado de sus quejas. 
Los reclusos, sin reincidir en su pro-
testa, comieron el rancho y después se 
trasladaron a sus celdas respectivas sin 
promover Incidente alguno. 
LO QUE D I C E E L MINISTRO.—El mi-
nistro de la Gobernación ha recibido hoy 
a medio día a los periodistas, diciendo: 
—Ha estado a verme el señor Ortucta, 
qnlen, en nombre del Banco Hlspano-Ame-
ricano, me entregó 10.000 pesetas, sin 
destino especial. 
Recibí otros donativos, cuya lista les 
facilitaré esta tarde. 
L a normalidad en todas partes es ab-
soluta. 
NOTICIAS D E L A H U E L G A E N 
PROVINCIAS 
A L I C A N T E , 22.—Empieza a poder ha-
cerse públicos algunos de los Incidentes 
de los anteriores dios. 
E n la estación de Villena, en la ma-
drugada del 14, los huelguistas al llegar 
el primer tren, lo recibieron a pedradas 
y Uros, siendo unos momentos trágicos 
para los viajeros. 
L a Guardia civil que custodiaba la es-
tación disparó contra los agresores y éstos 
resporudleron en Igual forma a las fuer-
zas de la Benenmérlta. 
E n la refriega cayó muerto el Joven 
Martín Hernández, hijo de acaudaladas 
labradores, que cometió la imprudencia 
de arrojarse del tren y querer saltar la 
valla de la estación, siendo oicanaado por 
una bala. 
E l número de heridos no puede preci-
sarse, porque además de los que fueron 
asistidos en los establecimientos benéfi-
cos, muchos fueron curados en sus casas, 
en las que se refugiaron ante el empuje 
de la Guardia civil. 
Los revoltosos Intentaron asaltar la es-
tación y no consiguieron) realizar su pro-
pósito por llegar oportunamente fuerzas 
de Infantería que rechazaron el ataque de 
los huelguistas. 
Entre los detenidos más significados de 
Villena figuran el teniente alcalde don 
Luis Bello Galvls y los socialistas Anto-
nio López Fernández y Calixto Diez Na-
varro 
E l segando teniente de alcalde. José 
Miirruoizta y Santana, ha desaparecido y 
se le bnsca activamente. Todos ellos son 
socialistas. También ha sido detenido el 
caracterizado republicano Agustín Micha-
rila. 
Merece consignarse que los revoltosos 
no cometieron ningún atentado contra la 
propiedad. E l tren correo de Madrid, que 
estuvo casi todo el día 1Z allí detenido, 
llevaba en la ambulancia una considera-
ble suma en valores del^amdos. la cual 
fué respetada por los revoltosos. 
Han Ingresado en esta cárcel varios de-
tenidos por los sucesos de Novelda. 
E n Alcoy trabajan algunas fábricas de 
papel, confiándose en que mañana se tra-
bajará en todas partes. 
BARCELONA, 22.—La tranquilidad es 
completa aquí y en toda la provincia. Han 
entrado a las fábrlcna los obreros que 
ayep no lo Mcicron. 
Ayer quedó normalizado el servicio de 
los Mataderos, por lo que queda asegu-
rado el abastecimiento de carnes. 
E l personal de la Compañía ferroviaria 
de Madrid a Zaragoza y Alicante sigue 
prestando servido. Los trenes salen con 
muchos pasajeros. 
Por contravenir los bandos dictados por 
e lalcalde y el capitán general para evi-
tar qne subiesen los precios de las subsis-
tencias, han sido castigados muchos ven-
dedores del mercado. Algunos han sido 
puestos a disposición de la autoridad mi-
Utor. A otros les ha sido retirado el per-
miso de venta. 
L a mayoría de los patronos han paga-
do a los obreros qne cobran el Jornal 
por semana el devehjrado en la semana 
anterior Integro, teniendo en cuenta que 
el paro fué debido a causa mayor. 
Las Agencias de transportes ünn fíbn-
na*C solamente a los obreros los días 
que trabajaron. 
Los empleados de la Compañía de Fe-
rrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Ali-
cante, red catalana, han presentado una 
comunicación retinando el oficio de de-
claración do huelga. 
Durante los días de agitación y cuando 
más intenso era el tiroteo en la pobla-
ción, desde los buques anclados en el 
puerto se condujeron a los Bancos gran-
des cantidades de «ro procedentes de Amé-
rica. . , „ 
Ha eldo enviada al Tribunal Supremo 
de Guerra la causa fallada contra Adol-
fo San Fellu en el Consejo de guerra 
del sábado 
Varios vecinos de Rabarlell han intere-
sado el indulto de la pena que le sea 
Impuesta. 
Mafiana, las tropas de la gunmi'i^ 
reanudarán los paseos militares suspen-
didos. . . 
Han vuelto a prestar los servidos de 
su Instituto los carabineros movilizados 
durante los últimos sucesos. 
Brigadas municipales fe ocupan del 
arreglo de las calles donde se formaron 
barricadas con los adoquines y también 
de los dei»Berfectos causados en los fa-
roles y en las conducciones de agua y 
electricidad. 
Comunican de Sabadoll que se ha res-
tablecido la normalidad. 
L a Guardia civil detupo a un Individuo 
sospechoso. Fuerzas dd mismo Cuerpo 
dieron unx batida en los alrededores de 
la ciudad, deteniendo a varios revoltosos 
que después de les sucesos se fugaron y 
se hallaban ocultos en casas de campo y 
otros sitios. E n otras localidades reina 
igual tranquilidad. 
Según nota facilitada en el Ayunta-
miento, como consecuencia de los últimos 
sucesos han sido enterrados en los cernen-
térios de la ciudad los siguientes cadá-
veres : 
Don Justo Fernández. de veintitrés 
años, capitán de Cazadores; Pedro Serra, 
de veintidós años, artillero de plaza; Pío 
Alcober, de veintiséis años, zapador-mi-
nador; José Hom«. de cuarenta y cinco 
años guardia de Seguridad; Casimiro Lo-
renzo, de veinticinco años, pruardia civil 
v Manuel Peyrurn. José Nicolás, Evaristo 
Rodríguez, Ramón García, Pablo Bayo, 
Julio Martínez, Ramón Vendrell, Alberto 
GAlvez. Rafael Alberlch, Jos¿ Martínez, 
Abraham Leví. Paulo Ayncto. Francisco 
Piqué, José Morales. Evaristo Martínez, 
Antonio Martín. Diego Ulla. Julián Gra-
cia, Jesús Arranz. Francisco Villar, José 
Julver y Ramón Alós; todos de veinte a 
treinta "años. Hay, además, cuatro cadá-
veres sin Identificar. 
Se signen recibiendo donativos para 
las familias de los muertos y heridos. 
LOS SUCESOS D E S A B A D E L L . — Co-
piamos de L « Publicidad, de Barcelona, 
las siguientes noticias que le envían de 
Snbadell: 
E l primer disparo del lunes no lo oyó 
nadie, o. al meaos, no se ha averiguado 
aún quién lo oyó, ni quién presenció las 
consecuendas de él. De cinco y cuarto a 
cinco y media de la mañana amaneció un 
obrero muerto en la calle de Mina. 
Se averiguó que era un uruguayo, y 
que, por lo visto, lo mataron por cues-
tiones diversas a las sociales. 
Lo cierto es qu ela muerte de Argentó 
contribuyó mucho al paro general. L a no-
ticia cundió velozmente por toda la clu-
dad; los obreros que acudían al trabajo 
se volvieron a sus casas; y los que esta-
ban ya en las fábricas, como las obreras 
de los talleres de loe Sucesores de Bru-
tau, abandonaron la labor a la hora del 
almuerzo. 
Asi comenzó el lunes la huelga general 
Sabadell. Ante la gravedad de la sl-
T r a t a d o U n i v e r s a l 
d e 
D O C U M E N T O S C O M E R C I A L E S . 
Obra necesaria a todo comerciante. Ban-
quero, Hacendado, Industrial. Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio Agentes de Cambio y Bolsa, 
Contador" y Perit*-Mercantll. Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Intérprete y 
Contador de Navio, Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a toAo 
hombre de negocios. -v 
Acreglada a los programas de las E s -
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princl-
POjes naciones de Europa y América y 
declaxada de texto oficial para la ense-
ñanza en varios Estados Hlspano-Amerl-
canos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
T R A T A D O D E M E T R O L O G I A 
U N I V E R S A L 
Unica obra en su clase y necesaria a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceútlcos. Personal de Obras 
Públicas y Constructores de Edlflciop y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación.' Abogados y Escribanos, No-
tarios y Registradores de la Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arte y Oficios, Establecimientos de E n -
señanza y Oficina Pública. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HORTA Y PARDO 
AI precio de $2.00. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
D E 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z 
Obispo, núm. 135. Tel. A-7714. Apdo. 600. 
Precio para el Interior de la República 
de $2.00 franco de porte. 
T r a t a d o C o m p l e t o 
d e 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
N O V I S I M A 
Arreglada a los programas de las Es* 
cuelas de Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y costumbres <5el comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
y declarada de texto oficial para la E n -
señanza eu varios Estados Hlspano-Ame-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HOKTA T PARDO 
Al precio de $3.60. 
L A M O N E D A 
y los 
S I S T E M A S M O N E T A R I O S D E T O -
D A S L A S N A C I O N E S . 
Obra necesaria a todo Comerciante, Ban-
auero. Hacendado, Industrial, Cambista, 
Detallista Dependiente, Corredor de Co-
tiorclo Agente de Cambio y Bolsa, Con-
'•dor "y Perito-Mercantil, Perito Químico, 
Fiel Contraste. Ensayador de Metale», 
Plateros y Joyeros, Acuñadores de mone-
da Tenedor de Libros, Comisionista, Con-
signatario. Pericial de Aduanas, Intérpre-
te y Contador de Navio, Piloto y Sobro-
cargo de Nave, Empleados en Hacienda 
y Aduanas, y en general a todo hom-
bre de negocios. », . . 
Arreglada a las Leyes Monetarias. 
y a los Programas de las Escuelas de 
Comercio Nacionales y Extranjeras, con-
fflrtne a los últimos adelantos v costum 
bre del comercio de las principales na-
ciones de Europa y de América y de-
enrada de texto oficial para la Bnse-
fiFAza en varios Estados Hispano-Ameri-
eanos. „ , Por el 
Dr. CONSTANTINO D E HORTA Y PARDO 
Al precio de $2.00. 
T r a t a d o U n i v e r s a l 
d e 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
Arreglada a los Programas de las Es -
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras conforme a los últimos adelanto* 
y costumbres del Comercio de las prin-
cipales naciones de Europa y América, y 
declarada de texto oficial para la Ense-
ñanza en los Estado sde Hlspano-Amé-
rlca. „ 
Por el 
Dr. COBT8TANTINO D E HORTA T XsARDO 
Al precio de $2.00. 
C 5010 ln S a 
en 
tuación, que empeoraba por momentos, m 
solicitaron refuerzos. Desde la Capitanía 
se anunció que se enviaban fu«rzns. 
Y amanodó el martes. A lao primeras 
horas de la mañana, una pareja de la 
Guardia civil montada, que procedía de 
la vía Mas«agué, se detuvo a cachear a 
unos Individuos quo se hallaban a la puer-
ta del bar Gunigú, situado en una de las 
esquinas de las calles Nueva y San Mar-
tín. 
Se dice que mientras uno de los guar-
dias registraba a los antedichos sujetos, 
no le hicieron tres disparos por la espal-
da que lo derribaron en tierra» herido 
mortalmente. Al sonar los tlros^ el caballo 
del otro guardia se espantó y derribó al 
jinete que, herido en un pie, defendió 
tenazmente a su compañero. 
Advertida de lo que ocurría acudió el 
resto de la fuerza—unas 14 pinzas monta-
das—al mando del capitán Quejido, qne 
rompió el fuego Étoáe la vía Mnssagué a 
la altura de la^^alles de Sin Francisco 
y Garcllaso; disparando siempre rebasa-
ron las boca-calles de Zamenhof y Vllla-
rrubla y llegaron al Ourugá, donde los 
huelguistas se defendieron algún tiempo. 
Desalojados del Gurugú, éstos se reti-
raron, perseguidos, por la calle de Mo-
rrtín y en ella, tras de las paredes de 
una casa en ruina, situada entre las boca-
calles de Coromlnas y Jovellanos. ofrecie-
ron la última resistencia. E n el ataque al 
bai murieron dos paisanos, uno de ellos 
ya entrado en años y fueron detenidos va-
rios individuos, entre ellos ai Auañ** ai 
mozo del bar, al último do los cuales se 
le atribuye—ignoramos con qué lunda-
menio—, los ulaparos que iiideron al 
guuraiu de la pareja. 
Pocas huras aespués, de once y media 
a doce de la mauana, la Ciuarulu civil 
atacó la Sociedad L a Obrera, en la calle 
de la Estrella, en el tramo comprendido 
futre las «.-niles de Calderón y Colón, a 
cuyos extremos, los huelguistas hablan 
formado dos barricadas con pacas üe la-
na y trapos. 
E l combate fué durísimo. L a guardia 
asaltó uno de los parapetos, más a punto 
de agitar las municiones—según versión 
oficial—, y ante la refUstenda de los 
huelguistas escudados en su propio edifi-
cio tras de uuu barricada de adobes, hu-
bo de retirarse, con cuatro números he-
ridos. 
Telefoneóse lo que pasaba a Capitanía 
y desde la misma estación del Norte, el 
coronel do la Guardia civil, señor Escan-
dón, comunicó que sadia un tren especial 
con fuerzas pura Sabadell y Tarrasa. L a 
noche del martes al miércoles, Sabadell 
se quedó dn gas, y también sin parto 
de su alumbrado eléctrico, pues con gas 
se alimentan los motores de la electricidad. 
B I L B A O , 22.—Se puede considerar res-
tablecida la normalidad. 
E n las fábricas de Altos Hornos y L a 
Vizcaya tampoco tocaron el cuerno y los 
obreros que se congregaron en las inme-
diaciones observaron actitud pacifica. 
Continúan las detenciones. 
) Los muertos en la refriega de la noche 
del 10 son Tomás Eguldazu, Jesús Gayo, 
Bernabé Ayuso, Heliodoro Santamaría, 
Banuel Barbero, guardia municipal, quo 
hizo fuego contra la tropa; Lorenzo Ver-
gara, Mariano Gayo, Pedro Santamaría, 
otro desconocido y el soldado Isidoro 
Urrutia. 
101 gobernador militar ha visitado a los 
militares heridos. Sop éstos un oficial y 
ocho soldados; ninguno está grave y to-
dos ellos van mejorando.. Al salir entre-
gó a cada uno de ellos una gratificación. 
Kl presidente de la Diputación ha diri-
gido un telegrama al director de Correos 
pidiendo que se restablezcan las confe-
rencias telefólcas dentro de la provincia 
y con Guipúzcoa. 
C A S T E L L O N , 22.—Se ha reanudado el 
trabajo en las fábricas, talleres, impren-
tas, cafés y demás lugares donde aún con-
tinuaba la huelga. 
Unicamente han dejado de acudir al 
tirbajo los obreros alpargateros. 
L a autoridad militar ha autorizado la 
reapertura de ios glóseos de refrescos. 
L a presencia de los obreros panaderos 
ha hecho quo dejen de elaborar pan los 
soldados que se habían destinado a ese 
menester. 
Los poriódicos reanudan su publicación. 
L a normalidad es completa en toda la 
población, disminuyéndose las precaucio-
nes. 
Por mandato de la autoridad militar 
la Policía no realiza detenciones qne no 
le hayan sido previamente ordenadas. 
Los presidentes de la Cámara de Co-
mercio y Círculo Mercantil piden a las 
autoridades la libertad de los detenidos 
con motivo de la pasada huelga. 
L A CORUSA, 22.— Estos días se han 
efectuado muchas detendones. 
Entre los detenidos figuran el teniente 
de alcalde icpubllcano, don Gerardo Abad 
Conde; el concejal de la misma filiación 
política, don Constantino Pazos y el se-
cretarlo del Ayuntamiento, don Joaquín 
Martin Martínez, también republicano. 
E» Ayuntamiento acordó la cesantía de 
todos los empleados que se declararon en 
huelga. 
Dentro de breve plazo se cubrirán las 
vaco ntes. 
Kl acuerdo del Concejo está siendo muy 
comentado. 
Con la entrada al trabajo de los estiba-
dores marítimos se ha restablecido la 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per íód ic* de ma-
yor c irculac ión de l a R e p ú -
blica. -
normalidad, volviendo a sus talleres todoa 
los obreros. 
E n el puerto se acen las faenas ordi-
narias. 
De las calles se han retirado casi en 
absoluto las fuerzas. 
Quedan solo retenes. 
E n la ©stadón del ferrocarril reina 
igual tranquilidad. 
Han salido los periódicos, que llevaban 
ocho días sin publicarse. Hay unos 170 
detenidos por los últimos sucesos. 
Asegúrase que han sido procesados y 
suspensos en sus cargos tres concejales 
conjuncionlstas. Los obreros que durante 
la huelga han efectuado el servicio de 
limpiezas cubren las vacantes de cien de-
clarados cesantes por abandono de tra-
bajo. 
E n el Matadero trabajan aún algunos 
militares. 
Los mercados están abastecidos y se 
nota una gran baja de precios. 
E n E s p a h a p r o d u j o . . . 
( V I E i Y E D E L A P R I M E R A ) 
vante l a p r o h i b i c i ó n de Importar en 
F r a n c i a Tinos e s p a ñ o l e s s in agravar 
el problema de los cambios. 
R E f í R E S O D E L S E Ñ O R M A U R A 
Madrid, 28. 
H a regresado de Santander, donde* 
p a s ó e l yerano, e l s e ñ o r Maura. 
Hizo el r í a j e en antoraór lL 
L O S A C C I D E N T E S F E R R O V I A R I O S ! 
C A M P A Ñ A D E L A P R E N S A 
Madrid, 28. 
L o s diarios piden qne se bagan 
onérir lcas reclamaciones por los a c c i -
dentes ferroviarios y excitan a l G o -
bierno a intervenir r á p i d a m e n t e en e l 
asunto para evitar nuevas c a t á s t r o -
fes. 
A L A M E M O R I A D E C A M P 0 A M 0 R / 
B R I L L A N T E S F I E S T A S 
Oviedo, 28. 
E n Navln, Ingar del nacimiento de 
Compoamor, se han celebrado b r i l l a n -
tes fiestas para conmemorar e l c e n -
tenario del nacimiento del Inmorta l 
poeta. 
Se c e l e b r ó primero ana p r o c e s l ó a i 
c í v i c a , presidida por Jas autoridades», 
qno se dir ig ió desde e l Ajuntamiento 
hasta el sitio donde se levanta l a es-
tatua del poeta. 
T n grnpo numeroso de distinguidas 
í ieñorttas c o l o c ó a l pie de l a estatua 
gran cantidad de flores y coronas. 
E l or feón c a n t ó el himno a C a m -
poamor, siendo ovacionado. D e s p u é s 
se pronunciaron hermosos discursos, 
que fneron mny aplaudidos. 
P o r l a noche se c e l e b r ó una ve lada 
en el Casino. A l l í se arordó pedir a l 
írobierno que declare de texto oficial 
para las escuelas las fábu las de C a m -
poamor. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las l ibras esterl i -
nas a 20.19. 
Lo« francos a 73.45. 
V í c t i m a d e ¡ a h e r o m a 
A las dos y media de la madrugada 
de hoy fué conducido al Hospital de 
Emergencias el joven .íoeé «Jordovés. de 18 
anos de edad y vedno de Mnnri'iue. entre 
Virtudes y Animas, que fué recogido por 
la policía en Prado esquina a Trocadero, 
coiupietanunte privado. 
E l doctor Junco, médico de servido en. 
dicho Hospital lo reconoció certificando 
que presentaba síntomas graves de into-
xicación por haber aspirado gran cantidad 
Í^Í!^!i.1Jiv€3tan(l0 en estado comatoso. Del Juzgado de Guardia 
¿THATO D E SOBORNARLO? 
E l vigilante 577 acusó a Federico A'va-
rez Larrlnaga, vedno de Obrapía 112 da 
naber tratado de sobornarlo dándole* un 
peso para que no le diera curso a una 
multa que le impuso por carecer de es-
cupideras en su establecimiento 
Él «cusatio quedó en. libertad 
SOCIO D E S A P A R E C I D O 
A la policía do la duodécima Estación 
denunció anoche Amador Gudia Méndez 
socio de la bodega establecida en Lnranó 
y Pamplona, que desde hace cinco días 
su socio Jesús Díaz liouiáa, que tiene ai-
perturbadas sus facultades mentales ha 
desaparecido de la casa, temiendo une le 
PUQda ocurrir alguna desgracia. Sociedades Es-pañolas 
CLUB LUARQUES 
J I R A E N P E R S P E C T I V A 
Pues señor, a pesar de la reserva im-
penetrable con que andaban operando loa 
pesquitos" del Club más ruidoso y gen-
til que ojos humanos vleronT, segita la 
frase Inmortal de cierto genovés insigne, 
hemos podido, tras eafuerzos sobrehuma-
nos descubrirles la madriguera al popu-
lar don Juan I de Luarca y demás se-
cuaces de la directiva y de la flamante 
Comisión de Fiestas, que es algo así co-
mo descubrir la cuadratura del círculo 
Oído a la caja: E l domingo pasado, dé 
a 4 p. m., como se dice ahora, les he-
mos sorprendido allá por el café E l Re-
creo, de la Víbora, en amena charla con 
la calva ilustre de don Pancho Flores Y 
don Juan, entre sorbo y sorbo de atrua 
'Cotorra', su bebida favorita, disertaba 
acerca de la monumental Jira con que los 
luarqueses tienen acordado festejar al glo-
l Hélk 'riInoteo' Patrñn del buen humor 
Castrlllón, al notar nuestra Inoportuna 
presencia, fdseó diplomáticamente a don 
Juan pa cue se callase, i fin de evitar la 
propagación de la noticia. Todo fué eu 
víino. Ya le habíamos oído dedr que la 
tiesta sería estupendamente grande, como 
lo son todas las fiestas del Club Luarqués 
que empezaría con un monumental bnuJ 
quoteo; que seguiría con un baile archl-
despnmpaunnte, durante el cual reinarla 
la mayor nlegria entre los concurrentes 
y terminaría con una verdadero apoteosis 
de sidra asturiana y todo eso qne veis v 
oís, caros lectores, en los esplendidos, 
fronoosos y poéticos jardines de la sun-
tuosa Quinta Santa Amalla, que allá ñor 
la carretera de Arroyo Apolo v enclava 
da en el Reparto Santa Amalla posée el 
seuor Alvarado. I v 1 
L a famosa Quinta, que en tiempos le-
janos fuera residencia seflorlal do fami-
lias do la más rancla ncblezi, donde se 
celebraban con frecuencia suntuosos sa-
raos volverá, dentro de unas semanas 
quiza do días solamente, a reverdecer sus 
laurdes alojando en sus versallescos jar-
cines a la flor y nata de la belleza 
nina que sdstira como siempre a ia m n 
2 * % ^ '081 " V u l t o s " , Impr imid o]" 
el *el!o n r a . t e r í s t k o de la dWindór v 
bMdU aní',a a UUe tlene "c ' p t ^ -
Asi nos ir, ^srgrró "Paco" Surt t / . el 
insigue syrttarlo del Club L u a r a u ^ 
CASTORfA 
m O s o í o r m á s Tteinta M o a 
Lleva ta 
firma d* 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 29 de 1917 . ANO L X X X V 
A l a m e m o r i a d e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
vacante en la facultad teológica del 
Colegio Romano. Comenzaron a llover 
le felicitaciones, esforzándose todos 
por agasajarle y celebrar su ingenio; 
hasta se asegura por algunos, sin que 
conste de una manera absoluta, que el 
Papa Gregorio X I I I quiso honrar 
cátedra, asistiendo a una de sus di-
sertaciones. Sea de esto lo que quio-
ra lo cierto es que el aula académica 
del humilde sabio que vió concurrida 
cerno nunca lo habla sido, acudiendo 
a oírle multitud de admiradores cue 
anc.'aban oir sus lecciones 5r celebrar 
su gran inteligencia y su clara expo-
sición. Entre sus admiradores figu-
raban no pocos cardenales y hasta 
protestantes, ávidos de oir exponer Jas 
dccl riñas católicas a un genio como 
anuel. 
Resentido en su salud salió Suárez 
de Roma con dirección a Alcalá de He 
nares en 1555. L a recepción del sa-
bio catedrático en la ciudad complu-
tense fué una ovación y un triunfo. 
L a fama de su ciencia y el brillo de 
sus virtudes se habían extendido por 
todas las .universidades europeas y 
su nombre corría de boca en boca sin 
cesar. E n Alcalá comenzó Suárez a 
publicar sus extensas obras, comen-
zando por su comentario sobre la 
Pars tertla de la Summa de Sto. To-
más. E l conocimiento de estas obras 
Justificó ampliamente el concepto que 
de su autor se habían formado sus 
contemporáneos. No constituían un 
mero bosquejo de especulación, sino 
todo un tratado de profundos razona-
mientos, basados en una vastísima 
erudición y expuesto con la claridad 
de un genio. Los escritos filosóficos 
de Suárez, dice el C. González (op. cit, 
pág. 144-149) se distinguen, aparte de 
otras cualidades, pof la erudición y 
por la amplitud de la exposición. E l 
filósofo granadino, qne poseía nocio-
nes generales y exactas sobre las an-
tiguas escuelas de Grecia, sobre los 
comentarios griegos y árabes de Aris-
tóteles, y sobre los padres griegos y 
escolásticos antiguos, rara vez. pre-
senta y afirma su tesis, sin mencio* 
liar y disentir las opiniones de sus 
antecesores... L a colección de sus 
obras, que consta de muchos volúme-
nes en folio, prueba que Suárez fuf 
uno de los escritores más fecundos, 
pero a la vez más sólidos y universa-
les de sn época. No podían, pues, ni 
pueden califícarse sus obras de 
adornos de la Escuela, como algún 
necio hubo de afirmar, sino que de-
ben ser tenidos por otros tantos pila-
res de esa misma Escuela, tanto más 
despreciada por muchos sabios a la 
violeta, cuanto menos conocida. No 
habla nacido el gran teólogo, filósofo 
y jurisconsulto para plagiar, y si en 
todo no fué perfecto, pocos le aven-
tajan. 
De Alcalá pasó Suárez nuevamente 
a Salamanca. Toda la gente de estu-
dios salió a recibirle, llevándole én 
triunfo por las calles de la ciudad. 
E n Salamanca publicó Suárez el ter-
cer volumen de su comentario sobre la 
Suma y también sus Diputationes me-
taphysJcae. Esta opra, traspasó los lí-
mites de su época y en pocos años fué 
reeditada doce veces en Francia, Ita-
lia, Alemania y Bélgica, Alejandro 
VII , fué uno de sus mayores admira-
dores por esta época. 
Por el año 1596 fué designado Suá-
rez para ocupar la cátedra de teolo-
gía en la Universidad de Colmbrai 
y al año siguiente tomó posesión de 
b u nuevo cargo. Uno de sus prime-
ros frutos en Coímbra fué sus Opus-
cula varia. E l papa Clemente V I I I 
admiró en gran manera esta obra y 
la tuvo por guía en ciertos proble-
mas de la época. Hacia fines de Oc-
tubre de 1604 salló Suárez con rum-
bo a la Ciudad Eterna. Por donde 
quiera que pasara todos eran honores 
y agasajos para el humilde hombre 
de ciencia. Ya había publicado por 
esta fecha el quinto volumen de su 
Comentario sobre la Suma. Al poco 
tiempo, herido en su salud, salió de 
nuevo para España, ansiando dedicar-
se como siempre al estudio y a la 
piedad. A su paso por Barcelona y 
por Madrid fué objeto continuo de ala-
banzas, rivalizando todas las clases 
sociales en tributarle homenaje. De 
Madrid partió nuevamente para Coím-
bra, llevando ya terminada la obra 
que sobre la Suma del Angélico ha-
bía comenzado en la célebre ciudad 
universitaria portuguesa. Durante los 
años siguientes publicó dos tomos De 
Eellgione. 
E n Coímbra enseñó Suárez duran-
te tres años el tratado De legibus, re-
velándose como un gran legista y co-
mo uno de los padres del Derecho In-
ternacional. Comentando a Suárez 
sobre esta materia, escribió el docto 
catedrático de Derecho de la Central 
de Madrid, don Faustino Alvarez, es-
tas exactas frases: Desde el punto de 
vista de los principios que sirven pa-
ra resolver los problemas internacio-
nales que en la edad contemporánea 
se plantean, constituyen (las ense-
ñanzas de Suárez) un estudio que re-
vela una sutileza de ingenio y una 
penetración de espíritu admirables, 
que coloca la figura del Doctor Exi -
mio, tan celebrado por católicos y 
protestantes, entre los más salientes 
en la progresión científica del Dere-
cho Internacional. .Antes que el doc-
tor Alvarez había dicho Leibnitz: 
Suárez debe ser colocado entre los 
más profundos pensadores. La obra 
De legibus de Suárez fué publicada 
de nuevo en casi todas las naciones 
europeas, demostrando este mero he-
cho la importancia de su doctrina. 
Apenas la había terminado fué invi-
tado Suárez por Paulo V a refutar el 
libro de Jacobo I de Inglaterra sobre 
el regalismo. 
Cuando ya los años le pesaban, en 
lfcl6, se retiró el P. Suárez a Lisboa 
en donde murió después de haber da-
do a la luz sus obras De Gratia y Do 
Jíeligione. .Los restantes de sus va-
liosos infolios se publicaron después 
de su muerte. Las exequias por el 
descanso eterno del alma del insigne 
teólogo fué un acontecimiento mun-
dial, como mundial había sido su fa-
ma y su fruto. La Universidad de 
Coímbra reclamó el cuerpo del P. 
Juárez y le dió sepultura en la capi-
lla del colegio de la Compañía, de-
dicándole una lápida tan elocuente 
que no podemos resistir al deseo de 
reproducir en el original, y con per-
miso del doctor Varona, la significa-
ción del epitafio: 
v FraadscnR-Suárez-Karopae-Aique-Adeo-Orbls. 
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Sa l t e de l a c a m a por l a 
m a ñ a n a y tome un vaso 
de a g u a ca l iente 
El porqué debe tomarse un 
vaso de agua caliente 
todas las mañanas an-
tes del desayuno. 
¿Por qué el hombre y la mujer se 
sienten la mitad del tiempo ner-
viosos, desalentados. Inquietos; al-
gunos días con dolor de cabeza, 
pesados, flojos y otros verdadera-
mente incapacitados por enferme-
dades? 
Si todos practicáramos el baño 
interno, ¡cuán satisfactorio cam-
bio se efectuaría! En vez de seres 
medio enfermos, de aspecto anémi-
co, con caras macilentas, terroro-
sas, veríamos por dondequiera mul-
titud de gente feliz, sana y de me-
jillas rosadas. L a razón es que no 
se expulsa cada día todos los de-
sechos que acumulamos debido a 
nuestro presente modo de vivir 
Por cada onza do alimento y bebi-
da introducida en el sistema, debe 
ellminarbe casi una onza de mate-
rias de desecho, pues de lo contra-
rio fermentan y forman venenos, 
como las ptomaínas, que son ab-
sorbidas por la sangre. 
Justamente tan necesario como 
es limpiar de cenizas el horno ca-
da día antes de que el fuego sea 
vivo y que caliente, así también 
debemos todas las mañanas lim-
piar de la acumulación de material 
indigesto del día anterior y de las 
toxinas del cuerpo a los órganos 
internos. A los hombres y a las 
mujeres, estén sanos o enfermos, se 
les aconseja tomar todas las ma-
ñanas, antes del desayuno, una cu-
charadita He fosfato limestone, co-
mo un medio inofensivo de elimi-
nar del estómago, el hígado, los 
ríñones .y los intestinos las mate-
rias indigestas, desechos de bilis 
acida y las toxinas, y así limpiar, 
puavizar y purificar todo el canal 
digestivo antes de introducir más 
alimento en el estómago. 
Millones de personas que tuvie-
ron su turno de estreñimiento, 
ataques de bilis, acedía, días ner-
viosos y noches de insomnio, se 
han hecho verdaderamente maniá-
ticos del baño interno matutino. Un 
cuarto de libra de fosfato limesto-
ne no costará mucho en la botica, 
pero es lo suficiente para demos-
trar a cualquiera su efecto purlfi-
cador, suavizador y refrescador del 
sistema. 
Por hiperbólico que a muchos se le 
antoje él epitafio, siempre será justo 
proclamar las grandes dotes intelec-
tuales y morales del P. Suárez. Me-
reció, merece y merecerá siempre, fi-
gurar en la vanguardia de los más 
preclaros teólogos, de los más pro-
fundos escritores que se conocen y 
su claridad de exposición corre pa-
rejas con su ciencia. 
De Suárez dijo Paulo V que era 
nn teólogo piadoso y eminente; de 
él dijo Bossuet que había expuesto 
todas las grandezas del escolasticis-
mo; de él dijo Alejandro V I I que era 
theologorum hujns aetatls facile 
princeps; de él afirmó Grocio (ep. 
Í'A, ad Cord.) que había sido ano de 
los más grandes teólogos, jurisconsul-
tos y filósofos; de él dijo Mackintosh 
que debe ser tenido como uno de los 
fundadores del Derecho .Internado-
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Según noticias recibidas por la em-
presa naviera Ward Lina, el Gobierno 
americano ha decidido incautarse de 
los vapores de esta compañía "Oien-
te," que fué botado al agua en el mes 
pasado y "Oizaba" que lo será en el 
próximo, los que serán convertidos 
en transportes de guerra. 
Estos dos nuevos buques los había 
construido la Ward Llne para el trá-
fico entre los Estados Unidos y Cuba. 
E l vapor "Bayamo," de la misma 
empresa, ha sido también vendido al 
Gobierno americano, que lo utilizará 
en el mismo servicio que los anterio-
res. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para loa Estados Unidos, vía Cayo 
Hueso, embarcaron ayer los siguien-
tes pasajeros: 
E l hacendado señor Eduardo Ra-
bell, el propietario señor Raúl J . An-
dino, el agente de pasajeros de los 
Ferrocarriles Aliados Mr. Frank Ro-
berts y familia. 
Los comerciantes señores Rodolfo 
Ledesma, León Poys y familia, Ma-
nuel Fernández Martínez y familia, R. 
Medina, Manuel García Gómez y se-
ñora, Anselmo Roca y familia, An-
tonio Solana y otros. 
E L DOCTOR GONZALO AR0STEGU1 
También embarcó ayer en el "Mas-
cotte" para los Estados Unidos, el 
nuevo Presidente de la Junta de Edu-
cación e Ilustre facultativo, doctor 
Gonzalo Aróstegui, acompañado de su 
distinguida esposa. 
E L «OLIYETTE* TRAJO C I E X CHI-
NOS MAS 
De Tampa y Cayo Hueso, llegó ano-
che a las 7 sin novedad, el vapor co-
rreo americano "Olivette," conducien-
do carga y 147 pasajeros. 
De estos cien justos eran inmigran 
tes chinos que venían en segunda cla-
se, procedenes desde su país, fueron 
remitidos anoche a Tiscornia para de-
jarlos desembarcar hoy después que 
llenen los requisitos de Inmigración. 
Entre, el pasaje de cámara del 
"Olivette" llegó el hacendado señor 
A. Demostré, familiar del Subsecre-
tario de Agricultura, doctor Carlos 
Ar mentor os. 
E n dicho buque se esperaba tam-
bién a la esposa del jefe de la Esta-
ción Naval de Guantánamo; pero la 
referida dama americana no llegó. 
CABALLOS Y ROPA PARA E L 
E J E R C I T O 
E n el ferry-boat "Henry Flagler" 
llegaron ayer 20 caballos y 20 cajas de 
tejidos con destino al Ejército. 
LOS D E NUEVA ORLEANS 
Anoche no había llegado aún n i n -
guno de los vapores que se están es-
perando de Nueva Qrleans y que han 
sufrido retraso por causa del ciclón. 
Del "Infanta Isabel" la casa qon-
signatarla no ha recibido aún el avi-
so diciendo si ha salido de nuevo pa-
ra la Habana. 
i E l "Abangárez," de la flota blanca, 
dice la casa conslgnataria que llegará 
esta tarde. 
También es esperado hoy por la 
tarde de la misma procedencia, el va-
por "Surlname" de la flota blanca, 
que trae como el "Abangárez' carga y 
pasajeros. 
E L PASAJE D E L «MEXICO" 
En el vapor americano "México", 
qué llegó ayer de Nueva York, llega-
ron en cámara los siguientes pasaje-
ros: 
E l general Demetrio Castillo Dua-
ny, el agente general de la Ward L i -
no, señor Wllliam H. Smith; los Inge-
nieros señores Luis Jiménez Negra; 
Juan M. Lagomaslno, Ricardo E . Cas-
tillo y José Cobeira. 
La señora María Fernández de Mu-
ñoz, esposa del jefe de la Policía Ju-
dicial, señor Rafael Muñoz Ayala. 
E l farmacéutico señor Eduardo 
Díaz, los comerciantes señores Ra-
món Contreras, Arturo Moquel, Pablo 
Hernández, Félix Peña, Miguel Mesa, 
Oscar Ramiro, Vicente Picazo, Juan 
Collado, Luis Brafia, José Sánchez, 
Dionisio Morano, Indalecio Isafuente, 
Alberto E . Carballoso y señora, Fede-
rico López Aldazábal; los profesores 
señores Salvador Massip y Arturo de 
Beou y el señor Luis Ferment. 
' E ' c í c í l ó W C T ' 
nal; de él dijo Bohn que el Derecho 
Internacional le debe muchísimo; y 
el Papa Benedicto X V le otorgó el 
título de Doctor Eximio. 
A. L . 
" C O M E N T A R I O S A L A S L E Y E S D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S " 
POR E L DOCTOR MARIO DIAZ IRIZAR.—OBRA PREMIADA 
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menta en Güines, San Antonio de los 
Baños, Güira de Melena y otros pue-
blos de esta provincia que visitó re-
cientemente. 
Probablemente, el Gobernador hará 
el viaje a Isla de Pinos en un guar-
dacostas que saldrá de este puerto. 
MEMORANDUM PARA E L SR, P R E -
SIDENTE DE L A R E P U B L I C A 
"A reserva de informarle más deta^ 
lladamente cuando reciba por escrito 
de cada pueblo, la descripción de sus 
daños respectivos y las vistas foto-
igráficas que he mandado a sacar pa-
ra la mejor comprobación de los per-
juicios ocasionados, le ofrezco el si-
guiente breve informe tomado en ún 
rápido recorrido hecho hasta la villa 
de Consolación del Sur. 
"Toda la provincia, ha sido azotada 
por el ciclón, pero donde más ruda-
mente se ha sentido y más daños ha 
causado, ha sido en la parte compren-
dida entre San Cristóbal y Consola-
ción del Sur y en esa zona, sobre todo, 
los pueblos de Paso Real y Taco-
Taco. 
"Entre los muchos destrozos reali-
zados por el ciclón en la villa de Con-
solación, se encuentra el derrumba-
miento del teatro "La Avellaneda", 
de la Colonia Española," que forma 
parte del edificio de esa sociedad., 
"Las escogidas de tabaco han sufri-
í do grandes pérdidas, entre ellas se en-
cuentran las del Truts Tabacalero, 
una de cuyas casas fué dividida en 
dos partes por el huracán. 
"Puede decirse que gran parte de 
la cosecha actual ya recolectada, se 
ha perdido en las escogidas y en 
tercios. 
"En San Diego, los daños son do 
bastante consideración. E l hotel Bus-
tamante cayó totalmente al suelo, lo 
mismo " E l Saratoga," ha sufrido 
muchos desperfectos. " E l Gabancho," 
lo mismo que la Igleslat el Cuartel, 
el Convento de los Padres de L a Sa-
lle y las casas de Julve, Vicente Ro-
drígue2, Cabarroi y otros, así como 
los baños, cuya reparación se llevará 
a cabo inmediatamente. 
"En loz Palacios, también ha pro-
1 duciao el ciclón daños en las casas de 
la población, entre las que he visto, 
figuran las de la tienda ' L a Repúbli-
ca" y la del Juez Municipal señor 
iümlho Cruzk. 
"En San Cristóbal las pérdidas han 
sido también de bastante importancia, 
nabiéndose derrumbado algunas ca-
sas, entre elas la del párroco, la 
del Jefe de Sanidad, así como el fondo 
de la Iglesia. E n el barrio de la Chi-
rigota se han destruido 17 casas de 
tabaco que estaban en las mejores 
condiciones, pertenecientes a la casa 
Oyarsun Sánchez de esta capital, que 
aílmlnlstra el señor Agustín Sánchez, 
Alcalde Municipal de ese pueblo. 
"Pero donde ha azotado el ciclón 
devastadoramente, ha sido en los 
pueblos de Taco-Taco y Paso Real. 
"En Taco-Taco ha barrido con ca-
si todas sus casas, entre ellas, el 
Cuartel, la botica, la fonda y posada, 
dos cafés; puede decirse que en este 
pueblo han quedado muy pocas casas 
en pie. Ha sido donde más estragos 
ha producido el ciclón. 
"En Paso Real, también ha sido de 
gravísimos resultados el paso del me-
teoro. A la entrada de la calzada de 
un lado y de otro, existen un gran 
número de casas en el suelo. Una ca-
sa de alto fué lanzada sobre otra ve-
cina, destruyéndola parcialmente. To-
do el frente del pueblo que da al fe-
rrocarril, aparece desmantelado y 
maltrecho, dando al viajero un triste 
espectáculo de desolación. 
"La estación de Paso Real, lo mis-
mo que todas las de la línea, han su-
frido considerablemente. 
"Los cuarteles de San Diego, Paso 
Real y San Cristóbal, han sufrido se-
rlos desperfectos. E l de Taco-Taco 
está completamente destruido. 
"Las escuelas han sufrido muchí-
simo y el material de ellas está ca-
si todo perdido. E n muchas, no se 
han podido reanudar las clases y es-
timo que tardarán muchos días en po-
der hacerlo. 
"Las líneas telegráficas y telefóni-
cas, así como los postes, se encuen-
tran en el suelo en gran parte del 
trayecto. 
"Casi todas las casillas de Obra» 
Públicas, han sido destruidas. 
"Son muy poca» las viviendas cam-
pesinas que han quedado en pie, ast 
como las casas de tabaco comprendi-
das dentro del radio señalado. Gran 
número de la población rural, vive 
hoy primitivamente en bohíos de vara 
en tierra, mientras prepara con re-
signación la reconstrucción de su ho-
gar tan combatido por todos los in-
fortunios. 
"Las aves y frutos menores, han su-
frido un gran quebranto. Los se-
milleros de tabacos, se han perdido 
en gran parte, especialmente los que 
estaban ya crecidos y regados en. 
terrenos llanos. 
"En síntesis, este ciclón, cuya ma-
yor potencia duró tres horas, ha cau-
sado en ese breve tiempo más estra-
gos que el de los cinco días. 
"He notado, sin embargo, un ánimo 
fuerte y una voluntad de hierro en los 
vueltabajeros, para reconstruir la r i -
queza perdida y por encima de las la-
mentaciones, se alza el espíritu te-
sonero del veguero anheloso de la re-
surrección de los bienes perdidos. 
" E l vueltabajero, ni se desmaya, ni 
se queja; comprende que tiene que 
aceptar los dictados de la naturaleza 
y con la fortaleza que dan los que-
brantos en la vida, pretende levantar 
su casa otra vez; y otra vez volverá 
a pedirle a la tierra, el milagro de 
su feracidad. 
"Estos datos se contraen solamen-
te a la parte de la reglón damnifica-
da que he visitado, ignorando, por 
consiguiente, el verdadero estado del 
resto de la provincia, por la costa 
Norte y por el extremo de Occidente, 
a cuyos lugares he escrito pidiendo 
informes y detalles, para poder ofre-
cerle una información completa de 
toda la provincia. Habana, Septiem-
bre 29 de 1971." 
ESTRAGOS E N I S L A D E PINOS 
A dos millones y medio de pesos as-
cienden los daños.—Los víveres 
escasean 
Personas llegadas de Isla de Pinos, 
entre las cuales figura un ciudadano 
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americano que estuvo ayer en Pala-
cio aseguran que en dicha Isla loa 
estragos del ciclón han sido extraor-
dinarios, habiéndose perdido todas laa 
cosechas. 
E l huracán derribó varias casas, 
calculándose en 2 millones y medio 
de pesos los daños ocasionados en la 
Isla, donde agrava la situación la es-
casez de víveres, originada por la 
inundación que arrastró con todas la» 
existencias de los almacenes. 
Ha habido algunos heridos y nu-
merosos barcos desarbolados, perdi-
dos y estrellados contra la costa. 
E n Nueva Gerona fué tal la furia 
del huracán, que sólo han quedado 
diez casas habitables. 
E l Jefe de Correos de esa localidad, 
ha dado cuenta al Departamento de 
Comunicaciones, informando sobre los 
destrozos ocasionados por el ciclón 
en Isla de Pinos. 
L a Administración de Correos de 
Nueva Gerona desapareció como tam-
bién la de Columbia y se ignora la 
suerte que hayan corrido las estacio-
nes telegráficas de Santa Bárbara y 
Los Indios, pues el puente de Comu-
nicación de ellas se lo llevó la co-
rriente. 
E l término municipal de Cortés fué 
rudamente azotado tamblérn, pero no 
se registraron allí desgracias perso-
nales. Las únicas Administraciones 
de Correos que quedaron en pie fue-
ron las de Me Kinley y Santa Fe. 
E L BALANDRO 'CINCO HERMANOS» 
!SK E U E A PIQUE, P E R E C I E N D O 
16 TRIPULANTESr—MAS NOTI-
CIAS D E NUETÁ GERONA 
E l capitán Rangel, desde San Cris-
tóbal, informó a la Secretaría de Gor 
bernación, que el sargento Wescobo, 
Jefe de la Sección de Paso Real, le 
dió cuenta de que en la noche del día 
27 se le presntaron Andrés Barceló 
y Bartolomé Barceló Tomás, natura-
les de España y marineros del barco 
"Cinco Hermanos.' Didtos indivi-
duos se dedicaban a la pesca de la 
esponja y procedían de Batabanó. E l 
ciclón hizo naufragar el barco en que 
navegaban, pereciendo ahogados quin-
ce tripulantes. Solamente ellos dos 
ae salvaron. Entre otras cosas refi-
nieron los náufrafos que horas des-
pués de la catástrofe pudieron ver a 
varios de sus compañeros ahogados 
flotando sobre las aguas cerca del 
río "Carraguas." 
E l Juzgado Municipal de Los Pa-
lacios conoce del caso. 
E n Nueva Gerona el vapor "Camp-
bell" fué arrastrado tres millas costa 
adentro. 
Con motivo de los destrozos del ci-
clón en aquella localidad, quedan sin 
hogar más de 500 familias. 
E n la Dirección General de Comu-
nicaciones se ha recibido también un 
telegrama del telegrafista de Oves, 
señor Rodríguez, informando que el 
ciclón derrito allí infinidad de casas, 
siendo incontable el número de ani-
males muertos. 
Las siembras de frutos menores 
fueron arrasadas y las líneas telegrá-
ficas no funcionan desde e l día 25. 
Además informó el señor Rodríguez 
que hasta ayer a las 11 y 45 a. m. no 
hRbía llegado la correspondencia a 
aquel lugar. 
CASAS DE TABACO T VIVIENDAS 
DERRUMBADAS E N PINAR 
D E L RIO 
Por carta que hemos recibido de Pi -
nar del Río, sabemos que en aquella 
localidad los daños causados por el 
último meteoro, han sido de mucha 
consideración. 
E n las propiedades de los señores 
González y Hermano, fueron derriba-
das por el viento cuarenta y dos ca-
sas de curar tabaco, de cuatro y tres 
aposentos cada una y cincuenta casas 
de vlviemia pertenecientes a colonos 
y partidarios, que perdieron también 
más de ciento cincuenta sacos de 
abono que se les había dado para se-
milleros para la nueva cosecha, la 
que no se podrá atender debidamente 
a causa de la carencia de recursos de 
los colonos que han sido perjudica-
dos grandemente. 
Los campesinos de Vuelta Abajo es-
peran que el Gobierno les preste su 
apoyo moral y material y haga un 
llamamiento a las instituciones ban-
carlas para que les ayude también pa-
ra evitar de esa manera que se ex-
tinga la semilla de la rica hoja vuel-
ta bajera, que en algunos casos se en-
cuentra bastante m esta rada y mala. 
Si los colonos que hoy atraviesan esa 
crisis no son auxiliados por las auto-
ridades, se verán sus familias obliga-
das a abandonar las plantaciones y 
marchar a otras regiones. 
Nos pide nuestro comunicante, que 
por este medio llamemos la atención 
del señor Secretario de Agricultura,' 
dispuesto siempre a todo cuanto tien-
da al mejoramiento de los campos y 
al progreso de la nación, para que, 
por todos los medios, evite que la 
próxima cosecha de tabaco se pierda 
por falta de recursos de los colonos. 
PROTECCION A PINAR D E L RIO 
E l doctor Juan Montalvo, Secreta-
rio de Gobernación, manifestó ayer 
a los repórters que tan pronto como 
el Gobierno tenga una relación com-
pleta de los destrozos causados por 
el ciclón en Pinar del Río. facilitará 
todos los recursos necesarios para 
proceder a reparar los daños. 
LOS ESTRAGOS EN L A I S L A D E 
PINOS 
(Por telégrafo) 
Batabanó, Septiembre 28. 
Hz, llegado a este puerto, proceden-
te de Isl3 de Pinos, la lancha del mis-
mo nombre., conduciendo diez pasaje-
ros, quícneo participan que el ciclón 
arrasó con aquella isla, destruyendo 
edificios del Estado y derrumbando 
la estación inalámbrica. Dicen tam-
bién que muchas familias se encuen-
tran sin hogar y faltas de alimento, 
existiendo desesperación entre las 
gentes del pueblo, que piden auxilios. 
Dicen también que las noticias del 
Interior de la Isla son funestísimas, 
por ser grande el número de desgra-
cias personales que ha causado el me-
teoro. En los cayos se han perdido 
muchos barcos. Infinidad de casas 
particulares han sido destruidas to-
talmente. 
E l CorresponsaL 
D E CANDELARIA 
Candelaria, septiembre 28. 
Los daños causados por el ciclón 
han sido grandes en los cafetales en 
las lomas. Las crianzas de ganado y 
siembras menores de las colonias de 
caña, han sufrido mucho. Las auto-
ridades locales y guardia rural cum-
plieron admirablemente. E l doctor 
Rivero, Alcalde Municipal, pide auxi-
lios al Gobierno para remediar laa 
necesidades sentidas. 
Doctor Méndez, corresponsal. 
D E PINAR D E L RIO 
(Por la telegrafía sin hflos) 
Pinar del Río, septiembre 27. 
Hasta hoy, que ya puedo utilizarse 
la vía radiográfica, homos estado in-
comunicados desde los comienzos del 
ciclón. Este ha causado generales y i 
enormes daños desde San Cristóbal ' 
hasta San Juan. En los términos de 
" T i z e s u n p U , 
c e r p a r a l o s P i ^ 
C a n s a d o s y A d ( > 
l o r i d o s 
U » " T a " p a r a l é 
« ^ W a d e » «a los p ¿ y 
"i Seguro» Tft 
Pre uso "Ti?^ ^ 
d a r r ^ H 
«"n los pies," 
Adiós, pies cansados, adolme 
quemados, hinchados y k n S o s ^ 
Adiós, callosidades en los ni 
juanetes, piel en carne -.iva y cali ^ 
No más zapatos apretá i s ni m * 
cojera, dolor o cara azoni*^ 
•Tiz" « ujia preparacl^ 
cura al Instante. "Tiz" qulntTS 
ese sudor venenoso que InflamaTM 
pies. Use "TIz" y olvídese d« ¡m. 
males en los pies. ;Oh! qué bî n m, 
ciento los pies ahora. 
Compre una raja de 'TIz" ahor» 
mismo, en cualquier fanuaria o a' 
macen. No sufra por más tlemnl" 
No tenga pies hinchados, adolori,̂  
o cansados. Garantízamog el bienes-
tar de los pies por un año o al m 
devolveremos el dinero. 
Paso Real, Palacios, Taco-Taco Ro. 
rradura, Consolación, Pinar del Rf0 
San Luis y San Juan y Martínez « 
han derrumbado casas de viviendas 
escudas rurales y gran número dé 
casas de curar tabaco y de escogida» 
ahogándose bastantes animales, i ¿ 
truyéndose los sembrados de arroz y 
viandas, sufriendo el arbolado gran, 
des daños. Los almacenes del ferro-
carril en estos citados puntos, tuvfe. 
ron graves quebrantos, deteriorándo-
se las mercancías. E l de este para-
dero desplomóse, inutilizándose graa 
cantidad de víveres, perjudicándos» 
otras mercancías y resultando impor-
tantea los perjuicios ocasionados a 
este comercio. Las casas para vi-
viendas de obreros, donde se alojaban 
las compañías del tercio táctico, des-
plomáronse, quedando el campamen-
to inhabitable, teniéndose que acoger 
la tuerza del. tercio táctico en el tea-
tro "Dolz" y en otros edificios de la 
ciudad. E l edificio de la Colonia Es-
pañola ha sufrido grandes desperfec-
tos, así como otros edificios particu-
lares. L a planta eléctrica sufrió im-
portantes daños motivando la falta da 
luz en la ciudad. La mayoría de las 
opiniones consideran el reciente ci-
clón como de los más fuertes sufridos, 
estimando que los daños han sido ma-
yores que en 1910. E l pueblo há-
llase apenado con esta calamidad, que 
causa gravísimos y generales daños 
urbanos y rurales, perjudicando enor-
memente a unos y dejando sin hogar 
y sumidos en la miseria a otros. 
Hernández. 
B i i o g r a f i a É la l l r É 
" C e r v a n t e s " 
Enrique Rodó.—El mirador do 
Próspero. Estudios de Críti-
ca literaria, 1 voluminoso to-
mo en rústica • • • • $2-5v 
Enrique Rodó.—Motivos de Pro-
tea Estudios filosóficos. Nue-
va edición, 2 tomos pasta . $3-0'' 
Lord Byrou—Don Juan. Poema. 
Traducción de F . Villalva. 
Nueva edición. 2 tomos en un 
volumen, pasta 
Coderch Manan.—Tratado de la 
menor edad Estudio de la si-
tuación legal del menor, mien-
tras está sujeto a la patria 
potestad y a tutela, cuando ha 
obtenido su emancipación y 
al lle^i-' a la mujtr edad, así 
como de D i ceie<bos y debe-
res de a t í padres, de su con-
sejo de familia, de su tutor 
y de sn protutor. 1 tono 
encuadernado • * ' i» 
Eugenio María de Hostos.—Mo-
ral social. Apreciación de 
Hostos por R. Blanco Fombo-
na. 1 tomo rústica - • • ' 
bargas Vila.—Ante los Bárba-
ros. (Los Estados Unidos y 
la Guerra). E l Yanki; ^etf%.fl) 
el enemigo. 1 tomo rustica?" 
Francisco Alcayde y Villar, bo-
bre las emociones. Contribu-
ción al estudio de la teoría 
orgánica Algunas observacio-
nes históricas y aportaciones j 
experimentales. 1 tomo pasta * 
Dr. Juan Bardma.—La energw 
de la voluntad. Cómo se 1^ 
ga a la dominación y a la vid* 
intensa. 4a edición nuevame^ 
te corregida y ampiada. ^ 
tomo rústica • -• 
Orison Swett Marden.--Paz, r 
der y Abundancia Libro " 
Terapéutica mental y j ™ 0 
ánimo. Poderoso estímulo o 
la voluntad para ^gravjbnn 
dancia de salud y dicha. >• ^ ^ 
tomo tela -•• Aárf-
Bernardo G. Barros.—La ^ 
catura contemporánea bl * 
te humorístico en Ajemania. 
Francia, Italia, España. P 
tugal, Inglaterra. Otras 
cienes, América. 2 tomos rus ^ 
J o í r i n g e n t e r ó s ^ é a c ^ ^ e s ^ : 
ra] sin dogmas, ^ ' r í i ^ o . .t 
bre Emerson y el Eticism^ ^ 
1 tomo rústica ••• ^ 
Eduardo Zamacois.— E l _ y & 
Novela. 1 tomo ^ jniste-
Eduardo Zamacois.—^ ñit0, 
rio de un hombre peq^m ^ 
Novela 1 tomo cita-
Eduardo Zamacois. rús- , j 
Novelas cortas. 1 tomo ^ ^ 
tica , *' _ 'ia ali-
Pascault.—La salud Por 'é de-
mentación ™ f 0 * £ . n f 0 debe-
bsmos comer? ¿Cua^JJ p e -
rnos comer? debem^ ^ 
mos comer? ^ 0 ™ " . . ^ 
comer? 1 tomo ^ s t * ^ i ^ 
Sansou-Cocina vegetarían ^ 
tomo rtstitt • • • ¿ y ^ S * «e 
L I B R E R I A ^ % f o s O 
RICARDO ^ 0 8 SepKV 
Gallano 62. ( E ^ "* 4 - 1 ^ , e 
Apartado 1115. T^j ;"00 esP^18'^ 
baña. Pídase el catado ^ es 
educación que acaba a* 
Casa. 
A W l x x x v D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 29 de 1917 . 
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SAN LUIS. . 
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99 52 656 
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79 73 520 
69 78 469 
56 95 371 
57 95 375 
52 % 351 
Washington. Septiembre 28. 
EN E L NOVENO 1NXING DEL JUEGO DE 
HOY E L CLEVELAND. CON UN OPOR-
TUNO BATTING RAILLY, VENCIO AL 
TEAM EOCAE 3 A 1.. 
He aqnl el acore: 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A. E. 
Graney, If 5 0 
Chapman, ss 4 1 
Howard, cf 4 0 
Smith, rf 4 0 
AVambsganss, Ib 3 0 
Evans, Sb 4 1 
Turner. 2b 4 1 
Billings, c 3 0 








5 0 0 
0 5 0 
34 3 0 27 10 0 
WASHINGTON 
V. C. H, O. A. E. 
Menosky, If 4 0 2 5 0 0 
Poster, 3b 4 0 0 5 2 0 
Milán, cf 4 0 0 2 0 0 
Rice, rf 4 0 1 1 0 0 
Gharrlty, Ib 3 0 0 4 1 0 
Morgan, 2b 3 0 2 0 1 0 
Crane, ss. . . . . . . . 4 0 
Alnsmlth, c. . . . . . 3 1 
Ayen, p 3 0 
Leonard, z. . . . . . . 1 0 
33 1 0 27 10 2 
x Bateó por Ayers eu el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 100 000 002—3 
Washington. 001 000 00O—1 
SUMARIO: 
Tvrn base hits: Alnsmlth, Menosky, Tur-
ner 2. 
Huses robadas: Chapman 2; Wambsganss 
Evans. 
Sacrifico hit: Gharrity. 
Sacrifica files: BUlins. Morton. 
Quedados en bases: Cleveland 7; Was-
hngton 10. 
Primera base por errores: Cleveland 1. 
Bases por bolas: Morton 4; Ayers 1. 
Hits y carreras limpias: Morton 1 ca-
rrera; Ayers 2 carreras. 
Stmc kout: Ayers 4; Morton 2. . 
Wlld pitche: Morton. 
Passed ball: Alnsmith. 
Umpires: Moriarity y O'LoughUn. 
Tiempo: 1 hora 39 minutos. 
Como batean los cubanos. 













Como batean los eternos rivales. 
V .B . H . Ave. 








Resoltado de los juegos de ayer. 
Liga Nacional. 
Brooklyn, 3; Pittsburg 1. 
No hubo juegos. 
Liga Americana. 
San Luis, 2; Boston, 1. 
Cleveland, 3; Washington, 1. 
Detroit, 6; Fila, 1. 
L I G A N A C I O N A L 
Pittsburg, Septiembre 28. 
8TEKLE FUE UN ENIGMA PARA EOS 
PLATEKS DEL BROOKXYN, NO OBS-
TANTE LO CUAE E E PXTTSBUBG 
rERDIO EL SEGUNDO JUEGO DE LA 
SERIE 3 A 1.. 
lie aquí el scorc: 
. 
BROOKLYN 
V. C. C. O. A. E. 
OIsou, ss 4 0 "T 4 4 0 
Doubert, Ib 3 0 0 8 1 0 
•Myers, cf 4 1 1 3 0 0 
Stengel, rf 4 0 0 1 0 0 
ĥeat, If 4 0 0 1 0 0 
Cutshaw, 2b 4 1 2 1 5 0 
O'llourke, 3b 2 1 0 2 0 0 
Millar, c , . 8 0 0 7 8 0 
S Smlth, p 2 0 0 0 2 0 
30 3 4 27 15 0 
C O M E N T A R I O 
(POR HORACIO ROQUETA) 
F E A N K ¡ B A K E R 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Câ n. ss 4 0 2 0 3 1 
Mollwltz, Ib 4 0 1 7 1 0 
JÍ'Sbec, If 4 1 2 6 1 0 
"̂ey. cf 4 0 1 5 0 0 
«oeckel, 3b 3 0 1 1 4 0 
ífto». 3 0 0 4 0 0 
fitler, 2b 2 0 0 2 0 0 
W. Smlth, cf 3 0 0 2 1 0 
^le, P 3 0 0 0 1 0 
30 ~1 "i 27 11 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brookiyn 000 020 001—3 
nttsburg 000 100 000—1 
^ SUMARIO: 
¿nree base hit: Blgbee. 
bBases robadas: Cutshaw, O'Eourke, Blg-
^j^ado» en bases: Brooklyn 4; Pltts-
Bases por bolas: Smlth 1; Steelo 4. 
jarreras limpias: Smlth 1; Steele 3. 
struckont: Smlth 5; Steele L 
^mpires: Rlgler y Emslle. 
tiempo 1 hora 27 minutos. 
n• ii. imti i Mi l»i 
FUAdelfto, Septiembce 28.. 
E L BATTING DE BUSH FUE EA NOTA 
BRILLANTE DEL JUEGO DE AVER 
ENTRE FILA Y DETROIT.—EN CINCO 
VIAJES AL PEATE BUSH EMPUJO 
7 SINGLES Y FUE GOLPEADO POR UN 
DEAD-BAEL.—COBB CORRIO LOCA-
MENTE LAS BASES Y FUE SORPREN-
DIDO EN SEGUNDA, TERCERA Y 
HOME 
He aqnl el «core: 
DETROIT 
V C. H. O. A. E. 
Bush, 68. . . . . . . 4 3 4 1 5 0 
Vitf. 8b 2 1 1 1 3 0 
Cobb, cf 4 0 2 3 1 0 
Veach, If 4 1 8 1 0 0 
Hellraan, rf 4 0 1 0 0 0 
Elllson. Ib 3 0 0 14 0 0 
Young, 2b 4 0 0 5 4 0 
Yelle, c 4 1 1 2 1 0 
Dauss, p 3 0 0 0 3 0 
32 6 12 27 17 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A, E. 
Latrry, 21). . . . . . 3 0 o 3 3 0 
Vltt. If 4 0 2 1 1 0 
Sharman. rf 3 0 1 0 0 0 
Palmer. 3b. . . . . . 4 0 0 2 2 0 
Me Inni«, Ib 4 0 3 10 0 0 
Balley, cf 3 0 0 3 0 0 
Shannou, ss 8 0 0 2 4 0 
Me Avoy, c 4 1 1 6 4 1 
Naylor, p 0 0 0 0 0 0 
Soibold, p 0 0 0 0 1 0 
Keef, p 1 0 0 0 1 0 
Schang, x. . . . . . . 1 0 0 0 0 0 
Jamieson, xx 1 0 0 0 0 0 
31 1 7 27 16 " l 
x Bateó por Naylor en el tercero, 
xx Bateó por Selbold en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 101 002 200—6 
Filadelf la 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Three base hit: Sharman. 
Home run: Me Avoy. 
Bases robadas: Vltt, Cobb, Yelle. 
Saorlflce hits: Dnuss, Lawry, Balley. 
Sacrifice fly: Cobb. 
Double plays: Vitt, Young- y Elllson. 
Quedados en bases: Detroit 6; Filadel-
ffa 8. 
Primera base por errores: Fllndelfla 1.. 
Bases por bolas: Dauss 3; Selbold 3; 
Keefe 1. 
Hits v earreras limpias: Dauss 7 y 1 
en 3; Naydor 4 y 2 en 3; Selbold 7 y 4 
en 4; Keefe 1 y 0 en 2. 
Hit pitcher: Naylor (Bush.) 
Struckout: Dauss 1; Naylor 3; Selbold 1. 
Umpires: Owen y Evans. 
Tiempo: 1 hora 25 minutos. 
******/r-*rM/r*'jrw^-rjrjr v^jrrjr-M/r*. 
P A R A L O S N I Ñ O S 
El idea Ide los niños es deleitarse con 
un rico bombón, por eso tan a gusto to-
man el Bombón Purgante del doctor Mar-
ti, que saborean como si fuera de la con-
fitería y les opera prontamente. S» ven-
de en las boticas y en su depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Niño que se purga con el Bombón Pur-
gante del doctor Marti, se pone alegre. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 78 
Idem idem Comunes. . 65% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
85 
71 
S E P T I E M B R E 28. 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO I K D U S T I A L 
Resé» sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 213 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 44 
326 
Ss detalló ia carne u loo siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo» jr va-
cas, a 30, 31, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a. 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUYANO 
Eeses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno . . . . . . 75 
Idem de cerda 32 
Idem lanar 0 
107 
Se detalló la carne a los siguientes 
proclo8 en mntierta r»flc?al: 
Vacuno, a 30, 31, 32, 33 y 34 cts. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE R E G L A , 
leeet* sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 0 
Idem lanar 0 
6 
L A VENTA EJí P I E . 
Se cotizó en los corrales duraati «I 
día de hoy a los sieruient^s nr*>clo«: 
Vacuno, a 8, 8.114, 8.1|2 8.3|4 y 9 
centavos. 
Cerda, a 14, 15, 16 y 17 centavos. 
Lanar, de 10.1|2 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
C. Arnoldson Co: 30 Oíd frijol, 
B. Vidal: 5 cajas melocotón, 5 Id cere-
zas, 5 Id Jamón, 2 Id cereolei. 
700 barriles papas 
Suóres López: 25 cajas «ardlnas 
Alfonso y García: 25 barriles manzanas, 
2 cajas panqués, 1 Id semilla 
J Vorlesra: 20 cajas naranja*. 168 Id 
peras, 7 Oíd, 20 barriles manranae. 45 
cajas ciruelas. 20 Id uvas, 8 bultos melo-
nesL 2 huaoales cestos 
0 G Cotsonls: 25 cajas peras, 1 51d 
uvas, 15 id tlruelns, 8 Id maw.anas, 3 Id 
naranjas, 3 bultos melones, 3 huacales 
cestos. 
.7. Jiménez: 100 cajas peras, 36 Id ci-
ruelas, 15 barril, 30 cajas manzanas, 10 
bultos melones, 2 huacales cestos. 
Lozano y La Torre: 90 cajas quesos, 10 
Id naranjas «5 id manganas, 30 Id ciruelas 
pasas, 2(1 bultos frutas. 
Herederos de A. Canales, 110 quesos, 
217 bultos frutas, 25 cajas naranjas, 30 
Id miuizanas. 
100: 100 sacos papas. 
11:: 100 id Id. 
N. P. y Co: 4 cajas, 6 cascos quesos. 
B. L . : 15 sacos frijol. 
P. P: Jü cajas pescado 
Balleste y Méndez: 100 sacos frijol 
A. C : 100 id Id. 
A. García y Co: 5 Oíd chícharos. 
A. Orts: 100 Id frijoles. 
8: 333 socos garbanzos. 
Bels y Co: 1,600 S'ioos maíz, 
izquierdo y Co: 50 sacos, 1,516 barri-
les papas. 
J. M. Bórriz e hijo: 5 barriles vino, 1 
caja dátil, 50 id ciruelas pasas, 20 cajas 
harina maíz, 22 cajas conservas. 
Menéudez y Rodríguez: 50 caja» sardi-
nas, 3 tintas 60 cajas quesos, 164 bultos 
iratss, 15 cajas naranjas, 30 Id manzanas. 
S. S. Freldleln: 8 cajas andullo, 73 ca-
jas conservas. 
Swlft Company: 40 Unas oleo, 405 cajas 
quesos, 41 Id carne puerco 
Plaza Hotel: 1|3 loza, 4 barriles carne, 
1 13 bultos provisiones. 
' Nestle A, S. MUk y Co: 2 bultos mue-
bles. 
Marcelino arcía: 50 sacos chícharos. 400 
Id frijol. 
aGlbán Lobo y Co: 559 sacos harina, 
The Borden Company: 2,400 cajas le-
che. 
Laurrieta y Viña: 4 berrilos ginebra, 8 
cascos quesos. 
A. Amii-.nd: 20 atado» Id, 208 barriles 
paias, 65 cajas peras, 77 id ciruelas, 10 
Id manzanas, 3 Id naranjas, 10 id uvas, 
40 id melocotón. 
López Pereda y Co: 2S0 sacos. 1,24C barriles papas. 
F. Bowman: 500 sacos. 700 barriles Id, 
Pont Rtstoy Co: 1 caja panqués, 20 id pollos. 
L E. Gwln: 14 rollos flejes, 15 atado» 
papel 
LAS FAENAS 
J. Gallarreta y Co: 60 cajas peras. 40 
( Id ciruelas, 1 id tocino, 5 Id naranjas, 15 
Be paga on plaza la tonelada de 18 | barriíp^^mrtn ldi m*?zana8' ^ l r uv"s.,? n 18 t » « « o . ' barriles jamón, 1 caja agarraderas, 2 id a io pesos. 7 rtados quesos. 
Sangro disecada 
P O D R A N C O R R E R 
El reuma obliga a la Inmovilidad a 
quien lo sufre, hace que nunca se tenga 
ánimo ni fuerzas para andar o moverse, 
porque el dolor atenacea loe músculos v 
los hace estar distendidos y adoloridos 
en grado sumo. Antirreuraátlco del doc-
tor Russell Hmrst de Filadoina. libra al 
paciente de los agudos dolores del reuma. 
3e vende en las boticns. 
(VIENE D E LA. DOS.) 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Septiembre 28 de 1917, 
.Tacobo Pattcrson, Síndico Presi-
dente,—M, Casquero, Secretario Con-
tador. 
BOLSA P R I V A D A 
OfieiaL 
Septiembre 28. 
OBLIGA CIOJíES T BOJÍOS 
Comp. Vend. 
Rep, Cuba (Speyer). . 99 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 97% 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . 87 
"Home Run" Baker ha vuelto al | su maravillosa máquina y cambian-
juego. Ya el New York Americano . do por valiosos billetes al insupera-
le ha levantado la suspensión de em- i ble Collins y al maravilloso Barry. 
fer.c NO HABRA SERIE 
BOSTON. SeptUmbre 28,—El Presidente 
~n ™*v9** d*1 Boston de la liga Amerl-
dT no ha qa*Tldo aceptar la propo«lcl6n 
Bo.t™ Hanghton. ol Presidente del 
^-ton Xaclonai para una serie por ©1 
u*npronato de la ciudad. 
L I G A A M E R I C A N A 
^"ton, SeptlcmbrtTai». 
PO^STOX F F E DERROTADO 2 A 1 
CURRÍvrS;\N ^ S — L A MENOR CON-
T V V QIJE HA PRESENCIADO 
E \ ^ ? 0 „ I>K ^ LIGA AMERICANA 
TRO M ^ T 1 ^ n E HOY.-UNAS CUA-
E X P f ^ * rKRSONAS—JO^8 FUE 
pleo y sueldo que por negarse a ju-
gar matchs de exhibición le había 
impuesto. 
Frank amenazó con retirarse del 
Base Ball y marcharse a cultivar su 
finca, si la orden de suspensión no 
era revocada inmediatamente. 
Como los magnates del New York 
Frank Baker en un gesto de admira-
ble rebeldía, se negó a seguir Jugan-
do a la pelota, y arrinconando sus 
trofeos del diamante, labró su tierra 
y gustó la placidez del hogar. Roto 
ei invencible infield, a manos de su 
propio autor, "Home Run" Baker 
deshizo todo compromiso con el viejo 
Manager y liando sus bártulos, dijo 
Americano saben muy bien que los a¿i5g para giempre al escenario de 
sesenta duros que percibe cada día | gUg glorias. ¡Y cuánto trabajo costó 
el gran Baker le importan muy poco, I Frank oyese—después de un año 
y que sin pensarlo gran cosa, se bu- oci0—ias ventajosas proposiciones 
Mera retirado tranquilamente a la qUe ]e hicieron Rupper y Hunston. 
intimidad de su hogar para atender i0g pO(jer0gos dueños del New York! 
sus grandes propiedades, tuvieron 3 | Baker es una muralla en la de-
SAN LUIS 
If. Bbotton 
Lavan, óh1D 3 0 
^rbeí ^ 3 0 
Sothorim n 3 0 
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V. C. C. O. A. E. 
M)onpy oí. 3 0 
S^ner, 3b " ' ' 
M?"' 88 •* ' * * Sayer. c. * * • 
demias, t. 
bien llamarlo de nuevo y darle todo 
género de explicaciones. 
Este Frank Baker es de una rebel 
fensa y un león en el ataque. Su de-
fensa de la antesala es una delicia, 
y su brazo una de las grandes glo-
día encantadora. Cuando el viejo j rías del Base Ball . 
Connie Mack cometió la locura de ! ¡Por algo fué "Home Run" Baker 
romper su formidable "block de ace- 1 una de las más fuertes columnas del 
ro filadelfiano", convirtiendo en oro infield de los cien mil pesos!... 
1® ta 
Bateó 29 1 7 17 
toan I-uIb 0N POrl ENTUAHas 
oostr IOU. 
Bas oag* hlta. Aui)tln 
000 002 000—2 
010 000 000—1 
Ca^Psor ^ « s : Sothoron 2; Mqvb 1 
^ckout' ^ * 0; Sóthor^ 0. 
^ P l r » : ^ » Sothoron 1. 
^ P o : X ^ r Connoll.. 
Matanzas, la poética, será mñana 
punto de cita de cuantos figuramos 
en la crónica deportiva habanera. 
Todos hemos recibidoo galante in-
vitación para un almuerzo que se 
efectuará en el Hotel Sevilla para 
festejar el triunfo del club yumurlno 
en el Campeonato Social. 
Después se efectuará un match de 
base ball entre el "Bellamar" (cham-
pion) y un plck-team de Luján, el co-
nocido Paco Luján, a beneficio de 
amigos tan simpáticos como el com-
pañero Calcines y el señor Alfredo 
Suárez. 
He sTquí cómo "parla" " E l Republi-
cano Conservador" sobre tan plausi-
ble acto. 
"La Junta de mañana. 
La Junta del Club Bellamar para 
acordar el recibimiento que ha de 
hacerse a Calcines y Alfredo Suárez 
el próximo domingo 30. 
Irá la directiva en plano a la E s -
tación. 
E irán también todos los fans ma-
tanceros y la novena que es champion 
é ® cite p & m 
de los Sociales. 
Después el almuerzo en el Hotel 
Sevilla. 
Y a la una y media en punto el 
desafío en la Glorieta. 
Antes de comenzar el juego, el Pre-
sidente Mendoza hará entrega de la 
Copa al capitán de la novena "Bella-
mar," quien a su vez la pondrá en 
manos del licenciado Betancourt, Pre-
sidente del Club. 
Terminado el juego acompañarán 
T uevamente fanáticos y bellamaristaa 
a Calcines y Alfredo Suárez hasta la 
Estación. 
Para el almuerzo en el Sevilla se 
pasará invitación a todos los cronis-
tas de sports de la Habana y Matan-
zas. 
Y asistirán también al ágape en ca-
lidad de invitados de honor el señor 
Alcalde y el señor Jefe de las Fuer-
zas Armadas. 
La Banda de Música del Regimien-
to Crombct amenizará la comida si-
tuándose en el patio del Hotel. 
Un gran día ese del domingo!" 
A. Habana, la. hip. . . 108 
A, Habana, 2a. hip. . . 108 
F. C. Cienfuegos, l a H. N. 
F. C. Cienfuegos, 2a H. N, 
F . C Caibarién, la. H. N, 
CMbara-Holguín, la. H. N. 
F . C Unidos Perpetuas 77 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Veo. Territorial Se. B. 92 
Fomento Agrario . . . 99 
Bonos Compañía Gas. 113% 
Havana Electric . . . 95 
Electric S. de Cuba. . 85 
Matadero, la. hip. . . . N. 
Cuban Telephoae . . . 81 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int, la . hip. S6 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 99 
Banco Agrícola . . . . 70 
Banco Nacional. . . . 174 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 84 
B. Territorial (Benef.) 16% 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). , 100 
Peo. de Préstamos so-
bre Joyería (circula-
ción) , . N. 
F. C. Unidos 97% 
F C. Oeste N, 
Cuban Central (Pref.) NT. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R . N. 
Electric S. de Cuba . . 20 
H. Electric (Pref.) . . 109% 
H. Electric (Coms.) . . 104 
N. Fábrica de Hielo, , 180 
Eléctrica de Marianao. N, 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spíritus N, 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref) 105* 
Lonja Comercio (Co.) 17C-
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref.) . . . 93% 
Teléfono (Coms.) . . . 87% 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos Cuba N. 




















Las ventas son directas para 1m 
Estados Unidos y estas s» pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Ta ika-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelad» a 28 pesos 
Venta de canillas 
So paga on oi mercado o; quintal 
ontrs Jl-10 v $1.30. 
Venta de huesos 
I«os hueso* íse cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta do astas 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA. 
Las transacicones de ganados fue-
ron en el mercado entre 8, 8.1|4, 8.1|2, 
8.3|4 y 9 centavos. E l arribo fué de 
3 carros de ganado y por de pronto 
habrá para cumplimentar la demanda 
con la del sábado inclusive. 
MANIFIESTOS 
IMPORTACION DE VIVERES 
Entrado en uerto en el día de ayer 
por los vapores MEXICO, de Nem ol'rk 
y fl. M. FLAOLEU de Key West 
Almidón- 100 sacos. 
Maíil: 85 Id. 
Dulces: 11 cajaR. 
Carne puerco: 191 bultos. 
Sardinas: 127) cajas. 
Cereales • 2 id. 
Pescado: 16 id. 
Con servas • IOS id. 
Harina de Maíz: 20 id. 
Panqué. 3 Id, 
Hurina: 2,059 sacos, 
Pnpus: 7.140 bultos. 
Maíz: 1,500 Id. 
Frijol: !«55 Id. 
Tocino: 1 caja. 
Quesos: 715 bultos. 
Quesos: 71;'» bultos. 
Afiil: 25 cajas. 
Peras 007 Id. 
Afrecho: 286 sacos. 
Vino: 65 barriles. 
Ginebra; 4 Id. 
Huevos: 1,6S5 cajas. 
Bacalao: 100 i(j. 
Leche: 2,200 id. 
Dntll: 1 Id. 
Jamón : 21 bultos. 
Chícharos: 100 sacos. 
Qarbauzca: 310 id. 
Oleo: 40 tinas. 
Ciruelas Pasas: 80 cajas. 
Manzanas: 418 bultos. JT 
Frutas: 642 bultos. 
Cerezas: 5 cajas, 
Meh'n: 30 Id, 
Ciruelas: 248 cajas. 
Uvas: 215 cajas. 
Melocotones: 80 Id. 
Naranjas. 88 Id. 
EXPORTACION 
PARA NEW ORLEANS 
Aguacates: 260 huacales. 
Frutas: 538 UL 
Tabaco en rama: 10 barriles, id torci-
dos, 4 cajas. 
Sogas: 446 fardos. 
Minerales: 1,100 sacos. 
MANIFIESTO 618.—Vapor danés Y. D. 
S. ADOLPH, capltAn Thonson, proceden-
te de Fllndelfla, consignado a Munson S. 
Line. 












cano J. R. PARROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
Galbán Lobo y Co:: 250 sacos harina. 
Ccmpníiia Mafg Nacional: 1,250 id. 
Miranda Sugnr Company: 44 bultos ca-
rros y accesorios. 
Zaúlo y Martínez: 4 Id maquinaria. 
Herohey Corporation: 12 id id. 
Arellano y Ce: 100 tubos. 
R. Cardona: 685 piezas madera. * 
Campos de Madera: Las Antillas: 48 
Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
M. Areres: 300 sacos bfirlna. 
MANIFIESTO 620—Vapor americano 
MASCOTTE. capltAn Phelan, procedente 
de Key West, consignado a R. L. Bran-
ner. 
Lastre. 
Navl^a (Pref.) . . . . 97% 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.), , 
Ciego de Avila . , . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Idem Beneficia-
rlas 



















MANIFIESTO 621.—Vapor nmorlcano 
MEXICO, cíapltíln Kwff, procedente dei 
New York, consignado a W. H. Smith. 
VIVERES: 
S. P. H.: 60 sacos maní, 
N; 300 barriles papas 
122 : 50 sacos i(L^. 
108 : 50 Id id. 
TrespalEclos y Noriega: 60|2 barriles 
vino. 
W. B. Falr: 25 caj/is afill. 
Miranda y Gutiérrez: 100 barriles pa-
pas. 
¡F. López: 11 cajas dnlres, 
S. y Co: CO sacos frijol. 
Kan Wcng: 10 bultos víveres y efectos 
chino. 
S. Rovlra: 100 barriles papas. 
Fernénder, Trapaga y Co: 5 barriles, 
5|3 Jamón. 
Sun Slng Lung: 29 bultos víveres y 
efectos chino. 
Barceló Camps y Co: 150 cajas peras. 
Crevatte Bros: 25 sacos maní, 2 cajas 
muestras de dulce y conservas, 1 Id 
extractos, 11 cajns apúñelos. 
C B. y Co: 100 cajas bacalao. 
B, Cnlbó y Co: 6 barriles coco, 
González y Co: 50 cajns sardinas. 
Y. Nazabal: 140 sacos papas. 
Flelshmann y Co: 70 cajas levadura. 
K. : 500 sacos papas. 
A. B. León: 120 huacales uvas, 35 id 
melocotón. 30 cajas manzanas, 129 cajas 
peras, 30 barriles manzanas, 
L . : 200 sacos papas. 
MISCELANEAS: 
A Hevla: 1 caja lámparas, 
Hm ana Auto Company: 5 camiones. 
M. F. L . : 70 huacales garrafones. 
A. Crusellas: 8 cajas aceito, papel y 
cintas 
National Cast Reg.: 11 cajas cajas re-gistradores. 
510: 1 huacal velocípldo. 
C. Tarrue: 15 barriles jabón. 
E. Holler: 2 calas bordados. 
G. Petricclone: 2 cajas accesorios para 
auto. , 
Central Amistad : 10 cajas tubos. 
Unión Comercial: 4 bultos estufas. 
Central Espafla: 1 caja cadenas. 
Hijos de U. Alexnnder: 2 id id. 
La Habanera: 38 bultos, tanques y »c-
cesorlcs. 
Manuel y Gulllérmo Salas: 2 plinolas. 
M. DclgadlUo: 2 bultos lámparas y 
accesorios. 
A. Castello: 3 bultos loza. 
J Rovlra: 2 cajas mechas. 
Central Gómez Mena; 4 bultos manui-
naria. 
E : 17 bultos máquinas papel y tubos. 
C. Romero: 16 bultos vidrio y marcos. 
Soler y Cuyo: 1 fardo paja. 
G. Pcdroarias y Co: 10 bultos vasos. 
M Martínez y Co: 6 cajas bombas, 
GfMcia y Co: 100 fardos paja. 
Romero y Toblo:, 5 cajas efectos de la-
tón. 
Celesco y Co- 2 cajaa máquinas. 
1,060: 15 bultos camas. 
La Alemima: 8 cajas accesorios eléctri-
cos, 5 cajns botones y accesorios. 
Zarraga Martínez y Co: 5 cajas Id. 
J. B. G.: 2 cajas máquinas. 
M Ferrc-ro: 1 caja paja, 
Csona: i caja accesorios para camión 
O. B. Cintas: 12 cajaa maquinaria y ac-
cesorios. 
Autlga y Co: 4 bultos efectos dentales. 
15» meo y Julieta: 17 cajas tabacoŝ  
W. H. Smlth: 3 atados Impresos. 
Hierro González y Co: 12 bultos cris-
talerin. 
104 • 12 bultos accesorios para auto. 
G. Casuelo: 28 bultos cristalería. 
Cuban Thelephone Company: 1 caja ca-
ble. 
B. G. Alonso: 1 caja sombreros. 
Suárez y Crespo: 50 cajas aceite. 
M L . : 4 planos. 
M. M. y Co: 3 bultos maquinaros y ac-
cesorios. 
410: 14 bultos juguetes 
G. P,: 15 bultos acesorios para ñuto, 
6 cujas topos 
Havana Marine Ry: 14 cilindros oxige-
no. 
361- 11 cajas pallios. 
M, Suárez y Co: 1 fardo esteras, 
J, Mayol: 2 cajas aceite, 
J. G. Bermúdez: 1 caja caretlllas. 
.T. de la Guardia y Co: 2 bultos man-
driles, 
C. F , : 7 cajas música y libros. 
B. B. 31 bultos accesorios para auto. 
.T. Boada: 1 caja accesorios de maqui-
narla, , 
P. R.: 100 cajas jabón, 20 bultos, cris-
talería y efectos ferretería, 
J. Valls: 8 bultos camas. 
Carbnllal Hno: 9 cajas estatuas. 
R. Lópef y Co: 1 caja sombreros, 
JP. Barquín y Co: 36 Id Id, 
A. M Carnelro: 8 cojas sobres cartto 
y máquinas. 
Anselmo López: 4 planos, 
P. E. de M.: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
T. C.: 17 cajas lámparas. 
J . L . : 17 bultos oxígenos; 6 bultos 
fUtros y accesorios. 
179 : 65 cajas lámparas. 
Rodríguez y Co.: 2 cajas maquinaria, 
G. P.: 24 bultos accesorios auto. 
Compañía Dental: 8 cajas efectos den-
tales. 
J. Parajón y Co.: 2 cajas sombreros, 
283: 1 caja accesorios de hierro. 
M. Rodríguez: 40 huacales pollos. 
Arredondo Pérez y Co.: 1 caja bandas; 
03 Idem sombreros. 
Sociedad Industrial de Cuba: 50 cajas 
hojas de hierro. 
F. P.: 16 bultos accesorios para auto, 
Lombard y Co.: 3 cajas motores, 
M.: 2 cajas gabinetes. 
G. M.: 4 cajas maquinarla. 
J . García Hermano: 3 bultos arena. 
J. Boip: 15 bultos efectos dentales, 
F. Angulo Ortiz: 5 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. 
J. Rodriguea: 8 cajas pasadores y ce-
rraduras. 
Alvarez Cernuda y Co.: 156 bultos de 
sillas. 
5.932: 2 fardos rejillas. 
Central Hormigureo: 1 huacal orina-
les. 
Central Breandorf: 26 bultos láminas. 
E. Gnstaroba: 14 bultos papel y efectos 
de madera. 
203 : 62 bultos goma, ' 
J . Fresno: 2 cajas efectos plateados. 
Universal Film Co.: 9 bultos maquina-
ria y accesorios. 
Cónsul Inglés: 5 fardos empaquetadura 
Coca Cola: 26 bultos gas. 
C. M. N.' 9 bultos pasta \ albúminas. 
R. C.: 15 huncnles qrnrrafones. 
.Tefe del Ejército: 53 cajas ropa, 
Juan: 1 caja efectos plateados, 
H. C. y Co.: 1 caja uniones. 
432: 6 bultos ncr.-̂ orlos para sillas. 
Van Dyck: 12 bultos extractos, 
Ricoban: 100 barriles soda. 
L. Agulrre y Co.: 156 caja» cartuchos. 
J. O. Hollbrans: 6 huacales sillas. 
L. Morera: 93 bultos accesorios para 
batiles. 
G. y Co. :1 huacal maquinaria. 
Clfuentes Pego y Co.: 1 Idem idem. 
D. : 5 cajas juguetes. 
Planta Eléctrica: 2 cnlas materiales. 
Central San José 11 bultos maquinaria 
J . Pascual Bnldwin: 16 Idem muebles 
y botellas. 
B. Blis: 8 bultos camiones. 
E. Cañizo Gómez: 47 barriles crista-lería, 
241: 7 calas espejos y papelería. 
Vossallo Barinasra y Co.: 1 caja mareos. 
Central Carmen: 8 bultos maquinarla 
Havana Coai Co.: 1 caja desperdicios 
de algodón. 
E Aldny y Co.: 7 cajas Juguetes, 
Havana Auto Co.: 5 camiones. 
V. G. Mendoza: 80 bultos maquinarla y 
accesorios. 
R. C. Mendoza: 2 cajas cápsulas; 5 bul-
tos desinfectantes. 
G. Petricclone: 4 autos; 4 atados «c-
* ceeorios idem. 
Existen infinidad de amas de casa 
que se encuentran de dia en dia in-
capacitadas para atender a sus que-
haceres, logrando sólo realizarlo a pura 
fuerza de voluntad y tenacidad. E n 
muchos casos la pobre víctima ignora 
lo que le pasa. Bien sufre en silencio o 
se lamenta de su malestar, pero de un 
modo u otro prevalece en ella la idea 
que todo eso es inevitable en la vida de 
una ama de casa. 
Las Pildoras de Foster para los 
riñones han hecho la vida mas llevadera 
y felir a miles de mujeres achacosas, 
quiénes han tenido que reconocer en 
este remedio cualidades inmejorables 
Sara el alivio y curación del dolor orsal, desórdenes de la orina, abati-
miento, melancolía, abrumantes dolores 
de la cintura y caderas, jaquecas, 
desvanecimientos, hinchazón de piés y 
pantorrillas y tantos otros achaques 
originarios de debilidad de los riñones. 
PILDORAS D E F O S T E R PARA LQS 
RÍÑONES, . 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco portê  
a quien la solicite. 
rOSTEB-McCLELLAN C0. 
(2) BUPPALO, N. T., E . U. de A. 
Compañía Cubana de Provisiones: 50 
cajas albúminas; 25 idem yemas; 300 id. 
huevos helados. 
W. F. Smith: 78 bultos provisiones. 
Orestee Ferrara: 42 bultos maquinarla. 
González y Marina: 12 cajas cartuchos; 
2 idem ecopetas. 
A, López Chávez: 1 caja aceite; 41 ci-
lindros gas, 
2.353 : 6 barriles aceite 
Cónsul de Bolivia: 1 auto, 
W. C. Whitecomb: 1 caja máquina, 
R. Karman: 11 cajas accesorios da 
electricidad, 
C. M. K.: 50 barrilea aceite. 
P. W. K.: 3 bultos empaquetadura 
W. B. Matieson: 45 cajas libros 
García Maduro: 68 bultos cristalería, 
L. Quesada: 2 cajas Idem y muebles. 
Crusellas y Co.: 10 barriles zinc. 
G. Suárez: 1 caja clntillas; 1 idem da 
máquinas. 
M. M.: 29 bultos bombas y accesorios. 
G. P.: 8 cajas accesorios para auto. 
Z. M. y Co.: 2 cajas idem. 
E. W. Miles: 4 bultos idem. 
Gómez y Martínez: 1 caja tornillos 
D. M, N.: 2 cajas escaleras. 
B. López: 4 cajas sombreros. 
Central Rosarlo: 1 caja metales; 100 
atudos aceite. 
C. y Co.: 73 cajas perfumería y jabón. 
E. D. Ortega: 8 cajas correajes. 
C. H. Thrall y Co.: 16 cajas acceso-
rios eléctricos. 
B. Ortlz: 1 caja Impresos. 
Tur Auxiliar: 1 bote; 1 fardo toldo. 
Varias numeraciones: 13 bultos anun-
cios y motones. 
R. Pelayo: 85 barriles aceite, 
C. S. P.: 8 bultos barras y herramien-
tas. 
Ferrocarriles Unidos: 938 bultos mate-
riales. 
Central Jagüeyal: 9 bultos maquina-
rla. 
A. G.: 2 cajas lustre: 1 Idem dulces, 
G, Stephonson: 1 auto. 
J. Jones: 1 fardo tabacos. 
Romero y Tobío: 2 cajas escupideras; 12 
bultos juguetes 
R Bcnítez e Hijo: 7 cajas juguetes. 
García y Gilí: 1 caja juegos. 
R. C.: 233 huacales loza. 
B. R.: 1 cajas tornillos. 
Planta Eléctrica Marianao: 2 cajas da 
materiales, 
L. S. y Co.: 4 fardos tubos. 
M. Martínez: 1 caja cristalería. 
.Lavln Hermano: 28 cajas sombreros. 
M. C. C : 8 barriles pintura. 
C. T. y Co.: 2 cajas alambre. 
J Scott: 1 caja anuncios. 
L , Brafla: 1 atado pájaros; 2 sacos 
alpiste, 
L . H . : 2 cajas láminas. 
Pino y Canto: 1 caja servilletas. 
A. S.: 7 huacales tanques. 
M. y Co.: 2 cajas láminas. 
R.. Díaz Pardo: 3 bultos muebles. 
A. C. B.: 1 caja instrumentos. 
C. N. M. : 14 rollos alambre. 
P. C. : 12 bultos pintura. 
P. B. O.: 2 barrllues Idem. 
N. S. R, X . : 6 cajas tela. 
No marca: 2 caballos; 2 potros 
U. C. : 52 rollos alambre. 
Otaolarruchi y Co.: 7 cascos loza 
M. Humara: 2 cascos loza 
ll08IetalúrglCa Nac,onaii: 12 Acales de po-
K. Pesant y Co.: 20 bultos maquina-
ria y accesorios. •muiua 
20: 1 caja planchas. 
Portland Cement Co.:' 36 bultos mate-
riales . 
nariaban Importation Co-: 2 cajas maqui-
. « l i r ? * C.eral,da y Co.: 8 cajas acce-sorios de máquinas de coser v aceite 
líos M" Mflluf: 13 caJas JuS"etes y pall-
í;. bultos!::: :i7antone. ;emfwvm> 
1344 : 26 bultos motores v amoniacZPP 
Central San Agustín: 1 caja ferretería 
Rodríguez y Rlpoll: 7 bultos loza. 
Coca Cola y Co.: 2 cajas ácido, 
C. F . : 66 bultos maqulnarla. 
5.236: 2 cajas herrtes. 
Havana Electric: 94 bultos materiales. 
No marca: 4 potros, 
Steel Co.: 25 barriles ladrillos 
No marca: 7 cajas sacos, relojes y mue-
bles, 
70: 15 barriles brea. 
19: 4 cajas pasadores 
C. C. P.: 11 cajas discos. 
W. F. X.: 1 caja cupones. 
L . H, : 2 cajas láminas, 
M. y Co.: 2 idem Idem, 
C, N. M..: 14 rollos alambre. 
Nueva Fábrica de Hielo: 116 cajas mal-
ta: 1-^aía maquinarla; 80 cilindros da 
gas; 168 barriles ceniza 
T, F. Trull: 10 bultos gas; 100 barri-
les sal; 181 bultos ácido. 
Gómez y del Río: 17 Idem Idem 
Pereda y Co,: 27 bultos alambré y va-
sos. ' 
West India O.. Co.: 64 cuñetes remaches 
E Lecours: 30 cajas Jabón; 150 bulto¿ 
de ácido. 
Compañía Cervecera Internacional: 100 
sacos maWa: 1 caja materiales 
Cuba E . Suply: 54 bultos accesorios de 
electricidad. 
Harrls Bros y Co.: 99 bultos accesorios 
de escritorio y muebles. 
F. G, Robins y Co.: 61 Idme discos y 
máquinas de escribir. 
ENCARGOS: 
Viuda de J , Mazon Jiménez: 1 caja de 
muestras de calzado. 
A. F. L . : 1 atado lecha en polvo. 
F. de la M.: 1 idem ferretería. 
DROGAS: 
F. Taquechel: 10 bultos drogas Salvador v^Mn • i™ ,dem 
J. Ruis: SS Ídem Ídem. 
J. P. Alaoan: u .ciein Idem 
Larrlon y Penlchet: 48 cajas botellas. 
P. Herrera : 25 Idem Idem y drogas 
P. D, y Co.: 89 bultos drogas ' 
H. Le Biervern: 2 idem idem. 
M. Guerrero Sell : 26 idem idem 
O. Alsina: 4 Idem Idem. 
Barrera y Co.: 100 Idem Idem 
A, Lópejs: 8 Ídem idem. 
M. Johnson: 432 Idem Idem 
Dr. B. Sarrá: 1023 Ídem Idem * 
TALABARTERIA: 
^ A ^ Madríuso y Ce: 15 bultos talaba* 
F A o i W A U ü t L 
l̂uumiiiii 
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M. Vams: 1 Idem Idpm. 
C Martín: 2 Idem Idem. 
C B Zetlua: 21 Idem idem. 
A. Castillo y Co.: 1 Idem ídem. 
D. Rodríguez: 6 idem idem 
Compafiía de Calzado y Curtidos Bene-
flam: 1 idem Idem. 
Briol y Co.: 19 idem ídem. 
R. S. Cutman: 1 idem idem. 
A. Incera: idem Idem. 
F Talarlo y Co.: 00 i ^ m Idem. 
P A T E L E U I A : 
Alvarez Hermano: .1 cajas papel. 
B, Tom^: 7 Idem Idem. 
Solana «arria y Co.: 4 Idem Idem-
Cuttfirrez Cano y Co.: 5 idem idem. 
A r inks: 10 idem idem. 
Seoane y Femrtndez: 3 idem idem. 
E S.: 4 fardos Idem. 
ir)240: atados Idem. 
P. Kuiz Hermano: .1 cajas idem; 7 bul 
ios efectos de escritorio. 
Solana Hermano: 2 cajas cordones. 
J R. Pagrés: 1 idem sobres. 
Barandiaran y Co.: 20 atados carrtn: 
C bultos efectos de escritorio. 
.T. Tyipez y Co.: 0 idem idem; 4 Idem 
pape); 14 Idem sobres. 
Díaz v Suflrez: 4 idem Idem 
Ibrtfiez y Fernílndez: 20 cajas estantes: 
para libros. 
L a Prensa: 1 caldera. 
Nnras Esplupas: 2 cajas aceite: barniz: 
14 idem papel. „ j , 
F . Sáinz: 140 rollos idem: 3 cajas de 
cortadoras. 
IVrez H«rmano: 2 cajas sobres. 
Surtrer Parasa y Co.: 10 cajas estaño: 
Siri atados papel 
M. Pandes: 1 caja polvos. 
E X P R F S S : 
Southern Exprés: 27 bultos exprés. 
Porto pican Exprés: 2'» idem Idem. 
A'. AV. Kent: 1 anto. 
P.: 04 bultos tejidos, papelería, calzado 
y nnnnclos. 
rnited Cnhnn Exprés: 22 idem exprés. 
R A. .T : 2 catas efectos de (roma. 
T. R. : -H bultos baúles y cerraduras. 
R A. .T: 2 calas efectos de (roma 
.T. R. : 43 bultos baúles y cerraduras. 
.T. C. Mause!: 1 atado anuncios. 
CALZADO:— 
T'ssla v Vlnnet: 22 eaj sacnlzr.do. 
Martinfw. Su.4rez y Co.: 5 idem Idem. 
Frnder.i v Co.: 11 idem idem. 
B Ahadír v Co.: 10 idem idem. 
Fernandez. Váidas y To.: 3 Idem idem. 
S Penelnn : 4 idem ídem. 
Viuda de .T. Mazon Jiménez: Z id. id. 
F E R R E T E R I A : 
Expósito y González,: 13 bultos ferre-
tería. 
J . Alirt: 00 idenj idem. 
F Martínez: 24 Idem Idem. 
J S Gómez v Co.: 54 idem Idem. 
Marina y de : 34 llem idem. 
Asi nru v Co. : 3 idem ¡d*m. 
B Lanzaporta y Co: 32 IdfeBf» idem. 
Garav Hno.: 2 Idem idom. 
B SÜpply y Co.: 170 idem idem. 
S F : 20 canales, 03 láminas, 44 iln-
pu'.os 
J Alvarez y Co.: 0 bultos pintura. 
Quiñones, Hardware Corp: 7ó atados 
palas, 14 bultos ffrreteria. 
Garin, G&rcia y C e : 4 bultos cableras, 
60 atados palas. 
Gftmez, Bencruria y Co.: 20 idem Idem, 
6 bultos ferrrterin. 
No mana: 37 idem barras. 
A R : 42 idem idem pintura. 
,T Aguilera y Co.: 4 bultos ferretería, 
16 cfijaK bj-lanzas. 
Fcrurtndez Hno.: 3 cajas cucliilleria. 
Castehveiro, Vizoso y Co.: 29 cajas pa-
ra (audaks, 28 bultos ferretería, it!) Idem 
cerraduras, 
Mbcliln y Walli 1'> bultos mandas. 
M Eiren y Co.: 7 bultos plnlurn. 
M. Lozano 8 idem Idem. 
T rc,ui;i y Co.: 13 hultos ferretería. 
T riarte y TUscoy: "> idem Idem. 
.T Alvarez. S. en C. : 3 calas hule, 3 
bi.Itos feireteria. 4S Idem llantas. 
Moretón y Arruza: l'A bultos pintura. 
(iori^tiza, Karailauo y Co.: 5 idem Id., 
© Idem feneteria, 8 cajas mangueras. 
Sobriiics de Arriba: 10 idem idem. 
Caestany Garay y Co.: 10 Idem Idem. 
f Valdeí'ii : B bultos vidrio. 
ü S R X : 71 idem alambre. 
.1. SuArez • 132 bultos pintura. 
F Carmena • 14 idem Idem. 
C Fernández: 14 idiíin idem. 
F Mnsi da : 18 idem idem. 
Gaubeca y Co.: 0 Idem idem. 
M Alonso: 2S idem alambre. 
Eprusnulza, y Osorlo: 2'» Idem pintural 
Gauhecn y GMmez : 10 Idem ferretería. 
.1. Basterrochoa: 31 idem idem y lám-
paras. 
M. Rico: 5 Idem ferretria. 
Araluce y Co.: 10 idem idem, 100 ata-
dos i alas. 
Panosa y Casal: 25 bultos ferretería. 
R Snavedra: 118 idem idem, 
"":ibf>aR y r i la : 0 l<lem idem. 
Puidy y Heniderson: 28 idem idem. 
Pons y Co.: 57 idem Idem. 
Fuente. Presa y Co.: 20 idem idem. 
E Garda Capote: 74 idem idem. 
Martínez y Sequelra: fi Idem pintura. 
ÍTE.TIDOS :— 
Alvar^ Hno y Co.: 2 cajas camisetas. 
Alvarez. Parajon y Co.: 13 cajas hule, 
tnedlns, popa y riulncalla. 1 idem telidos. 
Amado Paz y Co.: 4 Idem idem, 39 id 
hv̂ p, perfumería, medias y riulncalla. 
A Marruz: cajas medias y cuero. 
A Fernández: 4 cajas patrones. 
Apnirre. Men^ndez y Co,: 3 cajas canil 
Betas, 4 Idem tejidos. 
Alvarez, Ment'-ndez y Po.: 2 cajas hilo. 
L A Aranpuren: idem medias, 10 idem 
tejidos. 
Anpulo y Tórnño: 2 Idem idem. 
A García: 1 idem Idem. 
A Fií : 2 idem cepillos. 
Alvarez, Valdes y Co.: 3 idem teildos. 
A Ablmolhl: 1 idem Idem, 1 Idem en-
cajes. 
F Permudez y Co.: 2 Idem tejidos. 
Pehar y Sobrinon: 11 idem idem. 
B Ortiz: 32 idem idem. 
B F Carvajáal: 3 Idem Idem 
B Cabbci- 2 Idem Idem. 
C S Buy Hno.: 2 idem lustre. 
Camporredonido Hno.: 3 enjas camisas. 
Cocina y Fernández; 2 Idem Idem. 
Gutiérrez. Cano y Co.: 19 Idem Idem. 
Daly lino.: 19 idem Idem, 3 idem me-
dias. 
D F Prieto: iom Ídem v jauelos, 7 
Idem tjidos. 
R García y Po. • 49 Idem Idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 idem Idem. 
líodricruez, González y Po.: 6 Idem Id. 
E R Campa: 2 idem Idem, 1 Idem me-
dias. 
Rnm'agofla y Co.: 2 idem Idem. 
K Granda : 2 Idem Idem, 1 Idem corba-
tas. 
S. Mny y Co.: 02 cajas juguetes y efoc-
tos plateados. 
Sámhez Uno.: 4 calas telidos, 13 Idem 
lucdl's. i s ídem idem calzado, pañuelo? 
y hule. 
Suárez, PodrUruoz y Co.: 1 caja lápiz. 
í« b: 1 caja medias. 
SCn. hex. Valle y Co.: 8 ídem tejidos. 
Solluo y Suárez: 7 Idem idem. 
Sr.árez, luflesta v Co,: 7 Idem Idem 
Solis Entrlalgo y Co, :- 3 idem cos'tu-
rfen.s. 
S G: 1 idem inedias. 
Joyos, Tamargo y Co.: 2 Idem tejidos. 
García, Tuñon y Co.: 17 idem idem, 
P L : 1 idem medias. 
'Irasancoa y López: 1 Idem clnturoues. 
S y Zoiler: 21 cajas camisas. 
Va'dés, Indán y Co.: 27 Idem tejidos. 
> i rumíela: 1 Idem Idom. 
G T Rey: 1 Idem corbatas. 
V C: 2 Idem medias. 
González. Gorda y Co.: 2 idem ídem, .", 
icem encajes, t5 idem tejidos, 
A F : 1 caja ropa. 
W B V B : 1 caja correajes, 2 idem pei-
nes . 
A V : 1 caja medias. 
L C : 1 Idem botonas. 
Lclva y García: 4 Idem tejidos 
López, Ulos y Co.: 1 cuja camisas. 
Hiaz v Llzama: 1 Idem qulncalle, 4 
Idem tejldr.s. 
Lói ez, Vilinn II y fo. : 7 idem idem 
!• del Yerro: 1 Idem idem. 
Lnuiun > y Co.: 2 ídem Idem. 1 Idfm 
medias. 
Llano y Po.: 1 Idem navajas. 
M Pampa y Co; 3 cajas huí". 8Q idem 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
m^'las, 1." Idem tejidos. 
Marllnez, Castro y Po. : 12 calas napole-
ria, t ule y lampistería, 10 Idem tejidos. 
Meiiéndc;;. Uodripuez y Co.: 1 IcÚmii ido, 
3 Idem medias, 7 idem hule y tirantes. 
M F : 3 cajas bordados. 
Mufiiz y Po.: Idem Idem. 
Bl Hodripuez: 3 idem tejidos. 
M San Martin y Po.: 3 idem Idem. 
Mosteiro y Po. : 2 Idem camUas. 
M Martínez: 2 idem nvMIas. 
M Parro: i |deiú tejidos. 
Sobrinos de (íómez Siena y Oo : 3 Id 
Sobrinos de Xazabal: 2 idom idem. 
Ot«lza, PastrMlóu limo.: l idom Idem. 
Prieto, (Jarda y Po. : 10 idom idem. 
M F l'dla y Po. : 23 Idem idem. 
Prendes y Paradela: 2 idem Idem. 
Gómez, Piélago y Po.: 4 idom Idem, 
K Mcnéndez Pulido: 2 Idem idom. 
E .7 Xame: 1 caja cuchillería. 
Pernas y Menéndez: 3 cajas tejidos, 11 
Idem medias, papel y perfumeri.i. 
P Férnindés: 4 cajas flores, 1 idom te-
jidos. 
Prieto Uno,: 2 Idem idrmi 15 huacales 
lustre, 2 wajas pañuelos. ' 
Pum.irie(ra, (Jarcia y Po. : 2 cajas me-
dias, .'! Idem tirantes y lustre. 
Kdievarria y Co.: 2 cajas camisas. 
Idem Juput tos. 3 idem medias. 
P Gómez y Co.: 4 idem idem. 
Fernánd'-z y po. : 15 Idem tejidos. 
Fernández Hno.: 1 idem idem, 
Ferers y Poli: 1 Idem Idem. 
González y Sainz: 10 Idem idem. 
I. Llaino 2 idem idem. 
Huerta, Pifuentes y Co.: 1 Idem idom. 
Heres y po.; 1 Idem Idem. 
.1. (Jarda y Po.: 2 ídem idom. 
.1 (J Hodripruez y Po. ¡ 10 Idem idem. 
Indán. Angones y Co: 3 Idem Idem, 3 
Idem quinrnlla. 
Qüldo Kedirelly 1 caja tejidos. 
G A P: 1 Ideui medias. 
G Muñoz: 4 calas papel, 3 ídem teji-
drs, 5 bultos flejes. 
F Penitez: 1 caja pañuelos. 
Ferror: 8 Idem medias. 
P Blfrltró; 5 Idem Idem, 2 idom tirantes, 
1 Idem corbatas, 2 Idem juguetes. 
XOTA- Además viene n bordo, pertene-
ciente a los vapores MEXIPO, SANTIA-
GO; CAMAGCEY Y BAYAMO. lo siguien-
te: 
C S Buy Hno.: 0 cajas perfumería. 
17: 1 huacal mollejones. 
H A: 2 fardos cuero. 
Havana Auto Co: 2 camiones. 
Purdy Henderson : 3 huacales fuentes. 
pQbnt y Mundet: 1 « aja calzado. 
50: 1 caja jardineras. 
Sanche-: Hno. • ] idem telidos. 
BULTOS AGREGADOS 
H (»rt!z: 10 cn.lns tejidos. 
Machín y Wall: 50 rollos bandas. 
S S Freidleln: 10 cajas andullo. 
Echevarría y Co.: l caja forrotorla. 
Grevattc lino.: 1 caja algodón. 
L L Apuirre y Co.: 1 caja accesorios 
para escopetas, 
sorlos elldricos. 
A Armand: 15 cajas manzanas, 5 idom 
naranjas. 
P" 2 enjat tipos. 
Central Station: 1 caja válvulas. 
F C r n i l o s : 11 bultos materiaíos. 
Araluce y Co.: 12 atados palas 
P C L T O S XO EMBARCADOS 
Havann Auto y Po.: 5 camiones. 
S y Zoller: 1 caja telidos. 
B Ortiz: 1 idem idem. 
M Varas: 1 atados cuero. 
410: 1 caja juguetes. 
Grevatte Brs: i cala conservas. 
M Kodrlguez: S: 40 huacales pollos. 
M̂  .Tohnsou: 5 barriles aceite. 
W F X : 1 Paja accesorios. 
V (J Mendoza; 11 bultos remnrhes y 
accesorios. 
.T Alvarez: 2 bultos efectos de acoro. 
G V: 1 caja cerraduras. 
P C Unidos: 150 abrazaderas, 22 lin-
ternas. 
Central .lagueyal: 1 caja m.Kiuinariai. 
L H : 2 calas láminas. 
B Lanzagorta y Co.: 1 Idem Idem. 
M y Co. 2 Idem idem. 
Criarte y Biscayy: 1 Idem Idem. 
Lo Alemana: 14 rollos alambre. 
E l/ccours: 25 cajas ácido. 
5.L'.,it!: 2 «ajas heretes. 
Havana Electric R p L y Co.: 1 caja 
ruedas. 
8: 23 saces garbanzos. 
1.401: 1 caja efectos de madera. 
Dr. E , Sarrá: 43 bultos drogas, 100 
cajas botellas. 
The Borden Co.: 200 cajas leche 
PARA C A I B A R I E N 
Urrutla y Po. ; 150 barriles papas. 
Port limo.: 150 idem idom 
PARA PIENFUEGOS 
Vizoso y Torro: l(i cajas calzado. 
PAPA M EVA GFHOXA, I . D E PINOS 
West Indios Fertz y Co.: S bultos fe-
rretería. 
Amrrican Hardware Po.: 20 cajas jabón 
W E Hairis: 24 barriles pápas, 2 bultos 
maquinaria. 
Cuartel Maestre General: 20 caballos. 
i iiiiiiiitut-i Perve-ora : OiVi sacos malta. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 329 cajas 
Vidrio. 
V. Vildosola : 4.107 piezas madera. 
Campo de Madera Las Antillas: Ab>2 id. 
Lanire y Co.: 3 autos, 6 bultos acceso-
rios idom. 
CentrUl San Isidro: 9 bultos in.ifiiil-
narla. 
Purdj y Henderson: 3.908 tubos y ac-
cesorios". r 
A M Puente y Co.: 484 ralles. 
ArMlar.) v Co : 10 tubos. 
Pentral Manatí: 5 bultos maquinarla.a 
Central Solidad: 7 ldo;u Idem. 
Central Tuini'-ú : 13 idem idem. 
• 'intral .lagueyal : 1 Idem idem. 
Gafcton, Cuen-o y Co.: 1-13 bultos c alde 
ras y accesorios. 
PARA MATANZAS 
F Olaz y Co.: 250 sacos maíz. 
MAN 
COB K 
red e(i te 
Smlth. 
l-.n I 
1FIFSTO 023.—Vapor danés .TA-
. J K L L K I ' P , capitán Hansim, pro-
de Ñipé, consignado a W. 11. 
î t re 
¡1 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l 
P i f a r . 
MANIFIESTO 022.—Ferrv boat ameri-
cano H M F L A G L E I ! . capitán Whlte, 
procedente de Key AVest, consignado a 
R L Pranuer. 
])Iego y Abris<>al: 400 cajas huevos. 
Armour Po.: 150 barriles carne puerco. 
B Fernández Menéndez: 280 sacos afre-
cho. 
Frauk Bowman: 800 cajas huevos 
Smlft y Po,: 435 idom idem. 
MISCELANEA : 
Gran esplendor han revestido el pasado 
jueces los cultos del Circular. 
Una gran .muchedumbre asistió a ellos. 
En los cultos vespertinoí; predicó el 
u. i . Btaui o. 
Es'egidas voce sinterpretaron la par. 
te musical, meredendo unánhnos olalian-
zas. r 
El domingo el prq¿rama de los cultos 
es: Misas rezadas a las siete, siete y me-
dia, y la cantada a Jas ocho. A las diez 
Misa armenizada a la cual asisten ios ni-
ños del Catecismo. 
A las cihco, estación, Rosario, M'itetos, 
l e tanías de los Santos y procesión al re-
dedor del tf.mplo, bendición y reserva. 
TOS QUINCE .11 EVKS AI, SANTISIMO 
SA( KAMENTO 
Se han celebrado en la Santa Iglesia 
Catedral, San Nicolás y Carmelitas del 
Vedado. 
A estos cultos han concurrido muchos 
fieles. 
La gr.iu enseñanza de estos cultos es 
la predicación de la divina palabra. 
KK HONOR A J E S I S NAZARENO 
En .losas María y San Nicolás, se veri-
fica ron solemnes Misas en honor a Jesús 
Nazareno. 
Cfidarou 'os respectivos Párrocos. Re-
verendos Fadres Francisco Garda Vega y 
Juan J . I/Obato. 
COTJEGld Y ACADEMIA SAN MÍGCEL 
AKÍ'AN (¡KL 
Hoy festeja a su Patrono San Miguel 
Arcángel conforme al siguiente progra-
ma: 
A las 7 y media de la mañana.—Misa 
con cánticos por los alumnos del Cole-
gio, dirigidos por el reputado profesor se-
ñor Jaime Araco y Comunión general. 
A las 8 de la noche.—Primera Parte: 
lo. Discurso, por un orador desconocido, 
2o.. Polonesa de Chopln, Profesor señor 
Araco. 3o„ Poesía "Al Mar," José Rodrí-
guez. 4o., ('andón Cubana, Coro del Co-
legio. 5o. Reparto de premios. 
Segunda parte: lo. Discurso, Rvdo. P. 
Santiago G. Amigo. 2o. Poesía, Primitivo 
L . Gutiérrez 3o., Canción Cubana, Coro 
del Colegio. 4o., Poesía, Armando Lesea-
no, 5o. "Las Dos Infancias," entremés 
en prosa, < rigir.al de Julián Morán v An-
tón 
Reparto: Inocente, Luis Carmona; 
Cándido, José Rodríguez, Angel, Franels 
« o Uuisáin hez; Mauuel, Enrtqtie Díaz Ol-
meda, 
NOVENARIO A LA T I T U L A R , NUES-
TRA SKSOItA D E L P I L A B 
El día 2 del próximo Octubre, a las 
siete de la ucclie dará comienzo en la Pa-
Vroqnla del Pilar, el solemne novenario 
en honor a la Titular, conforme al si-
guiente pn.grama; Exposición de S. D. 
MI, estación, rosarlo, ejercido del día, 
reserva y despedida a la Virgen. Este 
año, como de tiempo inmemorial lo vieii'e 
haviendo el pirotécnico señor Vázquez, 
iiuomará la tradicional culebra y otros 
fuegos de artificio, después de los ejer-
cidos del primer día de novenario o sea 
el referido día 2 de Octubre. 
T N CATOLICO, 
CLONICA R E L I G I O S A 
DIA 29 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
Jubileo Pircular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora fiel Pilar. 
L a Dedicación de San Miguel Arcángel. 
—Santos Fraterno y Grimaldo, confesores; 
Pláutó. mártir, santas Gudelli v Herádoa, 
mártires. 
j . Pd^hra hoy la santa Iglesia una fies-
ta particular, no sólo en reverencia del 
, arcángel San Miguel, sino en honor de 
j todos los santos ángeles; dirigiéndose la 
mlsi y el oficio a honrar con especial so-
lemnidad a todos aquelloa bienaventura-
dos ospíritus que tanto se Interesan en 
nuestra salvación, y aunque- esta fiesta só-
ío s» Intitula de San Miguel, es porque 
este bienaventurado espíritu fué siempre 
reconocido por genenl de toda [«"milicia 
celestial, a quien deben adorar ínás reli-
giosamente los fieles, profesándole más 
religiosamente los fieles, profesándole más 
particular devoción por muchas razones. 
Pero lo que debe avivar y encender más 
la devoción de los fieles con el glorioso 
San Miguel, es el estar destinado para 
conducir las almas y presentarlas ante el 
terrible tribunal de Dios para ser juzga-
<\na al salir de esta vida. Nada nos Inte-
resa más que el lograr por especial pro-
! todor con el soberano Juez al que se 
¡puede llamar su primer ministro: al que 
| tiene a su cargo presentarnos al Señor 
, en aquel momento decisivo de nuestra 
: eterna suerte; y aquel en cuyas manos, 
por de-irlo así, rendimos el alma con el 
I último siisi iro. . • 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas So'.emnes, en la Catedral la de 
Tercbi. y en las flemas iglesias las de 
j costumbre. 
Porte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar a Nuestra 'Señora del Monserrate 
en su iglesia. _ _ _ 
S E R M O N E S 
nue se han de prtdlrnr, D, . j . , en el - 3 -
Kiimlo semestre del rntrtente año, en la 
S«nt» Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo 111 (de Minerva). 
M. 1. Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Clrculnr (por la rarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tar(St) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr. C. P. Pérez El izaga ray. 
Noviembre 10. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Mag'Btrnl. 
Xoviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inmaculada Concep-
ción. M. I , Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. La Xativldad del Señor. 
M. I . Sr C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. ' 
Diciembre 20. J . Circulnr (por la ma-
fiana). M 1. Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 2. I , Dominltca Ge Adviento. 
M. [, Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento. 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23, IV Dominica de Advien-
to. M U . S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de los seVunones 
que durante el segundo semestre de! año 
en curso se predléarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos: y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada vez 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó v firma S E . R. qne certifico.. 
-I- E l Obispo. Por Mandato de S. R R.. 
Dr. Méndez Arcediano, Secretarlo. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O l i A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba . 
Oficina Central : 
Oficios, 24» 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e a T r a s a t l á n t i c o s 
áe Piníllos, Izquierdo y " i . 
DE CADIZ 
ím ráp idos a hm 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
' pasajeros, cualquiera que sea au naciona-
lidad, que esta Compafiía no expedirá bi-
lletes de pasaje para Bspafia sin la pre-
sentación de los puna portes correspondien-
tes expedidos o vlsedos por Cfinaul de 
Espafia. 
SANTAMARIA. SAENJ5 -f COMTAIHA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
A V I S O S 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
MES D E OCTI B R E 
Todos los días del mes de Octubre, a 
las cinco y media p. m., se rezará el 
Snuto Rosario, con exposición del Santísimo 
Sacramento. 
23849 C o. 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establecida en la Habana desde el año 1855. Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
Ksta C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos yslniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la C o m p a f i í a nasta la fecha. • . 
Cantidades que se estAn devo lv í endo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918. . . , 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec tr i c 
y Llght Power Co , y efectivo en C a j a y los Bancos . . . . . 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
E l {'onsoiorn Director, 
C677P 30d.-l E L I A S MIRO Y C A S A S . 
Parroquia de Puentes Grandes 
Fiesta en honor de San JorAmnio que 
se celebrará el día 30 del corriente. 
E l 20, a las 7. Salve a toda orquesta, 
ei 30, a las 9, misa de ministros, en la 
que predicará el elocuente orador. Iltino. 
señor Phro. Alberto Méndez, Secretarlo 
del Obispado y Arcediano de la Santa 
Catedral de la Habana, a las S, procesión 
religiosa por las calles del pueblo. 
E l Párroco. 
23736 30 « 
EN SAN FRANCISCO 
(EN HONOR DE SAN ANTONIO) 
E l "2 de Octubre, primer martes, fun-
ción solemne con la misa de comunión 
ReneraK a las fj4 a. m.; y a las 0 la so-
lemne con orquesta, aermón y la proce-
sión acostumbrada. 
Es a Intención de la señora María 






BANCO mM[ DE LA ISLA OE CUBA 
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 F U N D A D O k-L A Ñ O I 8 5 ( i 
l > « C A . N O D K 1*0% R A N G O S D E L P A I S 
O K F O S I T A K f O D * L O S F O N D O S Pf i l . B A N C O T E R R I T O R I A L 
WKWJ..1 Ljar:r=a ̂ l — • . 1~— • — - • — r • — ¡ 
m Ceníra): fflAR, 81 y 83 
\ l a soonin a O . - E ^ l d o a . - P a s o c d « M a r t í 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Onplt«I, nfemrrm y ntt-
tld** % Msa.«87J3 
Aetlro en Clrta. . . . $«.750,871,67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl Departuaento de Ahorro» abo-
na «1 8 por 100 de Interes «nnal 
aobre las eantldadea depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Parando au* cuentaa con C H E -
QUES podrá ractlflcar eualquior 
diferencia ocurrida en el pa^o. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 




fc ipta Otar». 
F inar do1 Río. 
Banctl Spír i tua. 
C&lbarl6n. 
S igna la Granea. 
ManzariUo. 
Cuantánanno. 










Mar lmao . 
Artemlaa. 
Colón. 





Bar: Antonio da l M 
Bañoa. 
Victoria de laaTuna» 
Morón y 
Banti» Ó o m i n g o . 
PROOBAMA D E LOS SOLEMNES ( T L • 
TOS QUE LA ASOCIACION B E N E F I -
CA "LA V I R G E N DE LA CARIDAD" 
CONSAGRA A S f E X C E L & l PATBO-
NA LOS DIAS 29 Y 30 Di: SPÍPTIEM-
I!I{K EN L A 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Sábado, 29.—A las 7 p. m.—Rosario, Le-
tanía cantada. Sermón y Salve solemne. 
Domingo, 30.—A las 7%.—Misa de Co-
munión general. 
A las 8%.—La solemne con orquesta y 
Sermón por el R. P. Fr . Agaplto, Supe-
rior de la Comunidad. 
Por la noche, a las 7.—Los ejercicios 
del dfa anterior t Sermón por <•>! B. P. Fr. 
Cayetano Director de la Asociación. Pro-
cesión con la imagen de la Santísima Vir-
gen, 
Se suplica a los socios la asistencia 
con el distintivo. 
En nombre de la Asociación tonuo el 
gusto de Invitar a usted a estos cultos. 
S. A. R. 
I S A B K L ADAN, Presidenta. 
23017 30 s 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l sábado, dfa 29, se celebrará en esta 
Iglesia la fiesta mensual en honor de 
fíinta Marta, a las ocho y media, con 
plática final por el R. P. .Iffnaclo C. D. 
Se suplica a asistencia de sus devotos. 
—LA CAMARERA. * 
23652 29 %. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
Solemne fiesta que con motivo de ea-
tahecer en esta parroquia la Cofradía del 
Santísimo Rosario, canónicamente, gracia 
ospedal concedida por el General de la 
Esclarecida Orden de Santo Domingo y 
sancionada por nuestro virtuosísimo Pre-
lado, se efectuará el domingo 30 del co-
rriente, en el orden siguiente: 
A las ocho de la mañana, se bendecirá 
el nuevo altar de la Santísima Virgen 
siendo sus padrinos el «eDor Romualdo 
Neerolra y su señora esposa doña Cata-
lina Pórez. Acto continua se Inaugurará 
por i l u Padre Dominico la referida Co-
fradía, empezando la solemne misa es-
tando a cargo del Padre Dominico p I 
manifestar las excelencias del Rosarlo. 
Durante el mes de Octubre a las seis 
y media p. m. como está mandado, el 
Santo Rosario, y 8. D. M. expuesto y loa 
domingos, sermón por el señor Cura. — E L 
PARROCO. 
23067 30 «• 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
1 •• SE ADMITE DESDE UN P£SO EN A D E L A N T E r% 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PÍGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R J R C i a . S F C U N T A M A Ñ O 
O N E ^ 
de 
W A R D 
í * R u t a F r e f ^ i c J 
SERVICIO HABA^A-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i i u c r a d f idr $40.00. 
E l hermoso y rápido vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
Saldrá del puerto di» la Habana en 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de l a Pa lma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y BarceUwí*. 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a . S á e n z y C a . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
C6S82 13d.-14 
Vapores Correos 
a s r.a 
Compañía Irasatlánt'ca Española 
a m s t n » 
Antonio López y Cía. 
U'roíUvo» 4c ta Telegrafié «ta *Uai) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanlo espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril ^e 1917. 
El Consignatario, 
Hannel Otaduy. 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán Z A R A G O Z A 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decana de Octu-
Octubre, para 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
Loa billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antea de correr-
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bnltos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coh 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a Compañía no admi t i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su dueño, as i como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores Impondrá sn 
consignatario. 
M. O T A D I T T . 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
El Vnvor: 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
Sa ldrá en la primera decena de 
Octubre, para 
huerto L imón , 




L a Guaira , 
Ponce, 
San .Tunn de Puerto Rico, 
Santa Crnz do Tenerife, 
Cádl i y 
Barcelona, 
llevando la c o r r e s p o n d e n c í u públ ico . 
Despacho de billetu: De 8 a 10 y 
media ce ia m a ñ a n a y do 12 e 4 de [a 
tarde. 
Todo j i u a i e r o d e b e r á « a U r a bordo 
D O S H O R A S antes de lis marcada en 
.•1 billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n . Cr i s tóba l , Sabanil la, Curaeao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
cíf ico , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curaeao. 
Todo oasajero que dpnemV.arqu'? 0n 
Crlstóbui , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado erpedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de oasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta In v í s p e r a del día de 
s a l i d a 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre t o d c los bultos de su equípate , 
bu nombre y puerto de destino, con 
toda» sus letras v con la mnyor clari-
dad. 
L a Compafi ía no a d m i t i r á bulto ai-
puno de e q u í p a l e que no lleve c lara , 
mente estampado e? nombre y apelli-
do de su d u e ñ a así como el del puerto 
de destino. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
M. OTADUY, 
San Ignacio. ?2. altocv T e l . A-7900. 
de 
E l Vapor 
Reina María C r i s t m 
Capi tán Z A R A G O Z A 
S a l d r á en la segunda decena 
Octubre para 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N Y 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia puüllce* 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasaj-sros y carga general , 
Incluso kabaco para dichos puerto» . 
Despacho de b l l l^es : De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar o bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $243.00 
Segunda C L A S E "182.00 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . . "133.00 
T E R C E R A " 5 8 ¿ 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n encrfblr «o 
bre todos los bultos de su equipaje. 
m. nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor «la-
r-dad. 
E l Consignatario, 
M. O I A D Ü T . 
San Ignacio. 72; altos. T e l . A-7900 
r — i i i • 
¥ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitanrto que sea conducida 
7ue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez, que U a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o s al 
al muelle má^ carga que la que ci bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento do Flo-
tes habilite con dicko s^llo, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seDa-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿1 manifestada, seo 
0 no embaveada. 
4 ) . Que só lo se recibirá carga 
haita las tres de la tarde, a cura ho> 
'a serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
fjue ai muelle sin el conocimiento se-
1 ado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1915. 
Empresa Naviera ffe Coba. 
República de Cuba 
EJERCITO 
Departamento de Administración 
ANUNCIO 
Se solicitan proposiciones por 
escrito, para tomar en arrenda-
miento o comprar una parcela de 
terreno en cualquiera de las pro-
vincias de la Habana, Pinar del 
Rio o Matanzas, que se encuentre 
a una distancia comprendida en-
tre 2 y 4 kilómetros de población, 
camino público o ferrocarril. 
Estas proposiciones serán dirigi-
das al Jefe del Departamento de 
Administración del Ejército, Anti-
guo Hospital de San Ambrosio, Ha-
bana, y deberán expresar con res-
pecto al terreno, la extensión, si-
tuación, precio y condiciones, vías 
de comunicación de que disponga 
y cualquier otro dato que pueda 
dar idea eje las ventajas que pue-
da reunir. Es indiferente 1. 
raleza del terreno * na^ 
T . (FO F. Núñez, 
Tenemte Coronel de Estado Mavo 
Jefe Departamento A d m i n i s t r é 
P. S. R. raci^ 
C 7066 
Unión de Industriales MetalúrgiCo. 
E n Junta de Elecciones celebra 
20 del mes en curso ha q u e S ' 1 * 
tltufda dicha Asociación, con \ 
lio en Prado y Dragones, Mendo eleS" 
para integrar la directiva, los señor» ' 
gulentes: ^s '1-
Narciso Merino, Vice; Cipriano » m 
Tesorero; Antonio Samitier, Vice- Josí r 
to. Secretario; Ceferlno LOpez; Vice P 
cisco Sánchez; Vocales: León G 'i 
Jesús Ferrer, Eduardo Basora, José x pT' 
tork, Mlguei Jancln, Angel García 
Bayqueiras, Bonifacio Arday, Benito U 
Enrtque Lurcade; Suplentes: 
Martínez, Blas Manzanedo. Antonio ¿ 7 
y Ramón Campo, 
9,7 Swtario, 
29 y 30 , 
EMPRESA N A V I E R A d T c O b a 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Comu-
nes un dividendo de un y medio 
por ciento de su valor nominal a 
cuenta de las utilidades del pre-
senté ejercicio económico, se ha-
ce saber a los señores accionis-
tas que el pago del mismo se efec-
tuará desde el día quince del mes 
de Octubre próximo, en las Ofi-
cinas de los señores H. Hupmann 
y Co., Amargura, número 1, to-
dos los días hábiles, de 9 a II 
a. m. y de 1 a 3 p. m., excepto 
los sábados, que será de 9 a 11 
a. m. 
Habana, Septiembre 26 de 1917. 
— L U I S OCTAVIO DIVINO, Secre-
tario. 
C-7193 3d. 27 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acrodado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Preferi-
das un dividendo de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimse-
tre que vence el treinta de este 
mes, hace saber a los señores ac-
ccionistas que el pago del mismo 
se efectuará desde el día quince 
del mes de Octubre próximo, en 
las oficinas de los señores H. Lp-
mann y Compañía, Amargura, nu-
mero 1, todos los días hábiles, de 
9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados, que será de 9 
a 1 1 a. m. 
Habana, Septiembre 26 de 1917. 
— L U I S OCTAVIO DIV1Ñ0, Secre-
tario. 
C-7194 3d. 27 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
BENEFICENCIA 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los se-
ñores Asociados a la junta general 
semestral ordinaria, que 
esta Sociedad el domingo, día W 
del actual, a las dos de la tarde, 
en el local social. Paseo de Mar-
tí y Dragones, altos, en la que " 
dará cuenta del acta anterior, 
forme de la comisión de glosa, ba-
lance general de Tesorería, m^' 
me de la Secretaría de los traba-
jos llevados a cabo durante el se-
mestre y asuntos generales. 
La junta se celebrará con cual-
quiera que sea el número de as 
ciados que concurran y sus acu 
dos serán válidos. , 
Habana, 21 de Septiembre cié 




A V I S O 
C a j a s R e s e r v a d a 
« u n U r valore* ^ . ^ ^ W 
E n esta o f l e w » dar*m* 
>«* detalles «JM * ¿ e W * ' 
N . G e l a t s y C o ^ 
m m 
b i A i U t ? V A i . . r i j v i t ^ t S e p t i e m b r e ¿ 9 d e 1 9 1 7 . 
w w r i A S T R A M I T A N 
r r ^ í T T l M n R E : A Í Ó 8 
A ^ e ¿ b o l » ^ J ^ t r o de la L e y del T i m -
Bnrat i -
^ t ^ T m I r c a r n e a d o 
- í t X B PA A da otro» bafloi de l a . 
^ o . A « r ^ m * . cr i s ta l ina , y fner-
^ ' A l l«or*1 ^«V-torVa algTilentea: doc-
^ 'doc tor K ' " ' ^ d o c ^ ^ ^ 0 « ¿ r á T p . n . o n y doctor Ntí 
doct re  
Sttflcan 10B(,„ctor l n k e d . doctor Ma «̂-!£nd#n,on y doctor» 
Sido. ^ < » 5 
lit 
0 1 D E 8 E 6 Ü R 1 0 A D 
A S t e a t m o s e s u n o 
t n b á v e á * c o a s t r u í -
j a c o a t o d o » l o s a d « -
l a n i o s m o d e r n o s p » > 
r a f n a r d a j r a c c i o n o ^ 
J ú n e n t e ? y p r e n d a * b a j o l a p r * 
XtcattoSA d « loa i n t e r e s a d o » . 
para « í » i a f o n n e » , d i r í j a a s o a 
iBMtra o f i c i n a : A m a r g u r a , a é -
H . U p í n a n n O C o . 
BANQUEROS 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n e é » , Teiiednrfa d« 
L i b r o » , M e r » n o g r » í í » y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
21620 80 a. 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
A G O S T A , N U M E R O 20 ( E X T R K C U B A 
Y S A N I G N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , E lementa l y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. L a s 
c a s e s del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 30 s 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M U I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
Muy provechoso para las famil ias por so 
esmerada e n s e ñ a n z a religiosa, c i e n t í f i c a y 
d o m ó s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de sus 
precios. I-as clases ruelven a abrirse el 
d ía 3 de Septiembre. E s t á situado en la 
Calzada de LuyanO, n ú m e r o 8(x Quinta 
Campo Alegre. 
C 6572 tn lo . s 
A c a d e m i a d e C o r t e P a r i s i é n 
" M A R T I " 
Corte, c o n f e c c i ó n , c o r s é s , sombreros y bor-
dados en m á q u i n a . Clases diarias y a l -
ternas, ae va a domici l io; se admiten i n -
ternas. Clases especiales para quien dis-
ponga de poco tiempo. Se vende el Mé-
lodo. D irec tora : F e l i p a P. de PavOn: se 
p » p a r a para el t í t u l o . H a b a n a , 63, entre 
OTte i l ly y San J u a n de Dios. 
23692 1 o 
MI S S T I I Ü R S T O N ' S S C I I O O L A N D K i n -dergarten. Cal le C , 133, Vedado, opens 
October L 
23556-57 . 29 s 
/ i r \ O K l T A P R O F E S O R A D E P I A N O , S E 
W'ímQ a dar clases en su casa y a 
V n S Aramburo, 23, letra A. Telefo-
A-?^7. 
2S817 8 o 
™ 0 K E S O R A , D E U N I V E R S I D A D A M E -
r He11111 con slete afios (le Prftctlca' 
¿«m» clases a domicilio en m a t e m á t i c a s , 
£ r química. A. P . , Dragones, 30, a l -
[¡jj 23813 6 o 
ttROFKSORA, D E U N I V E R S I D A D A M E -
Y rlcaua. ofrece clases a domicilio, l a . 
• "a enseñanza, en i n g l é s o espafloi. T a n i -
idiomas f r a n c é s e i n g l é s . San Nico-
lás. ñ-A. . 
m i c • 
^ K O F E S O R A D E I D I O M A S Y D E I N S -
X trucclOn en general, de mucha expe-
rencla. puede presentar referencias de dls-
tiD'uldas familias de in Habana . D a cla-
M en Habana y Vedado. T e l é f o n o P-4259. 
Ddpués de las 5 de l a tarde. 
233340 3 o 
S A N MIGUEL A R C A N G E L 
Colegio E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
(Loma d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
Marqués d e l a T o r r e , 9 7 . 
i n n c ( - 2 4 % . 
En esta Academia de Comercio no ae 
«bliga a los estudiantes a matr icularse por 
tiempo determinado para adquir i r el t i -
tulo de Tenedor de L i b r o s , Se Ingresa en 
cnilquler época del a ñ o y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
ra aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
i él 
La enseñanza p r á c t i c a es Individual y 
conitante; la teOrlea, colectiva y tres ve-
cei por semana. L a s clases se dan de 8 
i U a. m. y de 1 a 3% p. m. 
u i señoras y s e ñ o r i t a s que deseen a d -
quirir estos conocimientos, los del Idlo-
B» Inglós y la m e c a n o g r a f í a , pueden Ins-
cnplrse en cualquiera de las horas Indl -
« m » , seguras de ha l lar en este Centro el 
«wn y lo moral m á s exigentes. 
8olo se admiten tercio-pupilos. 
C 65T1 * In lo . a 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -cii'n. sistema A c m é , e n s e ñ a n z a r á p i d a . 
Se dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a m á q u i n a . Clases nocturnas. 
Calenda de L u y a n ó . 76. T e l é f o n o 1-2597. 
22753 15 o 
AL G E B R A , O R O M E T R I A . T R I G O N O -metrfa, T o p o g r a f í a , F í s i c a , Q u í m i c a ; 
clases a domicilio, de cienclaa naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez. 
Animas , 121, altos. 
22066 8 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
H , 228, esquina a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Mart ínez de D í a z . S» dan clases a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en doa me-
sea, con derecho a t i tulo; procedimiento 
el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. Pre-
cios cnnvenclonalea. 
21633 30 a 
AC A D E M I A D E I N G L E S , T A Q U I G R A -f ía y m e c a n o g r a f í a . E n Concordia. 91. 
bajos, clases de I n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l e I n g l é s $3.00; y de m e c a n o g r a f í a , 
12.00 a l mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 5 oc. 
S E A L Q U I L A 
»1 gran local de Monte, 459, arreglado 
para comercio y a l m a c é n con habitacio-
nes a l fondo, para vivienda, servicio sa-
nitario, cocina y patio. Informan en la 
misma casa. Monte, 459. T e l é f o n o M-1384. 
23426 2 o 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa, para familia, que tenga de 8 
a 9 habitaciones, situada de E g l d o a C u b a 
y de Merced a M u r a l l a ; alqui ler hasta 
$80. D ir ig i r se a Compoartela, 167, a l to» . 
T e l é f o n o A-5154, 
23538 20 s 
O H C I 
E l C e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a & y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q I ' I L A , P A R A E 8 T A B L E C I M I E N -to, prOxlma a desocuparse, la casa 
Xeptuno, n ú m e r o 115, frente a Perseve-
rancia , capaz y para cualquier industr ia 
o establecimiento. In forman: Neptuno, n ú -
mero 87, s a s t r e r í a E l Parlamento. 
23318 2 o 
F E R M I N L C E R V E R A 
Diseco (embalsamo) toda clase de anima-
les. Hago colecciones de aves e insectos 
c i e n t í f i c a m e n t e clasificados. 
M a n r i q u e , 1 3 5 , e s q u i n a a R e i n a . 
23592 ' 3 o 
A l f r e d o F o r n a r i T r e v i s a n i y C í a . 
Arquitectos. E l a b o r a c i ó n de proyectos de 
todas clases de construcciones, 'ron sus 
c á l c u l o s y p r e s u p u e s t o » correspondientes. 
Direcciones fncultatlvaa. A m a r g u r a , n ú 
mero G8. A-4910. 
2203Í 7 o 
PR O F E S O R A C O N T I T U L O D E P I A N O , solfeo y teor ía , suficiente p r á c t i c a y 
sistema moderno, clases en casa y a do-
micilio. < legurando r á p i d o s progresos. C a -
lle 6, n ú m e r o 8. letra C . T e l é f o n o F-1358. 
21362 1 o 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a , Comercio y Bach i -
llerato. Unica Academia en que so e n s e ñ a 
contaljilldad empleando procedimientos m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
d í a . D irec tor : A . L . y Castro , Mercaderes, 
40. altos. T e l é f o n o A-6074. 
UN A S E S O R I T A , A M E R I C A N A , Q U E H A sido algunos a ñ o s profesora en las 
escuelas p ú b l i c a s de los Es tados U n i -
dos, desea algutias clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. D i r i g i r s e a Miss. 
H . Neptuno, 338. altos. 
21226 29 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . . a l mes. C l a -
ses particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. B n y profesores pa-
ra las s e ñ o r a s y Befioritas. ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
22509 13 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a ñ o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s v e n t a * 
j a s . 
I n g l é s a l a p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a t o r i a . 
N o c t u r n a s : d e 8 a 1 0 . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d d d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a n . p o . 
P r o s p e c t o s e i n f o r m e s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 3 4 . 
MA E S T R O C O N S T R U C T O R , D E S E A colocarse finca, se hacen toda clase de 
trabajos cemento, adorno para casas, j a r -
dines; ú l t i m o s modelos j a r r o n e s ; bancos, 
cascada, etc.; entiende c a r p i n t e r í a y me-
c á n i c a . I n f o r m a r á n : Re ina 85. T e l é f o n o 
A-36S4. 23552 3 o 
EN C A R N A C I O N C A N U T . P R O F E S O R A en masaje e l é c t r i c o de cara y desarrollo 
de los senos, va n domicilio. T e l é f o n o 
A-5069. 22350 11 o 
L S E ( g i 
I M F R E S O i d 
GA N G A : P O R $10.00 L I B R O S D E M E D I O uso, cuyo valor es de $25 o m á s , en-
tre ellos se hallan "Manual o G u i a del 
Maestro Cubano," 5 v o l ú m e n e s ; una vein-
tena de obras f i l o s ó f i c a s , etc., etc., nn 
"Larousse I lustrado." L o s llevo a domi-
cilio. D i r e c c i ó n : R a ú l Cantera Virtudes , 
75, Habana . 
23850 2 o.. 
S 
E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S C L A -
ses. Obispo, 80, l ibrer ía . 
23479 28 s 
CA R T A S D E F I A N Z A Y P A R A F O N D O , carteles para casas y habitaciones va -
c í a s . Impresos para demandas. Talones de 
recibos para alquileres de casas y habi-
taciones. De venta en Obispo, 86 l ibrer ía . 
Se compra toda clase de l ibros. 
23480 28 b 
CUBA ILUSTRABA,r«Tl«t» quo e i l t » el 
Sr.B.Vlllarará* h«c« 10 aAee.pubXl-
oa PIKZAS SE lfU8ZCA,ri(urln«»,V«rM 
Cu*nto«,Carlc»tux»«,Hota« Ortflea» ja 
SI do** recibirla 0RATI»,»Tl«« a l A» 
?*79,» »1 Apartado 2380,Habana,al 3r 
Jaía dal Capartacanto da Propaganda 
«ua «* su afBO.B.S.iJOSl K. UEA, ' 
SE A L Q C I L A N L O S A M P L I O S B A J O S de la casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . H a -
bana. 109, entre Teniente R e y y Mural la , 
propios para taller o a l m a c é n . Informes 
en H a b a n a y Mural la . F á b r i c a de S á b a -
nas Velma, de Benito Ortiz . 
23201 29 b 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
E n Monte, 58, se a lqui la este e s p l é n d i d o 
local, con puertas de hierro, y se hace 
contrato; la llave en los altos. I n f o r m a n : 
su d u e ñ o , en San Miguel, 123, a l tos : do 
2 a 4. 
23233 1 o 
" O R O P I E T A R I O S : S E D E S E A A L Q U I L A R 
X un local de planta baja, de bastante 
capacidad, para casa de comercio y a l -
m a c é n importador, ha de estar situado de 
la calle de Habana hacia los muelles y 
de C h a c ó n n Paula . Dir ig irse a E m i l i o 
l l o l d á n , Amistad, n ú m e r o 124-A; de 0 a 
10 de la m a ñ a n a y de 2 a 4 p. m. 
C 7102 in 22 s 
L O C A L P A R A P A N A D E R I A C O N 
G R A N H O R N O 
P r ó x i m o a desocuparse el local que o c u p ó 
la p a n a d e r í a " E l Racimo de Uvas" en la 
calle de Agui la . 222 y 224, con gran horno 
y en -magn í f i cas condiciones h i g i é n i c a s , 
se admiten proposiciones para arreuda-
ralento de dicho local en J e s ú s del Monte, 
125-A, donde t a m b i é n se Informará . 
23119 29 s. 
S 
T e l . A-5427 
23Kr.3 2 o. 
E A L Q U I L A N A 7 P E S O S H A B I T A C I O - . H O T E L " F Q I W A " 
. _ nes, en una azotea, muy frescas y | _ * -i" - .. . „ 1 •-- m¿ifirin Uñ 
ventlladao, para hombres solos, casa muy j t s t e heiTOOSO J a n U g ü C eOlTlClO n a 
tranquUa, altos del R a s t r o Monserrate, 133. . 8 j ¿ 0 c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e t é l d e p a r t a m e n t o s c o a bat ios y de-
m á s s e r v i c i o » p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a * 
b i t a c i n n e s t i e n e n l a v a b o de a g u a co* 
r r i e n t o . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á i , 
o f r*ce p r e c i o s m ó d í c o j b l a s f a m i l i a s 
r í t u b U í c o m e e n sus o t r a s c a t a s H o -
tel Q u i s t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a co-
m e r c i o e n ta p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
EN M U R A L L A , N U M E R O 51, A L T O S , S E alqui lan 2 habitaciones, muy hermo-
sas, pura hombres de moralidad, capacita-
das pura 1 ó 2; fresca h a b i t a c i ó n , con o 
Bln muebles, casa muy tranqui la , peque-
ña y bastante a g u a ; se piden referencias 
para primeros. 
23073 1 o 
A H O M B R E S S O L O S . E N C A S A D E hom-bre solo, decente, se a lqui lan, a hom-
bres solos, decentes, amplias , frescas y 
elegantes habitaciones, juntas o separadas, 
en Concordia. 17, altos. Se piden y dan 
referencias. 
23098 5 o 
SE A L Q U I L A , E N L A C A S A B L A N C A , Agular , 92; casi esquina a Obispo, p r i -
mer piso, una sala y habitaciones, c laras 
y ventiladas, propias para escritorios. E n 
el segundo piso hay t a m b i é n habitacio-
nes propias para escritorios y viviendas. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
23090 5 o 
MU R A L L A . 8M:. A N T I G U O ; 12. M O D E R -no. Se alqui la un departamento, vis-
ta a la calle. In forman en la misma. 
23706 1 o 
CA S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S frescas y ventiladas, recientemente 
pintada y arreglada, cerca de los parquea 
y teatros, se exige referencia y se dan. 
Empedrado , 75, esquina a Monserrate. 
23731 1 o 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle P r í n c i p e , n ú m e r o 13, entre 
Hornos y Carnero , (yendo por M a r i n a ) , 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz e l éc tr i ca , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su gran terraza se 
divisa el panorama m á s bello de la H a -
bana. 23719 12 o 
DE P A R T A M E N T O A L T O D E E S Q U I N A , muy fresco, amueblado, se a lqui la 
por dos meses; cuattro balcones a la ca-
l l e ; dos habitaciones grandes; cocina y 
luz e l éc t r i ca , $30 al mes. ü q u e n d o , es-
quina Animas, bodega. 
23707 1 o. 
SE A L Q U I L A L A S A L 1 T A D E L O S B A -jos de S u á r e z , 104, rec ién construida, 
con luz e l é c t t r l c a . P r e c i o : $9. I n f o r m a n : 
en la misma. T e l é f o n o A-5154. 
2:;T59 1 o. 
EM P E D R A D O , N U M E R O 3, A L T O S , S E alqui lan un departamento independien-
te, con vista a la calle, a matrimonio sin 
n i ñ o s o personas de moral idad. 
23595 30 s 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E R E E D t -flcar, los hermosos y ventilados altos 
de Apodaca, 12, compuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño , comedor y d e m á s servicios; precio, 
80 pesos. 
22835 . , 2 o 
GR A N L O C A L , S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno, de Agui la ol parque, para cual -
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. D i r í j a n s e Apartado Correos 1241. 
21056 7 o 
V E D A D O ^ 
IF A M I L I A A M E R I C A N A , D E S E A A L -qul lar , en el Vedado, una casa, altos 
o bajos, con tres habitaciones, sala, co-
medor, cocina y b a ñ o ; contesta dando lo-
c a c i ó n , precio y otros detalles a H . F . 
Adams. Apartado 66. 
23700 3 o 
VE D A D O : C A L L E T E R C E R A E N T R E dos y cuatro, se alquilan juntos o por 
separado dos altos. Informes: calle 2, n ú -
mero 2. ' • ' ' ] ' 
23764 5 o. 
EN L A C A L L E 23, E N T R E 10 Y 8, P R O -xlma a desocuparse, se alquila casa 
nueva con Jardín , portal, sala, tres cuar-
tos, comedor. Informes: Franc i sco Ort iz . 
T e l é f o n o F-1659. 
23405 2 o 
C 6032 in 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
F U N D A D O E N 1868. 
P E D I E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E R C I O . 
C u r s o d e 1917 a 1918. 
E s t o a n t i g u o y a c r e d i t a d o p l a n t e l de e n s e ñ a n z a , e s t á s i t u a d o e n 
el mejor p u n t o d e l V e d a d o . P o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s c o n l a v a b o s 
de agua c o r r i e n t e , a m p l i o s p a t i o s , b a ñ o s y d u c h a s 
E l c u a d r o de p r o f e s o r e s ea c o m p l e t o y p a r a l a s p r á c t i c a s c u e n t a 
w n e legante M u s e o de H i s t o r i a N a t u r a l . G a b i n e t e de F í s i c a y L a b o r a t o -
rio de Q u í m i c a . 
E l c u r s o p r i n c i p i a r á e l l o , d e O c t u b r e , d e b i e n d o I n g r e s a r l o a p u -
pilos e l 30 do S e p t i e m b r e . 
C a l l e 6 , n u m . 9 , V e d a d o . - T e l . F - 5 0 6 9 . 
E l D i r e c t o r . 
E d u a r d o P E I R O . 
C 0902 lSd-18 st 
SE H A P E R D I D O U N P E R R O S A N B e r -nardo, l lamado L e ó n ; se g r a t i f i c a r á la 
persona que lo haya encontrado. Obis-
po, 89. 236S8 1 o 
PE R D I D A : D E U N A M A L E T I T A P E -quefía, que se q u e d ó olvidada dentro 
de un F o r d , desde la calle de Concordia, 
esquina a Perseverancia, hasta la E s t a -
c i ó n Termina l . E l chauffeur o la persona 
que se la e n c o n t r ó , si desea devolverla, 
puede hacerlo en O b r a p í a , 46; de 8̂ 3 a. m. 
a 11% a. m. y de 1 p. m. a 5% p. m. 
Todos los d í a s excepto los Domingos. 
23627 30 b 
A 
C a s a s y P i s o s " t 
E N S E Ñ A N Z A 
Colegio de "San Agustín" 
( 8 . A U G U S T E Í F S C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
^ en -r la u s t e d s n s h i j o » a l N o r t e ! j S e r á p o s i b l e q n e r e d -
a n , l r a e n a o f l u c a c l ó n c o m o a q u í , e n l a H a b a n a T j P o d r á n 
render a l l í I n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n t e c o m o a q u í e n l a H a b a n a ! 
8 e c o n o m í a p a r a u s t e d e n r i a r s u s h i l o s ? E l ColeRrlo S a n A f m s t l n 
Donde s a t i s f a c t o r i a m e n t e a t o d a s p r e j f n n t a a . P i d a u s t e d u n c a -
x*[*Sot t e l é f o n o A . 2 8 7 4 , 
^ E l objeto de e s te p l a n t e l d e e d u c a r M n no s e c i r c u n s c r i b e a flus-
f j ^ , n í e U ? e n e ! a de l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c l e n t i -
» inr / dombl!o C01opleto d e l M i o m a I n g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r -
\ f^^aJ,<JI,, i , I B c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o a t o d a a 
que so f i 1,18 áél ^ ^ n 1 * 1 1 1 * © d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r l o 
cohhI • * ^ ednca<?Wn c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a a 
^ n c b u i d i Mend0 * l e T a d a y s 6 U d B Y c o n f o r m e e n todo c o n l a s e x i -
^ « t o i n á t í p e d a ^ í a m o d e r n a , p o n i e n d o e s p e c i a » e m p e ñ o o n l a s 
^ t a s . H a y d e p a r t a m e n t o s p a r a los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
<el n L ^ 0 * ^ 1 1 a h l B , B 0 8 « t o r n o s , y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a a p e r t u r a 
C o W i f t * , . r á l l , s a r ^ 8 á e S e p t i e m b r e . £ 1 I d i o m a o f i c i a l d e l 
es e l I n g l é s . 
O í a n s e p r o a p e c t o » . 
H A B A N A 
T ^ E S E O U N A C A S A P O R L A L O M A D E L 
X J Vedado que tenga tres habitaciones, 
j a r d í n v buen patio. Avisos por e l te-
l é f o n o F-3103. 
23662 30 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A , C A L L E P A -S C O , entre 17 y 19, e s p l é n d i d a casa, 
cinco habitaciones altas, garaje. L a llave 
e Informes: B , entre 17 y 10. V i l l a A m a -
lia. T e l é f o n o s F-lf)S6 y A-5206. 
23332 SO s 
" T T E D A D O : S E A L Q U I L A E U P I S O b » -
V Jo de la casa situada en l a calle 11. 
entre las calles D y E . con su gnrnje 
nnneso. Puede verse en horas h á b i l e s . I n -
forman : Banco Nacional de Cuba . Cuarto 
500. 5o. Piso . 
23280 29 8 
Q E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y V E N -
O tl lada casa, en el mejor punto del Ve-
dado, calle 17, entre A y B , compuesta 
de portal, sala, saleta, cinco hermosas 
habitaciones, jo l , comedor a l fondo, es-
p l é n d i d o cuarto de b a ñ o , cuatro cuartos 
do criados con sns servicios y su buen 
garaje ; precio 215 pesos, pueda verse a 
todas horas. 
22834 2 o 
J É S Ü S 1 ) E L m o n t e ; 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SO L I C I T O E N A L Q U I L E R , U N A C A S A en J e s ü s del Monte o en l a V í b o r a , 
no lejos de la Calzada, que tenga de cua-
tro a cinco habitaciones, con garaje y 
buenos servicios sanitarios. I n f o r m a : J e -
naro Pe láez . Banco Nacional. Departamen-
to, nflmero 416, en horas h á b i l e s . 
23800 2 o 
GA U I A N O , 75. T E L E F O N O A-5004. S E alqui lan habitaciones, con b a l c ó n a 
la calle, servicio esmerado. Se cambian re-
ferencias. 
23605-06 30 s 
RE I N A , 3, E N T R E S U E L O , S E A L Q U I -la una bonita h a b i t a c i ó n , independien-
te con b a l c ó n a la calle, a hombre solo, 
se presta para oficina o profesional; ga-
n a 18 pesos. „ 
23610 30 s 
CJE A L Q U I L A N l i A B I T A C I O N E S P A R A 
O hombres soos, con b a l c ó n a la calle, e 
interiores, en Teniente E e y , n ú m e r o 102, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
23('Ó8 30 8. 
PA R A O F I C I N A S U H O M B R E S S O L O S , se a lqui lan frescos y claros departa-
mentos en ]a casa acabada de fabricar . 
Teniente R e y . 51. Informes: Vi l legas , 97. 
23571 29 s 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de famil ia . Teniente R e y n ú -
mero 15, bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
hace 32 a ñ o s . Comidas sin horas f i jas . 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, t e l é f o n o . C a -
sa recomendada por varios Consulados. 
23443 2 o 
Q E A L Q U I L A . E N C A S A D E F A M I L I A . 
O una gran h a b i t a c i ó n , con luz e l é c t r i c a ; 
vale 20 pesos, es amplia y en casa bien 
puesta, solo se a lqui la a hombrea solos. 
I n f o r m a n : Compostela. 42. s a s t r e r í a . 
23303 30 • 
I P E R S O N A S D E 
| l G N 0 1 F t A D O P A R A D E R O 
S I N F 0 R I A N 0 V I L L A N U E V A 
L o solicitan sus hermanos para tratarle 
asuntos de i n t e r é s . 
C 7125 8d-23 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A cr iada de mano, blanca^ mediana edad, 
que sepa b u o b l i g a c i ó n y que tenga re-
c o m e n d a c i ó n de la casa donde ha servido. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 0, altos; dp 0 
en adelante. 
2:!(Í34 * 30 b 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D K M A -
no, que duerma en la co locac ión . Sa 
prefiere »epa coser. M a l e c ó n , 31 bajos; de 
las 10 a. m. en adelante. 
23C41 30 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A F i -na y que sepa bu o b l i g a c i ó n , para un 
n i ñ o de dos afios. T a m b i é n se solicita una 
criada de mano. Matrimonio solo. Sueldo 
y condiciones s e g ú n aptitudes. Paseo, n ú -
mero 30, entre 5a. y 3a. Vedado. 
23654 « SO s. 
Q E S O L I C I T A N , E N 12. N U M E R O 73. 
O Vedado, una cr iada de mano y \ina 
manejadora, peninsulares las dos, sueldo 
15 pesos y ropa l i m p i a ; t a m b i é n una co-
cinera, para un Central en Camagtiey. 20 
pesos y Fopa l impia. T e l é f o n o F-5023. 
23735 1 o 
SE S O L I C I T A N : U N A C R I A D A D E mano, que sepa de comedor y otra pa-
ra habitaciones, que sepa coser. M a l e c ó n , 
75 altos; de 10 a 2 p. m. 
23549 29 s 
SE S O L I C I T A U N A F A M I L I A , D E M o -ral idad, que se haga cargo de una 
joven, enferma de los nervios para v iv ir 
en famil ia . Galiano, n ú m e r o 1. altos. 
23572 29 a 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -ra cr iada de mano. H a de ser t rabaja -
dora. Se paga buen sueldo. Cl ín ica del D r . 
Gómez . Zulueta, 38, moderno, 
23578 29 s. 
— -
SE S O L I C I T A N D O S criadas , que sean finas y e s t é n acostumbradas n s e r v i r ; 
una que no le importe Ir al campo y la 
otra para habitaciones y que sepa coser; 
las dos que sean formales. Informes: ca-
; lie O. n ú m e r o 164 entre 17 y 19. T e -
' l é f o n o F-4214. Vedado. 
C 7149 8d-25 
| S E N E C E S I T A N T 
C K i A Í ) A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a , e n l a c a l l e B , n ú m e r o 
1 2 , e n t r e Q u i n t a y C a l z a d a , a l l a -
d o d e l a B o t i c a , u n a c r i a d a d e c o -
m e d o r , e n t e n d i d a e n e l s e r v i c i o d e 
l a m e s a y q u e d é r e f e r e n c i a s . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , peninsular, para el servicio de fuera; 
que sepa servir bien la mesa y que sea 
formal y trabajadora. Sueldo $20 y ropa 
l impia y uniforme. E s para el campo. I n -
forman en el Vedado, calle 19, n ú m e r o 405 
y 407. T e l é f o n o F-3561. 
23439 29 s 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p r á c t i c a en n i ñ o s p e q u e ñ o s . Sueldo $22 
y ropa l impia. 17, n ú m e r o 287, cas i es-
quina a D . Se exigen referencias. 
23493 80 • 
CRIADOS DE M A N O 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no, p r á c t i c o en la l impieza y con re-
c o m e n d a c i ó n de las casas que haya t r a -
bajado. I n f o r m a r á n : calle K , n ú m e r o 102, 
Vedadcw 
23717 1 o 
s 
E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
en Campanario , 70, altos. 
23730 10 o 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , d e 
m e d i a n a e d a d , q u e s e a c a r i ñ o s a c o n 
l o s n i ñ o s y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . L u z , 9 6 , a l t o s , i n f o r m a n . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , F I N A , P A -
O ra l impiar habitaciones y que sepa co-
ser a mano y a m á q u i n a . Se exigen re-
ferencias y se da buen sueldo. Prado, 37, 
esquina a Refugio. 
2oS()t 2 0 
SE A L Q U I L A E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -na a Zulueta, un hermoso departamen-
to, vista a la calle, s in n i ñ o s ; es casa éc¡ 
mora l idad; no molestarse en balde. 
23484 4 a 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
cas i esquina a Neptuno, se a lqui lan ha-
bitaciones, con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin n i ñ o s , de $10 a 
$25. L u z e l é c t r i c a en todos los cuartos y 
b a ñ o s de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 23481 28 s 
SE A L Q U I L A N A $6 y $7 C U A R T O S E N una azotea, muy frescos y ventilados, 
para hombres solos, altos del R a s t r o do 
Monserrate, 133. T e l . 642T. 
23527 28 S. 
("'IRAN C A S A F R E S C A Y M O D E R N A , A J media cuadra de Obispo. Departamen-
tos y habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muv l impias b a ñ o s de agua caliente 
y fr ía . V i l l egas . 58. 
23526 0 o. 
Q K A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
k J sa calle de Compostela, n ú m e r o 207; 
compuestos de sala, saleta y cuatro cuar-
tos. Precio $40.000. L a llave en los altos. 
23809 6 o 
EL E G A N T E S A L T O S E N M A L E C O N , 306 y otro en San L á z a r o , 306, entre 
E s c o b a r y Gervasio, t i m b l é a un bajo por 
San L á z a r o , a $68, 30 y 45 pesos. Infor-
man : L í n e a , 17, entre M y N . T e l é f o n o 
F-10S3. 23828 2 o 
EN A G U I A R E S Q U I N A A C H A C O N , 8 E alqui lan los amplios y ventilados al-
tos, propios para famil ia o pura oficina. 
Informan en los bajos. 
23710 2 o 
GA R A J E I D E A L , C O N R E J A D E H I E -rro-t l jera , techo de cr i s ta l , llave en 
mano, se alqui la para un a u t o m ó v i l par-
ticular, en Monte, 2-A, esquina a Z u -
lueta, in forman: altos. • 
23693 7 O 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M A N -rlque, 74, casi esquina a S a n Miguel, 
acabados de fabricar, con todos los ade-
lantos modernos; compuestos de sala, re-
cibidor, comedor, 3 hermosas habitacio-
nes y una de cr iado; tiene agua fr ía y 
callente, l u í e l éc t r i ca , cocina de gas, etc. 
E s t á situada en la acera de la sombra 
y los cuartos a la brisa. L a llave en la 
bodega de la esquina de San Miguel. I n -
forman: Cuba, 52, escritorio del doctor 
Desvernlne. _ 
23695 « o 
S 
E A L Q U I L A U N L O C A L . C O N I t C A -
h a l l e r í a s . I n f o r m a n : Monte, 399. 
23712 1 0 
M A L E C O N , 50, E N E L C E N T R O D E L paseo, lindo piso alto, sa la , come-
dor alcoba, cocina de gas. b a ñ o y ele-
vador. E s p l é n d i d a vista del O c é a n o . 
23728 1 0 _ 
S e a r r i e n d a e n m ó d i c o a l q u i l e r , u n a 
c a s a e n l a c a l l e d e M u r a l l a , e n e l l u -
g a r m á s p r e f e r e n t e de l a m i s m a , c o n 
u n o s c u a t r o c i e n t o s m e t r o s d e s u p e r f i -
c i e . I n f o r m a n e n C o m p o s t e l a , 1 1 3 . 
23738 2 0 . 
SF. A L Q U I L A E L F R E S C O Y M O D E R -no piso de O'Rei l ly , 116; sala , sá l e la , 
comedor, 4 cuartos, gas, electricidad, agua 
fría y callente, etc., propio para persona 
de gusto u oficina. L l a v e en los bajos. 
I n f o r m a : Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
23752 1 o 
SE A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L , P R O -pio para establecimiento. Sarabia y B o -
rrero, con 4 puertas de hierro y una de 
madera, buena barriada. I n f o r m a n : Ze-
queira, 119. 
23677 S o 
SE A L Q U I L A E N R E F O R M A Y P E R E Z , casa independiente, muy espaciosa y 
ventilada, pintada de nuevo. Sala , tres 
cuartos grandes, cocina, patio, traspatio, 
buenos servicios, especialidad para fami-
l ia . Renta $17. Propietario: S e ñ o r Calzada , 
Prado. 101. 
23777 10 o. 
G R A N L O C A L 
P r ó x i m o a terminarse, se a lqu i la , con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para un gran Industr ia . 
E p la calle R o d r í g u e z y Serrano, frente a 
L a A m b r o s í a y pegado a la l ínea de los 
T'nldoB. In forman: San Leonardo, 31. T e -
lé fono 1-1993. 
S M M 4 o. 
EN $14 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -c l ó n , otra alta grande y fresca, en $16. 
E l Cosmopolita Obrnp ía , 91, a una cua-
dra del P a r q u e Centra l . T e l é f o n o A-6778, 
23622 28 8. 
IT» N $14 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N li alta, otra en $5. Vi l legas , 68, entre 
JLj O b r a p í a y L a m p a r i l l a , y en San I g -
nacio, 65, una en $12. muy fresca. 
23623 28 b. 
C a s a m o d e r n a . H u é s p e d e s : S e a l q u i -
l e n h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a . V e n g a n a 
a l q u i l a r l o s y l o s e s t r e n a r á n . S a n N i c o -
l á s , 7 1 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
2 3 2 1 3 5 o. 
SE S O L I C I T A E N P R A D O , 70. A N T I -guo, una cr iada, blanca, de mediana 
edad, para cocinar y ayudar a la l im-
pieza, para corta fami l ia . Se da buen Buel-
do. 23816 2 o 
Q F , S O L I C I T A C R I A D A , P E N I N S U L A R . 
O para matrimonio s in n i ñ o s . Sa lud y 
Gervasio , altoa de l a bodega-
23810 3 O 
EN E L V E D A D O . C A L L E D , N U M E R O 111, entre 11 y 13. Se so l ic i ta: una c r i a -
da o n i ñ e r a , que pueda a c o m p a ñ a r la fac 
mil ia a i campo. Se piden referencias. 
237S9 2 o 
T 7 N M O N T E . 58, A L T O S . S E S O L I C I T A . 
J2j con urgencia, una criada de mano y 
que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
23783 2 o 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U -
O lar, que sea trabajadora y sepa coser 
y zurc ir , para la r o p e r í a dei "Hotel Se-
vi l la ." 23798 2 o 
Q E S O L I C I T A E N D R A G O N E S . 89-B, 
altos, una cr iada de mano, e s p a ñ o l a , 
honrada y que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n , 23803 3 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O lar para el servicio de comedor, muy 
p r á c t i c a y l i m p i a ; otra para las habitacio-
nes, que sepa z u r c i r y coser a m á q u i n a . 
Sueldo: 20 pesos x lavado de ropa. Be las -
c o a í n , 28, altos, entre S a n Miguel y San 
Rafae l . 
28838 2 o. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A L I M -pleza y algunos mandados. Sueldo $15. 
F a r m a c i a doctor E s p i n o , Zulueta y D r a -
gones. 23741 1 o 
" O E R N A Z A , 34, A L T O S S R S O L I C I T A U N 
JL> criado, peninsular, que sepa bien su 
o b l i g a c i ó n , que sea trabajador y tenga 
buena r e c o m e n d a c i ó n . 
23758 1 o. 
S 
E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A S E -
gundo. M a l e c ó n , 75. altos. 
23550 29 s 
SE S O L I C I T A U N C A M A R E R O , Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , en Prado, 44. Suel-
do $15. Gana buenas propinas. 
23313 80 8 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, de mediana edad, para cocinnr 
y ayudar en los quehaceres de l a c a v í 
en J e s ú s Peregrino, 52. 
23790 2 o 
SE N E C E S I T A N D O O S C R I A D A S , U N A cocinera y una cr iada de mano, que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . Santo S u á -
rez y T o m á s , J e s ú s del Monte, Chaple. 
23706 6 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N K R A - R E P O S -tera, para corta fami l ia , buen sueldo. 
Rafica, 212, entre 23 y 21. 
23803 2 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada, blanca, que duerma en el aco-
modo. Sueldo 18 pesos. Montea 275. a l -
tos. 23675 i © 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , Q U E sea formal, para cocinar y l impiar en 
casa de un matrimonio solo. Sueldo 18 
pesos y ropa l impia . S a a L á z a r o , n ú m e r o 
38, antiguo, altos. 
23687 i 0 
CO C I N E R A , B L A N C A O D E C O L O R , que sepa e l oficio, se solicita en E m p e -
drado, 31, altos. B u e n sueldo. 
23725 i 0 
S 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano. Obispo, 08. "Au Petl t P a r í s . " 
23834 2 o. 
• H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e e s e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d í J e n todos los c u a r t o s , t e l é f o -
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e -
c i o s de v e r a n o . 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
O hltaclones, debe saber algo de costura 
y traer Referencias en Almendares, 22, M a -
riana o. 
23832 3 o. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o q u i n c e p e -
s o s y r o p a l i m p i a . V i l l e g a s , 1 4 . 
1 o 
Q E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A 
O bodega, no hay competencia y se da 
bsrata . Informes: Qulroga, 14. esquina a 
Dellcins, J e s ú s del Monte. 
23459 2 o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquilan berm^pas caballerizas, con to-
da clase de comodidades y se admiten 
m á q u i n a s a piso. In forman: E n n a , 105, 
esquina Vi l lanueva, J e s ú s del Monte. 
23417 9 o 
C E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P A R A 
O bodega, y 2 accesorias. In formes : Qul -
roga, ,14, entre Calzada y Del ic ias . J e -
b ú s dél Monte. 
23458 2 o 
C E R R O 
QU I N T A E N C E R R O O T U L I P A N . S E desea a lqui lar o comprar una quinta 
p e q u e ñ a , aunque sea l a casa vieja. D i r i -
girse a R . M o r e r a Apartado 50. 
23500 t 2 o. 
9 ~ 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para famil ias establea; precios de 
verano. T e l é f o n o A-4556. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
i n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e i é e t h e o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , de sde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , desde dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e U f o n q A - 2 9 $ 8 . 
CA R I A D A . S E S O L I C I T A , P A R A U N M A , J trlmonlo, con poco trabajo y por esto 
se sol icita para que ayude a la cocina. 
Sueldo $15. Puede dormir en la coloca-
c i ó n . Oficios, 56. Tienda . Informan. 
23078 1 o 
SK S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S : una para dos n i ñ o s , de tres y cinco 
a ñ o s , y otra para una n i ñ a de meses. Se 
prefiere de mediana edad y que traigan 
referencias. Sueldo cada una $15 y ropa 
l impia . E s para un poblado cerca do la 
H a b a n a . P a r a informes: Prado, 08, a l -
tos; de 12 a 2 de la tarde. 
2.V.M) 1 o» 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A F A -ml l la e x t r a n j e r a ; que sepa cumplir . S i 
no tiene buenas referencias no se pre-
sente. Oficinas Ferrocarr i l e s . Aguacate , 
108. 23708 1 o 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para servir en el Vedado. B u e n 
sueldo. Debe traer referencias. D a r á n r a -
z ó n en Departamento de Ingenios, S a n 
Ignacio, 36. H a b a n a . 
23739 1 o 
S e s o l i c i t a u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , q u e 
s e p a d e c o c i n a y a y u d e a l o s q u e h a -
c e r e s d e u n a c a s a p a r a n n m a t r i m o n i o 
s o l o . I n f o r m e s e n A n g e l e s , 1 8 . R e y y 
C h a o . T e l é f o n o A - 9 7 5 7 . 
1 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S Ü -lar, para cocinera y d e s e m p e ñ a r que-
haceres d o m é s t i c o s , en casa de corta fa-
mil ia . San Indalecio. 27, entre E n c a r n a -
c i ó n y Cocos. J e s ú s del Monte. 
23768 i 0-
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C o -cinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Informan en B e m a z a 16 
23(501 • ao g 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R V tres personas y que haga la limpieza, 
bl no es l impia y formal , que no se pre-
sente. Sueldo 18 pesos y ropa l impia. S a n -
ta C a t a l i n a y J u a n B r u n o Zayas , V í b o -
ra : a i lado de una bodega. T e l é f o n o 1-2211 
23016 8o „ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U K L -^2LílTI*né< Peao8- Vi l legas . 22, altos. 
23637 so 8 
SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . R L A N -ca, en Indus tr ia , 121, bajos. Sueldo $20 
23640 30 s 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A . S E N E C C S I -na una cocinera y repostera, peninsu-
lar , en L i n e a , 80, entre A y B , Vedado, que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . Se le d a r á un 
buen cuarto. 
236** 1 o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l , E s q u i -
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Ttene elevador. 
Todos los cuartos tienen b a ñ o s part icu-
lares, agua callente (servicio completo.) 
ÍJe admiten abonados a la mesa. Precios 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
21485 2 o. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A , 
no. Sueldo quince pesos y ropa l i m -
pia. V i l l e g a s / 22, altos. 
23742 x 1 0 
A N E J A D O R A , 16 P E S O S . R O P A L I M -
pla, se solicita en Concordia, 265, 
altos. 23724 1 o 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 13 a 15 a ñ o s , para una n iña de tres 
a ñ o s . Empedrado. 75. Cuarto 30; de 12 a 1. 
23702 1 o. 
H A B A N A 
EN A N I M A S . 88. C A S I E S Q U I N A A G A -llano, se a lqui la una h a b i t a c i ó n ; es 
casa decente. 
28827 2 o 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s j d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m o -
i d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z . e s q u i n a a H a b t n a . 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A L A limpieza, que sea trabajadora y tenga 
referencias, $15 y ropa l impia. J e s ú s del 
Monte, calle de San Indalecio, nflmero 35, 
esquina a Cocos, en esta calle es dondo 
tiene que bajarse del t r a n v í a . 
23"; 51 1 o 
SE S O L I C I T A N 2 C R I A D A S , U N A A M E -rlcana, que sepa un poco e s p a ñ o l , pa -
ra manejadora de dos n i ñ o s ; y la otra , 
e s p a ñ o l a , que sea f ina y sepa coser algo, 
es pura un ingenio. Sueldo $25 cada una. 
Informan en San L á z a r o , n ú m e r o 221, ba-
j o s ; de 12 a 2. 
23757 1 o 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , P A R A w comedor, que sea formal y seria y de 
buenos antecedentes. Cal le 17, n ú m e r o 118. 
23613 30 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U B S E A formal , para todo el servic io; buen suel-
do y ropa l impia . Crespo, 12, bajos. 
23611 30 s 
í t l E f O N O A - 2 8 7 4 . 
c e s a 
P A T H E B M O T f í t H A B } 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
DE S E O A L Q U I L A R C A S I T A C O N T E -rreno, cercada, para gall inas, , muy cer-
ca de la Habana. D ir ig i r se "Gall inas". 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
23761 1 o. 
AL Q U . I L O L O C A L P R O P I O P A R A C U A L quler industria , muy c é n t r i c o , de po 
co alquiler Aguila, n ú m e r o 143. Otro para 
guardar cuatro m á q u i n a s en C á r d e n a s , 2-A. 
23498 29 s. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa E s t r e l l a , n ú m e r o 79, para a l m a c é n 
o d e p ó s i t o de tabaco eu rama. P a r a in -
formes dir ig irse a E s t r e l l a , n ú m e r o 53. Mi-
guel Gut i érres . 
23251 ^ * 
CA P I T O L I O . P R A D O , 113. U A B I T A C I O -nes amplias, amuebladas, con o s i n 
asistencia. Buen trato. Departamentos pa-
ra comisionistas. Se habla I n g l é s y fran-
cés . 23S^ 13 o 
EN P R O G R E S O . 22, A M E D I A C U A D R A del Parque Central , se alqui lan hermo-
sas habitaciones altas y bajas , c laras y 
irescas, casa nueva, se prefieren hombres 
solos, decentes. 
23886 S o . 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O , E x -clusivamente para of ic ina; b a l c ó n , luz, 
t e l é f o n o . Habana , 90, altos, cas i esquina 
O'Rei l ly . Y cuarto azotea. 
23701 1 a 
i T T A D I T A C I O N E S , D E 8 A 16 P E S O S . S E 
i X X alqui lan, a hombres solos, calle de 
| C u b a , 47, junto al Banco Nacional . I n -
j formes en l a b a r b e r í a . Se exigen refe-
rencias. 22075 3 o 
f^ASA B I A R R I T Z , I N D U S T R I A . 124, E S -
\ J quina San Rafae l . Departamentos para 
famil ias con agua corriente. E s p l é n d i d o co-
medor, con j a r d í n , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos a l 
mes ; medio abono, nueve pesos. 
23411 22 o. 
EN A G U I A R , 47. C E R C A D E L C O M K R -clo, oficinas y paseos, se alqui lan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
omuebladas, con agua corriente, l u í y 
asistencia. Prec ios m ó d i c o s . 
21353-00 t 0 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P A R A H A -bitacloues y una manejadora, para la 
c iudad de C á r d e n a s . Sueldo $20 y ropa 
l impia . In formes: calle 19, 308 altos. V e -
dado. 23624 30 s 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A . B L A N -ca. para a y u d a r en los quehaceres de 
l a casa, que sea forma] y que se quede eu 
el acomodo. Correa, 8, J e s ú s del Monte. 
23631 3o 8 
E n S a n L á z a r o , 2 4 9 , se s o l i c i t a u n a c o -
c i n e r a q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b ! ü 
g a c i ó n y d u e r m a e n e l a c o m o d o . S u e l -
d o , $ 2 0 . 
3 0 s. 
PA R A C O R T A F A M I L I A . S E D E S E A una cocinera, peninsular, que haea l a 
l impieza de la casa. Sueldo $20 Be las -
c o a í n , 26 piso 2o., p r i m e r a puerta: E n ra-
da por San Miguel. i^ntra-
23558 29 s 
S » S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O Sagua la Grande, que sea blanca wSt 
*?n2ArPHeS0S y . , v l ? J e Pa»0- In forman en Sun Mariano, 47, V í b o r a . 
23530 ' ^ 8 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . A S F V-
O da y trabajadora. Sueldo 30 netos a l 
mes y viajes pagos; no tiene que d o r n t r 
en el acomodo.. Informes de l a í 12 d r i 
oj* fen adelante, en Monte v Pila" v i -
dr iera de d u l c e s ^ p r e g u n t a r ^ ™ | ^ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P \ R \ 
O un matrimonio, con dos n i ñ o s blVn 
educados; se desea cocinera, peninsular 
que guise a l a e s p a ñ o l a y criolla y a v i d é 
" ^ " m P ^ a de la casa. Sueldo v H n e 
pesos. Que no se presente sin b icnaB re 
v^eandóas- Calle ^ n ú m e r o tfwtST, n . 
23545 29 . 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , q u e t r a i -
g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l " D I A R I O D E 
L A M A R I N A . " 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
O peninsular, sueldo $16 v ropa l impia . 
E n Escobar , n ú m e r o 38, bajos. 
23(13 30 b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A formal y trabajadora. Sueldo: $ i a Co-
rrales , 34, segundo piso. 
23ÜGO V 80 • . 
A T E N C I O N : S E S O L I C I T A U N S O C I O 
^ con p e q u e ñ o capital , para un trr n.' 
negocio i n f o r m a n : en Teniente Rey Knú 
2r3O770 ' a 8 h0raS- V a l e n " * 
LA V A N D E R A : S E N E C E S I T A e T T x Í T de poca famil ia , para lavar un d í a a 
la semana. Acosta, 29, bajos T \ 
._ 2 o 
C E N E C E S I T A C H A U F F E l R , P R V C T U 
co y con referencias; no teniendo ara-
bas que no se presente. Rodriguez-Canole 
17 esquina a D . de 8 a 12. *,UL¿ '-«P0'»» 
u m ^ x * , 
PAGNA CATORCE D I A K I O Ü E I A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 7 . AÍÍO ' v y x v 
E S T A B L O DE B U R R A S 
Decano de los de la Ú U . S u c u m l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 vaces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda ciase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bu r r a . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
r r O R N K K O S Y AJUSTADORES, SK SO-
i licltau en la Fundición de Leony, Cal-
2ada de Concha y Vlllanueva, J e sús del 
Monte. Se paga buen jornal. 
23819 2 0 
"^fü-NnEDOR A SUELDO, FIJO Y COMl-
V alón. Se necesita un peninsular para 
visitar y vender a jos almacenistas-impor-
tadores de víveres de la Habana. Dirí jase 
por escrito con indicación de sus preten-
siones, edad y casas donde ha trabajado 
a l Apartado 246. Habana. 
23S35 2 o. 
XT^' 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-
i J tas de ciudadanía cubana, licencias pa-
ra portar armas, t í tulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjer«L licencias para ins-
talar o trasladar mélorea eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria o 
comercio y toda clase de gestiones en el 
Ayuntamiento y diferentes Juzgados y Re-
gistros. Vea o escriba al doctor Tiburclo 
Aguirre. Mandatario Judicial, calle de Ta-
cón, número 0-A. 
23794 3 o 
MECANOGRAFO, SE SOEICITA UNO, que sepa escribir al dictado y correc-
tamente en máquina. Traba ja rá de 1 a S 
de la tarde. Sueldo $20 oro americano. 
Bufete del doctor Enrique Rolg. Cuba, 52. 
236S1 1 o 
MOZO DE LIMPIEZA Y CRIADA DE 
manos, se solicitan en Prado, 113, 
altos, casa de familias. 
23670 1 o 
Q O L I C I T O PROFESOR INTERNO, OTRO 
O de Inglés. Reina, 78. . 
23674 1 o 
SE SOLICITAN, PARA TRABAJAR A comisión con los importadores, buenos 
agentes que sepan expresarse y que es-
tén bien portados. Compañía Defensa Co-
mercial. Mercaderes, 22, altos; de nueve 
a once y de 2 a 4. 
23721 1 o 
T^OY CASA, COMIDA Y OCHO PESOS, / a hombre que sepa fregar bien suelos 
y traiga buenas referencias. Malecón, 56, 
l-níos. 21727 1 o 
SE S O L I C I T A 
nn dulcero para casa de comercio, traba-
jando en ei campo, que sea soltero y de 
buenas condiciones morales. Mensualidad, 
|535. comida y habitación dormir. Informa-
rán en esta Administración. 
C 7202 6d-28 
PLANCHADORES Y MENSAJEROS SE solicitan en la t intorería Havana Pre-
ssiii.tr Club. Cuba, número 11. 
23755 1 o 
SOLICITO UN SOCIO PARA UN CAFE cin cantina, que disponga de 900 pe-
sos : es el gran negocio; el café tiene una 
venta de 25 pesos diarios. Informes: Mon-
te y Angeles, café, cantinero; de 8 a 10. 
23773 5 o. 
O O L I C I T O SOCIO CON 250 PESOS PARA 
IO entrar en una gran frutería, que vende 
diario 20 pesos. Informes: Monte, 123, café, 
cantinero; de 8 a 10. 
23773 5 o. 
SE SOLICITA UN BUEN TAQUIGRAFO o taquígrafa español-inglés. Dirigirse 
a l Departamento número 810. Banco Nacio-
nal. 23789 1 o. 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, de carrero, sereno o para limpieza de 
oficinas. Tiene quien responda de su hon-
radez. Para informes: Lamparilla 63, el 
zapatero, darán razón. 
23604 30 s 
DESEA COLOCACION UN JOVEN, ES-pañol, de camarero de hotel o cosa pa-
recida. Informes: Luis González. Zarago-
za 27; cuarto, 22, Cerro. 
23433 30 s 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA la limpieza y recados. San Miguel, 2. 
esquina Consulado. Casa de modas. 
23628 30 8 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, 8 I N niños, para encargado de una casa, que 
sea peninsular. Informan: Monte, 74 altos 
235S4 3o | 
SE SOLICITA UN VENDEDOR EXPER to. serio y capaz en el ramo de auto 
móvil. Diríjase por escrito a F. V. S. Ad-
ministración de este periódico. 
2.3602 yo s 
Q E DESEA UN MUCHACHO, D E 14 A 
O 16 años, sin pretensiones, para ense-
ñarle a trabajar en una oficina de co-
misionista, sueldo para empezar $2.50 a la 
semana, si es apto, inmediatamente se lo 
subirá el sueldo. Obrapla. 46. 
23622 so „ 
DE INTERES PARA LOS HACENDA-DOS : Se ofrece un hombre práct ico en 
siembras de caña, con 20 años de expe-
riencia; analiza ia tierra y en el momento 
dei análisis puede decir sin equivocarse 
las arrobas que da por cabaUería el ren-
dimiento del azúcar. Además cubico terre-
nos, levanto croquis o planos, cubico ma-
deras y todo lo que se relacione con la 
agncultura. Para informes llamen al Te-
t f r e T S o ™ 3 l V ^ * Jua* C*-
- ™ r : 30 a 
T^OS SESORAS. DECENTES, DESEAN 
*-S coyocarse una para camarera de ho-
iei y otra para cocinera de casa nart i-
cular; tienen informes de buenas casas 
23K5 ^ nÜmero 6. Habln^ 8419 
B U E N O S E M P L E A D O S 
Con referencias, solicitamos señori tas hom 
bres jóvenes y varios chiquitos p a r í aonm 
de T n \ ? ^ e r C Í 0 . p a r 2 la sran l l £ S i d S n de La Moderna Americana, Galiano 93 pñ 
23393 7 San RaíaeL 
5 o 
E L t i t l í l O 
E S T A G A R A N T I Z A D O 5 1 
A P R E N D E C O N m . 
K E L L Y 
E l ú n i c o m a e s t r o profes io-
n a l e n l a R e p ú b l i c a . 
V e n g a h o y m i s m o o p i d a 
p rospec to . Se e n v í a g r a t i s . 
E l c e r t i f i c a d o e m i t i d o p o r 
M r . K E L L Y , es e l ú n i c o 
r e c o n o c i d o y a p r e c i a d o p o r 
e l t r i b u n a l de e x a m e n . 
L o s a sp i ran tes q u e h a n i d o 
a o t r o l a d o h a n p e r d i d o 
t i e m p o y d i n e r o . 
L e conv iene v e n i r a 
S A N L A Z A R O N u m . 2 4 9 
P a r q u e M a c e o 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con ro-
comei idaclones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados j 
criadas de mano, manejadoras, coo'aeros. 
cocineras, fregadores, repartidores, cban-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depea 
dencla. Se mandan a todos lo» pueblos 
de l!v Isla; y también trabajadores para 
el campo • Ir—snlos. 
21438 30 s 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e t i e n -
d a m i x t a , d e 2 0 a 2 2 a ñ o s , p a r a 
p r o v i n c i a S a n t a C l a r a . S u e l d o , $ 3 0 
a $ 3 5 , casa y c o m i d a ; o t r o p a r a 
a l m a c é n , q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o s 
p a r a e n v a s a r , $ 2 5 a $ 3 0 , casa y 
c o m i d a ; v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o , a l t o s . A g e n c i a s e r i a . 
C-7195 3 d . 2 7 
SOEICITUD: UN JOVEN DESEA Co-locarse en casa de comercio o ofici-
nas de Banco, conoce algo de teneduría do 
l ibro e inglés. Monte, 5; habitación, 29; 
vaya de 11% a 12 y de 5 a 6 p. m. 
23636 30 s 
DESEA COEOCARSE UN JOVEN, E8-pafiol, de portero o criado de mano; 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
Teléfono A-7571. 
23638 30 8 
EN 17, NUMERO 287, SOLICITAN EA-vandera en la casa, ha de traer refe-
rencias. Sueldo de $22 a $27 mensuales. 
Pa rajón. 
23573 29 s 
SOLICITO UN SOCIO PARA AYUDAR A administrar una gran agencia de co-
locaciones, con $125. J e sús del Monte, 189. 
José Mosquera". 
23580 29 s. 
SOLICITASE MUCHACHO PARA COR-ta limpieza, casa dos personas. Debe 
ser disciplinado y dormir en la casa. Pre-
séntese asistido por familiar serio, de 8 
a 11. Morro, 5. Teléfono A-9476. 
2346S 2 o 
OE SOLICITA UNA PERSONA, HONRA-
O da y de moralidad, para hacerse car-
go de una casa de Inquilinato. Si no trae 
referencias y garant ía , que no se presen-
te. Informan en Luz Caballero, número 6, 
entre Milagros y Santa Catalina, Víbo-
ra; de 1 a 2 y de 7 ^ 10 p. m. Domingos 
todo el día. 
23323 30 s 
AVISO: DESEO HACER NEGOCIO con hacendado o Compañía Azucarera, 
para levantar Colonia cuento con a lgún 
recurso y con 50 ó 100 familias que me 
siguen. M i dirección: M. Forte. Hotel "Tu-
ner ías . " Monserrate. 91. Teléfono A-3648. 
23330 7 o 
Q O L I C I T O UNA PERSONA QUE T E N -
O ga $200; yo tengo más en aparatos; 
es para un negocio de retratos; le ga-
rantizo más de seis pesos diarios. Cuba, 24, 
habitación 21; de 5 a 6; los domingos de 
8 a 11. 
23381 30 s. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i s a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n i í m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA PROFESOR DE MATE-mfl ticas. En un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no t í tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
mes, dir í janse al Procurador Francisco 
Luis Palma. Obispo. 21. altos, y por co-
rreo ni Apartado 173. 
C 6203 In 21 a 
ASOMBROSA INVENCION! L A M A Q r i -na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina de 
$300 y solamente cuesta $15. Garant ía de 
cinco afios. Se necesitan agentes. Bue-
na onmlslón. E. V. Apartado 2SS0. Habana. 
21209 20 • 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, 6 rajñareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, raparttdo-
reo, aprendices, etc., que sepan iu obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadorei 
para el campo. 
Q E DESEA COLOCAR UN CREADO DE 
kJ mano, que sabe cumplir con su obli-
gación y tiene referenclaa de las me-
jores casas de la Habana; en casa parti-
cular, de pr imero: no le importa i r a l 
campo; sabe servir bien, con todos los 
requisitos que son necesarios. Neptuno, nú-
mero 65. Teléfono A-8645. 
23709 1 o 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN Jo-ven, peninsular, de criado de mano y 
repostero, con buenas referencias y acos-
tumbrado al servicio fino, sabe planchar 
ropa de caballero, de todas clases; no tie-
ne Inconveniente colocarse de cualquier 
trabajo que se presente. In formarán : ca-
lle 13, número 227, entre 6 y 8, taller de 
lavado. Teléfono F-1840. 
23444 30 s 
S E O F R E C E N 
U N J O V E N 
f i n o , desea colocarse de cr iado de ma-
n o ; ha t r a b a j a d o en m u y buenas ca-
sas y tiene buenos informes de el las; 
desea casa de f a m i l i a respetable e i n -
teligente en su t r aba jo . I n f o r m a n en 
e l V e d a d o : L í n e a y 4 . T e l . F -1772 . 
2 3 6 6 8 30 s. 
O O L I C I T O UNA PERSONA CON POC^ 
23663 
>- 4 oc. 
C O S T U R E R A S 
p a r a p a n t a l o n e s , c u y o s 
p r e c i o s d e h e c h u r a h e m o s 
a u m e n t a d o , se s o l i c i t a n e n 
l a A n t i g u a casa d e J . V a -
l l e s , S a n R a f a e l e I n d u s -
t r i a . 
23276 
29 • 
A C A C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
HABANA, JESUS DEL MONTE, lg9. TE-léfono 1-2290. Gran agencia de coloca-
ciones "La Galicia". Director: Mosquera. 
Coloca a todo personal que desee colo-
carse para la Habana. Para este negocio 
solicito un socio con $120, se le garantiza 
gran resultado. 
23843 2 o. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s Á - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 0^ . altos, departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa 
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criados, camareros. de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qus 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y loa man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento de 
colocaciones. 
C 6582 30d-l 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONKS "La Habanera," de Abelardo Sosa 
Egldo, 21. Teléfono A-1673. FaciUto toda 
clase de criados y dependientes para to-
da la Isla, y coloco a todos los que de-
seen trabajar. 
23338 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
17 NA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-j locarse de criada o manejadora; sabe 
su obligación y tiene referencias de don-
de ha estado. Informan: Compostela, 136, 
casi esquina a Merced. 
23705 2 o 
I [NA JOMCN, PENINSULAR, DESEA J colocarse de criada de mano. Espt;-
ranza, 115, altos. Habana. 
23787 2 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano nada 
mas. No se reciben tarjetas. Informan: 
Santa Clara, 41, altos. 
23797 2 o 
DBSKA COLOCARSE UNA JOVKX, PK-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora, tiene referencias Informan en San 
Lázaro, 251. 
23851 2 o. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, asturiana, en casa particular, de cria-
da o manejadora, es obediente y trabaja-
dora y tiene buenas referencias; no se 
admiten tarjetas. Sueldo $20. Teniente Rey, 
77, hotel Europa; habitación, número L 
23009 1 o 
SESORA, MEDIANA EDAD, SE COLO-ca de manejadora, mejor niño chiqui-
to, gana $20 y ropa limpia, en la Ha-
bana. Fuera. $25. Informan: Baratillo, 3; 
habitación, 12. 
23729 1 o 
DOS PENINSULARES, MADRE E H i -ja, desean colocarse, juntas, para cria-
das, manejadora o cocinera. Informan; 
Inquisidor, 14. 
23716 1 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; sabe co-
ser a mano y a máquina y zurcir. Do-
micilio : Santa Clara, 31. Habana. 
23671 1 o 
DESEA COLOCARSE UNA AMERICA-na, de color, bien de criada o mane-
jadora, con familia buena, que vaya al 
Norte. Informes: The Beers Agency. O'Rei-
Uy, 9%, altos. 
23608 1 o 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de mediana edad, para comedor; 
sabe bien su deber; gana buen sueldo; 
no da referencias. Informan: Mercaderes, 
43, moderno bodega. 
23587 30 s 
DESEA. COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de 
mano en casa de moralidad; sabe su obli-
gación y tiene referencias; no admite 
tarjetas. Informan: Inquisidor, 29. 
23607 30 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada o manejadora; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Su dirección: Baratillo, nú-
mero 1, altos. 
23590 30 s 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o habi-
taciones; sabe coser a mano y a máqu ina ; 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Estrella y Manrique, frente a la bodega. 
23659 30 s. 
S 
E OFRECE CRIADA DE MANO, PRAC-
tica en limpieza. Factoría , 17. 
3409 28 s 
JOVEN, PENINSULAR SE OFRECE, para criada de mano o manejadora; no 
admite tarjetas. Informan: Monte, 191, en-
tre San Nicolás y Antón Recio. 
23534 29 s 
UNA SEÑORA, ASTURIANA, DESEA encontrar una casa donde trabajar 3 
6 4 horas al día o para criada de mano; 
no duerme en la colocación; o para cui-
dar un niño en su casa. Informan: Sol, 
117, altos. 
23581 29 s 
DESEA COLOCACION UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para criada; 
buen trato. Informes: Jesús del Monte. 
162. 23507 29 8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obligación: tiene quien res-
ponda por ella y referencias de donde ha 
estado. Informan: Estrella, número 106. 
23569 29 s 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse; una para hotel o ca-
sa de huéspedes y otra para cuartos y re-
pasar. In fo rmarán : Mercaderes, 39, prin-
cipal. 23788 2 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para coser y vestir a la se-
fiora; tiene fino t rato; sabe cumplir con 
eu obligación y tiene buenas referencias. 
No se admiten recados n i se coloca por me-
nos de $20. Informan: Amargura, 19, altos. 
23833 4 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E8-pañola para hacer limpieza de habi-
taciones, por la mafiana y por la tarde; 
puede coser. Se hacer pantalones y ropa 
de todas clases y si no de coclneral In -
quisidor, 33, bajos. 
23772 1 o. 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criandera; tiene buena y 
abundante leche: no le importa salir de 
la Habana; ha de ser buena.familia, sino 
que no se presente. Darán razón: Calzada 
del Cerro, 606, antiguo. 
23548 29 s 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, práctico en el servicio doméstico, lo 
mismo en el servicio de comedor que en 
la limpieza de la casa Sol, número 8. Te-
léfono A-8082, 'es un criado de mediana 
edad; tiene quien responda por su hon-
radez y su trabajo. 
23566 29 s 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
UNA BUENA COCINERA. FRANCESA, desea casa buena; es repostera; tiene 
referencias. Dir ig i rse : calle Industria, 119, 
peluquería Pilar. Teléfono A-7034. 
23847 2 o. 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, de cocinera, para el cam-
po; sabe cocinar a la criolla, española y 
francesa, con su correspondiente reposte-
ría. San Joaqu ín , 25. 
23S18 2 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, de mediana edad, 
quiere buen sueldo, lo mismo se coloca 
para casa particular como para hombres 
solos, es una mujer formal. Informan: 
Amistad, número 136. Habana. 
23697 1 o 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una peninsular, sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Calle F, nú-
mero 18, entre 11 y 13, Vedado. 
23094 1 o 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o esta-
blecimiento, no duerme en la colocación. 
Informan: Acosta, número 4L 
23732 1 o 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE DE cocinera o de lavandera. No duer-
me en el acomodo. La misma está dis-
puesta a entregar una hija suya a una 
señora de moralidad que la trate y la 
eduque bien. Informan: Lucena, 23, pr i -
mer piso; habitación, número 5. 
23C85 1 o 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE-ninsular, de mediana edad, para coci-
nar; no tiene pretensiones y duerme en 
la colocación; sabe cocinar a la españo-
la mejor que a la criolla- No recibe tar-
jetas. Paula, número 22. 
23583 • 30 s 
DESEA COLOCARSE, COCINERA DE mediana edad, peninsular, casa par-
ticular, que tengan despensa; no saca co-
mida n i duerme en la colocación; sabe 
su obligación y de repostería; tiene Infor-
mes. Sueldo 20 pesos en adelante. Monte, 
94. 23609 30 s 
UNA BUENA COCINERA, QUE SABE bien su obligación, desea colocarse en 
casa particular o de comercio; buen suel-
do. Tratar en su casa Acosta, 17. 
23619 30 s 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la española y a 
la criolla; entiende de reposter ía ; lleva 
tiempo en el país . Informan: Corrales, nú-
mero 114. 
23649 30 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA vizcaína; sabe cumplir con su obliga-
ción ; sueldo 20 pesos. No sale de la Haba-
na. San Ignacio, 102, informan. 
23577 29 «• 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse. Sueldo $20. No duerme en la 
colocación. Cuarteles, 20. 
23535 29 8 
MATRIMONIO. PENINSULAR, DESEA colocarse; ella es buena cocinera y 
él es instruido como criado, encargado, 
dependiente o cosa análoga; no tiene In-
conveniente en i r al campo. Informan: 
Teléfono A-2435. 
23559 29 s 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una joven, de color, solo para la co-
cina ; no hace pinza ni va fuera de ésta. I n -
formes : Campanario, 4. 
23581 29 s. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRTMO-nlo, sin n iños : elVa buena cocinera, sa-
be algo de repostería, sabe bien coser y 
zurcir, si no para la cocina para arreglar 
habitaciones; sabe bien sus obligaciones y 
el marido para trabajar en la casa, sa-
biendo bien su obligación. Sea para el cam-
po o la ciudad. Dirigirse: Víbora. O Fa 
r i l l . 59. 23544 29 s 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PASTELERO Y REPOSTE-ro, cocina a la francesa, española e ita-
liana. Se ofrece para casa de comercio o 
particular. Industria, 78. Teléfono A-7641. 
23792 2 0 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO, sin hijos, para el campo. Lno para 
cocinero y otra para criada Informan: 
Aguila, 116-A. Departamento, 140. 
23C86 ' . * 0 
PARA CASA PARTICULAR Y COMER-CIO, se ofrece un buen cocinero, muy 
limpio en su trabajo. Informan: Villegas, 
número 79. 
23770 1 o-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PA-ra criada, en un hotel respetuoso. Ha-
bana, 108. 
23699 1 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA, fina, para habitaciones o comedor, de-
sea casa de moralidad. Informan: Inqui-
sidor, número 3, altos; cuarto, 44. 
23701 1 o 
PARA F A M I L I A S : SE OFRECE UN Su-perior cocinero repostero, fino, sazón 
delicada y apto en todos los sistemas, com-
placiente y aseado. Sueldo según casa; 
peninsular. Aviso: Teléfono A-9544 
23774 10 <>• 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, 
de color. Dirección: 17 y 4. Vedado. 
Teléfono F-406G. oft 
23630 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse, para habitaciones y coser, o so-
lo para coser. Informan: Aguacate, 40, 
altos. 23483 1 o 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y fr"!?ce|fJkÍ1^ ra^61°: 
Empedrado, número 45, Habana, Telé-
fono A-6035. „ 
23586 29 " 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de mediana edad, para limpieza 
habitaciones, o bien en un hotel; sabe co-
ser a mano y máquina. Informan: Indus-
tria, 121, altos. 
23C81 1 o_ 
ATRIMONIO, ESPASOL, SIN HIJOS, 
desea colocarse ella para limpiar y 
coser; sabe coser bien y zurcir bien; él 
para criado de comedor, sabe servir a la 
rusa bien y planchar trajes de caballero; 
no se reciben tarjetas. Informan: Esco-
bar, 60. 
2369tl 30 s 
CH I N E R O DE PROFESION HOMBRE formal, se ofrece para casa de comercio 
o particular. Animas, 34-B. 
23642 30 a 
SE DESEA* COLOCAR UN COCINERO, casa particular o comercio, casa de 
buen sueldo; tiene referencias. Informes: 
Animas. 28, antiguo. 
23561-65 29 8 
C R I A N D E R A S 
S ESEA C0^0CAR ÜN CHAUFFEUR, 
t u n l ^asa P ^ 1 ™ 1 ^ o de comercio, no 
tiene inconveniente en Ir al campo I n -
forman: Teléfono M-l"56 «-"mpo. m , 
23872 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagan'», 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con t í t u los : Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S 
a 10 y de l t 3. 
21246 29 s. 
T h n t D O j R E S D E U B R 0 S 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para limpieza o criada de mano. Ena-
morados, 60, Jesús del Monte. 
23520 29 s 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criandera, con abundante 
i leche, con certificado de Sanidad. Lam-
• parllla. 84, antiguo, altos. 
23852 ' 2 o. 
^ R í A D O S D E M A N O 
Ul T c R I A D O DE MANO, PENINSULAR, acostumbrado al servicio fino de mesa 
| y con recomendación solicita colocación 
' sin pretensiones. Va al campo. Informes: 
; Quinta y A, bodega. Teléfono F-4081. 
238-15 2 o. 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSULAR, de criandera, a media leche, abundan-
te y reconocida. Vedado. Calle 21, entro 
10 y 8, 454. 
23776 W o. 
/ C R I A N D E R A , SEÑORA JOVEN Y SA-
\ J ludable. recién parida, desea colocarse 
a media leche. Informes en Cerro, 8 8 1 ^ ; 
habltacldn, 7, frente al paradero de tran-
J vías. 23597 1 o 
E ^ ó f 1 0 0 ' • JOVEN. ESPAÑOL, 24 
» d 2 r t ¿ í r S ^ ' 1 0 tened"ria de libros 
con ^ r l ™ ?«aj0!'. en J^ne ra l de oficina, 
ef nata h añ08 de P á t i c a comercial en 
19 Hotel r^^mplf ,<:- \ B- C- Habitación, 
Ciudad Co8moPo"ta. Muralla y Aguiarl 
28870 , 1 o 
T E N E D O R D i - L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
l e d o r d e L i b r o s , y a sea p a r a t r a -
b a i o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l ances , l i n u i d ^ r i o n e s , e tc . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
alt In 12 e C 382 
V A R I O S 
?LJ/)VEX' DE 22 ASOS, DESEA TfcA. 
trnba1oJarnotnfCaSi ^ com^clo. cualquier 
cardhítero r/f^1?8 T e st?' «atiende de 
v i d ' S r Í T a b a c o s E g l i 0 y Acost:i' 
23791 „ 
S e ñ o r e s I n g e n i e r o s 
o i m p o r t a n t e casa i n d u s t r i a l 
crinion1"6^ con?Petente plantillero de me-
Buenn» .Zf0 ta,mbléu P " * la carpintería . 
/efereÍLcias y garan t ías . Informan: 
o o ^ A 2 u l - nabana. J. Cobo. 
6 o 
O E SOLICITA UNA PROFESORA P A R I 
,« cla^es de instrucción primaria a 
Sa" ^ o T ^ n ^ ^ lng,éS- L f ' 
23'^4 0 • 
S T H n n t i I H 8 1 ^ * 0 1 ^ ' DESEA CLASES 
J i S i ~ S ^e cost»ra. de lencería f i -
na, estilo parrelén y toda clase de labo-
res, sabe dibujo y pintura. Dirigirse por 
e 8 c " í ? * »• A. Apartado 804. H a b a n a / 
23,45 ! 0 
J A R D I N E R O , FLORICULTOR DESEA 
O colocarse en casa de moralidad, ga-
rantiza todos los ingertos ¡ entiende de hor-
f ! & - ? . ^fi?6. refeiencias. Para míls in-
renltna 0fici08' 70' alt0B- Señora Flo-
2 ™ 1 o. 
TT^ . k?^ 5 X ' ACERTE, DE 34 ASOS Y 
V ^ablando correctamente Inglés, fran-
cés. Italiano, desearía trabajar por lo que 
Inr^o P í n t e s e ; no pongo objecclón nin-
guna aj sueldo. Lo que deseo es trabajar. 
Dirigirse por carta a Carlos Gosteley Eei-
do, 75, ciudad. ^' s 
-23643 30 s. 
T ) O S PENINSULARES DESEAN CO-
XS locarse, uno de dependiente segundo 
i rSSH6? y otro con buena letra y 
contabilidad, van al campo también I n -
o -̂nA: Trocadero y San Nicolás, bodega. 
- 380170 29 s 
Compra 
COMPRO MUESTRARIOS T LOTES DE nf reanc ías . Prado, 117, vidriera e Im-
prenta automática. 
23Sir 2 o 
SOLARES, COMPRO CONTRATO, SIN Interés, de un solar en la línea de 
Playa o Marlanao. Dirigirse a Monte, 55. 
Señor Plantada. 
23683 . 1 O 
SE VENDE UNA ANt,^ tada lecherí¿; hfce nGrA t 4r 
$40; tiene largo ' contrate ? ' a> ^ 1 
número 91. l0- lníonn. « 
£ VENDE, EN l a 7 
Nicolás, a m¿dla c u a r t l í 4 ' * ^ casa de nit« «_uMra (Ui .* una   alto »nCU»,(lra del v « 
dores. Empedrado. 3* 'A8"000 Sl?*^! 
de 4 a 5 p. m. ' **• ^ P a n ^ . V 0 ^ 
23591 
ANGA: S e T e ^ E ^ 
Juntas o separadas h ^ S t Í S n 
de ladrillo, c o u ^ u do8 n , ^ 
en lo mejor de \a de 
üquendo, número 18 Teu,"11- I n i S 
_23682 0- - ^ « o n o a x g ? ; 
SE VENDE, A Dna ,T.— Parque Colón, casa a n ^ 1 1 ^ . -
ras calle Anodaía . gana o¿8ua' 6 ^ 
Informan: Monte, fió Pe808 t , ^ 
P*<"no. 23676 ' alt0B-
SE VENDE C N a T ^ T T ^ Í » ' timas de un l,„en lote / ^ a T t ? 
sala, saleta, 4 cuartos rt a ?,5 5oo Cl' 
dor al fondo, p r o p i a 8 ' p ^ ^8os, 
11 d " P " " ' i f e ^ 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR, se desea comprar una casa de $5.000, 
dentro del radio de la Habana. Dirigirse 
al apartado número 1911. 
2.7748 2 o 
Compro propiedades. D ine ro en h ipo-
tecas. Bonos y acciones de F á b r i c a s 
de Cerveza. Pignoraciones. Mercade-
rer,, 7 ; de 2 a 5 . D . N a z á b a l . 
23598 80 s 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Se desea e n c o m p r a o a l -
q u i l e r u n a casa p a r a o f i c i n a 
y d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s e n 
p u n t o c é n t r i c o c o m e r c i a l , 
d e s d e l a c a l l e d e H a b a n a a 
b a h í a . D i r i g i r s e a J . R a f e c a s 
y C a . C a l l e d e O b r a p í a , 1 9 , 
o p o r c o r r e o a l A p a r t a d o 
5 4 6 . 
23818 30 s 
SE DESEAN ADQUIRIR VARIOS LO-tes de tierra, de una a cinco caballe-
r ías cada uno, que sean propios para ha-
cer sitios de crianza. Se prefieren tie-
rras con palmares. Deben tener aguada y 
precio razonable. Dir igirse: B. R. Hava-
na Post. 
23546 29 8 
C O M P R A D E P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 por 100, en todas cantidades. 
Pignoración de valores y frutos. A. Díaz, 
Cuba, 48, altos; de 2 a 5. Teléfono A-9412. 
23324 1 o 
SE C03IPRA UNA CASA PARA R E D I -ficar en las calzadas del Cerro o Je-
sús del Monte. Informes: Teléfono F-1659. 
Francisco Ortiz. 
23212 29 s 
SE COMPRAN CASAS Y SOLARES EN el Vedado, Habana y Víbora, a pre-
cios razonables. Dinero para hipotecas al 
tipo más bajo de plaza. Banco Pedroso. 
Departamento de Bienes. Miguel F. Már-
quez. Aguiar, 05, entre Obispo y O'Beilly. 
Teléfonos A-2481 y A-8450. 
30 • 
P , ^ » 1 , 1 - 1 1 1 1 0 Q r E H A B L A INGLES, ES-
\ J pañol y otros idiomas y que puede 
disponer tres o cuatro horas por la no-
che, solicita trabajo de oficina. Compren-
de mecanografía y rápido en cálculos Re-
ferencias buenas. F. M. Monserrate, 11 
altos. ' 
23576 29 
fC A P I T A L : PARA A M P L I A R UNA I N -> dustria, nueva, muy productiva, se so-
licita un socio con un capital efectivo, de 
Í.O.000 pesos m. o. Informan: Notaría del 
Licenciado Ju l i án Sánchez. San Juan de 
Dios, número 10. 
23808 2 o 
SE DA DINERO E N TODAS CANTIDA-des, sin intervención de corredores, con 
garant ía hipotecaria sobre casas en esta 
ciudad y en el barrio del Vedado. Morro 
y Genios, café. Pascual Porta l ; de 10 a 
12 a. m. 23532 29 s 
DOY DINERO EN HIPOTECAS, A L 6, 6% y 7 por 100, en la Habana y sus 
barrios. Negocios rápidos y reservados con 
A. López, en Pedro Pernas, número 23, 
L u y a n ó ; de 8 a 11 a. m. 
23555 29 s 
SI N COBRAR CORRETAJE A L 6% por 100, sale al 6, se dan $40.000 juntos 
o fraccionados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciudad y 
Vedado. 2, esquina a 19, de 0 a 11. 
23253 29 s 
DINERO PARA HIPOTECA, EN TODAS cantidades, a tipo barato. Informan 
en O'Reilly, 75; de 1 a 4. Escassi. 
2S352 2 o 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; mpotecas, para 
la ciudad y el campo, altipo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono M - i m 
C 592^ In 9 a 
U R B A N A S 
SE VENDE, E N E L REPARTO COLUM-bla, calle Prtmelles, frente al parque, 
un solar de 800 metros, con una casa de 
mamposterfa y azotea, de 6 por 20 metros 
y cuatro cuartos de madera y teja; se 
da barata; todo junto. Informan en la 
misma. 23802 3 o 
GANGAl UNA CASA, MODERNA, ALTO y bajo, agua redimida, gana $140. Otra 
con 0X38, para fabricar, a una cuadra del 
Mercado de Tacón, muy barata. No quie-
ro corredores. Informes a todas huras. 
Aguila. 128, sombrerería. 
23820 2 o 
GANGA E N E L VEDADO. SE VENDEN dos casitas y catorce habitaciones en la 
calle 6, entre dos líneas y a media cuadra 
del Parque, Informan: Habana, 51. Telé-
fono A-5657. 
23837 2 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, desde el 6 por 100' 
en adelante, en todos los barrios y repar- \ 
tos. Dinero en pagarés y alquileres. Pron-
t i tud y reserva. M. Fernández . Compostela, 
37. Tel. A-9373; de l a 4. 
23294 21 o. 
rpENGO MAS DE $2.000.000 PARA I N V E R - i 
1 t l r en hipotecas, ingenios y fincas I 
rúst icas, cuya t i tulación esté perfecta, t i -1 
po interés según lugar. 500.000 para h i -
potecas, casas, preferencia Habana. Ve-1 
dado. Tipo más bajo de plaza, compra j 
venta de casas; apórtense t í tulos. Pronti-1 
tud y réserva. Mario Pulido y S. de Bus-1 
tamante. Oficinas: Bol, 79; de 2 a 5. Te-1 
léfono A-4979. 
23041 1 o. 1 
E N E L V E D A D O 
Se vende un chalet esquina próximo a la 
calle 23, mucho terreno. $10.000. Gerardo 
Maurlz, Obispo. 64. Teléfono A-3166; de 
2 a 4. (Casa Maurlz.) 
CASA MODERNA, MAGNIFICA CON8-trucclón, rancho frente. Garage. $20.000. 
G. Maurlz. Obispo, 64. Tel A-3166; de 2 a 4. 
ESQUINA FN 23. BRISA, MODERNA, i Garaje. $12.500. G. Maurlz, Obispo, 64; 
de 2 a 4. 
7 7 N PASEO. UNA MAGNIFICA CASA, 
JLLi sólida construcción. Mucho terreno. O. 
Maurlz. Obispo, 64; de 2 a 4. Tel. A-3166. 
EN L A C A L L E 17, CASA DE ALTOS, $56000. G. Maurlz. Obispo, 64. Teléfo-
no A-3166; de 2 a 4. (Casa Maurlz.) 
C \SA A T.A BRISA, S8.000. MODERNA, cuatro habitaciones, traspatio. G. Mau-
rlz. Obispo. 64. Teléfono A-3166. De 2 a 4. 
(Casa Maurlz.) 
17 N L A CALLE 23, CASA MODERNA. 6O0 
JLLi metros. $20.000. G. Maurlz. Obispo, 64. 
Teléfono A-31C8; de 2 a 4. (Casa Maurte.) 
23825 3 o 
HERMOSA E S Q U I N A T n r - n r ^ tros, queda frente a 4 " ,.1-0o,>5? 
gran plazoleta, punto ideal l * " y » 5 
cario y ganar 45.000 peso, vPar» í»b? 
vieja de 2 pisos Se £ f ' hoy es 
do, 101. b a j ^ s ; 0 8 ^ 1 ? 0 ^ *n 
Co8ta- 23689 " Mart!aer, 
p A S A S VIEJAS, P R O P l A r ^ 1 ^ 
brlcar. Una ¿n A g u i a ^ o S ^ p r r> 0X25, (̂¡q* 
BONITA E S q u n a E \ "TT - ^ ¡ J de Colón, toda ¿lia ^ L BAR8Í: 
tres pisos, se da barate P r ^ 8 0 ^ * S 
p o s ^ M a r t í n e z y Costa!' < ¿ 
V EDADO. EN LA C Í L r p T í ai Parque "Menocal," 86 V ̂ " T Í 
casa muy barata, 13.66 p¿r "fn ueDde 
I n g r m a n : Habana, 8 2 . " ° ^ ^ ^ 
EN UNA DE LAS MK.FORkTT-^ de la Víbora, vendo t „ 
let de esquina, con gnrale v ? ,lco tti-
de comodidades modernas a clm 
te oportunidad para persona S n r t " ^ 
de gusto. Para verlo y tratar- r 'te • 
Blanco, Concepción, 15. altoi vík aQcls<» 
fono 1-1608; de 1 ¿ 3. VIbor;i- Te* 
23627 
R E A L I Z A C I O N D e T r o p Í E D a d r 
a precios módicos para lÍQuidv W 
herencia, vendemos casas de eso, in. 
establecimiento en punto c o m S f l " 1 
chicas, terrenos de esquina y rt* ;JI1SU 
menor precio que los contiguos T»,101 
directamente con los que quieran 
Los títulos eu poder del Ldo. RWP*r• 
jadillo, 44, Tel. A-5562. ero- Tt-
23650-51 
30 1 UNA CASA DE ALTO Y BAJ0.17RF gla Aranguren, ru $3.000; un ternL . 
Cerro, en Prensa, 6 metros por 40 tH 
cuartos, pisos de mosaicos, en $1700', 
casa en Corrales, sala, tres cuartf'- a-
azotea, $2.750; otra de alto y haín í 
San Nicolás, en $6.000; otra en la á i ' J ! 
de San Lázaro de alto y bajo, en íi 'wí 
en San Nicolás, 180, de 11 a 2 v i , - ' 
J. Valdés Victoria, 11 
23389 2 ^ 
UL T I M A NOVEDAD EN EL VEm do: vendo un chalet, en $22 000 eí 
calle de números, entre Calzada v linet 
pudlendo dejar de $8.000 a $12.000 en S 
poteca, por cinco o seis aOos, al 6 por 
100. Véame y no pierda tiempo. A. Uta 
calle Pedro Pernas, número 23. Limní. 
de 8 a 11 a. m. 
23*54 29 1 
VENDO CASA CALLE CIENFITCOS, $5.600, renta $40. Otra, FernandicT 
$7.500, renta $106. Otra, Reforma, 
renta $16. Idem gran solar Avenida Acm-
ta, loma, 2.922 varas, a $S, especial pan 
chalets. Propietario: Sr. Calzada. Prado, 
número 101. 
23579 6 o, 
VENDO, SANTA IRENE, 89, EN'TRB San Indalecio y San Benigno, portal, 
sala, saleta cuatro cuartos, baño complt. 
to, comedor, cielo raso, cocina, patio, tm-
patio, frente cantería, $5.500. Informan: 
Línea, 90, y Correa, 44, dos pisos, mo-
derna; agua redimida, iguales comodida-
des, $10.500. • 
23450 9 o 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 
¿Quién vende casas?. . . . • 
¿Quién compra casas?. . . . * 
¿Quién vende solares?. . . • • 
¿Quién compra solares?. • • • • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta cas» toa 
reservados. 












EN $4.800 VENDO UNA CASA, SIN M-trenar, en lo más alto y sano d« » 
Víbora ; es muy bonita y cómoda e 
nara recién casados. Para verla yJ™' ' . 
Francisco Blanco, Concepción, 15, altos, te-
léfono 1-1608; do 1 a 3. 
23626 80 ^ 
V e n t a de o c a s i ó n : tres casitas y te-
r reno anexo, en buena situación, d« 
Puentes Grandes, Lagunas, námero 3. 
Se venden baratas. Trato directo. Id-
formes en las mismas. 
28S88 s» 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqullere?. Interés 
el más bajo de • la^a. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
A - s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vesde casas, solares y fincas. 
Escritorio: Empedrado, número 46, bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 30 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. Do-
uartamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 • 
DINERO PARA HIPOTECAS. DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés, alqul-
leres. Invertiremos $750.000.00 en casas; te-
¡ rrenos. fincas, reserva, prontitud. Hava-
! na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
1 22096 8 • 
TTEDADO. CASA CALLE 6, PROXIMA 23, 
• 13.66 por 50; entrada garaje, cuatro 
cuartos, doble servicio, acera hrisa, cons-
trucción superior. Ganga. $12.000. 1.000 de 
censo al 5. Empedrado, 20. 
/ ^ A L Z A D A DE LA VIBORA. LOMA DE 
\ J la iRlesla, 404 metros, mamposterfa. 
Renta $70. .«9.000. Negocio verdad. Pre-
cisa venta. Empedrado. 20. 
CIABAS: NEPTUNO, MODERNAS, DOS ' plantas, blon situarlas. Rentan $100. 
$13.500. Snn Knfnp], dns plantas, nuevas. 
Rentan $110. $14.000. Empedrado, 20. 
"VTEDADO 8.215 METROS TERRENO CON 
V casas antlsruas, entre R v 10, a $5 metro 
terreno y casas. Renta $80." 
C*OLAR DE ESQUINA. SAN RAFAEL, 
O 22 y medio por 21, muy poco contado, 
resto hipoteca, dos cuadras de Belascoaín. 
Empedrado, 20. 
CJOLAR ESQUINA F R A I L E , NEPTCNO 
O prrtxlmo a Universidad, ea un cuadro 
precioso, se vende por necesidad, poco al 
contado. Empedrado, 20. 
POLARES. EN L A VIBORA. DE ESQUI-
O na y centro, poco contado, resto a 
plazos. Hoy es gran negocio: mañana será 
mucho más caro. Empedrado. 20. 
23826 v 2 o. 
EN $1.900 SE VENDE CA8IT^ g la. saleta, un cuarto, Sitios, entre ^ 
lascoaín y Escobar; otra en,. í ; ^ ^ 
el Cerro, calle ColOn. número 34-
portal, sala, saleta, 3 ^artos' ml^|Sp¿ r 
Informes: Habana 65, e n t « 
O'Reilly, sastrería. Camilo Oonzfiiez. ^ 
23304 ^ r ^ ¡ : 
VENDO CASA, GRAN P r * ™ ' Ecs:i bleclmiento, contrato, * „ 
$125. Esquina dos pisos, loyo, ^ 
tableclmlento, $10.000, gana $80. ' 
78. Teléfono A-6021; de 11 » ^ j o 
23311 ^ 
A TEN DO CASAS, M ^ * B ^ ^ b a V 
V todos precios, en t^08 ^ , 
Véame que yo le consigo Pront° '^mv, m 
usted desee. Informan en OBeiu., 
de 1 a 4. Escassi. 2 » 
23352 — T ^ . 
O E VENDE, EN L A 0 ^ 2 ^ PJ' t , 
h sús del Monte, T° r0 ' V d< ^ 
ja . de 13 varas ^ fre" « P?' *[e ! . t 
do. Informan en O Reiuy. <0' 
Estnssl. 
23382 - 7¡RKV<,t 
T f ^ O 6 CASAS, EN LA ^ B 0 ^ 
V ausentarme; 2 MqulnaB, c o ^ ^ 
cimientos, compuesta de «uo ' comed* ' 
ra de mármol, sala, f ^ " ^ ' r r i c l o , ^ 
"a r tos , comedor y ^ ^ i o $ ¿ * 
130 pesos, y contrato, M"f°K otra 
Vale $15.000. Y 2 « ^ S ' v a l e ^ í * 
na, con 4 casitas en $1^500. rf£ 
Renta 90 pesos, f " ^ X / r a . CedH» 7 y San Lázaro, altos Mbora 
chez. Tñxf* 
- R U E N NEGOCIO. J E ^ ^ 
I J Cerro, cerca de la ^ " leta y» 
« s a de 8 por 20 con V p * ^ 
cuartos. b"en Pnt1^ ̂  Se PuedeJU 
te para criado^ $3.^ntado 
negocio con 5'00 cw Fernádez- J 
el resto en hipoteca, f 1 ^ . de 1 « , 
postela, 37. Teléfono A-OSíá. 2 9 j ^ 
23295 •ZZTÍClt1* 
V raso, en Santos S''AreZg'u W ¡ V 
plazos, con lo «ue n . Santo» 
buce de una casa. Doion-o. 
rez- de 1 a 7. Vlllanueva. 3 0 ^ 
23188 — T ^ o V 
F do casa cerca e « ^ n a ^ 1 ^ ir 
Sala, dos cuartos, 8 ^ ^ r n f l . Con>Ppedt* 
tío, etc. c " ^ ^ a y y rebajo 
mediata, rápida y A-S06.- g , 
Nonell. Habana. 90. ai 
23374 r í T D E LA < 
( i 
independiente y « " f ^ r r e d o r . ^ 
antes ver ésta. Sin j 0 
en la misma. 
23225 
L L E V E S U D I N E R O 
A ^ l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d j a i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a ^ 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r í í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l ( f i n e f * 
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y toda ci, 
•s una eiriu? 
la puoí̂ X»-
tar : Fran.i 1 
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liquidar n.. 
equina j cíí 
>merclal, a 2 
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$12.000 en 5 
Oos, al 6 por 
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E 1 • 4 
. . PEREZ 
. . PEREZ 
, . PEREZ 
. . . PEREZ 
PEREZ 
los 
C r i s t a l e s 
R e g i d o s 
p o r 
B a y a 
p a n 
¡ j u e n o s 
R e s u l t a d o s 
! l.« o c u l l » ^ ^ »;rri con exac-
íaando «• ^ f cle re fracc ión de los ojos. 
S 108 *rrXntel* que tengo eu la Ha^ 
^ p interior la debo a que m » 
WD» y ^tiJuos no solo me prefieren s l -
io I " * ? n c u ^ t w n c ó m o d o s .con los cr l s -
otie se enciienu.ii Opticos. 
^ Z 1 . los aue reconocen la vista po-
13No todos 1°* V\e neCeSarla para elegir 
feen 'n m X los c r é a l e s . Reconozca su 
^ " ^ f U o Pida Por correo mi m é -
/ara reconocerla usted mismo, 
todo i""** 
B A V A - 0 P T I C 0 n 
csX R A F A E L esquina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A j g O 
^ E VENVE 
„co de Marqués de l a Torre , n ú m e -
La ^ 4 a una cuadra de la Calzada de 
P 1*1 Monte en $4.500, gana o9 pesos; 
Jesflí ^ «n te^-eno, 7X2S. a cuatro pesos 
« ven .«Ue Lawton entre Dolores y Con-
BTftn í í o r m a r f l n ' e n Monte. 445. L a C a -
ceP*!™- TeK.fono A-7187. y en J e s ú s del 
y t a m b i é é u un ca fé en el mismo precio. 
Informes: Monte y Angeles, ca fé , cantinero. 
De 8 a 10. 
2.7773 5 o. 
C" „ „ „ a„ - - — - l . - - - vanAn \ ' \TEyi)0 UNA GRAN' BODEGA EX 3.000 
Finca recreo, en carretera, vendo,] y pesos, que vaie coco y muy cantinera, 
27.000 metros a 12 centavos, ar-
boleda, pozo, casa, frutal, palmas. 
10 minutos del eléctrica. Dr. Do-
mínguez. San Miguel, 107; de 1 
a 2. Teléfono A-5807. 
C-WOO ln. 81 a. 
T f E X D O L A M E J O R P O S A D A D E L A 
t Hahann, en 0.500 pesos, que aseguro 
con suficientes g a r a n t í a s , deja 500 pesos 
mensuales. In formes: Monte, 123, café , can-
tinero; de 8 a 10. 
23773 5 o. 
I>L"EN' S O L A R , E X P A R T E A L T A , D E > 8X40 metros, acera de la br i sa , calle 
C o n c e p c i ó n , entre 8a. y Oa., V í b o r a , le pa-
sa el carro por el frente, cas i toda la 
manzana e s t á f a b r i c a d a ; urge venta, ne-
cesito $1.000 a l contado y «1 resto en pia-
ses c ó m o d o s . Prop ie tar io : Lavle l l e . P r a -
do, 20, bajos ; de 12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
23275 29 8 
- ' T a V u e v a ' Casa P í a , T e l é f o -
no I-2J37- 21 o 
e f u n d e la espléndida casa-quinta, 
Cerro, 719, esquina a Tulipán. Cons-
ta de'dos plantas y es muy a propó-
,ito cara industria y para residencia. 
L f o m a : J . A. Vfla, Cerro, 438-D. 
231&1 5 0 . 
TTe vevde, ex p u n t o c o m e r c i a l , 
S nna casa propia para construir, mide 
«metros de frente por 33 de fondo. T r a -
to directo con su d u e ñ o . Amargura . 48. 
Telefono A-5030. 
224G9 12 0 
De oportunidad: 470 metros, planos, 
solar de 10X47, calle de Correa, hoy 
Presidente Gómez, en $1.300. Infor-
mes: Rema, 155. Teléfono A-2705. 
23241 1 o 
PARA UN PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega con muy poco dine-
ro, de contado, por no poderla atender su 
duefio. Hace un diario de cincuenta pesos 
y poco alquiler, etc. etc. I n f o r m e s : : c a f é 
L a L o n j a , en Oficios; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
M. F e r n á n d e z . 
23775 io o. 
DE O C A S I O N : EX L A C A L L E 21, S E venden dos solares. Uno de centro y 
otro de esquina. Prec io s : centro $10. E s -
quina, $12. I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e -
lé fono A-2474. 
23740 2 o 
Solares en situación privilegiada, 
dominando todo alrededor en el 
Reparto Loma Llaves, lugar her-
mosísimo atravesado por el bou-
levar de Columbia en su cruce 
con la Calzada de Marianao; do-
bles líneas de tranvías eléctricos 
y trenes de Galiano y Zanja. Pre-
cios y condiciones cómodas. The 
Trust Co. of Cuba. Departamen-
to de bienes. Obispo, 53. 
C 6760 22d-8 
R U S T I C A S 
SE VENDEN 
EN 
DIEZ MIL PESOS M. O, 
JLas casas de San Ramón, núme-
ros 20 y 22. Son amplias, tienen 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, 
despensa y servicios sanitarios 
modernos. 
Otra en Omoa, 
cuadra comprendida entre San Joa-
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SOLARES YERMOS 
LA C A L Z A L A D E J E S U S D E L MOX 
X J te, entre esquina T e j u s y Puente A g a a 
Duke, s« vende uu r u a g a í f i c o solar, con 
«Has casitas viejas, de í o r m a rectangular, 
coa írtates a dicha Calzada y calle San 
Jea<li'ii.. E s propio para edificar y cerca-
*'» al fwrocarri l . Informes: S á n c h e z 
Aíi.úr. Ahogado. G'Kei l ly , 85; de 1 a 4. 
KS.'4 1 o 
COLAK B A R A T O . S E D E S E A V E N D E R 
*J eu seguida, s in molestias ni esperas, 
—para eso se dan por menos de la mitad 
w »u viilor,-—dos solares eu E s t r a d a L'al-
ma, a cinco cuadras de la Caleada. Mide 
cada uuo 572 varas, a $3 vara . Pedro No-
nell. Habana, 1)0, altos. A-80C7. Se vende 
«tro solar calle Flores , a ?5 metro. Y tres 
«sitas de m a n i p o s t e r í a , gala, cuartor y co-
Wia, acabadas de fabricar con una bo-
Jtl?' Puertas de hierro en la esquiua, eu 
«.000 patos, 
2 o. 
r j A M , . V : V E N D O , D E 15 A 20.000 M E -
y Iros dp terreno, eu el L u y a n ó , Junto 
1 los talleres de la l l a v a n a Central , y 
» media cuadra del Paradero Batista , pro-
P'o para ludustrla. por atravesarlo el 
wrrocarril y tener lindero con el r ío. T r a -
V I " * 1 0 - Informan en Obispo, 38. 
^3812 30 a 
SE VEN1.)K>«' EN L A C I E N A G A , A D O S 
y Pesos. 7654 varas, propias para una iu-
«astrlii que tenga necesidad de hacer un 
wncüo para comunicarse por ferrocarr i l 
la isla, por frente a la Ca lzada; tle-
varas y por su fondo a seis metros 
* Pasa el ferrocarril que se puede hacer 
P.,c iUc.ho <lue eiltre en dicho terreno, 
j w a informes, ea O' Be i l ly , 75; de 1 a 4. 
^ 3 6 0i 
l . S01LAn, P E G A D O A C O N C H A D E 
trn. T 1 . " ' Bana 30 Pesos, tiene 034 me-
onVí"roriuau : A r m a s . 28. T e l é f o n o 1-2203. 
3 o 1543 
Colar de 13.66x50, c a l l e 25. e n t r e 
Monteen w ^ 0 ' in formes: J . F r a d c r a . 
7 o 
V E n ^ n V : í : E N D 0 E L S O L A R D E E S -
Iteparto Be l la Vi s ta , ni lado 
««ctor o . , halet V>e e!itá fabricando el 
^ e ^ y ^ ef11116 2a- y San Leonardo. 
P»rto u»?; 18<_vata8 y dos eu el Be-
8 v 7 m ^ o u ^ cnIje Magnolia, solar 
^8 r d Ó S ? 131' e8tán faciendo sus ca-
de 10.= ^ ( l0 el ?eiia- l ^ m a el due-
^ a to(?n.ml^mo8' Juai1 Barre iro . Agui la . 
23020 h0ru8-
r—» . 20 s 
FINQUITAS DE RECREO 
Se venden, a plazos, las tres ú l t i m a s f in-
quitas de recreo con frente a l a carretera 
principal de G u a n a j a y , a la sal ida de 
Arroyo Arenas, poco d e s p u é s de la curva 
de Cantarraua , a l a derecha. Tienen "la 
s i t u a c i ó n y capacidad convenientes para 
verdaderas f lnqultas de recreo, que no 
cueste su sostenimiento; y propias para 
cultivos menores, p l á t a n o s , frutales, cr ía 
de aves, etc. y lugar de descanso para 
profesionales n hombres de negocios, a s í 
como para n i ñ o s o personas que necesi-
ten los aires del campo sin estar aleja-
das de la capital . Informan en el bufete 
del doctor Mario Diaz I r l z a r , Trocadero. 
55: de 9 a 12 de la m a ü a n a . 
23820 2 o 
SE ALQUILA 
0 SE VENDE 
en el punto m á s alto de L a L i s a , 
Marianao, esquina San L u i s y de 
L a Paz, la l lamada V i l l a "Ju l ia ," 
recientemente reedificada, con agua 
de Vento abundante, luz e l éc tr i ca , 
t e l é f o n o , garaje, etc. E l t r a n v í a pasa 
por el fondo. L o s Jardines son de 
los m á s hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
Para informes: 
MERCADERES, W / 2 i A L -
I O S , ESQUINA A 0BRAPIA 
FO N D A - R E S T A U R A N T , E N L O MAS comercial de la Habana , se vende una 
gran fonda-restaurant, con mucha clien-
tela, el comprador puede comprobarlo per-
sonalmente; siete afios de contrato y casi 
no paga alquiler. M á s informes: carni -
cer ía O b r a p í a y Aguacate. Antonio. 
23589 30 s 
SE VENDE UNA GRAN VIDRIERA DE tabacos y c igarros y billetes que ase-
guro que mensual quedgn ibres 100 pe-
sos y se da en poco dinero. Informes: 
Monte y Angeles, c a f é ; de 8 a 10, Cant i -
nero. 23CG4 4 o. 
BU E N N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O , se vende o se admite un socio, que 
quiera trabajar un puesto de aves y hue-
vos. Matanza de gal l ina y dulces y queso; 
trabajando deja una ganancia buena. I n -
forman : Genios, esquina de Morro, café . 
Proprnntar por J o s é María . 
23639 80 s 
SE V E N D E U N A T I N T O R E R I A . C U E N . ta con buena clientela, s ituada en el 
centro del comercio, o se da sociedad, por-
que su d u e ñ o no puede atenderla. Infor-
man en la calle de Santa C l a r a , n ú m e -
ro 13. 23414 6 o 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N B U E N A S condiciones, eoln en esquina buen con-
trato, t a m b i é n se vendo una fonda y nn 
c a f é en Monte y C á r d e n a s . I n f o r m a : Do-
m í n g u e z , en el caff. 
23504 2 o. 
GA N G A : P O R N E C E S I D A D , E N ítl.40« pesos, se vende una bodega. Infor-
man : Inquis idor y Santa C l a r a , ca fé Puer-
to Rico , v idriera. A todas horas. 
23521 2 o. 
GR A N N E G O C I O ! S E V E N D E U N A tienda mixta de quincal la y otros 
objetos en el mejor punto de Prado, se da 
en muy buenas condiciones por tener que 
embarcar su dnefio, vende de 35 a 40 pesos 
diarios y se da a prueba; el que no sabe 
se le e n s e ñ a en menos de ocho d í a s , con 
el mejor m é t o d o de vender y comprar. 
P a r a m á s Informes en la misma P. de 
Mart í . H a . 
23474 4 o 
VE N D O V A R I A S B O D E G A S , M U Y C A N -tineras. centro la Habana , y muchas 
m á s en otros barrios , precio m ó d i c o , con-
tado y plazos. F l a u r a s . 73. T e l é f o n o A-C021; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
23312 2 s 
SE V E N D E N D O S B U E N A S B O D E G A S , en el mejor punto de la Habana . I n -
forman: Novena y San Franc i sco . 
23337 7 O 
O E T R A S P A S A TTXA G R A N C A S A D E 
O inquilinato. Informan en Oficios, 33, 
b a r b e r í a . 
23227 1 o 
GR A N N E G O C I O : C O N 2.B0O P E S O S A L contado. Bolamente, se vend* una bo-
dega, que hace cuarenta pesos de venta; 
el local que ocupa, dos accesorias que 
rentan diez y ocho pesos y terreno para 
fabricar, tres m á s . I n f o r m a : Manuel C a s -
tellanos, Cerro, 510, bodega. 
23234 29 s 
C 7218 3d-29 
CO L O N I A S V F I N C A S , S E V E N D E N , muy baratas. E n la Provincia de Ma-
tanzas, cerca do Jovel lanos, se venden c in-
co fincas, compuestas de ciento treinta 
y siete c a b a l l e r í a s , todas sembradas de 
cafia, arrendadas a varios colonos, son las 
mejor situadas de toda la I s l a . Otra , a 
ocho leguas de Manlcaragua, terrenos muy 
buenos para toda clase de cultivos, con 
grandes bosques de mangos y poma-rosas 
en que se pueden c r i a r gran cantidad de 
cerdos, con buenas maderas y con trein-
ta mil matas de café , de las cuales es-
t á n en p r o d u c c i ó n m á s de la mitad. Pron-
to (Juedará terminado el F e r r o c a r r U de 
Placetas a T r i n i d a d y la E s t a c i ó n de G u i -
nla de Soto quedara a tres leguas. L o s 
t í t u l o s de dominio inscriptos en el R e -
gistro de la Propiedad. Colonia, cerca del 
pueblo de Placetas, con m á s de un mi-
l l ó n trescientas mi l arrobas para moler 
eu la p r ó x i m a zafra y a d e m á s cuatro 
c a b a l l e r í a s de cafia nueva. Bien cuida-
da, y de primer corte cas i toda. No pa-
ga renta y el Ingenio le da cinco arro-
bas y media por cien de caña . Disemi-
nadas en la f inca hoy treinta y dos casas 
y una nueva de vivienda, con instala-
c i ó n de agua y luz de carburo. Ochenta 
y seis bueyes nuevos y gordos, diez carre-
tas y todos sus aperos de l abranza; tam-
b i é n hay cuatro o cinco caballos. Dos 
potreros bien cercados, que componen en-
tre los dos quince c a b a l l e r í a s , uno tie-
ne un r ío que le atraviesa y el otro tiene 
pozo con molino y bnenos tanques. T o -
da la finca e s t á cercada y se considera 
la mejor colonia de la provincia. 
OT R A . C O N D O C E C A B A L L E R I A S Y media c a b a l l e r í a s de caña zoca, un 
potrero y dos aguadas f é r t i l e s . P a g a de 
t iro sesenta centavos y de corte un pe-
so, e s t á de Placetas a dos k i l ó m e t r o s , tie-
ne elevador propio, situado en el centro 
fra m á s de quinientas mil arrobas, no paga 
fra m á s quinientas mi l arrobas, no paga 
renta, tiene contrato por cinco a ñ o s y 
el Ingenio le da cinco arrobas por d e n 
de cafia. Otra colonia de o^ce c a b a l l e r í a s 
de cafia quedada, y de primero y segundo 
corte, con elevador propio en e l centro do 
la colonia, se le calcula una p r o d u c c i ó n 
en esta zafra de ochocientas mil arrobas, 
le quedan cuatro a ñ o s de contrato, paga 
de renta dos onzas por caba l l er ía y le da 
el Intrenio cinco arrobas por cien de ca-
fia. E s t á a tres leguas de Ilemedios. I n -
forma la C o m p a ñ í a de Defensa Comercial . 
I Mercaderes, 22, altos. 
23720 * 1 o 
23r22 1 O 
Solares de venta en el Vedado 
>» E N T K E 6 V 8. 13.60X50. a $9 M E -
25 V «• 34X86.38. A $ $0.50 M E T R O . 
27 1 ¡50X50, a $8.50 M E T R O . 
p A S E O y 27. a $17 M E T R O 
T ( * K A 
nos 
l i n « r o T R E " Y 19- 13-66X50. 
FI N C A R U S T I C A . S E V E N D E U N A . E N !n provincia de Santa Clara , con m á s 
de 70 c a b a l l e r í a s . L a atraviesa un río faa-
vccrable y el ferrocarr i l de la Cuban Com-
pany. Propia pora negocio de ganado en 
gran encala. P a r a m á s detalles: Habana . 
S2. T e l é f o n o A-2474. 
23744 2 o 
A LOS HACENDADOS. SE VENDE UN gran loto de 1.000 c a b a l l e r í a s , en la 
provincia de Oriente, a dos leguas de 
puerto. Precio $150 por caba l l er ía . P a r a 
m á s detalles: Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
23745 2 o 
Vendo tienda de víveres finos, con can-
tina abierta. Tiene carro y muía, en 
$5.300. Buen contrato, alquiler bara-
to, vende $70, muchísimo tránsito, en 
una de las mejores Calzadas en la 
Habana. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 3. 
23240 1 o 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22841 o o 
SE V E N D E N : U N A C A J A D E H I E R R O , con soporte y corona de madera; un 
bufete de cortina, mny f ino; una s i l la 
g irator ia ; una nevera de madera, grande; 
una sombrerera; y dos alfombras f inas. 
Refugio, 16, bajos ; de 1 a 4 p. m . ; to-
dos los d í a s . 
235G0 30 s 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de ac-
cesorios franceses, para los mismos. V i u -
da e Hi jos de J . Forteza . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
22168 12 o 
SE V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E T E pasajeros, ocho ci l indros, casi nuevo. 
Kc puede ver todas las tardes en calle G , 
n ú m e r o 3, Vedado. 
23806 ' 2 o 
CH A L M E R 8 , D E C I N C O P A S A J E R O S , ruedas de alambre, flltlmo modelo y 
lujosamente equipado, e s t á en perfectas 
condiciones; lo vendo por tener que em-
barcarme. Garantizo que gasta monos que 
un F o r d . J o s é Presas . CompostcJa. 50. 
T e l é f o n o A-7709. 
23715 5 o 
*LA CRIOLLA" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes . 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suárez , transporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte. L u -
y a n ó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana . 
"LA ESTRELLA" 
San N i c o l á s . 98. T e l é f o n o A-887e 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. T e l . A-42(M 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é M a -
ría ^/ópez, ofrece al p ú b l i c o en general 
un ««rv lc io no mejorado por ninguna otra 
cao», s imilar, para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y material inmejorable. 
FO R D , E N B t E V A S C O N D I C I O N E S P A -ra trabajar . I n f o r m a n : E s t r e l l a y Be-
lascoafn, bodega. 
23713 1 o 
MOTOCICLETA IIARLET-DAVIDSON. de tres velocidades, magneto Boscb 
y completamente nueva, se vende. J o s é 
Presas . Compostela, 50. 
23714 5 o 
UCfflOUA 
RE G A L A D O : MKS U N C H E V R O L E T , nuevo, gomas repuesto, magneto Bosch, 
muchas mejoras y muy lindo, cosa de gus-
to, se da as í por embarcarse su dueilo. 
Vean esta ganga, de 1 a 7 de la noclM. 
Manantiales de Urlbe , Del icias . 68. Gufc-
nabacoa. 
23CS4 1 o 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D . M O D E -lo 1915, con su Juego de gomas, ca-
denas nuevas v listo para trabajar . B c -
l i sar io L a s t r a . Salud, 12. T e l é f o n o A-8147. 
23737 ' o . 
SE V E N D E U N P A C K A R D , D E S I l í -te pasajeros, elegante carrocer ía y cas i 
nuevo. Precio $1.000. Brouwer y Co. , en 
Prado, 47. 
23670 * O 
SE V E N D E U N C A F E . F O N D A Y B I -l lar , v idriera de tabacos, en la ca-
lle K e a l , 73, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. So vende 
por desavenencia de socios. 
22178 10 o 
AU T O P I A N O , M U Y P R O P I O P A R A U N cine, tiene cien piezas. P o r la casa 
importadora y su fabricante a p r e c i a r á us-
ted la bondad del mismo. Se vende o se 
cambia por un plano bueno, s i usted en-
trega la diferencia en m e t á l i c o . L l é g u e s e 
a l a b a r b e r í a de E m p e d r a d o esquina H a -
bana, y pregunte por ei daeQo, el cual 
le i n f o r m a r á . 
23733 12 o 
PL A N O C A L L M A N , A L E M A N , DE TRES pedales, cuerdas cruzadas; se vende uno 
con Juego de cuarto cedro y una l á m p a r a , 
tres luces de gas. San N i c o l á s , 64, altos. 
237C5 1 o. 
AI V T O P I A N O D E 88 N O T A S . C O M P L E -tameute nuevo, de pr imera calidad, 
morca acreditada. A d e m á s un plano ale-
m á n de cuerdas cruzadas y tres pedales, 
puede verae casa part icular. R a y o , 66, altos. 
l^iG.-C 30 s 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y reparaciones. Vendo uno C h a -
ssalgne Freres . con regulador de pulsa-
c i ó n , sordina y aisladores, en 100 pesos. 
Tengo otro Pleyel , propio para estudiar, 
muy barato. B lanco V a l d é s , afinador de 
planos. Pefla Pobre, 34. T e l é f o n o A-5201. 
23453 0 o 
S 
E V E N D E U N P I A N O . E N B U E N E S -
tado. Casa B ú f a l o . Zulueta, 32. 
23150 20 e 
PIANOS 
D E LA COMPAÑIA BALWIN 
los m á s g a r a n t i z a d o » ; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al me». Viuda de Carreras 
y C a . Aguacate. 53. T e l é f o n o A-922S. P r a -
do. 119. T e l é f o n o A-3402. 
Se acaba de recibir un gran 
surtido de bastidores para bordar 
en todos tamaños y formas, es-
tambres y céfiros, filo seda, lana 
y seda Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para colegialas 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. Pañuelos para señora y caba-
lleros, perfumes de última nove-
dad y la especial máquina para 
bordar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
"LA ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
SE V E N D E UN T R I C I C L O , B A R A T O Y en buenas condiciones. 11 y M, Veda-
do. T e l é f o n o F-a i07 , 
23602 30 0 
SE V E N D E U N M I L O R D F R A N C E S , arreos de pareja, finos, trajes , gorras, 
botas de cochero y otros objetos de un 
tren. San Miguel, 1S0-B. 
2360 20 » 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U I ' B U E N estado, m a g n í f i c o motor. R a y a d o r tipo 
m e t a l ú r g i c o . Sus cuatros gomas de muy 
poco uso. Puede verse; Zapata, n ú m e r o 13. 
Habana . Su precio $470. 
23620 30 s 
CA B A L L I T O , P R O P I O P A R A P A S E A R un n i ñ o , se vende en Vedado, calle 
Dos. n ú m e r o 2. 
23703 R o. 
M. ROBAINA 
Acabo de recibir 100 m u í a s , maestras de 
arado y de c a ^ p t ó n . de buena class. T a m -
b i é n he recibido vacas de leche, de 10 a 
20 litros. Igualmente recibo toros C e b ú s y 
perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 6367 ln 21 s 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 10 o 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
23718 o o 
AC A B A D E L L E G A R M A D A M E M A -rle. de la Quinta Avenida. New Y o r k , 
quien, por un m é t o d o especial c i e n t í f i c o , 
sin electricidad, s in dolor, n i dejar ma-
cas, hace desaparecer todo el cabello su-
pérf luo dé] cuerpo y debajo del brazo. I n -
formes al interior por correo. Demostra-
clones gratis . Prado. 86, bajos ; de 9 a 5. 
23363 2 o. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Mamcurc, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedefl a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores v todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
T > E L L E Z A . M A S A J E F A C I A L Y M A N I -
JO cure. U ñ a s esmaltados y masaje e l é s -
trico. Servicio a domicilio. T e l . 6723. Co-
rrales. 86. 
23368 30 b 
M Í U E E L E S Y 
SE V E N D E , E N $80, U N J U E G O D E cuarto, compuesto de escaparate con 
dos lunas, cama de madera de matrimo-
nio, tocador con luna giratoria y una me-
sita de noche. Indus tr ia , n ú m e r o 103. 
2n75.,í 17 o 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -vadoi- Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n do g u ü irras . mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparac ión de vlolines vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. 8a 
sirven los pedidos del interior. Composte-
'o. 4S. Habana. T e l é f o n o M-1388. 
O P O R T U N I D A D : O F R E C E M O S E X C L U -
\ J « i v a m e n t e . para Industr ia , cualquier 
cantidad de terreno muy bien situado, con 
t r a n v í a y chucho de ferrocarri l a quince 
minutos de la T e r m i n a l . Zamora. H a -
bana. 79. s o m b r e r e r í a , de 1 a 3. 
22877 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O M P O S T E L A . 48, Habana. Acaba de rec ib ir un gran 
surtido do cnerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurr ia , l a ú d y man-
dolina. L a s personas del campo que mnn-
flen un giro de un peso se le m a n d a r á 
un surtido. Compostela. 48. T e l é f o n o 
M-13S8. Habana . 
EN G A N G A S E V E N D E N D O S F I N C A S , por tener que embarcar para Espafia 
su duefio. Una en e] Cano, de 8 caballe-
1° '>0\40 a « i i i rfnB- tiene 1 c a b a l l e r í a de cafia. primer 
S i l j corte. Otra cercada para cochinos. T ie -
ne 4.000 palmas, 36 puercas, y fabricado 
- una mangana para tejar y cuatro hornos. 
•111 Precio $20.000. L a otra f inca en Arroyo 
5a, pv_, 1 Naranjo , en la carretera, propia para re-
j l 2 Jjj E PASEO Y A 13 oatro 4 | Parto o para recreo; tiene su casa de vi metro,
9 Í0NTRE 16 
Paseo 
^ 19' « « O X S O . A $25 M E T R O . 
*J*uei P p l r ° s ° - Departamento de Bienes 
• - ou, A vienda de m a m p o s t e r í a . agua de pozo y 
| de acueducto. Precio 16.000 pesos. Infor-
m a n : sin corredor, Armas , 28. V íbora . Te -
l é f o n o T-2203. 
23512 8 o 
X50. A $20 ME-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
nos A-2481 y 
^INTA SANTA AMALIA 
Se . . A R R O Y O A P O L O 
tt J'nden' al contado 
A \ I . S O : A E N D O . B A R A T O , U N G R A N 
* \ kiosco de bebidas, tabacos y cigarros 
y otro de frutas, que deja 100 pesos men-
suales, libres, precio 1.000 pesos, situados 
en el mejor punto de la H a b a n a ; un pues-
to de frutas, con buen local para famil ia, 
j muy barato, por embarcarse su d u e ñ o . I n -
1 forman en Salud y B e l a s c o a í n , café , v l -
| drlera tabacos; de 9 a 12 y de 3 a 5 en 
1 punto. 23S21 2 o 
S E V E N D E U N G R A N P U E S -
m í l v a r o c I to áe frutas, con buena venta, en la 
n v a r a s cnlie de of ic ios y Santa C l a r a . Informan 
agua en Ia l echer ía . Cabal l eros : se vende por 
I tener que ausentarse bu d u e ñ o por estar 
1 enfermo el d u e ñ o . 
6 o 
- y a plazos có - j i 
0 c^T168 dc 400 » il varas 1 A 1 0 , d 
^ t o ' ^ a la C ^ a d a ,  
Us ^ l , precios c o n m r i ^ 
A GRAN FRUTERIA, CON 
K «enín ?rec108 conveaciona.! 2^01 ^ 
«Wdo r n acion- Informes: Empe- ^ E 
V ENDE UN 
l l ^ ' i u O c t o r A l v a r a r J n . J a k "D gran loca1' Parn matrimonio y tle-
* 7 de 2 a 4 " ^ « " a a o , de 9 a • ne vida propia, en 350 pesos. Vende dla-
23U0 * • ' 1 r l0 -0 Pesos. Informes: Monte, 123, café , 
/ cantinero. Do 8 a 10. 
* O » 23773 
PASCUAL ROCH 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y ú n i c o poseedor da 
su escuela en la Habana . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos instrumentos. Audlclo-
res particulares para fn millas a m a n t e » 
de la gui tarra . Angeles, 82. 
SE D A N , M I V H A R A T O S , P O R E M B A R -car su d u e ñ o todos los muebles de 
D e s a g ü e , 71, altos, esquina a F r a n c o . T a m -
bién dos parejas de canarios y varias 
plantas. 
23536 20 H 
VE N D O U N A V I D R I E R A M E T A L I C A forma escuadra, propia para un za-
g u á n , con su mostrador de cedro, muy 
barata. San J o s é , 48-B. J u a n Menes. 
23440 4 s 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comp.dr sua m u e b l e » , vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
m o d e r n i s t a » escaparates desde $8: cama» 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de neche. a $2: t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
i o Ü l 
23183 
Es más necesario un 
maniquí que una má-
quina de coser. Compre 
el suyo hoy. Los más 
modernos y baratos. 
Fijos y de extensión, en 
'El Deseo." Galiano, 33. 
Teléfono A -9506 . Pida 
catálogo. 
SO i 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase da muebles q a « se I * 
propongan, esta casa paga on cincuenta 
por ciento r-" •' que ia» de su giro. T a m -
Dién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer na& ^ilta a la misma antea 
de I r a otra, en ln seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y n natlsfBcclóD T e l é f o n o A-IOOH. 
59 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky, !o 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de Kentucky, finos y 
naturales en sus pasos, marcha y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
E l precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castíeilo 
21550 8 o 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿ P o r q u é usted no usa los Papeli l los 
Amer para c u r a r sus d iarreas? Ilemedlo 
eficaz y seguro, que l ibra a los ganaderos 
de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s sus 
cr ía» . Se venden en todas las farmacias . 
D e p ó s i t o : Sarrá . Johnson, Taquechel , 
Gonzá lez , M a j ó y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia. 24, H a -
bana. T e l é f o n o A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo F e r n á n d e z Abreu. Sao Mi 
guel y Lea l tad , farmacia . 
PARA LAS AVES 
A v i t l n » , l a medicina de las ave», que 
acaba con las e p i d e m i a » de gall ineros y 
palomares. Avlt ina cura el higadil lo, la 
gota, la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. D e p ó s i t o general, doctor Gerardo 
F e r n á n d e z Abren . San Miguel y Lea l tad , 
farmacia. Depos i tar ios: Sarrá. Johnson! 
Taquechel . B a r r e r a y M a j ó Colomer. Una 
caja de Avl t ina vale 40 centavos y Uene 
cura para seis ave» . 
C 6547 30d-l 
CAMION FIAT 
Se vende un chassi de poco 
uso. No es de pasco, sino ca-
mión de fábrica, de tonelada 
y media, magnetp Bosch, 4 
cilindros, gomas macizas. Ga-
raje "Maceo." San Lázaro, 
370 (por Marina.) 
C-7135 iSd . 24 
GA R A J E , S A N P E R E G R I N O , E S Q U I N A E s p a d a . E n este espacioso garaje se 
admiten a u t o m ó v i l e s y camiones a stora-
ge, a precios m ó d i c o s . 
1 o 23508 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, 
marca "Hosmovilos," 5 pasajeros, en m a y 
buen estado. Informan, a todas horas, Z u -
luQta, 28 garaje. 
23551 29 8 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A Chalmers , muy resistente y apropiado 
para hacer viajes fuera de la ciudad, 
en m o d e s t í s i m o precio. Informan en R e i -
na . 02. altos. 
C-7153 8d. 25. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N "33," en m a g n í f i c o estado. Puede ver-
se a todas horas en la Calzada del Mon-
te .nflmcro 412. 
22887 2 o 
SE V E N D E U N C A M I O N . C O N C A J A apropiada p a v Reparto. Concha, n ú -
mero 3. T a l l e r de carros . 
23229 1 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escue la de Chauffeurs de la H a -
bana, establecida en el a ñ o de 1912. es 
conocida en toda la Repflbllca y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela, M r . A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la repflbllca de Cuba, y tiene t o d o » 
los documentos y t í t u l o s e x p u e s t o » a la 
v ista de cuantos no» visiten y quieran 
comprobar fu» m é r i t o » . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 c e n t a v o » . 
Ante P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U Í ) D B M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a aaetar mn 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S , u s -
ted no pierde nada y s í puede G A N A R 
M U C H O . 
DE S E O A L Q U I L A R , P O R M E S , A U T O -m ó v i l grande, siete pasajeros, el que 
a lqui le pagando chauffeur, gasolina y to-
dos gastos. D ir ig i r se por escrito Banco 
Nacional , n ú m e r o 300. 
23328 30 s 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, C O N cuatro gomas nuevas, listo para t raba-
Jar y se e n s e ñ a si es necesario a ma-
nejar . Informan en Calzada de Palat ino, 
n ú m e r o 7V¡, por Sa lvador; de 1 en ade-
lante. 23264 29 8 
SE V E N D E , S U M A M E N T E B A R A T O S : 2 F o r d s , 3 camiones; 1 guagua de 12 
pasajeros y varios otros de paseo. Car los 
111. n ú m e r o 263. Garaje P r í n c i p e . 
23235 1 O 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A L o c o m ó v i l , de 30-40 H . P . , en perfecto 
estado de c o n s e r v a c i ó n . Puede verae en 
Z a n j a , n ú m e r o 70; su duefio. Mercaderes, 
n ú m e r o 23. 
23113 19 o 
VE N D O T R E S F U E L L E S L E M O S I N , convertibles para carro F o r d , en una 
hora transforma en F o r d cerrado en L n n -
d o l é o C e d á n . I n f o r m a n : D e l e g a c i ó n B a -
lear Mural la y Oficios. 
23131 29 s. 
AUTOMOVIL 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeiaseoafQ y Podto . T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del pa ís , con ser-
vicio a domlclllu. o en el establo, a todas 
horas del d ía v de la noche pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blc l -
clets para despachar las ó r d e n e s en se-
pnlda qoe se reciban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte; 
en el C e r r o ; en el Vedado. Calle A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa, cal la 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o 101). y en todo» 
lo» barrios de la Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n »ervld03 inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r ida» o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su duefio. que es tá a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4S10. que 
• a las da m á s baratas que nadie. 
Nota ; Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
j a s al dueño , avisando al t e l é f o n o A-48101 
V A R I O S 
Q E V E N D E N C A R R I T O S P A R A C A S A 
O y p o r t á t i l e s , v í a estrecha, 30 pulga-
das, todo muy bueno. D i r i g i r s e : "Central 
Caracas ," Cruces, 
23029 so s 
MO T O R " D I O N R U T O N , " D E 1 C Y L . magneto Bosch, t r a n s m i s i ó n y dife-
rencial , completo, propio para lancha o 
ferrocarr i l . Garaje Maceo y San L á z a -
ro, 388. 23707 6 o 
V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A , 
k> marca "National," muy barata. Infor-
man en la v idriera de dulces del c a f é 
L a Marina . Oficios y Teniente Rey . 
WOW 30 s 
SE DESEA ADQUIKIR UN EQUIPO com-pleto de motor de p e t r ó l e o o gasolina 
de 25 a 30 caballos, y, dinamo adecuado 
a l tnisme, de corriente directa, 220 volts, 
nuevo o de uso en buen estado, para pres-
tar servicio Inmediato. Dir ig irse a R a -
m ó n Alvarez. Apartado 75, Nuevitas. 
C 7177 4d-27 
MA Q U I N A S D E C O S E R , D E S I N G E R . se a lqui lan, a peso mensual. T a m b i é n 
se compran, venden y alqui lan m á q u i n a s 
y mueMes da poco uso. D. Sclimidt. Agua-
cate, n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-8820. 
21188 29 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24; 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; 6 juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss. de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steei 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
C 4WO in 24 ln 
SE C O M P R A N Y S E V E N D E N T O D A clase da muebles y m á q u i n a s de co-
ser, A l contado y a plazos, v se a lqui lan 
a |1 mensual. Se a r r o l l a n toda clase de 
m á q u i n a de coser, d e j á n d o l a s como nue-
va». Aguacate, n ú m e r o 77. esquina a SoL 
T e l é f o n o A-9534. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
21506 3 OCi 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -neraos railes Tía estrecha, de uso. en 
buen estado. Tubos flnses. nuevos, para ca l -
deras y cabi l las corrugadas "Gabrie l ," la 
m á s resistente en monos área. Bernardo 
I-anzagorta y Co. Monte, n ú m e r o 877 H a -
bana. C4844 i n 19 ja 
I S C E L A M E Á 
UN C R I S T A L C O N S U M A R C O E N S25, propio para una vidriera de calle, 111 
por 54 pulgadas. Aguacate, 70. 
23830 20. 
A LOS HACENDADOS 
Vendo 50 mil sacos Calcuta Standart 00 
por 48 y 100 mi l Porto R i c o H - l l a c í a s e 
Enetregas inmediatas. Dir ig irse por escrito 
a B a ñ o s , 230, entre 23 y 25. C . Garc ía 
23048 20 o. 
SE t J E N D E U N A H E R M O S A V I D R I E R V mostrador; puede verse. Vir tudes , 28, 
a todas horas. In forman en el ca fé L a 
Arlete. 
23706 i ¿ 
VE N D O U N A C A L D E R A 100 H P . MO-tor de vapor, 50 HI". Motor de 8 H P . 
U n d o n k é chico, ventilado, prensa de l a -
driUo y dos molinos para caña . F a l p . I n -
dustr ia , 72-A; de 12 a 2. 
23771 1 0. 
MOTOQCLETA EXCELSI0R 
Se vende una de poco uso. 
Se da al costo. Garaje "Ma-
ceo." San Lázaro, 370 (por 
Marina.) 
l ú d . 24. 
ARQUITECTOS 
Se vende una bonita cufia Lat iz la , ú l -
timo modelo, o se cambia por una casa, 
Ubre de gravamen. I n f o r m a n : Refugio, 
n ú m e r o 30. Sofior Doval . 
22023 17 o 
CA L L I C I D A C U B A - H I S P A N O . C C N P A -tente de Invenc ión . D e p ó s i t o general : 
D r o g u e r í a del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30, Habana . P a r a los cal los no 
hay remedio m á s n i tan eficaz como el 
Ca l l i c ida C u b a - H i s p a n a Se vende en far -
macias, ; - d e t e r í a » y kioscos de tabacos y 
c igarros . Se remiten a l interior previo el 
pago de su importe. Ager,icla especia l : 
Z a p a t e r í a de Amadeo V i l l a y C a . Be las -
c o a í n , 107. Te l . A-6582. Habana. 
22014 7 o. 
AU T O M O V I L E S . V E N D E M O S L O S S i -guientes: un Mltchell , en $850. Otro 
Mltchell . en $1.400. U n National en $1.150. 
U n Stearns L imous ine en $1.250. U n R e -
nault- landaulet, en $1.550. Un Renaul t , 
chasis , en $850. Todos en perfecto esta-
do. T a m b i é n vendemos equipos para con-
r e r t l r F o r d s en camiones de reparto. V e n -
demos as imismo tres tanques Bowser. nue-
vos, para aceite, con su g r ú a . Agular y 
Castellanos. S. en C . Monserrate, 123 T e -
l é f o n o A-4007. 
22412 12 o 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
GA R A J E A M P L I O Y C O N M A S D E 60 m á q u i n a s en s toraje; se venden en 
Car los I I I , n ú m e r o 2G3. 
2S467 x 4 o 
en Monte, 450, por mitad de precio una 
vidriera de calle y otra .de mostrador, ] 
y zó -1 \ las dos con cristales engrampados 
I calos m á r m o l , todo nuevo. 
23427 2 m 
SE V E N D E U N F O R D , D E L D I E C I S E I S , ' en Vapor, 18, se puede vqt hasta las ' 
i c : 23-gle la ma^*aa» y da a pruaba. 
; S u b s c r í b a s e a l : 
M í a OE LA MARINA 
R a l l e s de 60 l ibras por y a r d a , ds segun-
da mano, para v í a s y construcciones, sus-
tituto de vlgus de 5 y 6 pulgadas, y de 
y 30 l ibras por y n M a para v í a estre-
cha y c o n s t r u c c i ó n . Dir ig irse a : B e r n a r -
do Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 377 
. c 7122 30d-23 s 
A L O S A G R I C U L T O R E S E N G E N E R A L vendemos millo prieto, garantizado, 
en el b o d e g ó n de Toyo. J e s ú s del Man-
te, n ú m e r o 246. 
23231 29 , 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 6 2 bujías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Maralla, número 
66168. Teléfono A . S 5 1 8 . 
C 3318 iQ 0 n 
SO L O A I . P O R M A Y O R , P R O D U C T O S de C a m a g ü e y , especialmente c a s a b » 
queso y duta» de guayaba. R u b l o y Cór-
dova OblspiS, 14^. T e l é f o n o M-1279 
g W j j 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de b i e n o viejo para ¡a Me-
t a l ú r g i c a Nacional de Cuba. D i r í j a n s e a 
las oficinas de esta E m p r e s a . Empedrado. 
15, a l tos» 
• X % j 
Septiembre 29 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavo •3 
P r i m o r o s o s objetos de arte. Propios para obsequiar Ug^gf (¡[||)[l|]nM 
A r t í c u l o s de alta novedad.) a Micaela y a Miguel.) Beiscoaín, 16. Tdéfeno A 6418 6425 
C7209 
A G U A " | niriERAL m*r%> 
T O n E L E G I T i r \ A 3 C E R V E Z A S i n G L E S A ^ ^ D Q G ^ s m e a d - b ^ s s Y c b U i ^ r H E S S . — í ^ ^ r M M r ^ m i T ^ C I O r i E . ^ ^ 
ELCOjITROL 
L A SALUD 
PUESTAS DE SOL. 
EDGAR DEGAS 
En cuatro lineas ha despedido ayer, 
para la nada, el cable, a un hom-
bre que aün tratado superficialmen-
te llenaría un volumen. Pero así son 
los juicios y las apreciaciones del 
annndo: torpes e Injustas. 
Edgar Degas, muerto ayer en Pa-
rís, ciego, viejo, aislado y muy pobre 
es uno de los pintores más grandes 
que ha tenido el siglo XIX—y el más 
grande del siglo X X . E l más grande; 
porque ninguno en estos diez y siete 
años que cuenta nuestro siglo, aún 
niño, le ha superado. Sus iguales en 
el pasado son Delacroix, Corot, De-
camps, Chasserlau... los titanes. Los 
¿emás, aun contando a Ingres, aún 
mencionando a Chenaverd, aún exten-
diéndonos hasta Meissonler, son pig-
meos a su lado .Esto lo sabe bien Pa-
rís, aunque lo ignore algo el resto 
del mundo por la razón suprema de 
que Degas no ha querido rendir tri-
buto ni prestar vasallaje a las Ex-
posiciones oficiales. Las exhibiciones* 
que de sus cuadros hacía el pintor ex-
celso de las bailarinas, el retratista 
expléndldo de Manet, el suntuoso 
aninmller, eran particulares. Y a ellas 
afluía más la gente que a las organi-
zadas a la sombra del gobierno. Sts 
estaba más seguro de encontrar allí 
a los grandes críticos de arte—los Ro-
ger Marx, los Jean Lorrain, los Chen-
neviéres, los Thoré, los Armand Sil-
vestre,—que en los Salones anuales, 
aun en los días de "vernissage". 
Desde el año 1870, Degas se aisló 
en la torre de acero de su genio, de-
jando a la multitud ir a él—pero sin 
transigir con ella. Y la Francia ar-
tística admiró a aquel artista de una 
acuidad agudísima, que en la pintu-
ra de los desnudos reales de la mu-
jer era único. No era la belleza; era 
la exactitud lo que traducía su pin-
cel transfigurado por la grandeza psi-
cológica. Lo que hacía de su produc-
ción lo extrafio en lo exacto, según 
la bella y precisa frase de Camille 
Manclair. Sus "Mujeres en el Baño" 
serie estupenda, no ofrecían a la hi-
pocresía sensual de los contemporá-
neos, la flexibilidad lasciva de las 
Safos venecianas del opulento Vero-
nés, sino la exactitud asombrosamen-
te cruel de la realidad sorprendida 
sobre el hecho, vulgar a v^ces. trivial 
casi amenudo—y magnífica siempre. 
Nadie ha pintado la fealdad humana 
ide una manera más hermosa ni las 
fcrlspadones de la carne herida por 
el frío, de un modo más sorprendente. 
Sus pinturas rezuman pesimismo;—. 
el de la vida; el del verdadero arte 
en una civilización entremezclada. Co-
mo Baudelaire en sus poesías, Degas 
cultivó tamblín sus "Plores del mal", 
como un verdadero Baudelaire del 
pincel. 
Este aislamiento de sus contempo-
ráneos en la soledad de su genio, per-
judicó algo a su renombre. Dejó de 
.hacerlo mundial. Y le llenó, por con-
trapeso, de decepciones. Su pérfida 
amiga; la Vida, de manos llenas de 
goces amargos y de ojos que refle-
jan claridades de cielo y profundida-
des de abismo, le fué la más dura de 
las madrastras. Su organismo se re-
sintió de sus luchas con el demonio 
del arte; en esté combate de un nue-
vo Jacob contra un nuevo Elohim 
perdió la vista; la nieve escarchaba 
su frente... Sus amigos, sus defen-
sores, sus aliados en arte musieron... 
Y viejo, sólo olvidado, quemado como 
un sarmiento expuesto a todos los 
vientos por el cálido aire de la gue-
rra, se ha Ido para siempre entre la 
indiferencia general que sólo tiene 
miradas para el peligro presente, pa-
ra el abismo abierto en que amenaza 
hundirse para siempre toda civiliza-
ción, toda cultura, todo progreso, to-
do arte; lo mismo el arte que expre-
saba tan maravillosamente , Puvis de 
Chavannes como el que traducía a la 
manera divinamente humana. Edgar-
do Degas!... 
Conde ROSTIA. Grandes fiestas en Oriente 
«COSO BLANCO" O'áCAMZAPO TOE 
LA «ASOCIACION DK LA PREN-
SA DE SANTJ.UÍO DE CUBA 
Los entusiastas miemoros de (a 
Asociación de la Prensa de Oriente 
señores Mariano Blanco y José A. 
Rodríguez Cotilla han presentado las 
bases para celebrar en esta ciudad 
unas fiestas tituladas 'Coso Blanco" 
tal como se celebran en algunas ca-
pitales, a cuyo efecto tengo el gusto 
de mandar las bases del proyecto: 
Proyecto de bases para fiesta CO-
SO BLANCO, de los señores Mariano 
Blasco y Rodríguez Cotilla. 
Los asociados que suscriben, de 
acuerdo con la Comisión que se le 
confirió, presentan si presente Pro-
yecto de bases de la fiesfa denomina-
da COSO BLANCO, que se celebrará 
en Vista Alegre, previa laj gestio-
nes necesarias para ello, por la Co-
misión Organizadora que se designe 
durante los días 19, 20. 21. 22. 23 y 
24 de diciembre próximo. 
lo.—Para tener acceso al local en 
que se celebren las fiestas del COSO 
BLANCO, es indispensable que todo 
el que concurra vista traje y zapatos 
de color blanco. 
2o.—El parque de Vista Alegre, que-
dará completamente cerrado y sola-
mente podrán concurrir a ellos los 
socios o los que previamente abonen 
su entrada. 
En el interior del COSO BLANCO, 
habrá los diversos espectáculos y 
fiestas que se pasan a enumerar. 
La apertura tendrá efecto en la no-
che del día diecinueve de diciembre 
próximo y quedará de echo a disB 
próximo y quedará cerrada en la no-
che del veinticuatro. 
A L A S M A D R E S 
Un afamado médico cubano recomienda el 
P A I D 0 T R 0 F 0 
Sr. Representante de los productos del doctor Bemet Soler. 
Claá&d. 
May señor mío: 
Es para mi un verdadero placer el certificar que el 'TAIDOTRO-
FO", es una preparación tan excelente para combatir el raquitismo y 
desnutrición de los niños, que bien se la puede calificar de "1* me-
jor entre las buenas." 
Le felicito por haber traído a Cuba tan útil preparado, pues aquí 
hay muchos niños débiles que necesitan "PAIDOTROPO " 
Puede hacer el uso que crea conveniente de este sincero certifi-
cado. 
De usted. S. S. 
Dr. JOSE 6. POLLEIEGA. 
Slc San Nicolás, 115. 
E l <lfPA^)0TSOFO,, se vende en todas las boticas. SI no lo en-
enentra en su botica, envíe $1-10 al doctor ürfarte, Consulado, 34, j 
le enviará un frasco por correo o expreso. 
Representante Eduardo Masdeu, Compostela, 188. 
Se solicitan agentes en el interior. 
C6811 alt 10(L-10 
N o e s E l e g a n t e 
El sastre que manda la ropa colgada al 
brazo del dependiente, no es elegante, 
porque lo chic, lo moderno y práctico, es 
repartir en un camión STUDEBAKER, 
que es elegante, bonito y barato. Hace 
honor a la casa que lo usa, mueve un 
anuncio por toda la ciudad y da carácter 
de caja repleta. Poco consumo de Gasolina 
L a casa de las G o m a s y las C á m a r a s Cocotero. 
Mural la , 4 0 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
CAS 
3o.—'Para ser asociade del COSO 
BLANCO, habrá, que abonar la canti-
dad de 50 centavos y dará derecho a 
disfrutar de los diversos espectáculos 
que no tengan precios especiales cen-
tro del mismo. 
Los no asociados pagarán veinte 
centavos por entrada al lugar de las 
fiestas o Parque, con escepcíón de las 
que se efectúen fuera del Parque. 
En el interior del Parque se colo-
carán diversos puestos para la venta 
de flores, que deberán ser exclusiva-
mente blancas, naturales o artificia-
les, venta de frutas y puesto de re-
frescos únicamente, debiendo los que 
en los mismos estén, vestir de blan-
co y colocarse en los lugares destina-
dos al efecto y por ellos construidos 
que deberán ser grutas y garitas 
completamente blancas, así como los 
útiles todos del local. 
4o.—Se celebrarán concursos de co-
ches adornados de blanco al igual que 
de automóviles, concediéndose un 
premio de $100 a la carroza más ar-
tística, organizándose un Jurado de 
artistas. 
Cada vehículo para tomar parte en 
el concurso, que reccrerá el lugar 
que se designe, pagará diez pesoi 
por entrar en el concurso. 
Pídase COGNAC COLON 
L O M B J O R D E } L O M E J O R 
PAJAS DE CARTON para Dulcerías. 
SERVILLETAS DE PAPEL, al por mayor 
E S C R I B A N A 
Cesáreo González, Agalar, 126. Tel. A-7982. Rabana. 
Aspirantes a Chauffeur 
La Casa Cedrino, la mas grande Es-
cuela de Chauffeurs de Cuba, ofrece 
unas clases gratuitas a algunos aspi-
rantes a chauffeurs que tengan buena 
gana de trabajar para aprender el 
mecanismo del automÓYil y que sien-
do pobres no puedan pagar por el 
curso. Los aspirantes tienen que dar 
buenas referencias y comprobar su 
estado de pobreza y ser personas ma-
yores de edad, con capacidad física y 
suficiente educación. Ño se presenten 
sin estos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son pa-
ra los demás aspirantes pudientes. 
Curso Standard, $60. Medio curso, 
$30; y curso Ford, $15, 
La casa, además de seis máquinas 
distintas, ha «dquirido una nueya má-
quina del celebrado fabricante Paige, 
do seis cilindros grande, y es la única 
Esenela en Cuba que tiene el más 
completo taller de electricidad y me-
cánica, de donde el aspirante a chau-
fieur sale con un completo conoci-
miento. 
1>FA>TA, 102.A, ENTRE SAN JOSE 
Y SAN RAFAEL. 
5o.—En ei interior del Parque ten-
drá efecto un concurso de bicicletas, 
con la concesión de un premio de $10 
a la más artística. 
Ca^a ciclista tendrá que cbotar 
$2.50 para entrar en el concurso. 
6o.—En el salón de billares de Vis-
ta Alegre, se celebrarán dos concur-
sos de billaristas que deberán inscri-
birse dentro del plazo que se señale 
y presentarse también con traje blan-
co. 
Los matchs serán uno de 200 ca-
rambolas libres, y otro a 25 carambo-
las por tres bandas, sin que en las 
mismas se permitan apuestas. 
Cada billarista deberá pagar $5 por 
su inscripción y recibirán los triun-
fadores una medalla Je oro en 1oí« 
primeros matchs y de plata en los 
segundos. 
«o.—rie celebrará una batalla de 
flores a pie en el interior del Parque 
y otra en oches o automóviles en el 
exterior; de día la de vehículos, y por 
la noche la de peatones, debiendo, los 
que concurran a la primera, abonar 
$10 por vehículo, otorgándose un pr<í-
mio consistente en $50 al coche mejor 
adornado, que no podrá ser el que 
haya obtenido el premio en el pri-
mer concurso. 
80._Se celebrará una carrera de 
bicicletas, concediéndose un premio 
6 4 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a , 
• 
J. Alances y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
de un objeto de arte al ciclista que 
en menos tiempo haga el recorrido 
del Parque, que tendrá que dar dos 
vueltas completas. 
9o.—Habrá el mismo día otra ca-
rrera de bicicletas con obstáculos 
dentro del mismo parque, concedién-
dose otro objeto de arte al vencedor. 
Los ciclistas deberán llevar sus 
máquinas cubiertas de blanco, vestir 
ellos igual e inscribirse y abonar $2 
cada uno para tomar parte en el coi--
curso. 
10o.—Se celebrará en el Restauran* 
de Vista Alegre un baile blanco, en 
el que podrán tomar parte únicamen-
te loe asociados del COSO, y por un 
Tribunal competente se adjudicarán 
tres premios a las mejores parejas de 
Danza, Danzón y Two Steps. 
Los asociados al COSO, para tomar 
parte en este baile ,tendrán que abo-
nar $4 y asimismo tendrán derecho 
a Invitar las bailadoras, proponiéndo-
las a la Comisión organizadora con la 
facultad de admitir o rechazar las pro-
puestas. 
lio.—Se cedebrará un concurso de 
boleros y danzones cubanos, premián-
dose a la estudiantina y orquesta que 
mejor ejecute los más modernos; 
asignándose un premio de $20 para la 
primera y de $40 para la segunda. 
Será preciso que, por lo menos, se 
inscriban dos de cada una de ellas con 
el tiempo que se señale y se presen-
ten vestidos de blanco. 
lo2.—La Asociación podrá aumen-
tar con cuantos números estime con-
veniente todos los propuestos que in-
tegran la parte principal de este Pro-
yecto de COSO BLANCO y la Comi-
sión Organizadora quedará encarga-
da de combinar el programa diario 
de cada fiesta. 
13o.—Todos los ingresos que se ob̂  
tuvieren, deducidos los gastos, pasa-
rán a los fondos de la Asociación, 
estando obligados los señores Dele-
gados a inspeccionar los Ingresos de 
acuerdo con el Tesorero, quien sella-
rá los tiques de entrada conveniente-
mente numerados. 
Sometemos a la consideración de 
nuestros ilustrados compañeros este 
Proyecto para su aprobación, único 
en su clase que se celebrará en San-
tiago de Cuba, y que desde luego ha-
brá de merecer la sanción del pueblo. 
Santiago de Cuba, 8 de septiembre 
de 1917. , , . _ 
(f) Mariano Blasco.—José A. Ro-
dríguez Cotilla. 
Reciban nuestro aplauso. SSTle la Unió» lácense en la Quinta del Obispo 
La Comisión organizadora de esta 
fiesta, integrada por los elementos 
más cultos, distinguidos y entusias-
tas de la colonia gallega, no cesa de 
recibir felicitaciones entusiastas y 
adhesiones valiosas de todas las so-
ciedades gallegas y españolas brin-
dándoles su poderoso concurso, para 
que la grande y espléndida romería 
que esta culta sociedad celebrará el 
da 7 de Octubre sea digna del fin a 
que va consagrada, que es recaudar 
fondos destinados para contribuir a 
levantar un suntuoso Hospital Pro-
vincial en la ciudad de Lugo, ciudad 
del amor y del recuerdo de los lucen-
ses de Cuba. 
La Idea altruista, caritativa y nobl1» 
que guía a los organizadores de es-
ta fiesta, es merecedora de todos los 
aplausos y felicitaciones que por su 
desinteresada labor, están recibiendo. 
Y gracias a los fondos, que en esta 
romería se recauden, la ciudad ale-
gre, gentil y soberana de Lugo podrá 
en breve plazo, tener un gran Hos-
pital Provincial, asilo del dolor, am-
paro del triste y consuelo del des-
graciado . 
Esta romería, típica y genulnamen-
te gallega, será una fiesta de amor, 
de fraternidad y de alegría para to-
dos cuantos en ella tomen parte; por-
que con sus cantos alegres, sus can-
clones de amor y sus bailes populares 
G O M A S 
SUAREZ Y CRESPO BELASC0AIN N?l HABANA T. A-4293 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL'*, es bobo. En tres días qultaa 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no *>e caen. Pídase en todas las 
farmacias, SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
compondrán un himno de caridad y 
de ternura por los desheredados de la 
suerte, que allá, en la patria chica, 
oran y esperan días de paz y de ven-
tura. 
El programa de esta fiesta será tan 
variado como selecto; habrá gaita 
y tambor para los que quieran bailar 
al estilo del amado país, en que han 
nacido; organillos de manubrio para 
los aficionados a los bailes populares 
españoles y varias orquestas notables 
de esta capital amenizarán esta sober-
bia romería con sus más selectos re-
pertorios musicales. 
Rifas gratis para los niños; merien-
das campestres para las familias y 
toda clase de diversiones honestas pa-
ra toda la concurrencia. 
Dado el gran entusiasmo, que esta 
romería ha despertado; las prestigio-
sas sociedades españolas que toman 
parte activa en su organización y 
las poderosas entidades comerciales, 
que han ofrecido su concurso y des-
interesada ayuda a la Comisión orga^ 
nizadora de esta romería, no duda-
mos el que sea esta fiesta la más 
grande, animada y concurrida de cuan 
tas fiestas españolas se vienen cele-
brando en la Habana. 
Y hay derecho de que así sea, por-
que todo se lo merecen los lucenses 
porque son buenos, cultos, entusias-
tas y excelentes gallegos. 
Tópico Húngaro 
Gran extirpador de callos y de to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo do 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Jíeptuno, 145, 
C6649 alt 7d.-5 
N U E V O H O T E L ^ S L A D E C U B A " 
DE LOPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Explén-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, nflmero 45. Tele-
foon A-1362. Cable: " E A V A L L B " . 
C 6509 alt in lo. sep 
Cabellos Neyros 
Del negro Intenso, sedoso, brillante 
del cabello jo>en, tendrá siempre sus 
cabellos la persona que use ACEITE 
KAUUL, el transformador del cabello, 
que vigoriza el cuero cabelludo y hace 
que éste recobre su vigor, yolvlendo 
» su color negro natural Aceite Ka-
bul no es pintura. Se vende en sede-
tías y boticas. 
C6692 alt. 2d.-9 
E l " S a n L u í s " 
e n " L a M u ñ e c a " 
Para muchos de los que lean estas lí-
neas no será sorpresa. 
Todo el pueblo de la Habana ha vi-
sitado en estos días los grandes almace-
nes de " L a Muñeca' y ha podido enterar-
se de que esa tienda favorita del pueblo, 
situada eu Neptuno y Manrique araba de 
comprar todas las existencias de la cm 
"San Luis " 
L a realización de los artículos es eetn-
penda, se da por uno. artículos que serían 
baratos en tres. Telas riquísimas, wa-
randoles, creas, alemaniscos, pañuelos, 
pafmelos, medias, cintas, encajes, perfu-
mes, la mar, a precios de ruinosa liqol-
dación. 1.Tna semana de gancas. pw-
ticas, positivas para todo el que acuda a 
" L a Muñeca." 
L a Habana entera desfila en estos días 
y adquiere un mundo de artículos, rico», 
variados y gusta poco dinero... Bien 
merecen todos los elogios los dueños m 
" L a Muñeca." 
Dr. J . L Y O N 
t i l LA FACULTAD DE PABIS 
Esoeciallsta en 1» curación ndlcd 
de las hemorroldea. sin dolor ai em-
pleo d« anestésico, pudiendo P* 
cíente continuar sus quehacer*»-
Consultas de 1 a 8 p. m. dlariM. 
CIENFUEPOS, 44. ALTOS^ mmi 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un instrumento cientiaw » 
está basado en una ley gti 
Dcctor José Martínez Moreno, 
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. ^ 
80916 rj,******00* 
Zona Mu U W 
IESSTOE «¿I 
S E P T I E M B R E 28 
i 21,572.78 
Suscríbase al DIARIO DE U p{ 
RIÑA y anúnciese en el 
LA MARINA 
" I R O N B E E R 
L A B E B I D A - I N V E N C I B L E 
